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R E S U M O 
O Estado da Doi'• ••t' localizado na Ragilo Centro-Oeste 
do Brasil a mostra clima a candi;Bas da infraestrutura favor,vais 
~s ativ1dades minerdrias" 
No contexto nacional, a economia goiana cl do tipo 
cantro-parifclrica, com a agropacu,ria sendo o seu setor mais dinl-
mico. A sua 1ndustrlallzaçlo • incipiente, o desemprego • crBnico 
e o· seu perfil de distribui~io da renda constitui o seu lado mais 
perverso" Na sua drea mineral atuam drgSos governamentais e 
privados. 
O setor mineral do Estado da Gol'• teva grande ralevln-
cia na ••cuia XVIII, coma produtor de ouro e, a partir da dcicada 
de 61, com grande atividade exploratdria e razo,vel produçlo mine-
ral, estando em franco desenvolvimento. Seus ambientes geoldgicas 
favor,veis alo v'rlos e diversificados, tanto em 'r•a como na 
eatratlar,fia, J' tendo sido caracterizadas v'rias Jazidas, algu-
mam dela& Jd em lavra. Sua capacita~la am cllncia e tecnologia 
mineral • razoavelmente boa. A pradu;lo mineral goiana em 1986, 
atingiu o valor da Czl 67.661.815.111,11 (28.285.581,21 OTN's> com 
o fdsfato, amianto, calcário a n{qual liderando, na ardam, a 
composi;lo de seu produto. A arrecada;lo do IUM atingiu em 1986, 
3,5 bllhBas da cruzados <1.485.184 OTN's>, com o amianto sando 
respans,val por 76% dessa valor. Boi'• tem sido o campeio nacional 
a~ termds da alvar•• da pesquisa. No Estado da Boi'•· os banef{-
cios sociais resultantes da minera,io tem sido m{nimos para o seu 
povon o• gari~pcis sio inuitos, principalmente de esmeralda e ouro, 
com gl~av~s danos ao meio ambienten Nio existe minera,io em terras 
ind{genas" A industrializa~io dos seus bens minerais tem maior 
axpresslo na ceram1ca. A metalurgia intermedi,ria da n{quel e da 
nidbio mostra 13 Ctrls> ampraandimantos a nlo axiste a inddstria 
qu{mica mineral. 
O conceito de pol{tica cient{fica, cxpl{cita e impllci-
ta, da Harrera <1975), pode sar astandido para o setor mineral, 
tanto ao nlvaJ nacional cama estadual. A pal{tica mineral goiana 
tam suas compenantes axpl{citas • impl{citas. A expl{cita poda ser 
viwta em documentes legais a/ou oficiais do Governo do Estada da 
Boi'• • a lmplfcita, ou seja, a qua foi praticada, poda sar 
vlsualizada atrav•• da an,lise da atuacla governamental no setor 
mineral con•iderando-sa avento• marcantas da sua a;lo. 
Atci 1967, aa ConatituiçBea do Estado de Boi'• tratavam da 
quastlo minaral. No fim do s•culo passado e no in{cio do atual, o 
Estado de Boi'• tinha uma legisla;lo mineral relativamente avança-
da, •• comparada com a atual do Brasil. Neste Estado, dasda 
1960. os seus sucessivos governos tem feito os seus respectivos 
planos aevarnamantais que tratam, am maior ou menor profundidade, 
do setor mineral. Tais lagisla;Bes e planos governamentais ratra-
i i i 
tam a pal{tica m1neral explicitada Governa da Estada de Goiás. 
Quanta a palltica mineral impllcita do Governo da Estado 
de Gai's no per(odo compreendido entre 1961 e 1986, slo destacados 
para anl\llise 17 <dezessete> eventos principais. 
O mais relevante deles foi a cria;lo e o desenvolvimento 
da Metais de Gai~s S/A- METABOr a partir de l961" Tal empresa, 
do Gove1!"no do Emt<~do de Gail\lm, a partir da década de 70, ~~mpretHl··· 
deu vl\11"lom proJetos de explr.wa;ao e t:r~cnologia miner<!l, ct~m êxito 
·razodvel~ lua partlcipa;lo n• explotacla é ainda tlmida. 
Em 1975 foi criada a Secretaria de Minas, Energia e 
Telecomunica~Bes que. contudo, ainda nlo conseguiu firmar·-se na 
eRr~c•.IC:ÍÃll de seus objet i va1s. NrA mesma m i t ua;ao encont: ra""j><~ rJ Cent I" o 
de Gemalogia de Gclil\lla, criada em 1978, na cidade d«t An<.IPCll is. 
O Governo da Emtada de Goil\ls praticamente niC! atua na 
área dos levantamentos geoldgicom b'sicos. Ao contr,rio, na ex-
ploraç:lo mineral sua atuaclo, através da METAGO, tem sido relati-
vamanta intans~; com a avalllclo dl vdrlas dazenas de IMd(clos e 
ocorrências minerais, em sua i•dnsa mait~ria, sem sucesso. Contu-
do, def'iniu grande<ill r·eservam de:3osf'ato, .. nióbio, titânlc>, ter'··· 
ras rara• e vermicullta em Catallo. Tamb•m na l\lrea de tecnologia 
mlnéra] tem· sido intensa a <~tua;ão do Governo do Esta~do de Goiá~;, 
com a METABO tendo implantado laboratório• e plantas-pilotos de 
benefH:Iiamento mineral ~?real IZ'•d()S vários emtudos, princlp<(lmente 
doa complexo• minério• da Catallo. Da• Jazidas avaliadas pala 
METABO; somante vam •endo eNplatadas diretamente por ela aquelas 
de calcl\lrio e aura. As restantes foram obJetos de acordos com 
tercéiro•. A" sua partlclpaç:lo na industrializacla de bens minerais 
tem sidO tlmida. O mesmo ocorre com sua atua;lo no fomento mine-
ral, contudo, a prdtlca dos chamados •contratos da risco• tem 
sido um bom instrumento de ajuda aos pequenas mineradoras. 
No in{cio da d•cada de 60, foi descoberta uma grande 
Jazida de amianto crisatila em Mina;~. A METAGO (propriatl\lria daa 
tar·ram) ~~a SAMA pi~smar·•m a disputá-la. A lan!~a dimputa <H1mini~;·· .. 
trativa e pol(tica pelo •au controle resolveu-se am favor da SAMA, 
atravég de< act~rda fmtre ar.; partes. 
A fiscaliza~lo do IUM no Estada de Boiá• sempre foi 
falha. Em 1983, a METABO passou a cot~parar com a mesma, contudo, 
sem maiores resultadas. A aplica~ao da cota-parta desse imposto 
que ê"i\\be ao Estado de Boi's é feiti~ pela METAGO. Eillta dac:isl!:>, 
tomada em 1968, vtabllizau financeiramente tal empresa, permitin-
do a ~t~st··rut.uraç:la, nela, de •Jma inlportante equlpt? técni(:a que 
cresceu, tar·ncH!·-•e m<~tura ~~ ent•·ou em c:r iaft crescente a pat•·t: ir de 
,,"992. 
r::nt r!.'! i 960 !.'! 19f.!6 a ME:TAGO ·~ss i 11ou 02 <do i~~> ;~c:t,r·dos C:(Jní 
ampra•a• ••tatal• faderai•. Um para o fo•tato de Catallo. qua 
or I g i noll a G<1l:ASF'tiftRT:t:l. 1 c:ôm a 'f'ETROF'éiiH:rt. e a BNf.>f.,SPAR, e otJt n:1 
el~ilt 'á CVRI>r lll\\J•l'l • pe~;quil;;~ de olli"<J em •utuo; árr~as .. Com o capital 
!!lli!trí\l.h!h'tlro·'''f'l:lrãtm msmit1ádtllll 04 <ctuat:ro> acordo~;» ;~queh! c:om a 
!~'AMA, e o• tom IA' ELF f.lQlJ:tTAINE (VGWnlic•.ll ih), BHEI...I... (Cu, Ni) e 
:CI'H::·'<'tn. Sôment~:~ o primeiro~~ o •1ltlmo continuam em vigor .. CIJm 
o capital Fll"ivado nacicmal forám a••inados, tami:HIÍm, 04 (quatro) 
aeor'dtan· e.om o Gr'upo !!Rt.JMADlNHO <Sn>, originMdo a Goiás Estànho 
fJ/A~ CIJn1 o Gt"Upo EUCATEX (vf-.!rmicul ittl) e:riandiJ a Gol á• Vett•nlie:ul il:<l 
Sl'A e e:tlm o Grupo PIWMETAL <Nb) para a formrlç:íiío da C~oi;.is Niób lo 
lUA. O qu~Art:o ae:ordo foi tull• i nado e:om C:MP p;~nt a pesqu i 111a em tireM> 
da MEl'AG() i '!.'!m CrI Xlll!íí. Todoltr !.'!ii>h:s ;.n~cwdos !.'!SI: !iío em v I gor. FJ:m 
t9.,l0 o all!Pf'i!fl>!il.l' i ado goIano r e I v I nd i e:o~1 illlli\1 parti e: i paç:lo em 
t'lmpr(fefl'd'llllen l:tf!ll de o r H.H~m govern am!.'!n ta 1 • Das nego(: i aç:íl t':s 
l'!'.!ali:t!Ufí\l.!!1r decidlt.l""ille pela líítll~ partic:ipaç:io nct Pt•o,lr~to Amt~•·H::;wo 
· dl:! ltralllil <1111> C:n; Co)'~ Para ismo, a partI e: ipaç;!iío dm SHEi:LL IH' 
prDJeto foi adquirida Pela BOIAIINVEBT, empre•a constituída pelo 
· !.'!hlpl"esarla'dl1 ··goiana. A ltlic:i;~t: iva f'rac:;~smau int.eintmtml:!~, c:om 
gl"l\\VIitlil l"liiPer·ct.!r'$111Õem pol Ít: I c as., 
Em 
METAGO, via 
da r,;ua 1 ntll'l"llla 
memn1a ~ 
i 9f:l:il, () t:ioVflf''llO !I" i • l~e?.f.Wde t: f.Wt: ou ;ac::<tbar r:om li 
dl:l swa mutar·qui:r.ado. A inJci<at ivm frmcul:'lclu tlnt f<1ce 
repef"I!:Ullflilfit:l nti' dpinlfll' pÜbl ic:<t g!Ji<!na, c:ontráJ•ia i! 
A METAGO, C:(lftl o pafii!IHH' dor> v;~.r· 1 os pet• í odo!!1 l.lllVE!I''n<Amen·-
tais foi ampliando, 111em n!.'!e:es•idade, o ii>eu quadro de pess!Jal. () 
elliPI'!'.!!'Il.;i!íinlo, via o favot•eciment:o pal ít:Je:o, do t iP!l c:l ientel ist.a, 
cà'rlllfói..l um grlulde "'rnehaç;o" da iil!.'!u quadr·o de rell>iilaa 1 , pr I nc i pa 1 men -· 
t~J aqo.1ele dtl! nível iiíUPtl!l''ior. Em e:on!llequl!ine:la, parte sub~;tanr;ial 
dê iil!.'!í..ls ·rec.:tr!nos f'inanceir!Js f'itam c:onlrromel: Idos com a ~;u;a folha de 
pa1amento dl!l salárias. lllobrando muit!J pouco para o• lnve•tlment!Js. 
A polltica mln•ral brasileira teve r•f'lexos muito impar-
t:r~rttl!ls no r::stado d• Gl:III\Íill, em f'ac:e da aç:!Io dos ót•l.lilm f'edet•ai• 
n~~h~ ~~•d 1<\ldot~; c:oil\ a at:ua~ãa nO seu ~l!.'!tor mineral, bt~m c:on1o d<lls 
enl!!!'f•l\lillllilll efllt.at:allil, ftl!de••allil e privada!ll, nae:lom~l• e elr.trangeir·ar.> 
que nele atul\tlll'~· TrAnltíifo.·nr a i'>ol lt: lc:a do ~lover·no Federal r!.'!lat iva <HJS 
gml•"iDIPos, t:liiV!.'! nJf'lG!xam líltPot•t:anl:es na E:sb~da de f:hJiá•, pr· inr; i-· 
.'' Pál ment: e~ ·negai: i vclltl. 
Fazendo um cot•Jo das 20 Cvint•> mai!ll relevante111 ev•ntos 
da pol(tica mineral goiana, observa-se que 10% deles tam claraman-
l:i~ caráter «1xpl (e: i ta' 60% 111io imPl íc ito!ll~ 2!5% tem natun~z<l mit,ta 
!.'!Hí>l fclt:rAiimF>lfc:lta • ap<;111al!l 5% del!.'!fll padl?.m ser c:l<llsll>ifie:aclclll> e:oma 
ll!xpl (eltr.íli!, p\\ll!f!íi{Valii> de quest: ionamento dli' sUalil e:a1•·acte•· Ílilt i(:am .. 
Na oplniia do autor, • válida a extenslo do c:onc:aito cl• 
pol(tica e:lentíf'ic:a, explícita e impl{e:lta, d!.'! H!.'!rrera Cl975) 
para o setor nrtm!lral, e:an1 à 1>t1'1ft lca mineral dlJ E•tado de f:lc1iás se 
G!l1qiJá'dJ•mnda ·multei bem entrtl! aq~l1!1le~; c:<1r;os q•Je mosl:nun ·~ sih~<llç;íiír.l 
v i gll!nt e nom Pá íse~ll>· mubdem!.'!n\lol v I dos. 
v 
ABSTRACT 
The Btate of Bolas is located In the mid-waatern reaion 
of Brazil and haa eletric and communicatlon networks, a hiahway 
S!Hôhtm and"f.:"llmate very f'<~Vot.!I"<Able to t:he Qlining <ictlvlti~~s. 
The ecanamy af' the Btata compared ta the nacional 
cantext f'lta the central-rerfherical model, supportcd baaically by 
agriculture and cattl• raising" Its industrialization is Just at 
t:h~r b~~l.linning, th(~ t.ll'l€1mplo!J€1ment is chronical and t:IH~ n·mt 
distribution profi·t·• of the Btate constitutes its most perverae 
aapect. In the mineral aattlna of' Golas savaral aovernmental 
<~aencles op!:/rat€f r~s wl?.ll •• private companles. 
The minl?.ral activitw in Golas had araat sianif'icance 
durlna the XVIII century, •• a larae aold producer and also af'tar 
tha 61'• with areat axploration actlvitles anda raasonable mineral 
practuctian. lt'• in a complete develapmant nawadays. Baias has 
saveral and divarslf'led gaoloaical anviranmants, in stratiaraphy 
•• Well •• In area, where there have already been dlacaverad and 
avaluatad severa! deposita, soma of' them baing alraady explaited. 
The Btate acienca and tachnology capacity ia falrly 
aood. 
The mlnel"al pr(lduct.lon of Ga,lam In 1986 l''c~achc~d t:1·1r1 
valua of' Czl 67,661,805,111.11 C28, 285, 581.21 OTN'•> wlth 
Phosphate, aabestoB, calcaraous rock and nickel belng, in arder, 
tM~ illf.HSt. ln1parb\\nt pr·actuc:ts. Th111 Mineral Bole~ T<\\H CIUM) reat:hed in 
1986, 3,5 blllians af' cruzadas <1.485.184 OTN's) with asbestos 
particlpating Wlth 76% of' thia tax. Galas haa bean the national 
wlnrili!r In me<Anlna• nf' mln€!1"1Al reseal"r:h w<U"I'·antl;;, In thia H!:<ib;~ 
sncial banef'its comlna from the minlna actlvity have been very few 
ta lts paople. Ther• arw many mln•• •xrloited by HgarimpeirosH, 
mainly o~ emerald and gald, which causas graat damage to the 
envlronment. Thare ian't anw mlning activity in indiana lands. 
1'he c:eramie f'lê'ld of' <'llct: ivlty ia the mast important. f.{l«Ample a-f' the 
industriallzation of' its minerais. Th• int•rmedlata nickel and 
n iabll.lnl matallurgy tr~hows 1:-1 Cthree) di ·f'-l'erent anterpr h;es and then~ 
isn '"t ai1H mlnet•al chemical índuatr·y ~~lread!.l inmt<All~~d. 
Tha expliclt and lmplicit sc:iantif'ic policies concept af' 
Herrera <1975> can ba extendad bath ta atate and nacional mineral 
••ctar. Tha min•ral pallc:y af Golas also has its expllcit and 
illíplit::it: cOillPOIH~nts.. Thc~ e:<pl icít one !5; aiHJw(~d b!.l l~~SJ<ll and/ol'' 
c:lfficial dt!Cl.lhlenta of tha Gav«!rnament of' the 8t<Ate of' Goiaa <Wd the 
impli~1t one. ar the ane that had already bren 
naticed by analwaing the aavernment role in the 
conaiderlng •omrwt~lking event• ar it• action. 
donne.,. 
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Since 1967, the Conatitutiona of the State af Gaiaa 
deal with th• mineral mattar. At tha end ar last century and 
balinnina of thia ane, Gaiaa had a mineral legialatian fairly 
advanced if campared to the pre••nt ane af Brazil. At thi• Btate 
•inca 1968, ali the •ucce••ive gavernments made their awn plan• 
that"daal with greater ar 1••• intanaity with the mineral aactor. 
Buch gavarnmenta plan• and lesi•lationa ahow the explicit mineral 
pa11cy a+' thr Government of the Btaté of Golas. 
As impllcit mineral policy of the aovernment of Baias 
batwen 1968 and 1986 we can detach for analyais 17 Caeventean) main 
event:s .. 
The moat impartant ane waa the faundatian and 
davalopment af •Metais de Goiaa 8/A- METAGo• since 1961. This 
campany, that belonga ta the gavernment af the Btate af Baias, 
undertaak ••varal mineral axplaratian and technalagy praJects since 
th• 71's, abtainning fairlY sueca••· Its participatian in mineral 
explaitation activitl•• is still very small. 
In 1975 it was created th• •secretaria de Minas, 
En•rgia • T•l•camunica;Bea• CMine, Energy and Telecamunicatians 
Office) .. Hawever, it didn't make itaelf steady in the axecutian 
o+' !ta f>urposes. The "Centro d€1 Gemola~)ir,\ de Goio\ç;" CO•molagic:;\\1 
G•ntar af Galas) creatad in 1978 in the city af Anapalis ia at the 
mahle ml t • .. u~ t i on .. 
Tha Govarnment af Baias has a very pracariaus actian in 
basic gealagical •urvay. By the ather hand, its action in mineral 
B)<t:>lm•at:ian, carried tln bu METAGO, has bean ·fail"lf.l intr~nr.>r,' wit:h 
~~aluat1~n af •any mineral target• and accurrenc••· But didn't 
h<wing -success in tha great: ma,jtlv·itu af them. Howavat", it ha1; 
dBfined large ~•••rv•• of phaaphate, niabium, titanium, rare 
earths and vermiculite in Catallo. Alao in mineral technolagy the 
action af the Government of Galas ham been inten•• with tha settle 
up nf labm•·atar ies and pi lot plantr; by METAGO to cru··ru on 
ben~H i ci~AI: i an rese<lrchs.. Mant4 of t h e se pragnAma Whf~r·t~ cr.mduct: *;~d 
wlth tha Gatalla are. The deposita evaluat:ed by METAGO anly tha 
calcar•Dus and ~he gold dBpa•its ar• belng •xplaited by METAGO 
itsalf. In the ra•t: af tham METAGO mada agraemants with athar 
campani••· Th• Btate participatian in the mineral• • 
industria11zatian has bean vary timid. Its actian in mineral 
promotlan i• abaut tha sarna, hawever th• utilizatian af venture 
capital cantracts has been a gaod instrument af h•lp to small 
tniners .. 
At the baginning af tha 60's a vary larga depasit af 
amianthus was discavered in Mina;u.. METAGO Cowner of the landl and 
SAMA started to dispute th• mina contrai .. 
vi i 
Tha lona administrativa and palitical cantravasu by its 
contrai waa decided in f'avour of' BAMA, with an aareamant between 
both sidas. 
The fiscalization of the Mineral Sole Tax <IUM> wam 
alwaus def'activa in Golas. In 1983 METAGO initiatad to halp in 
thifJ cçmt:t•·ol, b\!t it didn't: have good •·esults .. ltH~ apli<:atian of' 
tha shara of'"tha tax whlch balongs to tha Btata is donna by METAGO. 
This decision was taken in 1968 and it made posaibla the financiai 
liHIPPOI"t: of' METAGO, what allow~~d the f'ormat ion of' <ln imporhwt: 
technical team that grew up and raachad a high maturity levai. 
Thlt' vreric>d was f'ollt:íwad by <wathe~r ona of lncreasing c:rlsii'l af't~~r· 
i. 91~í?." 
Between 1960 and 1986 METAGO signed 02 Ctwo) agreements 
with federal govarnmental campanias. One af' tham was f'or the 
phosphate of' Catallo and originate the mining companu GOIABFERTIL, 
with f'ETROn::wr:rt. and !lNt>ESPAR and otht~r· wit:h t:ht~ CVRO te> carru em 
gold rasearches in its areas.. METADO has signed 04 Cf'our> dif'erant 
•sreaments with f'oraign c:ap1tal, which aran with BAMA, ELF 
AQUITAJ:NE Cvr~•··miculH:I!!), SHEtL CGt,t, Ni) e IMG <Ti>., Only t:h<~ 
f'ln>t and tha h.liltl onl.'tli> • af"l!! st 111 ;.wail<~ble.. METAGO has aliiw 
si gned 4 (ftll.ll') '*!WUrilents w H h pr i vate r.:a-pit.11H FJn.lllHI.d i nho Grw.1p 
CBn>, forming •soiali> E•tanha S.A .. ·~ with the EUCATEX Group 
Cvermiculite> creatlng •saias Vermiculita S.A.• and with the 
PROMETA!. Broup <Nb> for the f'ound*tion af' •aola• Ni6bia B.A .. •. Tha 
·. f'llut··t.h agl'el!!mfmt w<Hl f.ligned with "CMP" to minan~l .t•esr~an:hi?S in th(~ 
ar1~t:\S af' METAGO In t h• reg i on o f' C r i xas.. A ll t h as~.? <~!!reement • <.\r· e 
ati~J avallable. In l9BI aevef"al undertakera of' Goiaa revindicata 
thell" partlc'il"iH ion in enterprlst?s af 1~overnmental origin. F(Jf' 
thl• rea•an lt wa• chooaen a participatian in the proJect af' 
•Amal"l~ana do Brasil" <Ni, Cu, Co>.. For thia purpose the 
p•rticipation of' BH~-L in the proJect was ac:quired by BOIABINVEST, 
• camp•nu compo•ed bu undartak•r• af' Golas. This temptatian f'ailed 
compl•t•lu with severe political repercu•sion .. 
In 1983, 
METAGO, transf'ormina 
didn't succaed bl!!cau•• 
p lll\ltúl··. 
Iri• Rezende'• Gavernmant tried ta 
lt in an twt:h<lrchy. Thi!;; init:i<~tive 
tha State publ lc opinlon wr~s against 
C 1 OS(! 
{:\ 1 ~~f) 
t:h i%1 
MIC:TAGO ht\d its team·-wot•l< a•··~~atly enltH'!l&d d•Jring UH;: 
succ:essive gavernmental periods with no nec:essity., The excessiva 
emploument by polltical favouritiam has provokad a great ••w•lling• 
of' its taam-wark, m•in]y with the people f'rom the administrativa 
area af' the Company .. In cansequance, a substancial shara of' its 
.Pinancial l"asO•JI"C .. s ia d!!!ílltírtat:ad t:o pay t:he sa'lari~~s and ·f'(lf" thi~; 
raa•an th•r• iwrt't much lef't to th• invaatments .. 
The bn~;,r. i 1 i <W 
ref'laction in the State 
mineral policies showed 
of' GoiaB bacau•• of' the 
ven1 i mpc>rto1nt. 
•~ct I on o f i t. s 
vi i I 
fadaral arganlsms in tha minara] saetar •• wall a• tha aetian af 
the state and faderal campanles besides the national and faralgn 
prlvatte campca:nl'f."t!l'' , • AHm tha' 'pó'! it:w af t.ha Faderal ~)aver·nment. 
n!lâted ta th«! "1111r i n1pe it"c)s" wôt•l<l'ws • act i v i t!.l had i mpart:ant 
l"!?.f'lí!lt::tton In llll:fl'lll't* attd thí!l~l war~:t nuilnly na!F~t. iv€1 .. 
Of the 28th mast relevant avants af the mineral palie!.! 
of Golas i8% show <il daar !.'!xpl iclt <:harad:aru 68% ar~r~ imf>l icit~ 
25%ar• both expliclt and implicit and anl!.l 5% af tham can be 
elalilll!l,:f!.'!d ali! !.'!xp'!it::it wlth possibil it ias at' raising th€1 <1uest ian 
o, ltii! t:hl\\rl\\cteristiel!>. 
In thet aut h ar 'ir. ClP i 111 an. Har·n~nA 's ccmc<~F•t !)f' 
seiantit'lcal explieit and implieit pallcw (1975) is valid ta tha 
~lineral''!ll((ft:f<li""\\I:I'Hi t:tflf'lllinE~I"al palieM af Gala!!> ·t,'ih; P<'Wf'eetlu am<:mg 
lho•• ea•••, that shaw th• P~"••E~nt sltuatia~ at' tha underdE~v•Jap•d 
eC!I.II'It Fl•ll> ,; 
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Este trabalho constitui uma "T••• de Mestrado" desenvol-
vida no Curso da Mastrado am Baocilnclas, 'raa da Concantra;lo arn 
Adn1in ir,;tt'ti(~lo f~ l'"ol ít ica de Rt!:'(:o.trsos Miru~nds, do Inst itut:o d<? 
Baocilnch's da t!i1ivarsidada Estadur~'l df!. CarnpitHl5; ··· UNJ:CAMP" 
Tal ta1;;a, int: ít.ttlada POLiTICA MINERAL GOIANA, cornpnl·-
endt~ inicialmente o Diagnóstico do Setor Mineral Goiano <Capíl:ulo 
!:J(''~'~'·mdo> ;-r;, ao fii'H•Il, trata dr1 Política Mineral do Estado de 
· Gol~s ICapftula TEirc•irol~ O seu Cap{tula &tiarto cantdm as conclu-
··l!';ff{'ls!'Jl:ír·al#l Jl:i'Hrmdas nlmis· ralavr,\l'ltt?~1" A bibllograf'i;~ conf,;ultada é 
.... mt:n:rt·raíl<l no seu tét"m i no .. 
O seu Capitula Segundo, que trata do Diagnóstico do 
Setor Mineral Goiano, abot"dr~r. 
os aspectos geográficos e infra estruturais do Estado 
de Goi~s, am tarnHlfol dt? lot:<~l izaç;íio, cl inm, hidro ... 
oO '\'ll"t.r+' 11.1, . veg et aç: f.\ C)' p tJP u l<.lç: (({(J t? In f r a·'"t~S 1: l"l.lt; ur·a; 
o1; <UIIpecto• gerais da economia goIana, r1m tewmor,; do 
seu relacionamento com a economia nacionalp de sua 
•ttvldada aconamtca principal, da sua lntagraç:lo 
nacional, do seu esfor'a lndustriallzante, da ma-
derniza~io da sua agropectl~ria. do selt avanta,jado 
setor tercl,ria, da sua incapacidade de geraç:lo de 
ampragos, do afeito multiplicador da suas indds-
trias, dantre elas, a mlneraç:lo, da seu PIB e,fi-
nalmante, do seu dram,tico perfil de distribui~lo da 
randr,1 ~ 
a caracteriza~lo das principais entidades atuante• no 
•etor mineral de Goi,s, am que aspecifica, resumi-
damente, as entidades estatais, e privadas <entra 
l'!'l1!tas l'n; r~mpv·asâlli de t:ap it<tl nac lema I a el>tn111!l(~iro), 
bl'!m cama •• tmt.idadtls t:écnlca, .. científ'lc<.1S e profl<;;, .. 
sionais que atltaru no Estadop 
um breve hi•tdrico do setor mineral de Goi~s. que 
mostra a avalu~la histdrica da sua minaraçlo, ini-
eraltlft-fn"t'l!!; 1.\i:ju~~H!. do ouro nos tempos calani<Ais i,;.~, 
por fim, o seu relativamente grande dasanvalvlmanto 
na parindo repttbltcano, principalmente, a partir da 
década de 6(~~ 
um<11 descri ç:ão dos ambientes geo 1 óg i c os de Goiás e de 
seus principais depósitos minerais existentes nas 
provlncias Estruturais do Tocantinsr do Parna{ba e 
drJ: Par·<An<i ~ 
a capacitaç:ão da ciência e tecnologia mineral em 
Goiás, em termos de geologia básica, exploraç:lo 
mineral, expJataclo mineral, tecnologia mineral, 
nw:tal.•.wgi<l, ec€JITomi<1 e pol ít ir.:<1 ntinen~l, engenluH· i<~ 
e gerenciamento de proJetos mineraisp 
a evoluç:ão da produç:ão mineral de Goiás e sua arreca-
daç:ão do Imposto Unico sobre Minerais, com <.1 can\c·-· 
terizacla da toftalaaem de bens minerais produzidas e 
rl~1Hl*,\'t.t!'iV<."> -v~.tloíw de gr.,ua prt1duç:ão mineratll' C:(Jnl ênf~\Si€ 
para a arrecadaç:la tributária mineral obtida nos 
ü l t r mo~:; an o1:i'\f 
o destino da produç:ão mineral goiana e análise de 
!lleutl benef{c:ios ec:onlhaic:o-sociais, em ternws clns 
tr~ntr"()f:l eC()I'lÔmicaill par·a ns q•.miill ~ dir-i!.lido (·' dos 
poüC:c>~i b(:fné'Píc:i o$ rtconôm i t:t1s t?/tJu socnd ~; qu!?. pr-op i·-
c ia ao povo goiano' 
uma avaliaç:ão do interesse empresarial pelo setor 
mineral goiano em que mostra, a atraclo que am di-
versificados • ~rbmissares ambientes gealdgicas ele 
Goiár& t~th t. ido "f)'fífFn.· :as Pt·::$~so:;~r.i ft1aica1; e empt•·e1n.:as dr~ 
rninera~Soy evidenci~da pela evolu~io dos requerimen-
tos de pesqltisar alvar~m de pesquisa e consessies de 
lavra ao longa das dltlmos ano•, titulada• a pode-
rosos grupos econ8micosr com infase para aq~~eles de 
capital estrangeira• 
remumidamente, am garimpas goianos de cassiterita, 
quartzap ourop esmeralda e diamante em termos de 
sttas localiza~8esy m~todos extrativos e de bene~icia­
mentor seus contextos legaisp seus atores e suas 
rela~Ses sociais e econ8micasr e os seus conflitos 
cdru as empresas de minera~ior 
ml neraç:lia e o me I a ambiente em Goiás, en1 
feitas considera~ies acerca da situa~io 
f'(;~l.acionada com ()ll; gn~nder; PI'"GJetoa de 
implt~ntadt1s no P;lllh1da e mt1mtrad<1 a gn~ve 
de rtos loianam par garimpeiros de aura, 
abs• .. trdr.l usa do men:úr I n• 
N 
qf.l(~ ~5(!0 
<lmb i en 1: <.\ 1 
minera~ão 
depr·edaç:~~a 
em f';H:e da 
a m I neraç:ão e as reservas Indígenas em Ga i ás, (~m 
termos da Stla gravidade e de sua repercussio pol{tica 
ao nivel nacion~lr enfatizando-se a relativamente 
00:'l 
boa situa,So em rela~io ao assunto que me observa no 
Emtador embora Jd tenha ocorrido ~tma fracassada 
invasio de garimPeiros de ouro ~s terras dos {ndios 
Av::·im·-CarH'J(·~ i , .. os~ 
a industrializa~§o de bens minerais em Goiás, sendo 
enfatizada a dificuldade deste processo em urna econo-
Mia con\fi \'!:'goiana, e n'!laciiJnador; O!> r;eto••·es indl.ll>··· 
tf'i''t.d~i1 dcr--F.::~;:tado que consomém matt~rias prnnas mint~·­
rais. com infame para aqueles do cimentar cerimica 
e métalurgia e e!Videnc:iadas as boas Pl?.rSPil't:t ivas que 
a inddstria qu1m1ca relacionada coM o ~abrica de 
~artilizantas ~os~atadas saldvais tam na Eatada, qua 
nf.úJ pr.H>Illo.; i uma p o 1 í t i c a da i ncen t i vos r>nhw i a r.><>ni 
esta aatar da sua •canomia. 
O seu Capitula T•rcaira, qui?. trata da política mineral 
do Estado de Goiás, compreende a andli•• da• constltui~Bes goianas 
•M suas part•s relacionadas com o setor mineral I a leglsla~§o 
'''''lfifffl!lí"!tl'golaiiiU as planos governamentais para o setor mineral 
!I!Oiano' <~ atuadlo do Governo de Goiás no 111etor mineral, no pr.w ío-
lftl'''é:OIIIPI"~endf<:l!j entn11 1960 e i.'i'86, no cont:eHt:o da abm•d;~gem da 
Jfr!'l'ftlf.:l\F''mln'!!lí"lil''!tlcíl?~n<A em seus aspectos oficiais, ou el<PlÍ!:ito~; ~! 
ilpl(citos, em termos d• sua pr,tica, atrav~s da a~lo governamen-
tal •~•tivam•nte realizada •• ~inalmente, os reflexos da polftica 
mineral brasileira no Estado de Goiás .. 
Assim, tentativamante, o autor prap8e a eHtensia da 
concaito de pol{tica cient{f'ica explícita a impllcita da Herrera 
(1975) para o ••tor Minara] e procura, tendo coma base a política 
"'~'fhMral goianap mostrar as staas componentes explfcitas e impl{ci-
tas. A pollt:!ca Mineral explicita pode ser visualizada nos planos 
governamentais do periado compreendida antre 1960 a 1986, A impli-
cit··r,t~' at.r•mvé~ da cart~cteri;:~;:tç:âo dc>s print:ip<:\im evt~nt.t'>s qt.H.~~' na 
apiniia do autor, marcam o dasanvolvimanta da pol{tica mineral 
ga!ana nassé parlada qua, avidantamant• podam ter sido obJeto da 
planif'lcacla antariar ou ser o ~ruto da acla governamental nlo 
, Pragramadl\\"' 
Ul•anda resgatar a memdrla da setor mineral goiano em um 
passada relativamente distante, slo analisadas as con111tltui~ies 
goianas Cem •ua• partes que tratam da mineraclal e a legisla~lo 
mineral goiana at• 1967, evidenciando apenas a seu lado explícita, 
'fi• fili~tlil:t~1'l!!'l\l'qo.!e o implícito~ d€ difícil recanstituiç:lo em fi.\Ce da 
l'fill!~i\\i\!!'>~:1!' lt!'?' · 'li'\HJI" nmcõ~1s d i sp an í v e i s" 
Os planos governamentais para o setor mineral C()m·-
preendem • andlise sucinta das programacB•• referentes aos perlodo• 
gavar·nament\\\11!! !.'fCrlll.nôm conlpral:!ndidos antra j.'l60 e j,<~f.U,, a•.1 me,i<,\, 
als gove1··nos Hauro Borges Teixeira, Otávio Lage de Siqueira. Leo-
nino OI Ramos Caiado, lrapuan Costa Júnior, Ary Ribeiro Valadlo e 
li" i l!l R«t:l!!el'\de Hàchado, em s~~~.~~~ 1l.SP€td: rJs l"al<lc i onado• crJm o r; l"eco.tl''···· 
'Só'·&f- -'tlH nerr:\ i~;-.. 
004 
t~uanto à atuaç:á:o do Governo de Goiá111 no setor mineral, 
tentola-se id~ntificar os seus aspectos mais relevantes qlter na 
tlpini;:ío dt1 autcw, t:tlmpÕttftl a ptJlític:a mineral ~~fetivaml!!nt:e ~>t<g•Jid<~ 
rmr,; P€11'' Í<)dcH; ~,)oW~t··nament<ds compn~end idns ent:n' !.96(1 <·~ t9136,. rê q•Hõ' 
pode ~er expressa pelas seguintes eventos principa~sn 
Metais de Goiás 8/A - METAGOI Crlaç:ão 
volvimentoF em que slo relatadas as sttas 
•dmini~trativa, • financeira e t1 •eu 
~fft!j:>f'fHIIl.l'' i a 1 V 
e Oesen-
evo l t.u;: õ ~\1:~ 
d~~sftmpt~nhc> 
Secretaria das Minas, Energia e Telecomunicaç:Õe111t 
Cr laç:ão e Desenvolvimento, ''m que •lic> mC>•trad<l• o• 
objet!Vt'~ desta Ser:r·etar ia d<' Est:<~do e <> Hrande di~;-· 
t~lnc i<~ q'l:ie t1S! f>leparam twtre a tet1r· i a ti a prática no 
contexto de sua evoluç:ãou 
Centro de Gemologla de Goiás: Criaç:ão e Oesen-
volvimentor em que sio caractftrizadas os seus obje·-
t IV'tll!l ~· !:1 dH'íei'! C<lminhc> que vem r:;endo tr· i lh<.1do 
visando l:tWI'Hi .. ·loa re<ll idadev 
L.evantamentos Geológicos Básico111 em que se mostra ;~ 
pol (t ica n~st.(~ c<:\mpo,.. sr-cs.nti-da p€;•los s•.u::rts·s·-iV(:)iS 9fJ"" 
vernog gc, i <u1os ~ 
Exploraç:ão Mineral, que nw1stn~ a pol ít: ica mil1f~t··rA1 
nesta área espec{fica seguida pelos governos goianos 
no per(odo considerado. expressa pela a~io 'ia 
METABO, em termo• de seu perfil evC>lutivov das 
técnicas exploratdrias tatilizadasJ dos stacessos e 
insucessos obtidos~ dos investimentos realizados; 
Tecnologia Mineral, q•.H~ mor;tnl a pol ít ic<l minet•·al. 
goiana nesta área espec{fica. operacionalizada pela 
METAGO, visualizando a evolu;lo conseguida atravda 
das anos com os trabalhos realizadas, estrutura;io 
de equipas técnicas • montagem de laboratdrios a 
plantas-piloto, com dastaqua para a implanta;lo da 
Usina Bemi-Indu•trial de Catallo, para o ••tudo do 
minério da fosfato Já axistante• 
Explotaçio Mineral, que mostra a palltica da produ-
,la mineral seguida pelos governas goianos no perlada 
r:tJrHtlidet•ado, atravér, da aÇ:ÍÁ<' d<* ME:TAGO em tat"mor;, dar; 
formas da aproveitamento das Jazidas par ala avalia-
dasr da motiva~ia b'sica para a Slla entrada na lavra 
a da radiracionamanta para as paquanos dapdsitos 
m i r1e"F·<·rH1r~ 
Industrializa;io de Bens Minerais, que mostra a 
poJ{tica de induatrlalizaçio de bens minerais seguida 
· ·1Tt:ll5 per (odom gov~Wn<liiH.mt<li s v~m n~ferí:ilit: i a, ct1m ênt'<\··· 
se para a participaçio da METAGO em empreendimento 
industrial destinado k fabrlcaçio de artefatos de 
ciruento-amianto 7 em Andpolis. atrav~s de associaçio 
com <.\ PRECON T.NtH!STR J:AL 8/A P<ln1 a c r i ação d<l PRECON 
GOI~B INDUSTRIAL S/A~ 
Fomento Mineral, que mostra a polltica de Fomento 
Mineral praticada pelos sucessivos governos esta-
dl.nr!m, no pet' fado e:r.mr; i dt~t··ado, <ünwé1; d<l METAGO, 
em termos do atendimento a prospectores individuais• 
pessoas f{sicas e pequenos mineradores~ de assisti1·1-
c!a às Prefeituras Municipais e outros drgios gover-
namentais; e. fundamentalmente. da assinatura de 
•contratos de riscoN com detentores de direitos mine-
rdrios sem condi~8es ticnicas e/ ou financeiras; 
Melo Ambiente, que mostra a palltica ambiental rela-
cionada com a mineraçlo seguida pelos governos goia-
m~!llr rm p~~tdbdo consid(~rado, através d<l SEMAG<)r em 
termo! de lua aclo 'i•calizatdria dos grandes empre-
endimentos minevais e dos garimpos~ 
Disputa pelo Controle da Jazida de Amianto Crisotila 
de Minaçd, que maatra a controvérsia sabre o real 
deacc>brido-r desse gn~nde dep!Í~~ito min€wal, os prin ... 
cipa!a Jantes da luta que se travou entre o Governa 
de Boi•• e a BAMA pela seu controle e, finalmente, 
am bases contratuais que resultaram do acordo assina-
do entre as partes, visando a saluçlo da conflito 
legal que se ariginaup 
Imposto Unico Sobre Minerais= Flscallzaçia e Sists-
mát i c a de seu Repasse à METAGO, q•.w most rr~ c elmo "H~ 
d(~t.r; rio' F>€W lad<'i cana i derado <~ f' i se ali <r.<Adlo d() ItJM em 
t:l~r!l11l!, l\1 part!c:ipaç:í((a d;Thquel<~ €1mpresa estatal 11<.1 
mesma er finalmentey as variedades de formas de 
repasse~ METAt:lO da cota-parte deste tributa que cabe 
ao Eutado. com suas respectivas repercussBes na 
patltica mineral goianap 
E!õtrutura;io Técn I c: a da HETABO, que mr)J;t:ra a r~voht ... 
,., d f' ~ d . ' ;ao a armaç:aa e uma grande equtpe de geologas e 
eng•nhelrDa ne•ta empresa estatal, tanta em termos 
quantitativos Coma qualitativas, bem coma, seus 
perladas de apogeu e crisep 
Acordos com o Capital Estatal Federal, que mclf.;tnl <als 
assaciaçBes entre a METAGO e empresas estatais fede-
rais <PETROF~RTIL, BNDEBPAR e CVRD>, e as resulta-
Estado de 
Acordos com o ital Estrangeiro, 
f'' :Ltn 9 t·::· 
u 1 t {':\ 
[L j::· 
L'?a1 i ~:::ou c 
f?!·!ELL ,~:·:· l':\ 
1 :::t ·:;; c1 ;,::: c \.') r· í-:~' n t c:: ·:;; ~ 
Acordos com resarlado Privado Nacional, 
tra as asstJciaç3es a MEl'AGO c 
c :::\1 i cv;::·:tlr ante n 
B u in h o~- :UC1\~1 TEX t·::' P R O~iE r 1~L.) ... 
c as r·Es•.Ilt:ados del 
Acor·do con1 o lado Privado Goiano. 
a ME~ fez c:c)Gl 91~ 
ma to Americ o 
d C:; ~L\ E· 
iva dE! ar 1 t: i\ 
"i .. 
CJientelismo Polltico na METAGO, 1..1 c: o m 1:·.'.' a ::·:t 
c· t· t :::\ ::~o{' v· 
o \J c-:· v· :::t t: ;::\ i ·::; s i d ~·::. d ·:::. '" ~:-? m 
de-: pe:::lso:::\·:::. i::-\ n f"1u.t:; o'J. {t f::(':l:: 
• \ reflexos da polltica mineral brasileira no 
metodologia 
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explata;io mineral: compreende a conJunta de opera-
~ies relativas h extra,io, transporte e beneficia-
mc~t'lto do minét•·io em uma mina~ ur.;•.talnwmt:(~ t;unbém 
conhecida coma nlavran ou, ainda, como 
"aproveitamento mineral"' 
industrializa;io de bens minerais= 
ra,&es industriais em q~le a matéria 
de ar1!llém min~~ral <exn ctH"<~mtc:a, 
ddstria qu(mica inorginicap etca) 
conJunto de ore-
prima principal é 
metalurgia, in-
Nesta tese, o Estado de Goi's foi considerado em sua 
configura;io geagr,fica e territorial anterior ao advento da Cona-
titui;io Federal promulgada em 05 de outubro de 1988, que criou o 
Eatada de Tocantina em aua parte norte, acima do paralelo 13. 
C: A P i T U L O S E G U N O O 
DIAGNóSTICO DO SETOR MINERAL GOIANO 




CLIMA. HIDROGRAFIA. VEGETAÇI!íO E 
O Estada da Goiás está localizada na Resiia Centro-Oeste 
da Brasil, entre DB paralelas 5o. 18' 88' e 19a. 27' 50• da 
latitude •ui e as meridianas 45a. 55' 25• e 53o. 14' 11' de lan-
litude oa•t•. Tem uma área da 642.836 Km2, correspondente a 7,5% 
da territdria brasileira e a 30,3% de sua regiio geográfica. 
tlfulta-sa ao sul com Minas Gerais a Mata Grossa da Sul, ao norte 
com o Par' e o Maranhia, a leste com a Piaul, Bahia e Minas Ge-
rais e a aa•t• com Mato Grossa. Sua altutuda média é de 788 m am 
l"!~'laç:ão ao nív<'!l da mar .. 
O clima de Goiás mostra razoável homogeneidade em face 
das correntes inter-·tropicais predominantes ey ocasionalmentey 
extra-tropicais a que está submetida seu territdrio. Somente dais 
tl9as da clima sia observadas• a tropical a a tamparado. O pri-
malra, da acarrlncia praticamante um toda a Estada, maatra uma 
média míiíflma superior· a :38oC, no vadia a, na invarno, que!hH; 
br~tseam da temperatura relacionadas com ~ventuais massas polares de 
nat·uréza extra-tropical" O segundo sd ocorre nos locais de m~is 
elevada altitude, mostrando granda variaç:ia t•rmica, dasde m•dia 
máHimá muit:o ell>.\/ad<~. ate a mlnima muitt1 bai:<<.l, am tar·no da i.0oC. 
Em rela~la • umidade, existe um perlada dmida, com duraç:ia da 3 
(tr@.~r> mesellí e um 1/lemi-·I.Ímido qua dura ent:I•e 4 (quatn1) t~ 5 (cinc:cl) 
U1(tt1:ies .. 
O tarritdria goiana maatra uma vasta rede hidrográfica, 
destacando-se 3 (trls) grandes rios: Tocantins e Araguaiat per-
tencentes • Bacia AmazBnica, e a Parana{ba qua • tributário da 
Bacia Platina. O primeiro parcarre 1.888 Km dantro das frantairas 
goianas e o segltndo corre nas divisasr primeiramente com Mato 
l'lf't1Sj!lt1 ·t~ depois com t1 Par<i t!m um parc:ur·~•o de! 1 .. 90:?. Km, até d!~<.H\&U<.tr 
na Tocantins.. Ambaa as riaa mostram navegabilidade em alguns tre-
Chcr• impartantem, sendo enorma sau~; f>Ot!~nc:iai<.; am t:!,~rmas de·: t:ran~r;·· .. 
parte fluvial, quando futuras barragens hidrel~trica• Ji estudadas 
t'êll'"!l!m t:on~rtru (das d!i!1!lde q•J€! •e,j •~m f€! i t;~s <~• de v i das; t~chi~>a\s r·espc~c:­
tlvas.. O Ria Parana(ba e seus afluentea galanoa drenam 22,5% da 
'~"•• da E•tada de Goiás e sua navegabilidada é muito irregular. 
Separa os E~tados de Goi~s e Minas (~eraim .. 
A vegataç:ia am Gaiá• pode ser c:Ja•sificada am a <tri•l 
categorias fitagaaar~fic:aa principais• o Carrada, a Floresta 
Tropical e a Mata de Transi;ia. O prlmaira tipo é, Jargamanta, o 
mais importantet ocupando 68.5% da 'rea do Estado. e. no geral, 
aparece com as correspondentes denomina~aes regionais~ de 
"cerradão". °Cerrado" propriamente dito, e "campo limpoup 
caracteriza-se PRla existincia de troncos retorcidos,folhas pilosam 
coric~a~ -ou atrófiadas e raizes profundas que sio os seus caracte-
res individualizadores, apesar de eventuais varia~Bes fision8mi-
C::i\itL. Tfgm ct·mlo pr it'fc: ip{:'\is est,éc: it'tS o pau·-t:errav o pau· .. ·s~.tnt.o!t" Cl 
barbatimRa, o angico~ a peroba, o murici, a gttariroba, o ca,ju-
•tra • a• capins ~•lpuda • mimosa. O ••aunda tipo C~lar•sta 
tropical) d encontrada sob a ~arma de matas galerias ou em manchas 
isoladas, g•ralmente no• val•s dos grand•• rios • na micro-r•aiia 
tonhecida coma "Mato Grosso de Goiás"~ Suas principais especies 
sla·n jatob'· peroba, cedro 7 paineray angico 7 canelap garapa 
e a aroeira. O t•rc•iro tipo <mAta d• transi;lo> de natur•za 
ll!l!lmi·-dec!'dtJa ci r•sult.a1nt:• da passaH•m da clim<l •qua\l:orial pan~ o 
tropical • acorre mais r•stritamente. principalmente, na parte 
norta da Estado. Sua espdci• mais rapr•s•ntativa ci a baba;d. 
A popula;lo 9aiana, de acorda com a Censo D•moarifico 
de 1988, •r• d• 3.859.682 habitant•s, sando 62,2% urbana • 37,8% 
rural. Estimativa de 1987 d' para o Estada da Gaida uma popula;Bo 
rt?sid€mte d• 4.65'1.800 habitanb~~>. com cr·•~>ciment.c> d• :?.i.,7% f.~m 
ralaçlo a 1981. Em 1986, sua popula,la economicamente ativa tota-
l i zava L 84L254 hab i tanb~s, sendo 72% nas <ir·e;>m urbanalo e ;;!8% n ,,\s 
á1··<NAi:t Ftu··ais .. 
1. 2 - INFRA •· ESTRUTURA 
O Estado de Goidm apresenta condi~Bes infra-estruturais 
razo~veis em termos de transportesy energia eldtrica e comunica-
~aesr principalment~ nas sttas regiijes com empreendimentos mineiros 
du naquelas que mostram ambilncias geoldgicas mais favoráveis fu 
presen~a de ruineraliza~HesM 
O •istema de tran•porte rodovidria tem um traço que 
possibilita atender todo o Estado 7 com acentuada varia~io quanto à 
q•.1a J. i da de, d~~l>«indt~ndo dn gr!Hl de der,;envrJ 1 v i ment o at: i ng i da em &t.l<Aj; 
div•rsas micra-reai8•s. De um ponto d• vista do int•ress• da setor 
mineral, pode-se dizer que os principais empreendimentos mineiras 
cófttam com estrada• qu• permit•m tr•~•go p•sada durant• todo o ano, 
algumam pavimentadas outras nio~ Também as dreas geoldgicaruente 
mais prornismor~s enquadram-•e neste contexto, com exce~io daque-
las situadas na porçlo leste do Estada. 
O Estada de Gol'•· d• grande •xt•n;lo longitudinal 
norte-sul, encontra-se cortado ao meia neste sentido por rodovia 
f•deral pavimentada CBR 1531, com 1.583 Km na part• goiana, que 
constitui uma verdadeira espinha dorsal rodovi,ria de grande impor-
tlneia, •• te~ruos de infr~-estrutura de transportesu Na sua por-
ela Centro-SOl, a Estado tem outras rodovias federais pavimentadas 
"lU!.~ c1 r.:ort·am tn~n•v•rsalmente, no sent idc1 l•~;t!~"·()•sl:•, contr· i·-
bttindo para qtte stlas áreas de influincias se.jam dotadas de razo~­
vei• condi«&•• de transport•, qu• v•m s•ndo, gradativam•nte, 
ntl 
pect 
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tantes complexos mineiros emt;o ligados aos sistemas de telefoneg e 
t<·~le~< do Paír:; .. 
2 - ASPECTOS GERAIS OA ECONOMIA GOIANA 
A economia goiana, na contexto nacional d da tipo cen-
tro-periferia, com a Regilo Sudeste funcionando cama o centro dinl-
mica do capitalismo • Gai•s cama a panta interna d• atra;lo capita-
11Bt• (Bafatle, 19841. Ela vam sa caracactarizando par uma carta 
•sp•cf*llza;lo regional, em face do dinamismo capitalista da Su-
deata, com a pradu;la a axpartacla da bens primária•. e••encial-
ment• agrapecu,rios, • impartacio de manufaturadas (Benvindc, 
1. 9H4l .. 
HistoricamenteF o eixo propulsor da economia goianaF a 
agropecuária, iniciou o seu desenvolvimento como atividade subsi-
diária • mineracla da aura, na •dculo XVIII CPalacln, 19791. A 
agropecu,ria, inicialmente funcionando como meia d• abastecimento 
de alimentos aos n~cleos urbanas nascidos com a extra~lo do ouroF 
apds a natural perloda de cri•• resultante do declínio da minera-
ela, firmou-ma cama faca mais ativa da atividade acanBmica, com 
~rd'<HH:~ Pi\\t'l\\ i\\ p~culirla ~Ht.i\'ns i ui\\ e, em segundo ph\no, a 1.\gr· icu1·· 
tltra de subsistlnciau 
Atualmente, em faca da integracia nacional proporciona-
da pelas transportes, principalmente, o rodoviário, a economia 
grJian<l (i~mtá f.>t~rf't\Ht1~n!enl:l~ inlt'êr·ida no el>paç:o econômico nacional, 
funclonandtl como fr6nteira agricola em camplamantaç:lo •• atividades 
caracteristicas do tipo centro-periferia, Já referida CBenvinda, 
!.984)" 
Segunda Safatle 11984), as iniciativas de indu•triali-
za~io, realizadas fundamentalmente atravds da cria~io de 
•distritos industriais•, até o pr•••nte, nlo atingiram a obJetiva 
des•Jada, na medida em que nlo foram considerados fator•• ••••n-
ciai• como o tamanho do mercado, vantagens comparativas, economia 
dê escala, ate, e, o que é multo importante, a 
inter-relacionamento da economia regional com suas caracteristicas 
F't?rift*ricas própri;fs, com a centro dinâmico da !.~conomi;;\ n<ucionc.\1 .. 
Verifica-se que as mesmas dificuldades encontradas com o processo 
da Thdustrilli~aclo dos pa{ses periféricos, em relaç:lo ao centro 
capitalistar ~lo observadas nas economias estaduais. q~1ando cote··· 
Jadas com a Regilo Sudeste (principalmente Slo Paulo), com Gai~s 
nSo sendo exceclo" 
Tal situaclo, ou ••Ja, a dificuldade intrinaeca rela-
cionada com a induatrializaclo, leva a um reforco de sua condicio 
de econo•ia periférica produtora • exportadora de bens agricola• a 
importadora de bens de consumo, na medida em que forca a migracia 
dos capitais locais dispanivei• para a asropecuar1a, diante da 
·falta de Melhor alternativa de aplicaclo em outros setor•• econlmi-
cas (Benvindo, l9B4l. 
Nestas condi~Besp a industrializa~ffo sd pode ocorrer 
quando, de fator propiciar vantagens comparativas efetivas em 
rela,So ~g outras economias regionais e/ou ao centro dinimico do 
capl~alismo nacional. Atd a momento a processo de industrializa~io 
~)cri ano l"'f~ve~~rt. it.l· .. ·$e de SiUC:'é~;so somt~nt:e naq,.u:~l(~S ca1:1c>s t~m qut:~ f"c> i 
dimensionado Para as necessidades do mel~cado estadual e sua zona de 
influlncta ou que, efetivamente, mostrou ter vantagens comparati-
vas sdlidas, cama d a caso de alguns empreendimentos 
agro-industriais e aqueles ligadas a metalurgia lntermedidria da 
n t'<luel. 
A agric~altura e a pecuartap at~ algumas d~cadas atrdsr 
tinham um conteddo tecnaldgica nla multa diferente daquale doa 
tempos coloniais. Esta situa~ia cameca a ser profundamente modifi-
cada. A agricultura vem sanda gradativamanta modarnizada, seJa 
pelo intensivo uso de sementes sel€cionadas, corretivos e defensi-
Vt1~; t~grlcalas e fertll izantes, cama pela mc!cani;~a~lo cresctmt:e .. A 
rH~co.uirla, com a mc~lhm"ia d<Ai~ past;1g(mr; e ag mr-Jl.h()t"ias g(~nét:ic<~r;, 
acoMPanha também aate processa modernizanta CBenvindo, 19841. 
A madarnlza~io da agropecuar1a goiana tem propiciado, 
em grande escala, a fanBmeno conhecido por lxado rural, em que 
mílhnl''t~f:F de tnl.balhadot"es n.1rais 1~ârJ eHpulf:Hl~> pal"a 01; c:tmtl"os ur'1:11~~ 
nos, prlncipalmenta Bollnia e Andpolis, criando a triste realida-
de dos cintur8es d~ intensa pobreza que cercam estas cidades, 
conhecidas coma •favelas# <Benvindo, 1984). 
Outro fator qua agrava tal mitua~ia d a arcaica estrutu-
ra fundiária do Estado de Goi~s. caracterizada por extensos lati·-
fdndios, •m g•ral improdutivas, que ainda encontra alementos de 
fortalecimento, ou pala manos firme sustenta~la, no prdprio moda-
la cantro-parifaria, em face da perfil primdria-axportadar imposto 
pela processo brasileiro de industrializacla retardatária, que 
necessita da existincia de ~ronteiras agr(colas, no contexto da 
dlnlmica de •cumula~lo de capital na agricultura <Benvinda, 1984). 
Como resultado de sua caracter{stica perif~rica, a 
economia goiana apresenta um setor terciário que mostra dimens~o 
desproporcionada <veJa a Tabela 01), contudo, a agropec,aarla ~ 
qu• predominantemanta,· lidera o processo de gera~io de valor no 
Er.;t ado dr~ GrJ i dl;, ( Bf:nv i nd(), l. 9B4). 
Um lado dramático da economia goiana é aquele re~erente 
a sua capacidade em proporcionar empregos na medida adequada a 
evitat" o ~<:ll"té! ch~1iH~mpr-•go <JUe eHiste em Goi<b. Esta incapac:id<!d(~ 
de $fli!t<~~IC1 th~ empn~gcl~> t!~m f:anHer· 0~st:rut:un1'1 'l igadt1 ,,1 mta naturc~za 
periférica e condicionada l natureza da reproduEio do capital nos 
pafses capitalistas com industrializa~la retardatdria coma é a 
casa do Bra&il CBenvinda. l9B41. 
Safatle (1984>, referindo-se' Goids diz que no per~il 
industrial do Estado mostra claramente a predominlncia da indu&tria 
tradicional em rela~io ~ inddstria dinlmicauu Dessa maneirap 
segundo aquela autor." o perfil industrial do Estado está concen-
tr<1dl:! bl\l~>íí:H\\Inl.'lnte t'lcl ramo das indústrias de produto~; <A1 imantan~~;, 
com o segmenta farta da pequenas e micro empresas, e no ramo das 
Fnttústrfâlií de pn,do .. ítbl~ minl'!rais ~~ não mab:íl ictH>. que Junto~; a'lc<.m··· 
cam ••I• da 711 do valor da producio total. A peculiaridade ~esta 
aatrutura induwtrial d que, enquanto a conJunta das Indústrias 
tn-Adil::iôt~ais consagt,l(~ des~!tiWJlVttl" um mínima d!~ af'eita multiplica·-
dol", 1>ar'à f'rent*~ e p•ra tnis, na i11h'wior da t~conmni<.1 do Estadc>, 
a •atar produtor da minerais e nla metálicas, funciona cama aspd-
c I!~ dé anc làV~~ na et:onom I• goiana, axport ando gr;wde par·t t~ da mn1 
Pf'óduCil), can1 PO\ICOS efa i tOS I!!Whl i nat: i V!li>" .. 
Da acordo com a Secretária da PlaneJamento a Caardanaclo 
dD ElSI:<ldD de Gaiál!l ·- SE:PLAN/(3()., D PIB dD Estada da !kli<Í~;, qo.u~ am 
i9B6 ·f'ol de~ G::r.$ 71l,.7:M .. C~M ... 001,01 (6Sa.611?. .. 4i5,41 OTN·~;), t:eva a 
leaurnte estruturaciDtt 
.... Agr icu:tt:ur·a 
54,7% 
A inda d!~ llt:m•·dD r.:Dm a St::PLAN/G{h ·i) Es.tadrJ de Ho i ás e a 
Brasil tiveram taxas mddlas de crescimento da ••u• re•rectiva• PLB• 
f.l!li'' setores, anl:l"R 197(~ e 19!~4 a t~ntra 1984 e :1:·986, mDr.>t.t··adtHs rm 
1'atul'la 0:1., que evidencia 1iler a ecDnamla ~Jalan<h na paríadD, mah; 
dlnlmlca da que a bralilalra .. 
Tais ndmeros mostram uma acDnDmia relativamente dinlmi-
ca, contudo, nla retratam a lado trigica da ecDnamia &Diana que d 
aquele I"Rll\ltiVfJ <~o r.;a~t pe1"f'il da di~Jtl•ib•.tlç:l!) de n~nd11 qllt~, dt~ 
rer.t:ó, al!l.pltflha a prôpr ia situad\a da Bras i 1.. [)e acordo cclnl ,J<.\~J•.m·· 
t•ibe H986), t•ef!~t··indD .. ·sa a!) BnHoíl, nenhum nut:r·D "P<lÍS dD mundo 
apl"l:!r.l~nt: :\1 !!l"t~•Js de ht~t. erDI,Jene i t:l<ldt~ t~ de in i quI dada sDc i a i • !:f.{(, 
acentuadoé"~ Segundo aq~lele autor "essa situa~lo de mis~ria e 
pabr·a;.l':a< que <H't~ta c:ert:a de 6t~% dtlS brasihdrm>, se R)<prima pel<ct 
ftnDI''nfe c'f.lncentr·acílo d11 t•·and<l, filAS c11madar; SI.IF'RI" im·as,. e par r;eu 
t:~t.rr { ve•t· 1\\'Chl\\tament o pl\l:f'l~ as i nf'ar i oras.. <>• 51% m<.\1 s pobres da 
B~asll tem aca•r.;D, apenas, a cerca de 131 da r•nda .. Os 5% mais 
rlt:os, a é~{~% .. · 01% do· topo, ;,1 cerca da 1.:3% mt ~>e,ja, tanl:o quanta 
!{ U!!ítl:ade m1Ais pobre dt> P<1Ís.. Nenh•.tm paff; do mundD acusa man:ant:e 
tHÃ'$ i gt,:t:at-ltt'tâd~v c:tH\l ·r,end~.r t~'lo eonc:t'fnt:rada no tt">PO ~~ t"are·f'Cf i ta 1"\(:t 
b~~tlH~"' .. 
Em GDiás, a situaciD niD ~ diferente. De acordD cDm 
PierabDn <19881, •a arupD canstituldD par i% das pessDaa maia 
ricas, absD~via, em 1971, aproximadamente 7% da tDtal da randa 
'pi!15~1oal dó E:st;~dtl, jiií:lndb êfüí:l am ~.981, asme grupo ,i<.'Í absorvia !.0% .. 
Os 51 maisrlcDm, na •ntantD, tiveram nestas dDis mDmantDs sua 
pi~rt icipaCíiío no l:ot:til 'da renda ~Acelerada, sendo !.970~ ;;!7,5% t~ 
l.980r. :~7 ,51.. Na~sta1s 11 anam, pon~m D SF'I.If"rJ dDr> 11% mal r; r· i cal> 
aumantau aua participa~ia da 4lZ para 46Z da renda. Par outra 
ladov a metade da popula~iov 50% da escalar reduzitt stta partici-
pa~la da 20Z am 1970 para l4Z em 1980. Aquelas que estia na basa 
da pirimidep o grupo dos 28% mais pobresr sofreram perdas neste 
r>~:~r íodo, 'fU<1nda sua pltfrt.lc: ipaç:lo dac:'l inmt da 4,4Z par·;,, a,ez da 
t'·endau .. 
Cama ae abaerva, a perfil de diatribuiç:ia de renda do 
Estada da Boi'• • muita parecida com aquela da Brasil, principal-
mente aé for considerada o percentual relativa aaa 10% maia ric:oa 
Da atordb com Barnag <1985), na matada maia pobre da papulaç:io 
brasileira que em 1960 datinha 4% da randa nacional, tem haJa 
nH?.nos de az. ()a !.0Z mais r· i c:tla que pc)aau iam ::19% d;1 r· i qo.H?.Z<.I na c: i C)·· 
nalr passaram a comandar 51%u Ou pobresr mais pobres; os ricosr 
nua ;-·m: ·r i c os",, 
Estes n~merom dramiticos mostram que a classe dominante 
am Boi•• a no Brasil praticam a maia elevada nival da axplaraç:ia da 
mundc. Segunda Furtada Cl9Bll, a taxa da explaraç:la d axpreaaa 
pala ccncantraç:lo da renda e coma aata, na Brasil, • a maia 
elevada da mundo, aesunda a Anudrio da Banco Mundial de 1988, 
Córr·rw··m!.'l clt:l!lt;:ílo ti!.~ Souza U.988), depr€1!:111d!:l· .. se que C) !?mrwtHH:\r íadt1, 
goiana • br•slleiro, pratic~ um elevado grau de extra;Ba de mais 
val·i·• sobt~ os trabalhadoresn O que. de certB formap atesta a 
a~irma~la de Ribeiro 119781 segundo o qual, referindo-se ao 
Bt"h'\1t>'il:r "n·ttnca 11;e viu 7 (thl outra Pi-:.\rt*-~:~ ric:os t:~:ío c:ap~.u::itadt>s 
para gerar e desfrutar riquezas e para subJugar o povo faminto no 
t:r·atbalho, coma os rH)Ssa~,; ~H:mhor·~~~; emr•r·esár i os, dt1utorr.ta f.! cant<\\n··· 
dantes~ quase sempre cordiais uns para comam Olltrcm~ sempre 
duras e tmp·Jac,veis para com subalternos e insaciiveis na apropria-
~lo doa frutos da trabalha alheian. 
No 
3 CARACTERIZAçao DAS PRINCIPAIS ENTIDADES ATUANTES 
NO SETOR MINERAL DE GOI~S 
t:enáí"ia da Sll~t:oy minr,'nll gaiarHJ ahm 
atores institucionais ou nion Assimp 
unm g I'' <m d ~;: 
dt~Sdf~ {-:\ (1,\i;I,.I,Ç';\··· 
~io de drgiam federais estad~aaisr empresas estataisv federais F 
estaduais 7 'tõmpanhims privadas, estrangeiras e nacionais, grande 
e· pequenasr at~ a a~io de garimpeirosr se observa no cendrio em 
análi-se» Nele· d importante assinalar, tamb~m, a a~io de atores 
da sociedade civilr sindicatos. associa~iem profimsionaisr so-· 
ciadadae tdcnico-cientf~ic:as etc:. que tam enorme peaa na forma~ia 
da opinilo p~blica. seja aquela que compBe a prdpria comunidade 
mtnera-gaaldliCa ou aaJa a aac:iedada 1aiana coma um toda. 
3.1 ~· ENTIDADES ESTATAIS. 
Na setor mlneral goiano atuam entidades estatais fede-
rais e estaduais, da administra,io direta e indireta~ A adminis-
t:n~ç:ão dit"~!ta ~!st<lt<ll .Pedet•·al eat<i r·eFWRa(~ntada em Goiár; pel\J [)(~·-· 
partamenta Nacianal da Pradu~lo Mineral-DNPM, atravds de aau 6a. 
Oimtt•·ibl Regim1al, ót•·gíl\J do Ministdr·ir.t d;.r; Mim1a r~ Ener·gi<l.. () 
DNPM que ~unc:iana em Baiáa desde 1968, tampar obJetivo a plane-
jt!l!lí~nto da1; levantii!lll(tnto~; seolÓ!~ir:ar; básir.:t:)lS e a fi1;cal iz<Aç:fío da$ 
TABELA 0i - TAXAS M!DIAS DE CRESCIMENTO DO PIB 
DE GOI~S E DO BRASIL 
1---------------------------------------------------------------l 
!SETOR IAGROPECUARIA I INDUSTRIA I SERVICOS l T O T A L I 
l----------l-------------:------------1------------l-------------
l PERIODO IGOIASIBRASIL IGOIASIBRASILIGOIASIBRASILIGOIASIBRASILI 
t----------:-----l-------:-----;------:-----1------:-----~-------
1:1.970/1984 : 5,3 : 4,0 : 1:3,31 5,8 I 9,2 : 6,9 I 9,1 I 6,2 : 
:----------r-----:-------1-----1------:-----:------:-----1-------
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quantidade de pesquisas gcoldgicas nesta Unidade 
de grande valor para a compreensio de sua geologia" 
01.B 
A adminlstra;la direta estadual está representada pala 
Secretaria de Hinasv Energia e Telecomunicai3es- SMET" Tal Se·-· 
crataria tem par obJetiva tra;ar a paJitica minaral da Governo da 
Goiá•, bem como SLtPervisionar e coordenar sua execu~Ro" Funciona 
desde 1975, ~antudo, ainda nlo conseguiu firmar-•• no panorama da 
adminiatra;lo e polltica de recurso• minerais. a nival estadual. 
A administra;lo Indireta está representada pala Matais 
da Boi•• S.A. - METAGO, aaciedade de economia miata que tem den-
tra seus principais obJetivos, a explora;lo a a axplotaclo da 
r·~ci.II•·Jsal> min1~1··ais, bem como attar; indl.wt:i•·iali;!a;õer;, passandrJ 
tambdm pala prastacl~·d• aarvico• aapeclalizadoa no campo da mina-
ra~Row A METAGO funciona desde 1962r estando atravessando ltma 
fase normal da atuaclo. 
3.2 - ENTIDADES PRIVADAS 
Em Goiás atuam divaraaa ampraaaa privadas, tanto nacio-
nais come estrangeirasw de grande e pequeno porte" Atuam na fase 
exploratdria e/ou na lavraM A seguirr serio citadas Goruente aque·-
laa empresas mais importantesp contudo, sem detalhes quanto às 
sttas origens societ-árias e atividades qtte desenvolvemu 
3.2.1 -Empresas de Capital Nacional 
Dentre as empresas de capital nacional qtle atuam no 
setor mineral goiano destacam-se aqualaa do grupo Votorantin (lavra 
a metalurgia da niqual, em Niquellndia a fabricaclo da cimento am 
Corumb,ll do Grupo Brumadlnho (pesquisa a lavra da cassiterita am 
Pala Ema a Pedra Branca)p do Grupo Paranapanama (lavra da varmicu-
llta em Blo Luiz de Montas Balas a prospec;lo regional)p da Grupo 
Prometa] limplantaclo em aatudo de lavra a metalurgia da nidbio em 
Catallolp do Grupo Eucatex Cimplanta;lo em estudo da vermiculita 
em Catallolp do Grupo Paraiao Cfabricaclo de cimento am 
Palmeirasll do Grupo CMP (pesquisa da ouro a matais b'sicos am 
Crix,s)p do Grupo Pousada do Rio auanta (balneário da água termal 
am Caldas NovaSII do Grupo BEST Cimplanta;lo da lavra da cassite-
rita am Mata Azull a da Grupo ELUMA Cbraallairo-canadansa, implan-
tat:lo dl.'l lavr·a t'lm a~;l:ttdo am Mana Ro~;a)" 
3.2.2- Empresas de Capital Estrangeiro 
Como empresas estrangeiras estgo sendo considuradas 
todas aquelas companhias ds minera~io que tenham a maioria de setl 





Dessa maneira, atuam em Goiásv as seguintes empresas 
estrangeirasr sendo assinaladas a nac-ion•lidade de se~1 capital e 
!iiiH\!,; <ll.tlvldí-ll:l!:!sn *i SAMA CH'<.\ncd"'•bt~hl<ll., lavrm de ami<-1nto cril>otila 
-~Ih MimA<,::tl>P "a C<>DE:MIN <rmJ .... afr·it:ano, l<~\wa (~ n\etalun:~i<l de níqur<l 
IM"Ri~Oillhdi~Jfl\\" Mihl~allo Catallo da Boi's 
<sul~afflclho/b~ali~llra, la~ra a fuetalursia de nidbio em 
Cat;\fllo>~ a COf>El!Rtíl~--tl!HXl'·'af'rican!~, lavra da t't1s·f'<lt.o am Cahllã(l)~ 
t~ MINERAS!JL ( C<ãl'l<'!dr~nse, prdSPl~cç:ao e t>f!aqu i sa) ~ a I~AMINC() 
· t1l:llnllo•-•canaden1!HI!; 'imphlntmÇ:I!.r em estudo de~ hAvnl e mat.alt.tnJim de 
niqoel em Barro Alto)p a !JNIBEO <sul-africana, praspecç:ao a 
FH~-g-q(ti1iHi\)-~"- a· ·Minl'f~·at,~f.\o C!OlOF"i::"\db (ar.Amtral·i~'lnO, prosp*~Ct;.~io e 
pesqulsalp a BP Cinalls, prospaccla • pesquisa)p a BRABCAM 
(Ct!\'l'll\\dah~H!!, prOSP!?.cç:lr.l e PI?.SqUi"sa)~ ~.\ MiiH~I"aç:~~O São ,JtHH.~ (nar·te 
ameticano~ praspecçlo e pemquima)~ a Minrera,&o Serra Grande 
<c:al'!t!\dtlnf:le/r:~•.n"·afrlc:ano, lavra de ouro em CriHás t~m itnl>'hmtaç;lcl); 
a ARBI'CI) ( h!HI~mbt.H"II!é~s, pr·aspecç;lo I per><lU i S<.'\) ~ l) [11~0M Cft"!lncêr;, 
f)l""í:!~íi'>lt:G:ão ti pesqu is<ll ~ a WE~ri'ERN MJ:NINB GORP (austral i <Wt1, i m .... 
Pl~nt:nç:io dttt lavtt•~:t de ouro em l:.ar~·t,nina> a (:t ~:)HELL/BILITTON 
Cani,J'.lo$·ht1hlndl~s. prasrecç;lo e pes~uisa> .. 
3.3 - ENTIDADES TáCNICO-CIENT:fFICAS E PROFISSIONAIS 
No sator mineral goiana 
civil, da tipa t•cnica-cientffica, 
1'iscal i:t.<-lÇ:Io rr'elf'lsl!libnal .. 
atuam entidades da sociedade 
prafisaianal, patronal, • de 
A Br.1c: ledade Brailfl leir·a de{ GerJlO!J ia Nt.Ícleo 
Centro-Oeste, entidada de car,ter t•cnlco-cientlfico, funciona em 
Balda da•de 1971, tando etuaç:lo-relavant• nas diversas campos das 
gel't: ii?.Nt:ias .. -
Dentra as entidade& de cunha profiasional sla relaciona-
das a Aasaciaclo Profissional dos Badlagos do Centro-Oeste - ABECO 
Cfunc:ionanda daade 19711; o Sindicato dos EnRenhairoa na Estado de 
Bolá• (funcionando de•d• 1972>• o Sindicato das Trabalhadores no 
CrJmét•·c i a de M i nl'Ít" i os e Det•· i v11d1'• de Pel:t"Ó hw C f'un(: i oi'Hl der;d~~ a 
d•·càda de .r,l)~ o Gl•lb• de Enr3e~nh<~r· ia (f'•Jnc lona desdt~ a d•c<lda de 
" 5(~) p a Ar;soc i aç:lo dor; En&f.mha i r os de Mina r; de~ {;)(J i ;is ( func i mm 
díllmda f984)lr e a A!i!StJC i aç:ão dc1~1 Técn i r.: os Rm M i neraç:~:Ít1 ·- ATEMJ.GO, 
Cdm a primeira antidade aprasentando o maior voluma da atuaç:la. 
Dentre as entidades patronais slo relacionadas a Fadera-
ç:lo das Indt.istrias do Estado de Goiás- FIEB • o Sindicato Nacional 
do~; Gal"impeir·om - !~!?.Ç:a'O de flaids, !:om ;~tuaç;Õe~> discretas ncl std:or 
nlTn-et•â 1 • 
O Conselho Regidnal da Engenharia, Arquitetura • Agro-
nomia do Estado de Goiás- CREA-f:J(), entidade de fiscalizaç;lo pro-
fissional, ai:J.m na setot•· minaral ;~tr·avér; dç~ um<~ (;amissíia de Mii'I<Hl 
• B•alógia, -eHerc:ando fiscaliza;lo da• gedlagos, engenheiras de 
minas. técnico• de mineraç:lo. atc.p bam coma das empresas de 
rilin•n~i;d\ío, re~hHrivam•nte à ri:!Sf>onaabilidada t.écnic:;;\ dt~ aettH; l:raba-· 
lho$. 
4 - BREVE HISTóRICO DO SETOR MINERAL DE GOIÁS 
O Setor Mineral de Gol'• teve ralevlncia, em termos 
histdricos, durante a ••cuJa XVIII a, bem mais recentemente, a 
partir da d•cada da 60. O primeiro perlado histórico teve raper-
t:üiíi~diío nacian<ll tl a iíiacgundo, ainda em pltmo dasenvalvimtmtcJ, 
mostra perspectivas de apresentar alguma relevincia neste sentido" 
A s•au1r, considerando que houve um longo pariado da tampa, e 
durante b lmP.rio, am que n&a ocorreram fatos ralavantas no sator 
mineral goiano, sua brava histdria ••r' subdividida em duas fases~ 
a Cblollial e a Republicana. 
4.1 - FASE COLONIAL 
Na primeira metade da sclculo XVIII s&a descobertas as 
dep6sito5 aluvionmres de ouro na regiio da atual cidade de Goi~s~ 
antiga Vila Boa, na bacia do Ria Uarmelha. A descoberta da aura 
d!.'!VI?""S!.l a uma "b and~r. in~" (ar g <ln i z;~ç:*\a c em st i 1: •J i da sa~J umü' um s i \; b:1-· 
ma da sociadada par aç:Bas), denominada da 11Bandaira da 
Anhanguara11 , chefiada pala bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. 
Tal bandeira aaiu de Bla Paula na dia 08 de JOlha de 1721 1 reter-
nau am 21 da outubro da 1725, com a noticia da dascabarta do ouro 
am Gol'•· apds a quasa total axtinç:&o dos saus mambro• par doen-
ca•. fome a ••caramuç:a• com lndias <Palacin, 1979). 
flegundo Palac: I ti < l,979), am j];-l6 c:omeç:a o ap1•·ove~ i t:amfmto 
do aura goiano, com a fundaç:&o do arraial de flant: 'Ana qua, pasta-
riarmanta, cl transformada am Vila a capital da na•cente Estado da 
Boi'•· Ao radar, da Bant 'Ana, rapidamante, multiplicam-•• as 
atividades de lavra sendo os principais centram aq~teles de Barra. 
Farrélro, <lura Fino~~ Santa Rita .. 
Em 1729 foi descoberta oura na localidade atualmente 
conhecida cama Santa Cruz qua tambdm tava granda sucesBD. E, a 
partir de entSo. vlo se sucedendo as descobertas de ouro em Gcids~ 
Asmimy em 1731 sio descobertas ricas Jazidas na Serra dos Piri-
neus, onda em •uas proximidades d fundada o arraial da Maia Ponta 
CtwJe cidade dé Pil"aiHÍpolis), qua f><lBS<.I a riv<lli<:<lr, am importiln·-· 
ela, com Bant 'Ana, em faca da •ua malhar lacalizac&a am relaç:&a a 
B&o Paulo, ~inas Barais • o Rio da Janeiro .. A partir da 1731 aia 
descobertas na vala do grande Ria Tocantins importantes dapdslta• 
aurlferos, tal• como aquelas do Maranhio 11730). dgua luanta 
<17321, Tralras <17351, B&o Jo•• <1735) a Cachoeira 117361. 
IMPCrtante descabarta foi aquela de Crix•s am 1734, n&a •omanta 
Pala tamanho dos dapdsito• cama pelos ••u• teores em ouro. A• 
de•c.abertãs cant lnu:títn ~H: li o~i Primeiros <~nas da déc:<.<da da 40, s!mdo 
llln i • ralevant es aqual!!s d(~ Nat i v i dad(~ U.7:H) .. Bf.ío Fd li x U.7:~6), 
Pantr~'J e Porto Real <f.7:'lB), Arn<ia>o a Cavõtlcanl:a <J.748) a Pilar 
Cl74ll, aituadaa entra o Ria Tocantins a a divisa com a Bahia a, 
I partir da antlo, camacam a ficar mais rastritas. Em 1745 a 1750 
sla encontradas as trls dltlmas descobertas impartantaa da aura am 
Boi'•· no perlodo considaradon Carmo (17461, Santa Luzia <1746) 
a Cao~l 0749) CP<llac: in, 1979) .. 
Saaunda Palacin Ci979), a minara;ia da aura em Goiás, 
na geraly predominou sobre depdsitom elllvionarem e aluvlonares, 
com mdtodO• baatante rudimentar••· cam um cantedda tecnaldgico 
it\f'erim·· aq•.tele l!dOh1da em Mlnaiil Gen1is .. 
luanta • pradu;la de aura em Balá•, estimativas canf'i'-
vais nla •la dl•panlvei• .. A avaliaç;la mal• carreta daquela rala-
c i(.lnl\\da édt\l · o··pl\\'laníenta dll quinttl, embora se estIme qoJ(! a cantr~~·~ 
l:n1.n!10 pr.!dr{ll\s• chea1u· at.d !50% dt1. prod~tç;lc, ou nm i l>.. No par· í od<:J q1.u~ 
vai di.'!' 1.7r.~5 a l778, l\\ praduç;ão legal regist.rad~l, ccmsldt~rotndo o 
quinta, foi da 50 tonelada• <Palacin, 1979). NaBtas condi;Bea, 
eOn-!!IH:tl!'rl\\tfdO todo t1 per íado do t: i c la do m.tro tl"iancJ, pelo mentlB 
11m a eentena dr~ toneladas de v<~ tet·· li\ I do produ~ I d!l. •m Go i<í• .. 
A decadlncia da produç;la de ouro em Gol'• iniciou-se, 
provavelmente, Jd em 1749, nesta dpaca muito mais pela baixa 
produt lt<i·dade · arwesentl\\da, t:ont!Jdo, st1menh~ a par·t i r d~~ J.77~l, 
''''lif!l.'!~sl:lü a BG!I" <tl<'l.í"mant:r~.. A partir· daí, a Pl"l)dl.!ç:ii<J entra r~m qo.w:d<:l 
at:iíí!l\'!rl\\da ·~r; em :1.820, prox 1 n1o da J:ndependinc: i a, <l m i ner·aç:ã" de 
ot.wo &.n\ Bfii!Ás pt•·aticamente tinha d•m!!.par·ecido <PaJ.1u:in, 1979) .. 
Na par{ada imparial nla foram ancantradas ragistras qua 
evid•nciem algum fato relevante em Goiás, r•latlvamente ao meu 
•~!l:cJr mint~N\l .. · Multo provavelnu.ml:tt, as ef'clil:a~> da dt~c?~dinc:ia da 
· ;~t··od'ü(d~o da rJur·o em lilo i ás d~:mest. I mulou nov<~m in I c i at: i varo nrJ s<w 
terrltór i o, na lire·a· mineral .. 
4.2 - FASE REPUBLICANA 
O Setor Mineral Goiano, no período republicana, somen-
te passa a ter algum destaque, nas tempos contemp()rlneos, a par-
ti,,. da dt~eaíh\ de l>~L. Ant:e1s .disto, mrJmente tr~m algum v<~lot·· h ir,;t:ó-.. 
riéé> a di.llmt:oberta, em !.906, dtH1 depdmitos dw: níquel de Ni"!IH?lân-.. 
dia. a tentativa f'ruatrada de meus aprav•ltamentas na d•cada de SI 
t! ~.;IH\!11 l\\vall•aç:Õe!t> init:i<-lis n<.' ddc:ad<A de 40 .. Pode merecer, t:ambi?.m, 
uni pr~qurmo deat: <t<l•.u~ o apnwe i t amento drJ q•.tat·b~o, at:r·avcim de~ gar· i m-· 
pos~" ·en1 sua f'ase ma Hll lmport.antt~, durante a .Segund<~ Go .. u:trr'<l Mun-· 
dlal. em Cri•talina e Cristallndia .. 
A partir da início da 1961, a metar mineral goiana foi 
coma que novamente "descoberton. Assim, em 1962 foi criada a 
i'h?t:ails dê'!'>olá!~ EI .. A .. -· Mf.~TAG(),. event1:1 muito imp"''·tante da hilst:ó .. -
ria nwdernl\\ dl\\ minera~ãa uaiát1a.. E:m 1.'1'6a, f'ai desc:t1berto o d!<PÓ·· 
•lt:ó da •~miant:a criac,tila de Mirmç:1í q•.u~. a par·t:it•· de :1.967, polS!si .... 
tHlll:of.i a i'Y'f.ldl.u):íta de~~t!l: bem miní.~F'<Al Pli1la SAMA, a um n íve'l cr~~~~·· 
c:ente qttr~ ho,l~? atrm!Hf c:et•ca de 98% do t::anr,;unw nar: i.anal, i>r~t1do <ll.lf:: · 
em termos tH!t reserva, ele tem nllev~{nc ia mund ia 'I.. E:m l.9b8 ·f'an1m 
iftit::1,da• a• trabalho• de pemquiaa das depd•itas de f'o•f'ato, 
nlóbia, t:itlnia, tl:!rras rara~; €1 vermiculita, de t:atallt1, r•m· 
P!l.t"t:l:! da· METAGO.. T<!IB pel1i<NI•ar;, ~~ o•.tt.ra!s t•·tml i:<md<!• <l par·t ir· drt 
1971 P•la Min•ra«la Catalão de Goiás, conduziram • avalia;ãa de 
urandes ~•••rvas de•t•• bens mineraim e a implanta«lo Jd de trl• 
grandes minas. sendo duas de ~os~ato • uma de nidbio, ••ta com 
metalurgia integrada. 
Ainda em 1968 aconteceram dois eventos de relevante 
importlncia histdrica para a setor mineral goiano. Primeiro, a 
in1ntala'ç:ifo t!fm Ooilnla drJ I)NPM, atr·avém do sr~•.t 6c1.. Oimt:t··it:o 
Cíílfltro'··Ol:H1tltl <ha,hr. 6a. Oist.r·it:a Rt~sian;o~l) cam ti can~;eq1.1ent~~ iníc:ia 
das primairas l•vantamantaa g•oldsicas b'sicos do Estada. da moda 
sillít•ml\\t i:!':adl:r,· 1\\l:r'<lvth; dc1 ProJeta de t1aiásv muito embora, a 
parte norte da territdrio goiana Já tlvassa sido lavantada atrav•s 
del pioneiro Pro.i!flta Ar<lsuai<.~y · n1al izada Pt'!laí PR<>HPE:C: pan1 "'"l'H'~le 
Dl'tP!1tl"tanui!nt:o MH~ f)l"im~?inJs anos após a pr imfdl''<l m•t:adG: da déc<ld<l de 
tí0 e Já $Hdo nlltiado ô mlU>~~am•nt:a geológico da n?~)iãa diJ Proj(/t:t; 
Brattlra pal" aquela masma empresa. B•aunda, pela decisla muita 
inlPtlrt:íHítíf taml\\da r>Rlo t~ôverna de f:lr.1iás, com aprovaç:ât1 da Amst~m··· 
bll4hf L!:!glslat:lva, d!:! at:t•ibuir a t•esponll!abilldade da <lplicaç;ÍÃ(l da 
í~ôl:ltl"·pt,\l"t:e d'o·t:::llltado 1:11.'1 t'l'oiá~; da IliM, ·•'ator "11111.' t:ont.ribuiu dt~ci~;i·­
íl!!.nl!'.\'flte par·a a ct•e!!!clmentat\1 conmalidaç;ãa dr,: tal ~~nl~>ref:la r~t>blt:<~'l, 
!ti 1: é a l'l'l"l!I'!IH:ín t R~ . 
A partir da inicia da ddcada de 70, camaç;aram a atuar 
lllnl Haiás, importantes empre~;am eli!tatais c:ama a C:PRM, a [)()C:Em::o f.f <~ 
NtiCLF:f.lRÃS <atual J:Nf.ll. r!!!Ui::':lfldd tr·atmlhtHII Rttolô!lir.:or. e/ou el<Plo·· 
ra1bír iam qi,H:f m•Jitf.! t:anf:rlbuihlüf para aumentar a pre~;t:úl i o dtl li!el:or 
mine1•·aJ. gal~<~na.. 'f<Amb•m, ne~;;t'a épac:a, cameç:an1m <A atual" am Gtli<!r;, 
"t.!tlllí F>oucoli! grupo~; na c i r.ma i m ma i~~ t?l<PrclillS i vos e v<ir i ~1~1 ~~mprei!í'l.\s 
nmltlnar.:lot1ais qt.H:í t:ambdm r.:antl·ibulr·am par<A elevat·· <J r;et:w·· mir1e1··al 
salal'fO mt:d sum dimen'!lãa <Af:ual.. A •'art ir da final thl d•cad<.l de él 
vali ••r registrada a crescente tantrlbulç;âo dada pelo Departamento 
t'IR'fliRt'!tl~m::lll\m !:Ir~ tlnivert;idade de Br·asíl ia aô ctlnhecimenta e1 cmn .... 
Pl''l!~lnslia d·a !:ompleH<!. getlla!1 ia gaiat'la, pr· inr:ipa.lment:e aque:l<~ dt~ 
· , !irt\'ultf tilíl"l"l!!no!ii prê--tamhr i anos,. 
Em t:<~r·mas di~ prodl.tç:ão m i net"<A 1 mel'' f~<: f? d<~staqur~ a início 
daquela da amianto cri•otlla de Mlnaç:d pela BAMA em 19671 a d• 
cln!lfll:t) de eantmbn e em P<tlmf~ir·a•, n'lepectiv<ulent.l?,. PG~la Gn.tpo 
Vot:ol"a:nt in, em HI6S, e ~>•la l'lrupo Paraíso em 1970g a dt'! n i <lb i a 
da ea.talla em 1976, pela Mineracla C:atallo de Bai,sp a de ~a•fata 
de t:<lta'lão em i'í'fJ0 $~ 1982, resper.:t:ivament1~. pela FOSFAfJ<) <at.t..t<.\1 
COPE:BIMS ) e !)ela (~(HA!~FIÉ!IHil. e, f'inalment.tt, <AS d1~ f'en'·o·-n íqo.u~l f! 
tâl"hôiíl\\1:6 de nÍqt.U.H 1.\:hl Nlqul!!llnd I!A, nwspec:t IV<lment.e, pela COOE:MJ:N 
Rhl !.9S:l ilí (4ntpo Vot:íJnmt in em 198:'J.. E:m tel"m"l~ dG: Pl"oduç;l!) minel"al 
~11\\r illl'!>l?.lra íll\\l~· r·eg ist:l"ar 6 scw <M>arec: i mento em i.97:~. com c1~; !'J<l··· 
r·flltPO'lS de camslt:ewita de Herr·a Br·anr:a, Ril1cho drH; Cav<tlrJs, Pela 
!i:nla e Ptt1dra · Br<atrr:l\\v dattdo ar lge~m a vl\ir I as r:tmfl i t: os com (~mpre~;c.~s 
de •ln•racla e, mais recentement•, no inicia da d•c:ada de Bl, a• 
SJl\\l"ln\f>6ll dê ouro filais l'm·port:ant:el~ de~ ~1ttarinos, Pilar, Mara R(Jsa e 
Al"<l!Jtl·~,tína, ql.l~~ t!!hlbtim: gl!!rai"1Un at:rit!Jl> r.:am mlnenada•··as, e a dft!>l:a··· 
t::l\\dõ'!àal"II\!Põ d~l' li'lllltlrtfl"IOCl'da de S!íntl\\ Tere:.r.lnha. Oeml:tHl, cant: int.Hlm 
ativo• aom•nte alguns da aura e a da esmaralda, cam aqueles da 
t:as!lílt ér i ta' 1: endb tlet:ll nl\\dô i;l.l:nm i Vt'llment e .. 
lqnalmante, 
!:anta comentar que, 
para f'~ns de raglstra histdrico, 




crlacla da Ndclea Cantra-Oaata da BBG • da AGECO, criou-se em 
Gí)flhr •:1í1r far·t:e n•.kl<~rJ dt~ apiniiio P•.íblic<l cl() l1H~t:or lllinc~n~l. t:1wdri 
P'élr' base l!íut~ t:omwt I dl\\cl!:! 111 ínero·"!')í)ío l Ó$1 i C<l "fi.H?., em f<lca dcl <AUmtm 1: o 
gradativo de seu conhecimento acumulado e da crescente postura 
er(tll::l\1., em rtlll\\t;:!i\o à pal ít: lca n1in~:r<.ü Pr<lt icad<l nt' País, muit:a 
t<~m CC!I'Itrlf:íuido P<lra a evtlluclo sat:isf'«t:ÓI'"ia da administ••aç;âo • da 
pol ít. ica d~l rt!CI.lrsos mlner·a!s prat lcadaa naquela P<lrt.• dc1 Bra~;i 1 .. 
5 DESCRIÇ•o DOS AMBIENTES GEOLóGICOS DE GOI~S E DE 
SEUS PRINCIPAIS DEPóSITOS MINERAIS. 
O Estado de Boi'• possui v'rioa e diversificados ambien-
t•s geológicos, ligadas •• Provfnciaa Estruturais da Tacant:ina, 
drJ P!l.f'ntAÍb.\1 · ~? do f>anw', sendo que, drt longe, or. ma i a i mpt)r·t. an·· 
t•l!!; t:ant.b do ponto de vista econômico como gecl1Ógico, astf.ío 
1 igadt)!ll à pr·ií!HIIir·a pt•ov{nc !;1. 
A seguirw serlo descritas~ resuruidamenter as referi-
das pravlncias • aprasantadas as seus principais ambiantas saaldai-
c:rJlll com o!ll st!fll% r'e!;í~•aet rvos drip da i t: os m i nen1 i s mais i mP<""t: ant: e r; 
Cvlil;ll'l o Mllpa 0U .. 
5.1 - PROViNCIA DO TOCANTINS 
A Provlncia da Tacantin• ••trl situada antra os Cratons 
AmazBnlco a da Blo Francisco, limitando-•• ao norte • ao sul, 
raspactlvatliarlte, pall'll!i Bacia1s Badimanb.1ras dcl Parnaíba e dt1 ParatHÍ 
tve.ra o Mar.> a 01 > .. 
Segunda Almeida at ali i Cl9B1>. trls regiBas 
estruturais caractarlzam asta Provlncian O Maci~o Central da 
Goids. UMíl.-·ra.ilo lasta coincidente com os ClnturBas Dobradas 
Ur'tJ\\1~11 a !11'"'<.\llr(Tim • · uin<l ragião oa~tta auperpa~;ta C!)l\1 a Cititud\a 
Dobrada Paraguai-Araguaia .. 
O Maciço Central da Goiás comparta as rachas mais anti-
gas da província e sofrau as afeitas da palimatamarfiamo a do raJu-
venar,;cinH~nto ··fllrotópir;<l .. Seus íl.r.;pect.am aeol<isicm;; mais !\~ispr~tacula·· 
n~s 1llr.fn 't\''His!:irlc il~ d1~ gr;md(i ndm!.?ro d€1 camp1e:<t1s 
mrlf' i ca···t.tltramáf i co••· de!lldr~ peqtu~n•~• i ntrur;ões até si gante1;;. comtJ 
'aqu!."!lal!!'d!.~·Niqu•Jilndla. !larTo Altc> a C<.1!H1 Brmvl:H ocorrlnc:ia d• 
eatrutura• a~qaena!ll do tipo •1reenr.tone Balt•, como aquelas de 
t;l" hn\\s, · Bo nts., f' i lar ~~ R i l:l do Coe: o t':, f' I nal m•nt a, ~1a<t1.1lnc i <.ls 
v•.llcano·-isedimvmtar!\1s do Pt··ot:et•·ozdico In·f'et•iot•·,. como <Hi de ,Jm;r:elíin··· 
dia, lndianópoli•; Palmelrdpolis a Marm Rosa <v•Ja o Mapa 11>. 
, Df~nt't"e os pr·! nc I paIs dl!ll> ós i tos m i nrw11 i s, r·al a c 1 om1dos 
c:om os ambienta• geológicos do Mac:i~o Cantral de Gol'•· podam ••r 
cití!.dosn os gr·ande!ll Jazlmemto• de níquel lat:rwlticct exi!llt:entes noa 
t~t'll\!plaHt~• m'f'iCt:F-•.tltraM,flt:o• de Niq1.1eH:Ind la e il<1r·ro Alto~ <A gran··· 
da reserva de ami•nto crisotil• da Comple:<o M'fica-Ultram,fica de 
c:anal nr··a~vaií a peqüenm ras•rva th~ nÍquel a l::otwe !llulf'atadcts dclm 
campleHO!ll m'flco-ultramrlficos de Americano do Brasil • Mangabal II1 
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fi::: l t q o 
nenhum em sua Par· e qoiana~ exceto Para 
G8r foram acte1·· zadas ia 
,:s de; ~'~i u c umbo c;" ~;;obi"'f::t:udo~ C·: fr.11:if i:: 
c;; ::1- ,. ~;~ u ~-:z -::; P i l! d:e':\d*:~::; 
me:- r· t:·:c (,zn do :;':\ c<:;;n f.: in c: 
O Cinturlo Dobrada Paraguai-Araguaia acare em Goiás, 
representado por metapelitos e metapsamitosF dos Grupos l'ocantins 
e Estronda que, atd a presente, ainda nla mostra am saus ambian-
te• §·eoldgicosr miner·alfza~8es de importlncia econ6mica relevante 
<veJa a Mapa 011. 
5.2 - PROViNCIA DO PARNAíBA 
A Pravincia Estrutural da Parnaíba coincide 
Sedimentar da Maranhla, de idade palaa-masazdica • 
sinéclHíie da Plat<Afnr·ma Hul Ame1•·ic:ana (veJa o Mapa 01)., 
(:om a B~lC i a 
i mport <~nl: e 
Na Bacia Sedimentar do Maranhlo podam ser visualizadas 
tr&s grandes ciclos de evolu~io sedimentar e magmitican o primei-
ro. mais anttgup ~ marinho transgremsionalp com depomi~io em 
etthl• ~mido e temperada' o segunda, predominantemente continan-
t•t, em ambienta da rasrasslo marinha, seguido da intenso vulca-
nismo básico na seu fim e, finalmanta, o terceiro a ~ltimo ciclo, 
nl<~rinhcY'··éont inental tl"anssres*>iona1, com a thfposiç:$.\o se dando c-~m 
clima oscilante entra ~mido a drido. 
Nenhum depdsito importante foi caractarizado na Bacia 
Sedimentar do Maranhiop em sua parte goianau Apenam ocorrincias 
mem maiores GiDni~icados econ8micos vem sendo encontradasr princi-· 
pa:tlll!:ll'fl:(!, de zínc!.l, fósf'OI"a !~ fcwn:l, nc> prinH:~ir·o ciclo !' de 
gipaita Cmals de 60 ocorrlnc:iasl no segundo ciclo., 
5.3 - PROVÍNCIA DO PARAN~ 
A Provincía do Paraná coincide com a Bacia Hedimentar do 
Parani, de idade paleo-mesozdicaw uma das maiores sin~clises da 
Plataforma Hul Americana. 
Em Gol••· tal bacia teve uma evaluç:lo sadimentar e 
rnagm,tica dividida em dois grandes ciclosn o primeiro, mais anti·-
aa, • caracterizada por uma alternlncia da deposiç:8es em ambien-
tas, ara marinho transsressiona1, ora continental e a segunda, 
inicialmente, tipicamente continental desértico, evolui para 
ct>r'lt:·t-'hl~nt:~~l tljub· ... aquosol' com int.lilnso vulc:~Htismo b~.\sict:> 1 se~)uido dt? 
importante maamatismo bdsico-ultrabásic:o-alcalina. Tal magmatisma 
o~lginou uma série da compl•xos ultramdf'icos-alcalinos intrusivos e 
cxtrusivos de idade rue~ozdicar qtte mostram quatro associa~Bes 
litóldllcasn ultramdficas com carbonatltos associadas, ultramáfi-
c:as com aabros e/ou slenitos associadas, vulclnic:as mdf'icas e/ou 
a1ta1-ihas e Vulelnicas ultram,ficam" No primeiro caso, tem-se os 
cdrupl•xom ultrnmáficos-alcalinos de Catalio I e II' no segundo os 
complexos de Morra das Macacos, Balobinha, Santa Fé, Morro do 
Enaenho c Rio das Bois. no sudoeste goiana1 no terceiro tem-se os 
aparelhos vulcinicos de dsua Emendada, Capivara, Morro das Maca-
com, Amorindpolis e Hanto Ant8nio da Barra e, finalmente, no 
quarto casa tem-ma aparelhos kimberl{tic:os nas reai8as da Catalio • 
Quanto aos recuraoa minerais, a Bacia Sedimentar do 
Paraná moatra-aa baatanta fdrtil em aua faaa maamática 
I:HÍ.!t;ic:s···•.tltt•abáJSico a leal ina.. Nos swus f'ác iel> sadimant.an~s, smnen··· 
t\\'t ni:i seu pr i mal rt' c i c 1 o forl\\m carmd: ~~r· i Z<ldm; paqumw~; th~P !h> i t: o a de 
urlni~o em Amorindpolia, ocorrlnciaa da fosfato • trona aam inta-
r•líllíN.'í''l.H:onllmico. as!lllm como de f'olh!:!lho pir·obetwninoso, ;,1t.tf o 
r.wen1l•t1t!;: ant i···econ(lmico.. Os complel<Olil ult:t•·;~m<!.fit:n!>·--aleal inrJ5 dt~ 
()at<1l!\\o :r e I:r. momt:n.>.m gr•ndes depds i !:0$1 sup~H·Hin i ctJa de 4'ost'<1tn, 
nidblor titlnlar terras raras e vermiculita~ os 
·m!lf'lêbl!r·'·•Xltnlml\1-f' i colil de> st.:(dot~ate l\\prei!Hmtam gr·a1ndas n?servas de 
nt'quel lat•rll:ico ~~ o1r. impcwt:antas g;H·impolr. dt~ di<.>.m<lnt:alil d<l reHifi!J 
l\\l:t~at:l~llr l\\ í:!Histltnc i<:1 de l<lmber'l i toa min~:wal izado~1 (vi:!,Í<l os M<lf'as <H 
é 02) .. 
6 - CAPACITAçao DO ESTADO DE GOI~S EM CiaNCIA E TECNO-
LOGIA MINERAL 
Em termas de capacitacfia ciant:(flca e teenaldsica na 
setor mineral, o Eatadt1 de Oolás teve um In {r.: i o t~f'•t. ivc> ntH>b.~ 
campo somente a partir da fim da ~icada d1 60, com a in1tala;lo do 
!>NPM, a mc>d•rn i zl\\cf.ío dl\\ META~)() t~ o <ldvant:o dcJ !l•P<lrh~mtmt:o de 
Beocilncias da Universidade de Brasllia .. 
Ne•taa condiclea, o tempo de maturacfio para o estabe•e-
cimento da uma real capacita;fio ciantlflea e tecnaldslca, tanto em 
t~rmt-al -fft'F''t"~turçlb'!ti i nst. rüftlêht m i s" c c> mo ~sobretudo., humant)15., é 
!Hrfl:ll( r·elàt i V<tment • pequena.. Neste i tr~m, r> t er·mo capac i t:<1cfio rd'ío 
est l\1: s!:ltldtt t~nlpregrn.dr.J eri1 t. tldt~ a aua eJ<I:: enafio, pr i nt~ I pa lllawt e ~~m 
tarmoa qualitativos. da maneira am ~ue • entendida am cantros da 
pe•<tuisl\\l!l acll\dêmicr,\s,. Bua ~~volu~:ão, ent:ratantt1, pmilf~ a~:~r ct1n~;l··· 
dt~t"ada como n11.1ito r!Í.pld1~. C<H<O sa cansidal"e, a <~hml cnpar.:lt:<lcãrJ 
dlst~MlV'I!!l ncl fi:atado .. 
A1il1ilim, a ací:\o do DNPM, GPRM, NUGL.Ef.1RÂ!o <<~hml INBl, 
OOC:E!:JE(), META~)(), c)()J:ABFI!ÉRTJ:L, J.!l!:lf.c (eH···PRO,JETO RAOAMBFIABU.l t~ r,\ 
l.ln!l, pelo hd<:l e!sl:at<ll, e d<1 SAMA, C<lPIF.BRÃB, M:CNE:RA(;)Ã() CATALÃO, 
!~OOE:M:CN, Gr•.!r>tl Vot:orl\\nl: In, lkupcl Brum<.ldlnha, dent:r·e oul:rn~;, 
Píll1 o lado emprtllsat·· I al pr· i v a do, em 5G:us pr·o.i et os drt se o 1 OH la b<11il i ... 
c<l, ~Hfflàrl\\Ç:!\íh mlner~l·l, aHplot.aç:íi\o mitH~r<.11, tecnologi<l mlm~ral t~ 
· mata·turH la,· Cl'" iar-<Am am curto <~!spaco dt~ t:emt>o •.1m <Acet'"VO b<ASblnb~ 
ra~oí4VItl1 de cf.lnht~t:lfill!intcl~; clent lflct1s f.1 tt~cmll!Í~lir.:oa, rH~r,;taa árc1<.\a 
dtl cm1h(~c imEmt:tl .. 
6.1 - GEOLOGIA B~SICA 
No 
Fíalthlmbrl\\a 11 ) e1 
aor,; tral:!a1:htH~ · 
··· phiHa gao·loHÜl 
campo da gaoloHia l:!ll.aica, a CPRM, a <ex-ProJeto 
a UnB dispBam de uma boa capacltacio, relativamente 
de níai>eàmqmt:o gê(lJ. dg i co básico e c:ampr·aenrõfio d<1 eom·--
do• terrenos pr•-cambrlanna de Goiás. Tal capacita-
~la ~DI adquirida com a realiza;lo de mapeamentos geológicas 
escalas diversasM 
Atualmente. al~m das mapas mais racantas da ProJeto 
Radambrasil. na escala de lnl.lll.lll. O Estada da Boi'• ast' 
blda map<'<flídtl !;lêoldglcanlent:l? mt escala H~:?.5(-i.('Í00, atnw~~; d<~ t:1··ab<l"" 
lbds ~•atizados pelo sistema DNPM/CPRM. Embora as levantamentos 
gaoldgicas b'sicos da Estado t•nham sido paralizadas a partir da 
Sl.'flifllt1da ml.'ftada da dí!cada de 78, com ~ma retmnada !'!e thlndcl a paf'l: i r 
· · dt'!~ 1985, a Gf1RM d iSPÕII! d<~ a<lUiplll!ll de aeólO!!Ol5, com um nível lm-
t:ls~at:tlrlo de ct1mpreen!'!í\ío dos prcJblemag geológiccls goia1nt1s qut~ 
permitam uma ''plda mobiliza;lo, na caso de uma eventual acelara-
r·lcl doiti 1\l!:ll!lmO$, T;uíb~nl a equipe do IBGE: ü~H .. ·Pn,jt~t.o R<~dambrasi'l) 
Pt.H!el" i a S<W mr.fb i '11 zada com r.;uces!llo, embont f:H.m el<Pel" i ênc i 11 &<·~,la 
t odl\\ ali\\ m\ nH1l I Z<A;liío de m<.1Peamtwl: ns n~g i nm1 I li! IH\ esc:<.ll a <h~ 
l. r. 000.000 .. 
Importante a considerar, na capacitaçlo em ganloaia 
b•sica da Egtado de Boi,!'!, • a val!lta experilncia nel!lte campa ad-
quirida"P•lo Departamento de Beocilncialll da UnB, t•ndo em vista 
'~HW a terrlt:1Jrra soll\l.nc1 a principal regi~~a th! lliU<l!'l pe~>"'•..tls<H;, 
tl'l.trta acadêmicas <:!Jmo l"!~laciorn~clag com o (mr.ina d<~ artr)logia, <A 
n t'vel· de gY'il\díJ<M:f:ía t~ f1Óii!""9rad•.tado .. 
A METABO embora nla realize, inr.titucionalmente, le-
vantamento!'! gealdgicas, tem acumulado um grande acervo de conheci-
»fqmt<Jr; gea!dg icrm do Er.;t:ada cle ('kli<\Í!ll, pl" inc ipalmr~nte a<HH?.l~~r. t•·al<i""' 
tlvo$ a· ambiental!~ gealdgicog eDpec{flcos, fundamentais aos seus 
trabalholli eMplaratdrior.. Na mesma linha, outras entidade!'! esta-
tl\\liti' e"l~'r!vn~das · "!ue ab.tam n::~ exp'laraç:lo mineral em Goi<.ís, detém 
lmptwt:anteg conhecimentalll <H:ewca d<l &ftolooi<l i10ian<l .. 
'·2 - EXPLORAÇ~O MINERAL 
No campo da explora;la mineral o Estado da Gol•• dispBe 
de grande capacltacla, principalmente ao n{vel tecnoldgic.. A açia 
exploratdria levada a efeito em grande intensidade em Gol••· a 
pl\\rtlr do inll.~ro dl\\'d•c<ld<Th de 70, t.~~nto pm· emprc!~iat~; esb1t:ais C!JI\ltl 
Jrlvadas. criou uma real experllncla n•l!lte campo, adaptada •• 
courplêi<a~; %it:uaç:Õ~H~ r,J~~ológica% verif'icad<ls ne~;t.e E:stadth 
A t•cnica •xploratdria da maior sucesso, e aplicada em 
larga •scala em Boi••· tem !'lido a prospec;la gaoqulmica, que 
EDI'Il!>t il:t.li o "cal''f'O chef•" d~t prat: ir:amente t!Jd1H> <1lll camp11nhas d(~ 
eM,lora;l~ •1na~l\\J reali~adas e que tem propiciadd a!'! suas princi-
P<ds'dell!t.:obertalll df~ depd1;itos minet•·ais <!lm Goiás.. A PI''!1Spec<di<J 
seoq•Hm'ica por sii!d'im~~ntos at:lvn!'l dt? corrente pr"<Jpic:inu a lm:<.\"" 
lii':acl<l d<!l impot··tant•r• dc!PlÍsitos cama. rm·· e:<<~ml>lo, aquel•s d<'l 
cobl'l:l dê Chatn~d<~ e de n Í<!l.lel de Amer i c:anc1 do Bras i '.t t~ M<W>J1lba1 n: .. 
A prospf.!<:;íla POI" ccH1cenl:i'·ados d<~ bat<~ i a t:<~m se n~vr1'1 adc1 unm impor· .... 
tante f'artamenta na localiza;lo de ocorrlncias de minerais pesadas 
remi$tatosr corno o ouro e a ca~siterita. Estas t~cnicas de pros-
di 
sucasso, aldm da pras"ac1io da urlnio pala NUCLEBR~S. pela 
METAGO, Minara1io Catalio da Goiris a CBMM na avaliacio dos dapdsi-
to& mineral& ocdrrentas em Catalla I a II. Mdtodas eletramasnato-
mdtricos tem sido avantualmanta utilizadas, pardm, am bem menor 
escala" Das empresas sediadas em Gaiás 7 talvezF somente a 
MINERABUL canta com uma carta capacitacla relativamente aos mdtodas 
eldtrlcas. A METABO tem alguma axparilncia em masnatamatria ter-
restre <trabalhas da campo sarnenta) a uma ralativamanta boa capaci-
tacia em radiomatr1a. 
&tLanto a outras técnicas explol~atdriasv tais como esca"·· 
vaçBes, sondagens, avalia~io de reser·vasy o Estado de Goi~s 
tamb~m·~ossui boa capacita~io" Em rElaçSo ~s escava~Wes a c~u 
aberta. que nia exige maior ••~or1a tacnoldgica, todas as empre-
sas as realizam rotineiramenteu Gttanto à5 escava~ies Sltbterrineasr 
que exige axparilncia pr.via a cantaddo tacaldgico mais apro~unda­
d(J, pouca1; ampr·€!~mr.1 bs•m asta c:apac itacíirJ. A METAGO nlCH>tnl uma boa 
~j.{Çf€1"' ii'~nc ia t·restf.·~ campo.. A1.:1 sondag(~nm i:di\c> eH€~ctd:ad};'\S p(.')r PCHJC::.\'!:1 
empresas com equipes prdprias, a maioria pra~arindo a contratacia 
d!.'! servlç:as !.'fsper.:il\\1 1<-.ndos. A META~lO, ;,1 CPRM ~~ <.1 MINERASUL t:c~m 
equipes prdprias a detclm grande experilncla naste campo. A avalia-
ç:íiía de re~rervl'rs;- IH~lm; métodt1B cl<isl!lica!r. d aces;$>Ível <.1 Pl"at icamtmb~ 
t:tld<!s as emf!I''!*'Sas, t:!Jntud!J, aqo.telas b;H;eados E~m geae1;tat: Í1;,t i c a 
sóm!:!nte foram n~;,,liz<~dos em f')of;:\s at:nwés t11:1 cont.rat.aç:~icJ dt' s;ervi··· 
~om especializados .. 
Finalmente, pode-se dizer qua Goids, do ponto de vista 
da aplicacla das tdcnicas axploratdrias, vai bem. Contudo o mesmo 
nio pode ser dite quanto a gera~io de O(Jvas t~cnicas explbratdriasF 
praticamente inexistindo pesquisa nesta sentida. 
6.3 - EXPLOTACitO MINERAL 
O Estado da Go!ds Jd possui uma relativamente boa capa-
citaclo em explotaç:lo mineral, principalmente em lavra a cdu aber-
to. At lvidt~da1~· de lavn;~<l a t:clo.t abat··tr.l r~m l;1r·~<l ~~rH:<~la sin l''fi<d. i--
:?.adU pela SAMA, ~10I ASF~~RTU., COPEBR~S, MINERAÇÃO CIHALÃ(} DE 
GOI,S, CODEMIN a Grupo Votorantin, tanto em rocha dura como alte-
rada. (~uanto a hwrm l'lt.tbterrlnea, mmhuma <~t. ividad!l' dl~ 'n-:pres~;~ío 
veru sendo desenvolvida em Goi~s" A METAGO tem Ltma experi~ncia 
lwc!t>iante naiiltfll cl\\mpa .. A Minen1cit' Bar·n1 Gt"ande inic:iou 1,1 imp'l<.ll'l"" 
ta~ia de uma mina subterrinea para ottro em Crixds" Por outro lado, 
inexiste em Goidl'l um programa da estudos d• métodos !.ia lavra, 
tanto ao nlval •statal como privado. 
6.4 - TECNOLOGIA MINERAL 
Na 
t: ambém po-:r~su i 
ç:\'íes en1 1 ar· a a 
€~}·~ i st.em thinlbém 
t•'t<\ctet" i zac:tio~' 
campo da tecnologia mineral, o Estado da Goids 
uma relativamente boa capacita~io" Al~m das opera-
escala da bene~iciam•nto min•ral em vririas minas, 
laboratdrios e plantas-·piloto para estudos de ca-
testem descontínuos e contlntAOSu 
Nesta draa, a METABO sa destaca amplamente atrav~s da 
seu Centro da Tecnologia Mineral. Tal empresa atua no campo da 
beneficiamento mineral desde 1974, quanto se aparelhou, tanto em 
recursos instrumentais cama humanos, no sentido da se definir 
prm::am~;os · da c:onc!.~nt raç:íh~s dos C:t1mP 1 cnws m I n~r· i tHI i1UP arsên i c os de/ 
fosfato, nidbio, titlnio, terras raras a varmiculita da Catalia 
I. Posteriormente, tamb~m capacitou-se para estudos da min~rios 
suH'etados e d<~ out''Cl.. S~ua ahmç:&o se dá ao nívr~l da labat•·atdt•i() l~ 
·da planta··p i loto. 
Tambrlm a GOIASF.RTIL, a COPEBR&S a a Mineraç:lo Catalia 
da Gol'• estio capacitadas a desenvolverem estudos de 
beneficiamento mineral, tanto a nível laboratorial como da planta 
pildto~ principalmente aquela• semelhantes aos ocorrentes am 
Catallo I. Da mesma forma, a SAMA astd aparelhada para estudos de 
cancentraç:lo de i\lmianta crisotihl. 
6.5 - METALURGIA 
O Estado de Goiás ainda nlo dispBe de uma boa 
C:l\IP1H:itaç~io no campo dr~ metalun,Jiõl .. Somente oper<tç:l'les; ind•.lst:r·i;;lis 
f;io t•eal i :<l:~:da1g, não ~xi·lSt Indo q•,ml<lURI" esf'(Jr'(i:O em f''l'tsqui sas dr,• 
novos procf.!ssos.. A Hlneraç:ão Gl'lt.a'!lo de Goiás ex!l:cuta ~wen1~:oes da 
al•.tminotet•mi<l em Catalão para f<lbr ic<A(i:Í~o da J. H:m F<~···Nb a pat··t it·· de 
côncent:rmdt' d~~ p irm:lcwo.. A GO!mMIN produz a 1 iga Ft~·-NI a P<1rl: ir 
da minério da niquel laterft1co, 'l'tm Nique11ndia, utilizando 
procesSt1 pirometa'hÍf"!!ic:o.. () tkupa Votormnt. in, <lf:r·mv!?.s dt~ nua 
empt•esm Cla.. Niqu!~l Tocant:ins, (~)·:ecuta cmnple:<as apet''1!.(i:8G~~s de 
~•lron\et:alurgii\1 e hldr·ametalur!')i<:\ em Niquc1lândi<l ·parm produzir 
carbonato de niquel, a partir de minério de niqu•l latarftico. 
6 .. 6 - ECONOMIA E POLiTICA MINERAL 
No Estado de Goi~sr à semelhan~a do resto do Pais~ nio 
existe uma capacita~io elevada nos campos dos estudos em economia 
mineral e palitica mineral .. Embora todas as entidades atuantes no 
F.:st:l\ído, de uma form<~ ou de autr·a, r€1<11 izem aç:o1:1s t~Sfn~c i fie:<:\~> 
pertencentes a tais campos do conhacim•nto, nlo o fazem d• forma 
c: iel1t:if'icamente nH~is elaborada.. A improvisal;.ão é <l n~gn1 ;Jenll .. 
!~tlmante o IJNPM' e ;,\ META(3() mantém seç:ih~m aspeci<ll i:<<ldas !?m economi<~ 
mln!!'ntl, cont.\!do, os· e1stud<~~~ r·e~<Ali::r.adc,~; n~Io tn()ç;t.nAm tn<Aic1r 
softstlcacla, se limitando a trabalhos rotineiros de compilal;.Bas 
!!fltft}lt (st:icas e/ou th~ Vi<.\bllidade econômica.. No c<lmpo da pol ít ic:<l 
mineral e do planeJamento aat:rat•sico. principalmente na fase 
exr 'l orat.llr hl. nlo êx ist:t~l\1 em ·t'unc i onamento r11.kl eos ~~spt~c: i a 1 i zadnl> .. 
6.7 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS MINERAIS 
O Estado de Goiás nio mostra qualquer r.: ?;\ p ~.H.: i t :r.u;: ~í CJ n o 
campo da engenharia mineral, relativamente • ali!bon!çlc> d(;• 
proJetos b~sicos e executivos de empreendimentos mineiros,, Da 
mesma forma, estudas detalhadas de viabilidade técnico-econBmica 
de ~roJetos mln•rais nlo ~ódem ser realizados em Gol••· Todos elus 
necessitam ser contratadas fara da Estada. O mesma acontece com as 
<1t'i"VIdades de S~erí:rrrel•n\etlto da imphlnbAç:lc! du pr·o,Jt?l:os min!~iros. 
Bamante pequenos emPreendimentos mineiros vim sendo proJetados a 
gert~nc: lada!tl , ·s•Jas i mp larft:áC:Íh!s, ut i 1 i z;,lndo···~•• dt~ rt?cur·~;t?B humanos 
da origem goiana. 
7 EVOLUÇ!O DA PRODUÇ!O MINERAL DE GOIÁS E DA SUA 
ARRECADAÇ!O DO IMPOSTO dNICO SOBRE MINERAIS 
A Produ;lo Mineral Goiana somente came;au a ter maior 
exprasslo a partir do inicio da dicada da 70 com o gradativo 
aument~ da tonelagem de amianto crisotlla produzida pala BAMA, em 
Mtnac~. Antes dista, somente a pradu;la garimpeira da quartzo 
(cristal de racha>, muscovita, berilo, rutila a da manganls 
tinham alguma exprasslo. 
Gradativamente a BAMA aumentou sua produç:la 
181.111 t/ano, que cl a nlval atual du sua capacidade 
Em !.97é>; r.:om~~ç:ou a operar a Mínen1ç:ão C;At:alíin d(~ 
Catalí~o. produzindt'l, em um c:t1mplaxc1 int.l?grada da 
metalurgia, 2.111 t/ano da liga Fe-Nb. 
até <lt ingi1·· 
in~;t:alada .. 
Goiás, l~m 
m i n t·~ r <-:ud;\ t1 *, 
Dapai• destas •ventos a produç:lo mineral goiana somente 
voltou a crescer no in{cio da década de 80. Em 1981, a COPEBR'S 
Cantla, FOSFABOl, cnmaç:ou a produzir 508.111 t/ana da concentrada 
d!? ápat i ta com 3a% Pt~ 15, em Gat:<~lí:io.. Dais anos depr.1is, também 
•• Cat•tSo, a BOIASF,RTIL iniciou sua pradu;lo nominal de 621.111 
t/ano de concentrado de apatita com 39% P2 15 .. Neste mesma ano, 
tariíbdm t~ntraram em r:>rc1duç:la t1!5 empreendimentos mínara···mtth111.Írgicm; 
da CODEHIN a da Gia. Nlqual Tocantins, em Niquallndia. A 
pr i na~ 1rí.l amr:Wl!t~·m I: em eapac: i th\\da atual para pr·aduz I r 7 .~1.11 t: h• no df? 
liga i"(~···Nb e a t>RII.Ifld<l, B .. 400 th~no da ca1•·bonato de n Í<t~tal .. 
A partir do inicio da dicada de 71 tambim comecou a 
produç:io em Gaids da calc,rio agricala, na geral em pequenas 
unidades moagei-~as~ A partir de meadas daquela ddcada atd o seu 
f'irth. a rn''Odu(::-âo d(~ calc:d1··io f'oi bai;t:z>.nte a.mpl í~.\d<1)' com a 
implanta~lo de ~randes unidades em Perol~ndiay Palmeiras e 
Cal~illndia, elevando a capacidade instalada do Estado para cerca 
da 2 <dnisl milhBes de toneladas anuais, J• em 1983. Naata ano, 
contudo. a produç:la foi da samanta 1.141.001 t. Atualmente a 
capacidade instalada estci em torna de 4,5 milhBes da toneladas 
aru.tair:tn 
A partir da 1973, a pradu;lo garimpeira foi raativada 
em Boiisp relacionada ~ garimpagem de cassiterita e associados~ 
Inicialmente em Barra Branca a posteriormente alastrando-se para 
Pala Ema, Riacho das Cavalas, Pedra Branca, ate. Os níveis 
totaia da produç:lo chagaram a atingir a casa daa 1 .. 510 t/ana da 
I 
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TABELA 02 - PROPUÇAO DOS PRINCIPAIS BENS MINERAIS EM GOlAS 
1975/80/84/86 
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!975 !934 l9S6 
: ---..... ~-~·----------·~ ...... --l-""-""-------------------l-----------"'------~----: -----------------""'-~·--------~----
;; mil IPOS.IPART!ClCz$ x míl lPOS. 
r,; l 
}: mil lPOS.lPART!C.ICz$ x mil 
% 
I ACU!IUL. i 
: % 
~ ,..__ ... _____ .,. ____ .,_.,. ... _,_ _________________ .. __________________ ... __________ .. ,.. ___ ·~-..,~·-~---------------_., ________ .. ______ .,,._w ______ "" 
122.6!8 : 6 : 2 : !9.15 1!7.742.5351 ! : 37.25 :!9.901.6641 l : 29.4! : 29.4! : 
~ --------·-~--• ______ ,.. __ ,...., __________ "•------------•m ___________ ,_ _______ ,., _____________________________ ~~-·------------""'--------
1!1.103.437 : ! :70.93 12!.749.!661 1 I 2 : 27.56 i 
l-----"'-"" ___ ,. ________________ ~ ______________ .., ___ ""'"'""""-""-"'----""----·~---·----..,--~·-----------·----""~---.. -----··------""------~-~-
96.437 : 7 : 0.6! : 2.795.358: 3 : : 3.756.659: 3 : 7.89 : 8.682.7331 3 : !2.83 : 69.0! I 
1----·~--------------------------------,.,-~-----.. ~·---------------_, ___ .,. ____ ~-~---·~----------------·~-------------~----------~ 
' 
' 
3.764.9!6: 8 : 7.90 : 8.!02.4931 4 I 11.98 : 30.99 
I""""' .. ""-""---""----~---------- ......... ____ ,~------------------..----·~ ... ---------------~---------------····---~~----------------------------
i""""-""""----... --------.. ----*"""'"'-------------------... ~"'---.. ---~·---------.. -----------------------------------... --,..---~--.--""----"-'-
4 5.74 : 2.277.65!1 6 
!0 
: __ ,_$-----""""'"' __ .,. __ _,..,..,,_..__.., __ ,_ ___________________ .. ___ ..., _______ "" __________ .., __ .. _.., _______ ~-----------------·~---------------ru•-: 
IN!OS!O l---.. ----.. ---""""""-"'"""" ___ ,..,... ______ .,._,.,.. ___________ ., ___ ., ___ ""_""' ___ .... __________________________________________ .~------------... -~.,."_l 
5 : 684.!371 9 : 1.44 : 722.!781 9 : !.07 : 96.10 : 
!-----~~--------~--~--~---------------------------~-----~---~--~-------~-------------------------------------~~-------~~) 
i ARGILA l 9 : : - : -- I 5!6.631!10 I 0.76 : 96.86 : 
l---... ---··----·~-----------------------.oo-------~·- ...... --------... -""-----·~-----~-----------------------------------··-----""""'---~- i 
1.!5 398,26! :H 509.84! IH &.75 97.6.\ : 
I AREIA - l ..,_ 93.9661!3 0.25 !3!.856113 
l------~---·--·~-~-··----·m---------=-----------~·--·•-------.,.----~·----------------------------------------------------·•·------ i 
: - i - : -- !90.2441!2 : &.40 : 292.2041!3 : 0.43 : 98.53 I 
29!.3!9ii4 
iMANGANES 777.107 3 4.96 287.7811 9 !52.4901!5 
0.3! : B5.Bi7:i5 0.!8 -- ~ -
: 2 !2.29 : 9!6.9251 6 : 2.4! : 1.212.26! 7 : 2.54 I 
l------------··----~~-~--.. -------"'""---""--·~~·--------... ---... ----.... ----------~------------------------------~------------------ \ 
i OUTROS LI! 548.8861 -
IT O T A L 
BRASILEIRO 
Fig.Ol-Distrih. Produto Mineral(1986) 
TABELA 04 -· EVOLU!;M DA ARRECADAÇM DO lUM 
NO ESTADO DE GOl~S 1975 - 1986 (*) 
:------------------------------------------------------------------1 
i ANO I VALOR CORRENTE I VALOR CORRIGIDO I COTA ESTADO I EVOLUCAOI 
I I Cz~ Cz~xmil-•et/88 i Cz$xmil-•et/881 1975•1001 
:-------------------------------------------------------------------11975 34.994 2.186.350 1.530.445 100.0 
11976 56.617 2.147.370 1.692.159 110.6 
11977 98.258 3.024.5HI 2.117.!.63 138.3 
I :1.978 14B.509 3.245.914 2. ~!72 .140 :1.4B.5 
I l.979 26B.471 3.309.651 2.3l.6.756 151.4 
119B0 563.220 3.302.424 2. 3:1. L 697 15:1..0 
I i.98l. 773.4:1.7 2.323.492 1.626.444 :1.06.3 
11982 i.6:1.4.B33 2.424.983 1.700.288 H Li 
11983 3.703.197 1.791.088 1.253.762 81.9 
I :1.984 11.327.940 i .692 .0~j4 i.iB4.438 77.4 
I !.985 36.257. ~!12 1.615.984 1.131.Hl9 73.9 
I 1986 127.885.:1.8:1. 3.552.650 2.486.855 162.5 
1-------------------------------------------------------------------
FONTE : ANl1AR IO MINERAL BRASILEIRO ·- DNPM 
*VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI PA.RA SET/88 
Fig.02-Evolucao da Arrecadacao LU.J\L 
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As~imw o amianto crisotila d quase todo exportado. 
inclusiva para a Extariarp samanta uma paquana parta sanda 
indust~t•li2ada •• Balá•. Da maama forma, a concentrada da 
\llf>"li't:'ifil. é <nms~~ t.t:ída artvi!~do para São Paulo a Santa Gatar· i na, ?itÍ 
· ·I' icaMI:l é'iif ma 1 á~~ tfllll\\ f!B<:JI.IM ~~ p l\lrt: e que é t. r an sfar m<Hhl t~m f' ela f a 1: o 
parcialmente aciduladl:l ou cansumid6 nln naturaH na agricultura. A 
1í Rl\1 'f"ê'"'iílb é toda a :ta· I'IIHF't1rti~da, em ~>U<-l qtJasa t at <.11 i d<H'I!I, P<H·a a 
EHtariar, nada sendo industrializado am Gol••· Da mesma forma, a 
lHJ• Fa'·'iíli 111 · b eartHírt<.ito de rn'quel, em suas tat:al idades, síiio 
I'!Ht>art <Hlas p;u-·a Bãa P<ntl o a autt"t1s t:entras bnAr.; i 1 e i t•ar;. A pr'tJdt.u;:ÍÃQ 
<H? tH!lr.~mho, tâtttalcl, beF'Ila e outra~• produtos de gar imr>cl também é 
!'!t<portada.. !:lamenta a PF€lduç:í~o d!~ C:alc<lr'ia. agr·ícol<A e mat:et"i<lir,; dt? 
c:anr.t:nJt;:ãa perrn<~n!llc:l?.m etn Olalí\1~;.. O calc<ir itl para c iment:o é todo 
ti''IAns{'ot"lll<ldó C!!m 13!1 i álh embw"a p;u•te da c i mfmt:o PFCJdu;~ i da s&<,ia 
llXP'I:lí" 1: •d a .. 
Pt~lo f!)<(.)Oiãt:ov 
povo goiana d beneficiada 
Emt !AdfJ de Ga i <Ás? 
pode-se fazer a seguinte perguntan 
com a ,j(i\ ei<pressivm produção mineral 
() 
elo 
Para responder esta questão d necesadria retornar ao 
flt"Óprio mCldelo em que se eli!t:rutura a et:Clnami<l gaiam:~ .. NCl madt~lrl 
C:(;~nti''O""PEII"if'éí"ia só é beneficiadrJ o c:entro <!, na p(~~··i·rr~ria, a 
thts~>!'! danlinant.e ea1n ele inter-·t"i111<.1c:ionada.. Nt1 c:a;;a dt~ Gni<h>, 
relativamente ao setor mineral, nem a classe dominante lava 
v<lfll:l\l&!llm, em f'ace d<l111 car·acterl~;tic<ls !!1m qut~ t'l~! d<.{ a 
<API''f.!VBiblmenta da seus n;~cur·r;a!ll minf!nAi!ll, ·em nda(d1o <l cwlnr~m da 
capital .. 
Como as empresas da mineracãa que atuam f!m Gaids, f!m 
sua quase totalidade- nio possuem ca~itais gaianos. as resultados 
di~ lav•··tf não 'S~io dimtl .. ibu(do's {\Os (::apit:alistas nativt:>r.i t~ 
neeel;Jsaril>fnlente, n~Io são nH~plicadam em ter·rit.órlo ~Jai<lna .. <~•Janda 
nlo slo reaplitados em Goiás~ a que deve mera regra. nio geram 
atividade ecanlmita qUe passa beneficiar significativamente a 
~~•••• dominante. Assim, muito pravavelmante, as resultados da 
lt"<~nda tWôdUt;:ãa dtf f'osf<Ato, vrla par;~ fnra dt~ Ga I á a, para a 
PE:rROElR~t.> e par· a {l. Ang l o·~·Amét" i can Cr.w·por·at i on ~ r.:om o n í que;~ 1 
í:\t:'Oiítt:H:i?. d Hlf.fsnla, ·b•nef'ic lr,mda a Grupo Vt1t.on1nt in c~ a 
Anala-Amarican Car~aratian~ o amianto crisotila beneficia 
l!:~xpftallst:<~'!t> f'r<1flt:0"·bel!!í\\m' tl estanho a Grur>o !lrumadlnha e assim 
I:H:W dlar1ta.. som~:~nta a nidbio tn~z um cr1Y't:t1 bt~nef'íci1:1 a 
cí\\ptt.allsl:am ga!ahcH;, nt,\ medida em que cer·ca de a0% da Mineraç:ma 
C:tU:alÍÃfJ de (!!aids pel"tt~ncl?. a acianisb1s de Gal<iit. e a t•·est.anh;~ 
a•r~ef1t1a a Anata~American Carparation .. 
Ptw outro h.d!l, a sistanHitica d!~ cr.mcassão min1~n~l nãn 
t r a:;:: m<l i on~!ll ganh!Js à pap•.llat;:mc! como um t: ada, benef i c i andt1 "'•Hl~H~ 
qui'! excluaivamante ao minerador (que 4 parcela lnfima da pavol e sa 
lnsérf.f na dram.tlca prbeéssa de cancant.rat;:la da renda que •• veri-
fica lío Brasil, cama Jd foi mo!lltrada, resultante da prdprio moda-
lo de de•envolvimenta econBmico adotada. 
Cama resultada da pradu;la mineral goiana para a povo da 
Goidsr fica. tio momenter a gera~So de uns poucos empregos~ Os 
grandes !.'lmpreendimento$ mineiros implantados em Boiis slo intansl-
vbs em Cllf>it.<~l, bnstantf~ nlcHlaJPno!s e pouco e:<igente;, em t:e1"mn1~ d(~ 
llílo··'dfti'"'i:l!irà; !>rlrl!::irn\\1nll:lntt\' daqr . .u~1a ní1o ll1Bf>t~t:l<~1 izâdâ.. A;,lr.im, 
tal• proJetas que demandaram inve•tlmantaa superiores a 511 milhBes 
de dó'h\r·~~s rrlo g~;:raram si<ll.t•l"' t"i000 empre~Jt1B diret:rl~; .. 
Normalmente, nos pa(ses industrializadas, as ativida-
des necess,riam ao funcionamento das opera~ffes mineiras, para cada 
·•nlPI"tf!go na h!& gat"ado!r., (ll.lt.l"os :~ <trll:s> r;ão c1·· lados na ecm1omin 
COI!íf.fllill tôdo <Hr•~Hli"IJ, :1.'?80) .. No Br·asil, cama F>aís defH~Ild•nh·~. 
este ndmera deve ser menor. Na caso da Balda. quase que totalmen-
te nla induutr1~1izadó~ a lara;la indireta da empregas deva ser 
ln!signi·!'lc:antl~, ct.1m o pt•ac:eslsa beneficiando, mais unm vez, n 
eentro dinlruica do· cap·tta1immo brasileiro" Po~ outro lado~ esti-
ftlt~t i varo~ indicam que o minen!l tem um ptJdt~t· mult: ipllcr~dm'' muit:n 
lf'i\\ndt-1 ríli\ !~t:tll"lOillit\, ç;(Jill ~\S $Üõ\B d iVai"B<lS f'aBC!~> BB!'JI.!intt~B d~~ ind!Jl5'" 
trializa;la, até chagar-se aos bens da consuma final, narando 
e:erea:· ·ttttf ta· <-dezt1 i to> empr~·go~i· P~M'·a c~.\da IJftl ~H;{rado n~'\ m i n~ra.ç:~\c) 
(f.![)Ml:J, 191~3).. Mais uma vez, dent.t•·a da modelo cr~l1t:r•·o .... ·pet•ifl~r·ia, 
Gôil!Ís1'!$lo é benaf'il:iado pelf' !l'il!te poder· tnult lpl icador que ~>elmant:c! 
beneficia a Regila Sudeste 1 a Exterior. 
A arfécada;ln da IUM, am Bail\ÍB, muito pequena se com-
parada com a tonelagem produzida, •m face das iaencBes, também 
!u~na+'ir.: ir:l pauc:o a papula;lo goiana.. O HJM, pelo ~••u c<~nib~r· "<.1d 
V~lTôt'enl", é Blll SUa 11\aiiJI'' pat•·b~, Pa!JO p1;~la POPI.ll<ll~ifJ r.:IJI'Ii>l.llllidrJnl .. 
t:lclmo lll produclo mineral goi;~na é pouca coM;•.tmid<' am Gol<is, ne~;te 
aspecto, hd uma carta transferlncia da renda para •••• Estado, 
<tU'I!I'é r>~..~qt.!ena, porque a maior partli~ da toncth~gam produzida, "'q'H~·­
la da fosfato, é iaanta da trlbutacla, b•neficianda, assim ou-
trás íf!\\\rl:em do P<aí~;, !>rlnt:ipalment:e aqr.1eha; m<lii!! desenvolvid<~1a, 
com agricultura mais dinlmica, au ••Ja. •• regiBas Budesta e BuJ. 
Em realldad•, o IUM arr•c:adado •m Gai~• pouca ou nada beneficia a 
populacla goiana calr.a •• considere a sua deatinaclo~ toda a 
ct~t:a""l"<í\rt:e dcl E:~>t:ado é apl icõ1da pala META!iiO m:1 prac•Jra e aval 1<1;,:\o 
d1~ novar,; n~sf~t·vas min<~t··ais que, conb1do, em f·'ace da cdinica ·f'ali:a 
da ~apitai• goianoltl, altltataia a privadoa, slo aproveitadas por 
capit•llsta• da outros estadas, fundamentalmente, da Bla Paulo ou 
· ~>or (!'l!lt'r<anaalram, criandcl~·se úm w~r·dadalra ciclo f'c~chado da at i vi ..... 
d<~das !'kcan ôm i c a que quase nãrJ benaf' i c 1<1 o Emt adll de Go ld!s am • i 
nlí.fíllmô, mas qu1.~, contudo, é !>ar·f'elt:ament.e coer·ant:a (:t1m o modelo 
da desenvl:flviml'fnta df~t>~Wdantt~ (~m que se ini381"R sua ec:nnnmla., 
9 - AVALIAÇ~O DO INTERESSE EMPRESARIAL PELO SETOR MINE-
RAL GOIAN() 
O metor minRral goiano, a partir dn lníciô da década de 
71, tam mlda nbJeta de grande Inter•••• par parta da Rmprasariada 
bt•;u\ih~lr·o • eatt•·anrtt~lt•·o, FWivado e estat:\11 .. AiH>im. conw J<i f<)i 
mcH!I!:ràda, o cenário mineral gaiano vem sendo grathüiv<lmentt~ ~~nri~· 
qUacida com novos ataras lnstitucionaia, da naturezas estatal e 
privada, éstm. f'ündama:nt:almentl!l da órislt?m t~at:nwg~C!in.l.. Ct1f!l"ant:e 
com r.! pr·t:H:etaso da daa..anvalvinlanto econômko drJ Estado da (i)(Ji;\Íis, 
ql.!f~ ]~Vfl ~\ IJ.Ul{;\ 
Z:\SJI''OPet:t.t:tir· i a r 
i t'\Vc1mt: 1 do no 
1Jt:)Vt·:n~"flünt('~nta i tB 
Tef't:!:!iro> .. 
04;;~ 
crescente especializa~~o economtca em dire~io a 
o empresariado privado local, praticamente nio tem 
setor mineralv tendo fracassado todas as iniciativas 
neste sentido CveJa o item 4.17 da Capitulo 
Os diversi~icadcs ambientes geoldgicom gojanosr muitos 
deles apresentando reais perspectivas de conterem mineraliza~Bes 
importantes, principalmente para metais base e ouro, em face daa 
similaridades •xistent•s com outros ambientes considerados f•rteis 
em tala bens mineral•• localizadas em contexto& seatactBnicaa 
~•~elhant•s em outros pa{sesr tem levado a uma verdadeira corrida 
das empresasr no sentido de assegurarem direitos minerários em 
f:lo i á$,. 
Dessa maneirar dt.lrante vartos anos seguidosr Goids tem 
sido o campeia nacional na detençio do maior ndmero de requerimen-
tos e alva~'m de pesq~lisa~ Asmimr por exemplo~ de 1974 ~ j,986y 
Bal•• deteve a primeira lugar no Pais com 11.449 alvar•• de pesqui-
sa publicad05r seguido poF Minas G•Faim q~te deteve 10uS24 e a 
l!anra com 9 .. l.40,. N<~ TalH~l<~ 05 • m1 Fi~1ura 0a, padc~m ~;er· visual i .... 
zadaa as evolu;8es dos direitos miner•rlos em Goids, no perlodo de 
1974 à 19[~6 .. 
Tala dados indicam, indubitavelmanta, que a Estado da 
Goi~s tem despertado um real interesse do empresariado pelo seu 
setor mineraly pelo menom na fase exploratdriau Na fase de lavrar 
tamhim tem sido grande o interessa empresarial, caso se considere 
o elavado montanta d• investim•ntoa J' aplicadas em Gol'•· •m 
menos de uma ddcada, na implanta~io de empreendimentos minerais, 
qu(;! atinge valot·· r,;o.tpf~l'iDI'' a nw~ia bilhio de dól<An;~s. Tal inb~l'i~Sl5e 
pad!.'! ~••r en<Pl icado níiía somente em f'ac!~ da rigidez lc>c<~!:ir.m<ll pr·fÍ .... 
pria dos empreendimentos mineraisp como tamb~my pelas satisfatd-
ria• ~onrliCi~s infra-·estruturais que o Estado de Goi~s apresenta, 
conforme J' foi mostrada. 
f)f! ar:m•·do com Fel··nandes. r,~ I: <!l. I i C i '~B7), em aut ubnJ d• 
1986, o Estado de Gol'• tinha lB,aZ de sua irea reservada (pedidas 
de pesqu·imap alvar~s de pesquisa e conces5Bes de lavra) e 11F8% 
onerada <alvar•• da pasquiaa • concess8es de lavra> com direitas 
mlner,rios, que ocupavam ll7.6B6 km2 do territdrio goiana. Com-
rwe~;~nd iam t?.,.a95 perdidos de P!~Sõquisa <4L.Bf.i4 f<m2l, 49:;!l. alwH·•• drt 
pesquisa <75.119 km2l e 164 cance••B•• de lavra <713 km2l, tatali-
zaMda 7480 dirRitos mlnar,rios,. A participa;la do capital estran-
geiro pode ser visualizada na Tabela 16. 
10 - OS GARIMPOS GOIANOS 
Em Goi~s, os mais importantes garimpem estio 
dcl~i c:Clm dt?PÓ~litclB de C<.lf:>siterita, t<Th11l:1~1 it<l, b(WilCl, 
ouro, esmeralda • diamante <vaja a Mapa 12>. 
t''(l~ J. a c i iJnn .... 
q I.Hl r t:;:; C) , 
TABEL.A 05 •· EQOLUÇI'IO DOS DIREITOS MINER?fRIOS NO ESTADO DE GÓII'1S 
(1974 - 1986) 
I ANOS I Pt:didoli de I Alvarai de • Concnioes de I I I I I I 
P tn; q u i !1><1\ Pnqu in · I Lavras 
:---------------------------------------------------1974 1307 246 • 4 • 
1975 2296 369 • 4 
' 1976 25~i2 519 • 2 • 
1977 944 863 • 7 • 
:1.978 933 1120 13 
1979 1078 634 14 
1980 2015 i283 :1.8 
1981 1212 815 2 
1982 1316 912 • 90 • 1983 1882 784 • 8 • 
1984 2326 1758 • H • 
1985 2001 1293 I 25 
1986 1018 853 20 l-------l-------------l------------=---------------1 
I TOTAL 20880 11449 2:1.8 
--------1-------------l------------l---------------: 
FONTE I DNPM ·· ANUI"'RIO MINERAL BRASILEIRO 
$ 
I 
Fig.Oa-Jbrolucao dos Direitos Minerarios 
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TABELA 06 - PARTICIPAÇIO DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO CONJUNTO DOS 
DIREITOS MINERI$RIOS NO ESTADO DE GOI~S EM OUTUBRO DE i.986. 
GRUPO PAIS l N.AREASI N. DE knt l 
:---------------------------------------------------------------
IARBED/BROKEN HILL I MULTINACIONAL l 709 14.017 
:---------------------------------------------------------------I BP IBI~ASCAN I MULTINACIONAL I 909 9.087 
:---------------------------------------------------------------I INCO I CANADA 475 9.026 
1-------------------------------------·--------------------------IANGLO-AMERICAN I B. 
I SIMONSEN I AFRICA DO SUL I 402 6.435 
1---------------------------------------------------------------IBRGM (SEREM> I FRANCA 25 L943 1---------------------------------------------------------------IWEBTERN MINING CORP I AUBTRALIA 181 I 1.759 
1---------------------------------------------------------------IROYAL DUTCH 
IPETROLEUM I SHELL 
I <BlLLlTTONl I MULTINACIONAL I 148 1.633 
1---------------------------------------------------------------IFLUOR CORP. CST.JOE I 
MIN.> I EU A 100 1.055 
:---------------------------------------------------------------I OUTROS 133 2. 5~!9 
f-------------------------------------·--------------------------!TOTAL GR.ESTRANGEI 
ROS I 3.082 47.484 
:---------------------------------------------------------------!TOTAL GR.ECONOMICOS I I 4.679 I 85,314 I 
:---------------------------------------------------------------
IPARTICIPACAO CAPI 
I TAL ESTRANGEIRO I I 661 551 ; 
1----------------------------------------------------------------FONTE I FERNANDES at alii Ci987)- SUBSOLO BRASILEIRO C2a ad.) 
MCTICNP 
Os garimpos de cassiterita e associados (wolframitay 
tantalitar berilo) estio ligados a complexos gran(ticosy em seus 
pegmatitos e/ou greisenm associadosa Os principais deles est~o 
r•latlonados com as estruturas gran(ticas de Serra Brancar Serra 
l)oi.!Y'<Adl\\, Mata Azul, Pedr·a Br<t~nca, f><u;s<.l e Fic<l e C>utras menoiõ 
i mpc:wt ant ~s .. 
Os garimpos de quartzor na regiio de CFistalina. estffo 
relaciC>nadas cC>m uma sequlncia de quartzitos dCl GrupC> f>aranC>,, CC>m 
em d(~pós i tós pn~ench((!fHlo fraturas condicionadas pt;~los P<>dl··(íes t:ç,:c; .... 
tllnlc:os !'lftral e esp!~c:íf'ic:cl d<.1 're<i .. Os c:r·i~;b1is de quarl:zo most.nw1 
qualidades variadas, desde aquele• com radrlo eletrBnlc:o atd aque-
les que mio comercializados como Nlascas"y matdria Prima necess~­
ria t obten;lo do quartzo cultivado e que predominam no c&mputo 
gerl\\1 das vendas .. 
()m garimpos de ouro estio relacionados a variados tipos 
de depdmitosr desde aluvionares até aqueles de veios de quartzov 
passando por outros em rocha dllra e alteradar geralmente linados a 
~H.'I<ttJé!nc:ias de> tipo "~1n~ensttme b(tl!:" .. Os FWinc:ipais es;tlio lnt~alizc.\"" 
dns nas município• de Crixds, Guarinas, Diandpolis, Niquellndia, 
Aragua(na, Santa Cruz, d1ntr1 outras. A produ~la, dos dltimos 
ano• tem sido de c:erca de mil quilos anuais. 
() garimpn de esmeralda mais importante daquele de Santa 
Terezinha no munlclpio homBnima .. Estd relac:ianado com rochas pos-
sivelmente pertencente• ao "greanstone belt" de Pilar .. As esmeral-
d~s si6 ·encontradas em n{veis de talco x~stc de espessllras varid-
veis .. Blo encontradas esmeraldas de baa qualidade e em 1986 f'aram 
produzido• 14 .. 199 quilo• .. 
Os diamantes sio garimpados em aluviies nos vales dos 
rios Parana{bav Claro e Araguaia" 
A 
da escavaç:ão 
11H~ ,j am U f:HA th!)fti 
Ct> .. 
lavra nos garimpos~ realizaday geralmenter atrav&s 
manual do mindrio, muito embora, em alguns deles 
equipamento• de terraplenagem ou de desmonte hidrduli-
O bene9ic:iamento d muito rudimentar e constitui a 9ase 
em q11e se verifica a maior perda do bem mineral e que leva o garim-
po a ser considerado como uma atividade que malbarata a riq~teza 
ffiineral ~a Pai•. A• atividade• de cominui~lo sla realizadas em 
mainham inad•quadaa e aquelas, de cancentraEia, em Nbicasu rifla-
da• OI.! nlo; Onde 11 veriflc•m grandes perdas das partlculas mais 
finas do mindria, complementadas Pela apura1lo final do concentra-
do obtido com bat:eamantt1 .. 
No garimpo de esmeralda de Santa Terezinha, a lavra, 
da tipo subterrlnea, d feita em prec,rias c:ondi;ies de ••auran1a, 
causando frequentes dbitas entre os trabalhadare• .. O benef'iciamen-
to, embora rudimantar, é falto da modo a prasarvar o• cristais de 
esmeralda da cominuicla, com a cataclo desempenhando Importante 
fl\\\p€1'!" 
Os garimpos goianos, de uma maneira geral, astRo am 
desencontro com a raaulamentaclo leaal existenta na Cddiao de Mine-
nH;,It1 (Bí"i: i!ros 7(~ e 7:1 >, de t"emto nlo obedeci d<l em q•.m lqu<~t·· P<!r\:f,~ 
da-Pais, em face de seu mais completa absaletisma, e inadequaclo 
• raaltdada brasileira, am que as relacles capitalistas permeiam 
tod;~~r •s ;~t ividades eccínílmic:a~;. can!ll é prc)prlo da ~;ist•m<l c;owit<.l··· 
111~ta .. 
Em tais garimpas, em vez do trabalho individual, por 
conta prdpria~ como manda o texto legalw abserva·-se a exist&ncia 
de dois ataras principais• da um lado, representando o trabalho, 
el!ftio 0~1 rabalhadore~;. v1~rdadeiros garimpelro1!1 ou "ap~tníritl~;" <11.w, 
l"(~almente, r~~!Alizam todas as opet'a~~lelil dG: lavnA ~~ benri·f'it::i<AnHull:th 
nar·piar•• candicB•• da aeguranca e higiene·~ da outra lada, 
n~prelil~~ntanda o caplbll, (~~stíirJ fli:~(mdeil"as, pr·of'ir.;lilitm<lis libtt"· 
rl\\lllr;·· ·~::auH.\'f'élant:•!ll, · •t:t:,, l1!1to é, pt~quenos t! méd itH> c<lP it<ll 1~;-... 
t;u; qu• f'inlll'lciam tod<lis ;u; tit ivid<Adr~s do gar·imPt>, E1stas I"Bhi\:Íl<~s 
tn:\l:fálhistàs ~flí:J hltMI aill complal:o desacordo com"' hi~Ji11ilaç:âtJ do 
Pfd!ll, lt!vic.hmi:G!nl«!l'll:e !i.1DI pr~Juí:~:o dor. h'<Ahalhadrwes, car~tc:t.er· inndtJ 
l..IU!l\1 l!ril:UitCíia em <il!lil te ClbS&r\Jl\1 t .. tm elavad Íssima nÍvel dt~ ~!.HPlOnlç:lo 
da homem pelo homem, muito lilemalhanta •quela verificada quando da 
1\\l\'Jtfri\\t'la do tapn:aJ l!úmo. ·· 
A at" igam dar.> gar lí»i>Olil tem f'tw·t:e c<1nexio c:am o pr·nct;:sso 
de deaanvolvimanta ecanBmico braailaira qua, por sua natureza 
excludente cria verdadeiro• exércitos da d•sardadoa, homens e 
nu:.t1tnn·1~111 de~ elt!vrxdr~ lm:llr,Jencll\1 social que, na lut:a di;ü·ia p(l'.tc1 
vida, encontram na atividade garimpeira solucla mamentlnea para 
s•H.I:!l sabn)!l/ivent:ias, () gar intpo l:ll!nr tambt~m •Jmá f'ortt~ ear·n.daç:ão com 
a <:fllellltliía .f'undláf'ia.. Uma economi<~ estn!tl.trada no nHJd<!llrJ 
c e~!'! I: ro••peFI4'i.'!r 11\\> e amo <Aqu~tl a d~~ f:lo l;;ía, f'orcoir.amtmt e lev;.~ • eN i m··· 
tlncia de Jatifdndias e minifdndiolil Improdutivos que, aliada • 
~~1!1Pett:Tall:r.1llç:lo 111<1 agrapac:1.1~'Ír il'l, com a c:onse<11.1ente proctH'l~1Cl d1~ 
mod•tnizaclo no campo, canduz•m • expulslo dos trabalhadoras ru-
~ Fí\l.l!ií, rumo aolJI t:er1tros urbant1s que n~l:o conseg•.u~m ~;f.'l int.E?.>Jrar <H1 
esquema produtivo industrial do Páflil. Estas levas de excJu{dns dn 
1> f ot.esso da dll!sel'lva 'l v i nien t '' acan fim i e o c r i am ;.a cond i c'ii e~; 1lt i nH\\s 
Pí'í.l"a o llii.IY'!'l iment.o dos rJ«r impor;, 
A quemtlo garimpeira em Goiás tem apresentada uma compo-
nentl rica 1m conflitaa, resultante da invaslo da ir111 tituladas 
C<~m dir•lifltOiif mlflêti"IÍí"icH;,.· Pl"incip!Alme~ntr~ aq~1r~lar. de ouro ~~ (;<llssibl~·­
r i 1:1'1:.; er I ando 1!1!Ír i O !!I Pf'~lblentalil at1 de~r.anvol v i ml:!nt o dam at i v 1 d<1de~> 
r~Hf.llOt"atórias pat•·a taim bens nllnet··ais no El!lt:ado,. T<!ilil inv<,lslr~l>, 
~jérãfl'M~n·t-€t 11 "·u·f'abr· i cada1i»"' f>*.~Ic>.S 11empr~már i OS""iHt\Y' i mpe i r·oiit 11 <~IÜ~ Uii;:.:.\m 
<l 1:onJunt:o d'!Ji~ t.n\bitlhadrJrer,; <:amo nHH!>ma dr~ manobra, Cl'' iam ai t:ua-.. 
t;:ler,; dt. dlfíc i 1 · •r.tuac lonân\ehto pelas <-lutor ldader,; gclv~~r·m~ment.<lis {~m 
face do apelo soe lal que ar.>rel!lentam.. Os "entpresár iar;···g<H' imP!~Irt)r;", 
· qual'ldó :!!e apr•sa~nt.li\ conVí~n I ente; l!le ;~propr i <lm do apt1 1 o soe: la 1 dc1 
!'lár·!mpo, slmr.>átlco Junto a opinião pÜblic:a, ~~se dl;~r~m t<~mbém 
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ngarimpeirosu,, Entretanto, na hora da apropria~io dos lucros do 
garimpop me comportam como empresdrios que d~ fato sio~ exploran·-
da Intensamente as verdadeiras garimpeiras. Esta dualidade de 
comportamento tam complicado sobremaneira a problemdtica dos garim-
Pt'~'' stê!ndo inlPDI'tante uma r~?definh;:lo legal de> assunto qu•~ lav•~ a 
uma tipifica~io clara dos atores sociaim que neles atuam~ 
11 - A MINERAC~O E O MEIO AMBIENTE EM GOI~S 
A minaraclo duma atividade que, por sua natureza, de 
um modo ou da outra, agride o meia ambienta, sendo impass(val nla 
haver nenhuma forma de paluiclo. O que poda a deve ser feito é a 
•uacuclo da medidas preventivas a da controla, através da conatru-
clo da abras apropriada•, que permitam a campatibillzacla daa 
atiVidades mineiras com o meia ambienta circundante 
Nestas condi~Besr os principais empreendimentos minei-
ros de Goiás, por serem relativamente recentes 7 tim incorporado 
muitas abras de controla ambiental. Nlo aio conhecidas tranaaraa-
alaa graves ao maia ambienta nas draas Ua influlncia dos grandes 
projetas de mlnera;la Implantadas em Balds. Entretanto, a dr96o 
••tadual de controle do meio ambiente de Baiás, a Superintendlncia 
da Maio Ambiente da Balda- BEMAGO, ultimamente, tem feito uma 
~iscalizaclo mais forte a tais proJetas, havendo por parte das 
mineradora• um certo dascantantamanta am face de tal acia fiscali-
zat6ria" ···&uem ter' razio? 
Atualmente exista no Brasil um certo descompasso entre 
as empresas de minera~io e os drgios do meio ambiente? as primei-
ra• reclamando da um eventual exagera da segunda. Cama a DNPM se 
omitiu em rela;lo a esta quastla, a problema tem asst1mida um card-
tar fartamente amacionalizado por ambas as partas envolvidas. 
'Rec«nte~enter detisio do STF reconheceu competincia aos drgios 
estaduais do meio ambiente para fiscalizarem as empresas de minera-
;ia. Nos prdxlmas anos daveri acontecer um aqull(brio nesta poli-
mica, principalmente se a DNPM assumir o seu papel neste campo. 
Em Boi~s, os peqllenos empreendimentos mineiros nio t~m 
tomada medidas da campatibiliza;la de suas atividades com a maio 
ambiente» Ne~t·e contexto, est' muito grave a agressio ambiental 
real·izada pelos garimpos de ouro, em face do usn indiscriminado, 
tanta do ponta de vista operacional quanta qualitativa, do marcd-
rla na processo da amalgama;io, quando da cancantracla daquela 
llf~~t:al preciosa.. A situaç:íiío tem atin~Jidt1 níveis ahrmanter:; t~m f<H::*'~ 
da elevada cantamina;lo da Pessoas a animais com a marcdria, po-
dendo •••umir caracterlaticas de verdadeiro desastre ecoldgico cem 
91~·t~-v&.s t''(~pet'"C:t.rsmar.~s a cu.rtol' méd i <J e long(:) prazos r $(~ m(·:td i da-is n~i<:> 
forem tomadas, particularm•nta nas bacias dos rios Vermelho, na 
munlc(pla da Balda, a Crixda, na munlc(pla hamBnimo. 
Atd a presente a BEMABO tem procurado agir nesta quastio 
dos garimpos de uma maneira paliativa~' tentando conscientizar os 
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garimpeiros para o problernap o que parece nio S\irtir os e~eitos 
desejadosu Na opiniio do autor~ o problema se apresenta com ~ama 
gravidade t: a l "''l€! 1,1 Hf.':MI·)G() d!i.'I!(!Y' i;,\, em consonânc i ;,1 com o Gover·nc1 
Estadual, paralisar as atividades polltidaras definitivamente, de 
forma 1 évttar grav(~simas con*equincias futt1ras que~ se efetiva-
mente acontecerem, teria um custo financeira, sem cantar o 
~;o r.: i a 1, fi!Ult:'Cl sur1er I lJt" <W v;~ 1 DI" do ClUt"Cl e:·:t r aÍ do de h1 i,; ~H\ r i mpo~;, 
para se trr a recupera,io do meio ambiente por eles afetadosM 
Um outro problema ambiental grave, relacionado r.:om um 
recurso mineralr ~ aquele ca\1sado pelo uso do amianto" Como se 
sabe, as fibras de amianto finamente rarticuladas podem r.:ausar 
cftn~érr principalmenter no P'llmiou Assim, os prodt~tos indlas-· 
!:r I a I lã que cont: ém ;~m i ant fJ c: r i ~;ot i la, pr I nc: i p;,\1 ment f.!, ;:~que I f.\'!'; 
tatilizados na constrtt~io civil sio, potencialmente, causadores de 
ta! doen~a~ Em ~ace dessa situa;io~ nos pa(ses avan,ados est~o 
ocorrendo srlriam e crescentes reJeiç8es ao uso do amianto, com 
alguns deles JB possuindo leaisla;Bes especificas proibindo-o em 
vdriau de G~lam aplica~S~s tradicionais, com a proibi,&o tot:al 
senda adotada pela Fran;a. 
No Braail esta Jegisla~la ainda nlo exiate, contudo, 
c1da ou tard1, 111 11rd tamb~m adotada. O CONAMA, em 1987, 
adotou Resalu;lo em que todo produto que tenha amianto, exista 
avi~o dizendo que el~ ~ preJudicial ~ sadde .. Por essa razio, a 
fiscaliza;la de sadde e ambiental nlo tem, ainda, dado maior 
atenclo ao problema, prinr.:ipalmente, na preven;lo, quando as 
trabalhadores da r.:anstru;lo civil instalam produtos a base de ci-
mento a~i·anto e que ainda sSo os grupos de maior risco .. 
Na mina de amianto crisotila da BAMA, em Mina;d, foram 
adotadas medidas no sentido de se minimizar o impacto ambiental 
relativo ao lançamento de partlculas de amianto no meio 
circundante~ que tem sido consideradas como satisfatdrias~ sendo 
feito um rlaido monitoramento quanto aa n{vel de suspensio de par-
tlcu1as no arr de modo a se evitar danos a sadde dos trabalhares e 
habitantes de Mina;d. De acordo com a SAMA, os seus trabalhadores 
sio submetidos a exames médicos peri6dicos, visando detectar even-
tltaia doen~am possíveis de serem causadas em urna mina de amiant:o, 
nla sendo conhecidos eventuais casos grave~~ 
Em relaclo ~ BAMA a BEMAGO ainda nlo lhe concedeu licen-
ça quanto ao meio ambiente, muito mais em face da deposi1io de 
reJeitas que ainda nlo foi totalmente equacionada. 
12 - MINERAçao EM TERRAS INDÍGENAS EM GOI~S 
Nos dltimos anos. a tentativa de emrresas,da minera;Bo 
de realizarem atividades miner,rias em terras indlgenas despertou 
uma grandé pollmica no Brasil que, haja, constitui uma verdadeira 
~uestlo, tarreaada de farte emar.:ionalidade, com repercuss8es 
inclusive internacionais. Da um lado, empresas de minera;Bo r 
almpatizantaa, na governa a na aaciadada civil, quaranda realizar 
a minera;la em reservas indlgenas e, da outro, entidades da so-
ciedade civil, capitaneadas pala IgreJa Catdlica, contr,rias a 
tal iniciativa, com argumanta;la da qua tal atividade, 
f';l\t.';:llnlanta, acelar<lr' t:1 el<tar·míl'lio da q•J• !:t~m t>ldo vít.lm<:ts os 
fndlo• em cansaqulncia das pardas da suaa identidades cultural&. 
Em Goiás existem dua• reservas ind{genasp que tem mos-
trada uma ajrle da canf'litos com fazendeiros a posaalraa qua tantam 
m:up1~r as sUl\\ a h~rrl\\s,. Cc>nln a i nd<~ n*.\a f'an:tm desc:c1bert as 
ot:ew~·lnci~As minerais e/ntl lndícit>!3 ge<,lógictl!; de n~lavi~ncia qur~ 
;JüstT'f'lcassem roíol icit~.~~:íl'~~• de pesquisa minar·r~l e/t>u at ividad~;:s 
gtkrimp:-~~il"â'$-~ o c:or,f'li't:o de-mcr·it.o :m.indt:t n~it:> ~':\(:fJntec:eu <~m Goi<Áf;iy o 
<i•Je hão Cft.lar di :ter "tU€! nlc1 ~>os~na vir a €!Xis!: ir no t'utw-o .. 
Sd existe registra de uma dnica invasio de terras ind(-
genaa em Boi'•· por garlmpeirasn na inicia da segundo semestre da 
!981, foram datectadoa alguns garlmpairaa de ouro atuando am ter-
ra• da• Av,-Canaelra•. no municlpio de Mlna;d, contudo, a pronta 
a~la da FUNAI e da Policia Federal acarretou a paraliaa;lo de auaa 
l:\t I VI dl\\df.!B .. 
13 - A INDUSTRIALIZAÇIO DE BENS MINERAIS EM GOI~S 
A economia goiana am aeu atual eatdsia, caracterizada 
pcw n11l<~ç:ile~; que lãe ~w•;uadr·am na modelo cr~nt:ra-pr~t··if'<~t·ia, não 
f'avclr'l:~ce: um prc1c•a$1a aut: llnomo da I nduat. r i a 1 I za~:la < vt~J a a ll:!:~m :n: 
'd'l!!'ilíte caFdtulo>.. Ne111t~1~1s c!lndic:il.am, a indJ.!atri<d izac:íro dar; b(~!Hi 
mihétrai~; 'pradu2idf.Jl3 em tarritôria gcJ!ano, dtmt:ro da suas t'rcmh~l­
ra•, nla encontra condi;iles de efetlva~lo, sendo neceesdrio lndu-
2tr tal proceseo atrav•• da incantlvo• v'rioa. Contudo, o proces-
so aeauida pela Bavarno da Balda tem sido centrado no modela das 
o·i·st~··itom ·tndust~·iai« localiz~dos em regiies consideradam 
1'<'1.Vanive i 111. Nio f' oram cana i den~d<lfi "'lU~lllt íl~:s er·uc i·~ i a p<inl uma 
!f.eonan1i<~ f>ltlrit'.rica cclma a goiana, cama aquelas ralat ivas a mgrca· ... 
d~• • vantaa•n• tamparatlva111 .. Coma rell!ultado. varif'lca-se que a 
lnduetrtlllza;la da ban• mineral• em Boi'• se dau muita mal• em 
cahwaqdlhcia da natur•z• das depdsltoa minerais que, para oa aeua 
~:tFfY·-ove-itan~ertt.os·y nec~ssit{:'\V('im d~ fntegraç:ão para f~r~nt.r.~ jt.Ant:o ~\S 
pr· (h:> r· i à~!i jaz i da~ .. 
No contexto de111ta procesll!o da lnduatrializa;io marecem 
••r canaldaradas aquele& satores relativos • cerlmica, metalurgia 
<~ i nd~lstí• ra,<p.rtmlc<~ .. 
A inddatria cerlmica goiana, provavelmente, j a mais 
dinlmica dentra aquelas qua slo estruturada& na transf'orma;lo da 
b*~ns '"I naí'â i ill. em ·f'aca da t~er bama!Ada e~m c:ond i ;ílr~r; ad<~q~md•~~s da 
'mercado, di m~nm i oh1:\da para atender as IH~cesa i dadt!~l de Ga i<.\~; a d<H; 
sUa111 reallas de influlncia m•rcadoldsica dos Estadoa vizinhos .. 
Dant.ró dela meracem d~ataque a• unidades da carlmica vermelha pro-
duzindo para at•nd•r a construcla civil da Estadav as f''bricaa de 
cimento; a fábrica de pisos e azuleJos da CEMINAS; em Anápo]is, 
e am f~bricam de artefatos de cimenta amianto. 
As unidades de cerlmica vermelha espalhada& por todo a 
Estada, com cancentra;la maior ao radar de Gailnia e Andpalis, 
desempenham importante papel na aproveitamento de argilas comuns, 
é}{f$t'entt·~s em ~Jt··~:\ndem t"(~~S(~r·vas em todo n tef"1"itót•·io goianrJ .. N~·~rJ ci 
uma inddstria moderna, com a fator relativa a sua componente ener-
gética, baseada fundamentalmente na lenha, sendo o meu ponto mais 
vulnerdvel e critico. Contudo a mesma tem grande lmportlncia para 
a Estada em faca da mau elevada emprega de mia-de-abra. 
Existem em Gaids duas fdbricas de cimenta tipo Partland1 
uma denominada Cimenta Pirineus, mais antiga, pertencente ao 
Grupo Votorantin e localizada na munic{pia de Carumbd de Gaids e 
que funciona desde a décad• da 60p a outra, mais nova, denomina-
da Cimenta Gaidm, pertencente ao Grupo Para{sa, funciona desde a 
inicia da década da 70 na munic{pia da Palmeiras de Gaids, prdxlma 
de Goilnia. Aprementam capacidade instalada de 330.000 e 780.000 
toneladas/ano respectivamente. 
A f, 't. . ' '! . d I'''"M'"NA1' · a.w IC<l (,e azu e,JOf:i .<! ... :~ ·' .. ,~, empresa do Grupo 
Dom{cio de Freitas, de Santa Catarina, funciona na Distrito 
Agra-Indu•trial de Andpalis- DAIA desde 1976. Constitui um doa 
mais lmportant•• empr•endlm•ntas dest• Distrito Industrial, g•ran-
da mais d• 1000 •mPr•sas diretas e sua pradu;la é destinada aos 
marcadas goiano, d• Bras{lia, Trilngula Mineira e outras Estados 
vizinhas. Tem capacldad• de produzir 851.000 m2 mensais de azule-
jos e pisos égmaltadosu 
Existem em Boids duas f'bricas de artefatos de cimenta 
amianto (caixas d•~guaw telhas, canaletas, etc,,)y todas elas 
abastecidas par amianto crisatila produzida pela BAMA, em Mina;d. 
A mr~l• aflti~Ja del<~s. funciona em Gt1ilni<1 e per·t:enct~ ,,\ ETERNJ.T uma 
das sdcias da BAMA. A outra, mais nova, funciona no DAIA desde 
1978, é denominada PRECON GOI'S INDUSTRIAL e tem como acionistas a 
METABO Cll%1 a a PRECON INDUSTRIAL, de Bela Horizonte. Produz 
al•m de artefatos de cimenta amianto, peças de concreto pretendi-
do. 
A inddstria metaldrsica goiana d ainda pouca desenvolvi-
da caso se considere toda a extensio deste segmento da economia,, 
Toda ela estd est1r~1tur·ada em urn PI"Ocesso d~ integra~So vertical 
relacionada com a aproveitamento do nidbio de Catalla I e da nlqual 
de Niquellndia. Produz insumos metal~rgicos intermedi,rios, ne-
t::-e-s-unir i om à +,abri r.:rAç:~~(J d#! tt\ç:c>s e-mP*''tc i a i s e v d~:l. t sE."!ru:to export: <:\dos 
para Sic Paulo~ Minas Gerais ou para o Exterior .. 
A Minera,io CatalSo de Goiis produz em Catalio 2,,500t 
/ano d• lisa Fe-Nb a partir de concentrado de piraclara. produzi-
do em sua mina prdxima. A CODEMIN produz Rm Niquellndia 7.200 
I:I<Anô de llg<l Fe· .. ·Ni. a partir· de minéi"Ítl d!i' n{quel 1ab;•1··ít ir:1l d<;· 
sua mina, tarnbdrn, prdxlrna. A Cla. N(quel Tocantins, da Grupo 
Vatarantin produz, tambdm em Niquellndia, 8.400 t/ana de carbona-
to de nlquel, a partir de mlndria later(tico de sua mina localiza-
da nas proximidademn 
A ind~stria qlttmtca baseada em recltrsoa minerais~ ainda 
muito incipiente em Goi~s, embora tenha amplas condi,ies de se 
expandir no Eatado. A COPEBRdS produz am Catallo 70.000 t/ano de 
fosf<lt.O p<Ut:i;~]'ftlênte t.tclduladn. A fabricaç:lr.l de fert il izant.c11o 
fosfatados soldvals a partir da concantradn da apatita foi iniciada 
em uma f'brica localizada nn DAIA, em An,palis, com capacidada de 
produ~lo da 50.011 t/ano da superfnsfato simplas a partir da con-
·eént~ado de apatita de Catalio e icido sulfdrico importado de Sio 
Paulo, partencenta a firma goiana SOTAVE - Centro Oasta S/A, 
tontudo, foi parallst.tda por problemas financeiros. 
O Estado da Gol'• apresenta boa parspactiva de, a médio 
prazo, vir a ter um importante parque quimico na reg1ao de 
Cataliap para a produ~io de fertilizantes fosfatados sol~veis a 
partI r do conct'lnt:r·ad·o da apat i t.;~ a 1 í prod1.1z i do em Hr<Wd€! t~sc<lla" 
Tal perspactiva d a principal oport1.1nldade que ae apresenta ao 
Estado de ter uma farta ind•lstria pesada, baseada am um se1.1 recur-
SO mineral 1 que apresenta vantagens comparativas evid1nt11. O 
EBtadn d• Boi'•· aldm da constituir 1.1ma lmpnrtanta fronteira agr(-
cola do Pais, Ja tem uma agricult1.1ra ralatlvamente bem desenvolvi-
da, altamente cons1.1midora de fertilizantes fosfatados am faca daa 
car~cter{sticas de meus molomn Al~ru disso~ pela natureza de sua 
acnnnmla perlfdrlca, am que a agropecu,ria do sa1.1 elamentn mais 
dinlruicoy verifica-se que a necessidade crescente de adltbos fomfa-
tadns para a agricultura e para a forma~in de pastagens d um dadn 
real, de elevada canfiabilidade mercadoldglca. Considerando, por 
outro ladn, que a apatita da Catalin vai para a Baixada Bantlsta e 
para Santa Catarina para ser sol1.1bllizada e transformada em adubas 
fosfatados e que, depois retnrna nesta forma, am grande tonelaqam 
para Goi~s e Estados vizinhosy a norter leste e oester 
verifica-se que unidades de solubiliza~io instaladas prdxirnas ~s 
minas catalanas de fosfato teriam grande cnmpetitlvldade, pelo 
M~nos em termos de transporte er daí, as vantagens de suas im-
planta~Bes naq1.1ala realln dn Estado que disp8e de toda a 
Infra-estrutura necess,rl•. A GOIASF.RTIL est' realizando estudos 
de viabilidade da implantaclo de unidades de prndu~lo de 'cldo 
Bulfdrleo • de suparfosfato simples em Catallo. 
Nffo existem incentivos fiscais e/ou de qualqlter outra 
natureza especificamente para a industrializa,io de bens minerais 
em Boi'•· Somente existam incentivas fiscais para a induatrializa-
;ia da uma mt.tnelra SRral qUR, cnntudo, nln vem surtlndn afeitas 
significativas na 'r•• mineral. 
C A P i T U L O T E R C E I R O 
POLiTICA MINERAL DO ESTADO DE GOIÁS 
Herrera Cl975), tratando da polltica cienti~ica, de~ine• 
- polltlca clentlflca expllcita ou a •polltica oficial•, 
d naquela que se expressa nas leisp regulamentos e estatutos dos 
ÓI''!Jâc:t15 "€rr1e'<:ü•·t··t~Hnni(:>it. dr:t planifi(::i:l(d·Io d(:t r.:i&ncial' nns F-'laru:>s d(~ 
d~senvolvimento, nas declara~ies governamentais, etc,., em resu·-
ma, constitui o conJunto de dispasicBes e normas que se reconhecem 
comumente como polltlca cientl~lca de um pais-, 
polltica cientlfica impllcita Nainda que seJa a que 
raalmante datarmina a papel da cilncia na sociadada, é muito mais 
dl·f'ícil d!(' fd~:~nti+'lt<ll' pr.wqu(!l cnr·~:~r.(~ dt~ eilitntturat;:fío fot··m;ll~ em 
asslncia, expressa a demanda cienti~ica e tecnoldgica da 'projeto 
nacional' vigente em cada pais•. 
Por •projeta nacional•, Herrera 119751 considera •a 
conJunto de obJetivas, modelo de pais, ao qual aspiram os setores 
que tlm, direta ou indiretamente, o controle econ8mica e politico 
da carumrl dad1:1. () mais i mpc1rt ante d1:1st a d1:1f in i ç:~\t' é que ç;e n~f't~n' a 
um conjunto de obJetivas concretos e, sobretudo, concebidas par 
Ullia elite dirigente com poder apta para articuld-lo• e 
implementd-lomu NSo se trata do que se denomina vagamente 
raspi~a~l•s nacionais• ou o •ideal nacional •w e que, se supiep 
repre«entar o ideal de sociedade a qua aspira a conjunto ott a maio-
~~• da caruunidade• isto sd pode tranaf'ormar-ae em proJeto nacional 
quando 6 assumido pela aetar da sociedade que exerce realmente o 
pode~ • tal, portanto, a capacidade para implement,-Jo". 
O autor citado contintta informando qtle "nos paimes capi-
talistas desenvolvidos- o caso dos Estados tinidos e Europa Ociden-
tal -a proJeta nacional vigente tem um grau de consumo auf'iciente, 
pelo menos desde o ponto de vista dos obJetivos materiais, para 
mer razoavPlruente representativo das aspira~Sem m~diam da poptlla-
clo,, Nos países socialistas a situa~lo d similarr ainda que neles 
a ado,Ro de ttm Pro,jeto nacional qttR representa as aspira~aes da 
maioria doa habitantes •• conseguiu mediante revolucBes que modifi-
caram radi·ealmente am estr(tturas sdcio·-econ8micas dos ruesmosu Em 
arubos a• casca a alto grau de concenao logrado f'az com que o con-
teddo da palltica cientlfica expl{cita coincida com as demandas 
cientificas e tecnaldgicas do ProJeta nacional vigente1 nio apare-
cem, portanto, cantradicBes profundas no sistema de planif'icacio 
• candu;io da cilnciaN. 
Ainda de acordo com Herrera (1975), una maioria dos 
pa{ses da América Latina os projetes nacionais vigentes tem ori~em 
na perloda Imediatamente pds-calonlal (ainda que herdada em grande 
~~rté da tol3nia)"p quando me consolida suas inser~Ses uno sistema 
internacional como economias perlf.rlcas dependentes, exportadoras 
de mat.rias primas e importadoras de bens manufaturadas pravenien-
t~in"dt\~i grt:'\ndes met:rch"}o'les inth.u:;t.r·iaisu .. ri€us proJr~tc:Js n~:tt::ion{<:tiiit 
alo aqueles formulados par sua elite dirigente composta pelas 
"t!llgarquias rural,;, t~HPDrtador€?~; ff lmpart<.1dt1re~;, que h;;wl11m 1: ide! 
sempre, direta ou indiretamente, o poder ecanlmico e polltica da 
reglla", estreitamente afinadas com as centras mundiais de poder. 
As mudan,as na situa,io internacionalr ocorrida5 a 
partir das primeiras ddcadas da sdculo atual, acarretaram grandes 
transforma~Bes econ8micas e sociais na Amiricn Latina~ levando as 
elites da ragilo a fazerem modlficaiBes na PraJata nacional da seus 
palaea, at• entla neles vilorantea CHerrera, 19751. Da acordo 
com €1Bt:e autor, "~a~ pradu;r.iu, assim, um Processa de indu~;t.riali-­
zaçioF baseado na mubstitur~So de irnportacies" qlte traz em Slla 
~st-P.i't"4tv em ct•..ta.s:e~ t;(;)dCJ1:S. Clt:1 p·t1.1.'{t1~~s lt:d: ino·~·;:·,\mcl~· icanc>'i:i" "t.., ac~~'!t;-s1C) {'~\o 
poder pol{tico de uma classe m~dia de rápida expansio"u Tal clas-
$ft. cont·udor ao lnv~m de aliar-·se ~s chamadas classes populares 
com " ohjr~t. i V() d!~ mad(?.t"n i:<r.lAI" aquelr~a países, l"l~<il izando r·efat"ma!s 
ecanBmicas 1 sociais profundas, preferiram compartilhar o poder com 
a antiga elite dominante, abortando, ou limitando em muito, as 
transformaç5es sdcio·w·econ&micas que seriam necessirla9, Segundo 
Herrera (1975) este processo •permite explicar as cantradi;Bes que 
aparecem na polltic• cientlfica daé palses da Amdrlca Latlnav, 
reaultantea da incapacidade de •• construir em nova proJeto nacio-
nal que significasse, realmente, uma alternativa frente ao proJe-
to t!"íid i c i anal .. 
De acordo com Herrera (1975), na Amdrica Latina, •a 
deteriora~io da situa,io socto·-economrca e a crescente pressao 
popul:;u··.u. "le"V<·u··am i:\111 tJl i 9i~rqu i a'ii. r.l<:Hn i n;:;tntr~r~ <":\ t''(f~for·ç;('UP <J 'i:J€-t.t <AP('H'<J.t:o 
palltlca de damina;la, da qual a seu axpoante principal foram 
•as sovarnos militares, politicamente autocrdticaa a economicamen-
te llb•rais" que se alastraram por quase toda a regiio" Neste 
contexto, a cilncia desempenha um dupla papel• um lado aervir 
coma fachada, da forma qua as govarnas militares tivessem aparln-
cias nprogressistasv otty pelo mencsr modernizantesp er por 
aut~a. com uma farramanta que, ao mesma tempo que lhes parmitiam 
resolv~r om problemas materiais mais ltrgentesr podia exib(-la como 
uma panacea uhiversalr capaz d~ corrigir todos os males do subde-
senvolvimento· sem necessidade de modificar a estrutura do misteman" 
Came;a antla. ••sundo Herrera 11975), •uma palltica de apoio 
fm•·mt\1 ~ c i enc i a 'l•.te •• t !"aduz n<l ap li c adio de di spos i ç:B(~S r~ I eis 
de +\tJMt'fntcf àt atividade c:ientíf'it:{:>.,..." com ta criaç:ão dt~ ÓrgãcH:1v t.~.\f~:> 
CaMa con••lhos nacionais de Pesquisa cient{fica, secretaria• de 
eilncia e t·ecrtologia, ·etc: .. , similares aqueh~• eHistenh~• nos 
pa{ses desenvolvidosu. 
nTudo isto conatitui a fachada, principalmente formal e 
declarativa, que temas denominada palitica ciantlfica explícitau, 
continua Herrera <1975). Contudo, na politica cientifica verda-
dalramanta am açla- palitica ciantffica implfcita- é bem distinta 
daquilo qua sugara esta brilhante fachada•, senda utilizada saman-
tet p•ri\\ conl!ftruir "•~••ralttHI ciant: i·f'lcag···b~cnt1lógic:t1''' "l'.!t': s;e limitl~m 
-a- (::t.tblt''i'r· :a-s í~·eduzidas nec-essid<Ad(r.$ drJ 1ni1;;:tr-i'nH1~« sem qu(~st: ionar t:ls 
>ii"!H;~;(Ipt!sl:õm' 'f'\Uith.illi~~~·;talm do mesmcl", t'la tr.mtt~HbJ dcl1il pr·n.it~l:m; 
rl!ü:: i!:íl'la·i f* dar* pa í !lH~s lati na··amar· i c<U>O!~ c1mcab i dns G: apanac i o na 11 zt~-· 
th!l1!1 por sr..(a1!1 re:mpact lvas alil:!.H> domir;ante~;. 
Segundo Harrara 11975) as politicas cientificas explici-
tas e impl(citas nnio sSo necessariamente cantraditdrias ou di-
vargent~~. e em muitos pa(semu nia o •&c. usd quando existe certo 
t.TI>n d& cont.'radlç.íle~; nt1 pro,j&to nl\\ciiJn<ll, como suc:edl? n;a maicwi<-1 
do• pafsas subdasanvolvldos, assa dlvaralncia adquira raalmanta um 
car~t•r crftica•. A••lm, •••a• "contradl;íl•• entre pallticas 
clant{~icas~axpllcita• a impl(clta• aparac•m, portanto, quando a• 
·pro~let:o!illiac:iortala antr<lm f:m c:rise, ista é, qt.l<wdc> as; grup(:ls 
•aci•l• que os originaram conservam, todavia, grande parta do podar 
1•tfl (t fca a eeon11mico, pcwém pen11\'~r·:~m :~ cap<lc ldad!? de t1b!:iH' o ccm·-
ctlmso da r€•st a da mc1c i ad<Ade (JU, pe 1 a mart!li>, iõl.la arwc1va;ao P<!!Sl> i··· 
va. El(fírl:l•íFH'Ailt, em carta 1\lf.idídlTh, a divan~l~ncia eHiatente m1tre um 
pr<ljeto nac H:mal ,Já c:aduc:e>, a sust:antand<' t:ao samantr~ p(~l• f'on,a, 
e !\\lli ál»P'Ir•ttílí~~1 df.l rasto da soe: i !:!dh1d!!1 "''J!~ bu!sc:Mt cmtcn~l: i z;:\· .. ·1 i\\ a ~~m 
fl()\la pro,J ett:o na c i ana 1", f' i na 1 i Z<1 He1•·ren1. <i 975 >" 
Easi\\ axpaai;lo r•aumida da c:aract•rlza;íin das polfticas 
cientificas explicitas a impllcitas da Herrara <19751 tem por nbJe-
tiva anfl\\tlz~Y qu•, na aplnlla da autor dasai\\ tasa, tal concal-
. 1:1.!\l\'t;:li:! d• po'l ít ic:as af'iciais 01.1 nlo, podr~ •• , •. ••tendida a<Jl; denmi1;; 
*1at:or•• •clln8mico-·~1oCilllis d• um pai~;, senda d• granda ut 11 idad• n<~ 
c:omr.waenmãa das ctlmplax!ls compon<mt:e1il pal ít ir;;~s <? r:Hlciair; <p.te n~at~m 
éft!.'l•l proJat.r.r rr<:1cil:lhl~:t. princif><:1lm1ml:e nlll<f'..lelt?.a ctmaid•n~clos c:onw 
••.1bdasanvolvido1;.. Oemsa maneira, a pr·o,i•t:o naciom!l llr~ um pa(r; 
t:On1llll!lt'irla dc1 c:onJunt:a da suas palít.it~<la at·tr>llc:it:i\\~1 e implícitM;, 
(~laoo-radns ttt tlf.H~t"trH:: i-orHa 1 i zruias para os S(~t:rJt .. e1~ G!' subset t:)l'''~~;, d(~ 
<.tt ivid;!ld•s qu• CDIIIP~am a s•.1a vid<l t~canllmica a SClC i<ll. !>t!f>tmdenda 
dt1 grat.l da cc!l1tl"adiç:õar,; r~xi1stent:as em se•.1 pt•o,Jetct nacimH!l, <!s 
pa'l(t icalil •:<Pl ltib~s; • lmpl ícitas alo mais au mtmo~;, diver·!)tmt•~;. 
Dessa maneira, as na~ies tiru suas pol{ticas cient(-· 
ficas, agr{colas, educacionais, de sa~de, minerais, habitacio-
nais, ett~, axpl{c:ltas a impllcitas qua, nos palsas subdasanvol-
vidolll, · d• lllccwdo con1 Herrel"lll <1976), sll), !Hir<alnHml:e, bast.ant:t~ 
dive~gentes em face das profundas cantradi~ies existentes em seus 
f'>F'o;latO'!!I l'll\\t:: i M~A I s,, 
O Brasil, c:amo pa(s subdesenvalvldo, 
canatl\\tlllcíl•• gerais, pad•nda ••r ldentiflc•daa, 
llct•lle, 1suas polt'tic:<~r:; ext>li'c:ibl• (~. cam malr.w 
da'd!i, aul\\s pol {t: icas lmpl íc i tas. 
,,, _( 
naa 1-'0g<~ ;~ ftst:"i' 
t~am grande fac: i-· 
01..1 menar diflt:ul-
Na 
out r· a forma, 
imrl t'r. i tas .. 
setor min•ral brasil•iro, como nlo pndaria ser de 
ti\\mbdm podam aer obsarvadas pol{ticas explícitas e 
Tambdm aa n{Vel estadual. podem sar visualizadas tais 
pol{ticas minerais. A seguir, a pol{tica mineral goiana será 
discutida, desde om seus documentos oficiais <ou expl{citos) mais 
antigos dispon(veis, atd aqueles que foram elaboradas at& o final 
de l.'i'B6, evaluindo··iSl·Z, em sr~guida, P<H'<i uma tentat: iva dl' <::omPI"r~·· 
endar as seus principais aspectos, lmplfcitas, ao lenga das vd-
rios governos estaduais na poder entre l'i'60 e 1986, a partir da 
andlisa das aventas mai• Bignlficatlvas da acla governamental na 
parlodo, culminando com uma avaliaclo sucinta das reflexa• da 
~al(tica mineral brasileira na E•tado da Golds. 
A palftica mineral expllcita da Governo de Goida serd 
discutida tendo por base as constitui~ies e a legisla~io mineral 
goianasv bem como os smis (6) planos governamentais para o setor 
~lh~ral dos governas Ma1aro Borges. Ot~vio Lage, l.eonino Caiado~ 
Irapuan Casta Jdnlor, Arw Valadla e Iris Rezende. 
A pol ft ic<l minen.tl implícita do Gcwt,r·na da Goi<\Ís, l:r.fnl:<~·· 
tivamente, será procurada atrav~s da identifica~io de pelo menos 
dezessete (-17) eventos marcantes de sua a~lo~ que seria histeria-
das a I ou comentados aa longo da seus desenvolvimentos no decorrer 
dos seis (6) perlodoB governamentais abJeto da discusslo. 
Com a obJetivo de evidenciar as reflexas da polltica 
mineral brasileira no Estada de Goi~s, será feita 9tlcinta an~lise 
da açlo dos drgios e empresas estatais ~ederais nele sediadnsr bem 
coma das empresas privadas nacionais e estrangeiras que vem atuando 
em seu território. A questlo da acla 1arimpeira na Estado de Gaida 
finaliza a presente capitula. 
1 - AS CONSTITUIC8ES GOIANAS E O SETOR MINERAL 
A competlncia para legislar acerca do bem mineral sempre 
pertenceu a Uniia, contudo, atd !967 aa Estadas pediam exercer 
este papel em car~tar suplatlvo e complementar. Alcim disse, tenda 
em vista que a Conatituiclo Federal de 1891 estabeleceu a regime da 
acesmlo, em que o subsolo pertencia ao propriet~rio de solo, os 
Emtadom passaram a editar leis regttlando a pesquisa e a lavra dos 
recursos mi·nerais existentes em suas terram devolutas~ 
Des~a maneira, as Constitui~8es do Estado de Goids de 
1898, 1918 • 1985 cantdm, cada uma delas, dispositivo qu• esta-
bmlace a campetlncla da poder legislativo estadual legislar acerca 
· d~~• lllirl<CH;, l)r,; d~~nmis canal: ituiç:\h,s goi<\\n,.l>, da H!'?l. e i.?-47 s;~\o 
omissas em rela~So ao assunto eF aquelas mais recentemy (i967 e 
1.9701 r1lita tratanr da <:p.!ei;;t.í\ía pm· f'm·c<\\ da C(mt:r·a1 Lr.aç:~:Ícl c·~Hc:l<J~;i va 1:1<1 
ca•petlncia para lagialar aabre a bem mineral na Unlla. estabele·-
clda P•la Constitulcla Federal da 1967. 
2 - LEGISLAÇllO MINERAL GOIANA 
Exaustiva pesquisa no Arquivo Histdrico do Estado de 
Goi~s acerca da legislaçio mineral goianay compreendendo o per(odo 
entre 1891 e 1967 Cperlodas em que os Estados podiam legislar. 
acerca do bem mineral), levou ao achado de oito (8) leis e vinte e 
cinco <25·) ·~ecretos versando sobre os recursos mineraisM 
O autor nla descarta a possibilidade da existlncia d& um 
maior ndmero da ]ais a decretos no perlodo compreendido, tendo em 
vista a falta de uma adequada cataloga;Bo do material existente no 
ret'er I do ar <:tu i vo qtH~ ~"Pt~l"m i ti ~;~a~ um ma i~; t'c:k i 1 1.1ce~;11t1 à <Thnt i qa '{ t·~ .... 
glmla~lo do Estado de Goidsu Contudor acredita-se qlte a legisla-
~~a mais impart8Mte tenha sido encontrada 7 ou seja 7 aquela que 
estabelece normas mais ge1~ais acerca do aproveitamento dos bens 
minerais goianos. 
Do conJunto da legisla;la encontrada, merece atenclo 
espacial a primeira lei mineral que 'foi editada na Estado de Boids, 
a decreto qua primeiramente regulou as atividades minerarias gnia ... 
na~ e a lei que o sucedeu,, As demais leis e decretos tratam, 
fundamentalmente, da concesslo de direitos minerais, nio merecen-
do tonu!lht:ir i os f.!SP!1C í f i co~;; .. 
2.1 - PRIMEIRA LEI MINERAL DO ESTADO DE GOI~S 
Da busca realizada, a legisla~io mais antiga que foi 
encontrada 'foi a Lei nr. 6 d• 20 da Julho de 1892 qua cnncedau 
privilégio por tlnqu11nta (50) anos ao cidadlo norta-amaricann James 
1;;-·v"~~Mt i s M~·u::-·Andr(<~wl' par·~~ (f~Hf:) lrJI"t:\1'' (·!" lavt"tu·· (JI.ll"fJ e (JutrrJs m i IH~tt·a i f:i 
nas cabeceiram dos rios Tra{ras, Bagagem, Peixe e Vermelho" 
Tal lei, sancionada par AntBnia Jas• Caiadn, t&ndn am 
vista a inexistincia de uma legislaçio que regulasse, de maneira 
gerall' a questSo das minasr estabelecia uma s~rie de obrigaçies 
que o cidadla norte-americana em r&t'arlncia teria qua cumprir. 
Tais obriga~Ses constitui'ram a base sobre a qllal a ~lttura legisla-
~Ba mineral •• apoio~r. daí, a relevante importlncia desta lai .. 
Estas obriga~Sesr a nromso modo conmtituiam-me den 
medi~io e demarca~io da concessio no prazo de 2 anos; 
apravaçlo do Governa do Estada da •planta das traba-
lho• da mina• elaborada por engenheiro de minas ou 
par pessoa reconhecidamente habilitada na atividad&l 
tal nplantanw uma vez aprovadap nio podia ser modi-
ficada sam apravaçla governamental! 
<.;::m 
os trabalhos de escava~Ses (po~os, galerias, etc) 
nio poderiam mer feitos sob edif{ciom e a quinze 
matros ao redor deles, bem corno sob om caminhos e 
estradas pdblicas e na distlncia da dez metros da 
su~m nH;\r·gt~rurt !f 
colocar a conservar na dira;lo •da lavra enaanhairo 
ou profissional de recont1ecida aptidio, cuja nomea-
~So seria submetida ao governo para ser confirmada"ç 
cumprir toda9 as instru,iem e regulamentos que fossem 
baixados pelo governot 
indenizar os danos e preJLt{zos causados pelos traba-
lhos da lavra em face da inobservlncia do plana apro-
vado p•lo aovarnop 
controlar adequadamente as dgltasr tanto aqltelas 
utilizadas nos trabalhos de minera~io, como aquelas 
que suraissam am faca da lavra, da modo a nla preJu-
dicarem tarcairos, bam cama unia perturbar as manan-
ciais indiapan1dvart ao abastacimanta da qualquer 
P C)VCH':\ t;: t'\i:f"' e: 
fornecer ao savarno, 
atividades da lavra, 
titativos diversosp 
relatdrio semestral acerca das 
com dados qualitativos • quan-
prestarr a q~talquer tempor todas as informa~Ses 
solicitadas pelo governo: 
remet~r ao governo amostras de minerais estranhos ao 
ob,jeto da concessão ou de fdsseis que fossem 
encontradas nas emcavaçiesp 
pagar uma "taxa anual de cinco reis por brm~a quadra-
da <4r84 m2") sobre todo o terreno concedido e o 
Imposto da 2% do rendimento liquido da minaNp 
per·m i t: i,,. comp l <'':!ta f' i se a 1 i zaç:Ho d(~ t t:Hh:ts i~~s i n1;··~ 
tala~ies da mina por parte do engenheiro fiscal; 
a concesmSo seria caducada se os trabalhos pre-
paratdrios para a mineraçio nio fossem iniciados na 
prazo de dois anos apds a demarca~io dos terrenos 
Cbnced i dos CHi I>Or clb<.lndono da mina, 1ilW1do cana i d!'~F"<\\"­
do como tal a sus~ensio das atividades por mai5 de 
noventa dias ••m motiva da for;a maior• 
\?~1'1' 
a trans~erincia da concessio, qualquer que fogse a 
mua formar sd poderia ser feita medi,nte permissio do 
~od•r · 1esi•l•tiva ••tadual e aprova;la do presldante 
<atual gOvernador> da Emtada1 
P<Hl<1 m~m t a 
:1r.000$000 
c:t)nlet: i da 
de multa, variando entra 
r~is, conforme a gravidade da 
2 .. 2 - PRIMEIRA REGULAMENTAÇIIO MINERAL DE GOIÁS 
200$00 a 
i nfra;H!) 
A primeira ragulamenta;la geral das atividades mlnard-
rias da Estada de Gaiis deu-sa atrav•s da Decreta nr. 424, da 14 
da navemDra de 1898. Tal decreta surgiu cama resultada da disposta 
l'!!)'íl:rt 19<l 6a. da Lei rll"., :1.49, de 31 df~ julho d((! 1897 qur~ <nt!:rw f .... 
tr.<\\V!.\ o ·podar t~:<ac•.xt. i vo t~iilt.adual a rtHiJ•.!lamf.wl:<lr <~ m i ra~n.1~:~ia na t.t~r··­
r· i t ór i a !.~a i<1r1a" 
O decreta em cansidara;Ha. que estabeleceu um conJunta 
da narmaiil, reunidas em um nRasulamanta da Minas•, que Caldseras 
<:l905) c:an~Sidt!!ra•.t canto •.1m clldiaa, f'ai assinada par IJi"b<HW Cwdho 
de !JcHJ'Vtfl!l, Mti~cl Pf'esidente <at~J<il'l governadl)r) da Esl:i\\da de 
(:}(:)i ás· .. " 
Tal regulamenta~ composta par 26 Cvinte a saisl artigoa 
• trata. de forma relativamente detalhada, de todas as questBes 
relativas a pesquisa e lavra das bens minerais. conforme a entan-
dimlntd ~ue •• tinha da •••unta na dpaca. 
Suas dimposi~8es principais podem ser assim restlmidas= 
as bens minerais e:<istentas no tarritdrio goiano 
pertenciam ao Estada se situados em terrenas do seu 
dandnif.l e <HlS ~P.tper·f'ic:iár·ias st~ localb~ados ~~m tarr·ar,; 
da prapriadada privada• 
as ~Jazidas existentes em terras privadas poderiam ser 
lavradas pelos setts proprietrlrias atrav~s de uma 
~~ihlP:tt'~s l ie~:~nç:<~ de! Pr!:lsidtmtt~ do ~:atada t?, <1<1f.!Bl<c\S 
localizadas em terrenas devolutas estaduais, somente 
Por forca de uma concesslo da Governa Estadual, 
sRmpre que o mesma nia se reservasse o uso e o gozo 
di~last: 
antes de ser oficializada a concesslo de lavra seria 
dada uma parmissla de pesquisa preliminar, atravds 
da decreto do Prasidante da Estada, vilida por dois 
<0~~) anomrJ 
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se a ~rea requerida Para pesquisa ~osse contestada 
por terceiro como nio pertencente ao Estada, a 
questio seria resolvida pelo Poder ~Judici~rio; 
atd o final do prazo de validade da pesquisa teria 
que ser apresantada ao Gavarna da Estado, relatdria 
contendo informa~ies acerca dos trabalhos realizadosr 
bem como acerca da geologia da 'reap situa~io e as 
caracter{sticas do depdsito mineral pesqttisadop 
os 
gltas 
danos e preju(zos causados às propriedades cont{·-
durante os trabalhos de pesqtLisa seriam indeni-
e restabelecidos os curgos da$ ~guas eventual-zadom 
mente desviadasp 
os mananciais indispensdveis ao estabelecimento de 
sitias e povoa~ies nio poderiam ser perturbados pelos 
trabalhos de pesquisa e as 'guas qtler eventualmenter 
pudessem resultar dos mesmos teriam que ser conve-
nientemente direcionadas. Aldm disso, eventuais 
'reas que fossem alagadas teriam que sar drenadas, 
de moda 1 nla camprametar 1 sadda dos morldDFII cir-
ctinvizinhos' 
o requerente teria que depositar previamente uma 
catJ~~o de quinhentos mil rdis de modo a garantir a 
indenizaçio referida acima, no caso da nio entrega 
do relatdrio de pesquisaJ 
a nSo entrega do relatdrio implicaria~ al~m da perda 
da cau~ão referida acima 7 na caducidade da licen~a 
para pesquisar: 
antes de iniciar os trabalhos de pesquisa o interes-· 
sado 
dUal 
teria que assinar contrato com o governo 
comprometendo-se a cttmprir as obriga~ffes 
rentes à pesquisa mineral' 
esta-
refe-
o cumprimento de tais abriga~Bes tornaria c interes-
sado priorit~rio ao pedido de concessio de lavra: 
satisfeitas as condi~ies acima, o interessado pode·w· 
ria raquerer a lavra ao Presidente da Estada que 
poderia de~erir ou nlo a peti~ioN Se deferisse seria 
expedida a decreta da cancessla1 
expedido o decreto de concessio. o concession~rio 
teria que asginar um outro contrato com o governo 
estadual no qual se comprometeria a cumprir dispcsi-
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~ies qtle/ de uma maneira bastante aproximada, sio 
as mesmas constantes da Lei nr. 6, da 20 de julho 
de 1892, J• comentadas na item II.l deste capitula. 
a concessio nio poderia "abranger mais de cento e 
cinquenta datam minerais e, cada uma delag corres-
ponderi a 686 .. 070 metros quadradosnp ott se,ja7 o 
concession~rio nio poderia ter, no Estado, áreas 
concessionadas 
l0.291,15ha' 
cuJas somas a 
a prazo m•xima de validade da cancess&a ara ds trinta 
(30) anosJ 
apds a medi~ic e demarca~io do terreno objeto da 
concessão, a cancessionrlrio somente teria o direito 
de lavrar se provasse no governo que tinha efetiva-
mente investida, pelo manas a capital da dez contos 
da réis (10~0001000) por cada data mineral a ele 
cancadida• 
se, na prazo ds cinco (5) anos, a partir da publi-
ca~io do Decreto de Concessio, no concessionarto nâo 
tivsr empregada a soma carrsspandente a dsz cantas de 
rdis <1011001110) por data mineral, perder• a direi-
to a tantas datas quantas forem as parcelas iguais 
aquela quantia que tenham deixado de sRr empregadas#~ 
a concessffo podia ser transferida a outros indiv(duos 
ou a Companhia organizada dentro ou ~ora do Páis, 
contudor havia a necessidade de nutoriza,io pr~via 
da Presidant• da Estada que n•saria a transfarlncia 
se os novos concessiondrios nio possuiasem os meios 
necess~rios h lavra das rninasJ 
no caso de companhia estrangeirar havia a ne-
cessidade da m•sma •constituir no Estada pessoa habi-
litada para representrl-la ativa e passivamente em 
Juizo ou fora deleu e, al~m disso, as eventuais 
qllestHes judiciais mamente seriam apreciadas pelo 
Judicl.ria goiana• 
a concess~o seria caducada se nio fossem uexecutados 
as trabalhas preparatdrias, bem cama as de mineraçio 
dentro da prazo de doia anos, depois da •xpedlda a 
previJdgio•: par abandona da mina, senda considera-
do corno tal a Sltspensffo das atividades por mais de 
sala (6) mesas, sem motiva de far1a maior ou, ain-
dar me o concessiondrio fosse r·eincidente nde infra-
~lo a que esteja imposta pena pecuni~riaH: 
aldm do impoato anual de 2% (doia por cento) do ren-
dimento liquida da mina. o conceasionarta teria que 
pagar anualm•nte, u• taxa de 2 Cdaia) rdis par metro 
quadrada de terrena mineralul 
o conc•asion,rio tambdm estava suJeito ao pagamento 
de multa administrativa que variava entre quinhentas 
mil rdls a trla cantos de rdia pela infra~lo ls cl,u-
sulas d(J t•·r~s•.tlt~ment(l em q•.H~~sl:lrl, pan~ aa quais níao 
tenham sido estabelecida P•na •apecial, aldm da• 
eventua-is indeniza~Bes a que fOsse obrigado a pagar 
par forca da direito comum• 
os superficidriosr embora necessitassem apenas de 
uma licenca da Preaidente da Eatado para lavrar os 
benm minerais existentes em suas terras~ estavam~ 
contudo, t~mbdm suJeitos ao cumprimenta de vartas 
di~;por,tic!lei; do rl'ff.Hllament:t) em q•.H~r;t:lrJ r·ef'(~t··erlt:(~S a 
p!?.S<tult.a • a lavra, ·tnclm;ivt? t1 pagamtmt.o da ·c:auç:~Io 
re~eridar assim como das eventttais indeniza~8es 
reauttantes de seus relacionamentos com terceiros~ 
a fitcalizacla exercida pel~ governa ara paga pela 
t:(:>nc:e11iS i (:.tnár i ou 
ao r.:onr.:essionárltJ et"am c:onr.:<!!did<Hi ser·vid!les, inclu .... 
sive o direito de construir estradas de ferro, den-
tre das rlreas obJeto de concems5o. 
2.3 - úLTIMA REGULAMENTAÇIO MINERAL Do ESTADO DE GOIIiiS 
Como Já foi mostrado anteriormenter a primeira lei que 
tratou da questlo mineral no Estado de Goiás, em 1892, nlo tinha 
um caráter geral, tendo sido editada visando a salu,lo de um caso 
I.'Ht!pecíf'ico. Sesuiu .... ••· em H!98, ;~ adiç;íi\o de um decr·ett1 <we regt.J··· 
lou amplamente a atividade minerária no Estado e que pode ser r.:on-
sld•rado como um verd~deiro cddigo de minerav.lo. Na evolu,lo deste 
quadro deu-se a Promulgaclo, em 1986, de uma nova legialaç;la que 
trtU:ou dlt,• mat1eira mlobali.;r.ant:e • qut?trd:íi<a minfwal no E:st<1do d!l' 
Baiáa, atrav•• da Lei nr. 283, de 17 de Julho de 1986, regula-
mrt.ntada 1,•1 o m~crt?t. o 11r ,, j.Br.?.6, de j .. ;?. de j <we i r o de l907. 'h\l h? i 
foi a dltima que teve a Estado de Baiás. tendo aido revogada com o 
Gódi$H! de Mitlenu;:f.íf.l di.': l.9~~4 .. 
Esta lei nla madificbu em profundidade a legialar.:lo 
anterior. Tratou-se, apenas. de uma modernizaclo do Decreto nr. 
424, de l4.1l.l898, lllantendo-se intacta sua estruturar.:la básica. 
Nemt a f! condi ç;()es, a S€·~ilU i r·, mer~ú:1 <'lPtmt adam a~; mudanç:am m<.\ i ~• 
relevantes adotada• pela nova leaisla~la que, ba•icamente, can-
~;i~t irMl do meaulnteN 
f'ni f'eit.<\1 unH,\ C!:>nc!~ituaç:~\n lt~~l<Al dn <l•.u?. SH?. t~ntend i <\1 
(:o mo m in ~H;;~ 
em tal conceit~la~lo ag Jazidas ·de ferro. sal. sali-
trey materiais de construclo, cristals amianto, 
e•aii•, ncre, mica, turfa e daua mineral nia foram 
cansidar<\\da• camn min<\\B~ nin senda, 'art<\\nta, 
abrangidas pela leaislaç:Ba em referlncia. Tais mine-
rl\\is f'ôram c<.msidann1am cama P<:lrh?. inteanwte !:In 
sola, podando aer aproveitadaa pelas superficidrias 
lt.ém c,ualqüar t:ipo de <lutnri~;o:aç;icl aavernamantal~ 
a {Íf'e(t a 
72 .. 000ha .. 
(:3) <\\fiOS~ 
pesquisar foi limitada a um mdxima de 
e o Prazo para pesquima subiu para tris 
quando a pesquisa era solicitada pa1~~ leitos de rios 
estaduais, as municlpias diretamente interessadas 
til'\ham um pnA:~'' de saf:ll3ent:<A <60) ·di«lS par·« <iPI''Rl~enta··· 
f'tt!'ftl ·s·tH·lS ~tfve-~t1tt.H:'\i~;; di1l;cordâncim.~;;: 
a n~mera de datas minerais, cada uma delas medindo 
6B6.171m2, que podariam ser concedidas a um ~nica 
cancessian,rla. fal reduBida de 151 p<;ra 75, 
na casa de ria, a data compreende toda a sau Jeito 
em uma extensla lanaitudinal de 5Km, podendo aer 
concedida l6 delas para uma •••ma pessoa f{sica e 
trlnt« (311 para um<\\ mesma campanhi«. ficando sempre 
ressu•rdadas as interesses da navega~ia1 
a cancesaiandria teria que faBer quatro C4) pagamen-
tos anuais aa Governa Eatadualn uma quota anual da 
1~1111111 par data mineral seJa de ria au nia, qu«n-
da af<;t: i vesse e-f't!t: i v<.lllll:lnt a peaqu i a ando ou nli nt?.r·andn ~ 
a taxa de Num real par metro qu«dr«da de terrena 
mine~al de aluvila, seJa em rios ou em terras e 2 
rdis par metro quadrada• nas C«sas da veeira ou em 
•ubsalap nrnwaltw" de #meia par canta da produto 
bruta das minerais apuradas• e, fin«lmente, a im-
pasta que faaaa ••tabalacidD, quando da ar~amanta 
a!;taduaL ()a t••·ls •Htimas pagamentos r;et•·i«m fe•itms 
samante um ano apds a inicia dos trabalhas da minara-
,., 
l;:iWI 
veriof'ica-se uma importante madific«ç;ia n<\1 evaluç;Ba da 
laaislaç;ln am andlisen "diferenciaç:la entra a Im-
pasta e a lndenizaç;la pala direita de lavr«r. Ante-
riarmettlta o minl~r'<1dar ~;amante pag<.wa 1.11n imfot1st:n de ::?.% 
cobrada sabre a lucra liquida apurada, tenda que 
pagar qualquer indanlzaç;lap na nova sit:ua~la +'oi 
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institulda um uraya]tyu de meia par cento sabre a 
faturamento brutop al~rn do imposto Ctl,jo valor seria 
estabelecido anualmente; 
foi permitido ao pesqttisador transferir a terceiros 
os seus direitos exploratdrios, contudo, se o novo 
titular nio cumprisse as exigincias relativas a regta-
J·amenta~io da pesquisa. ele teriay ainda, um prazo 
de dezoito CiBl meses para cumpri-las, sob pena de 
nulidade da licen~a e parda da cau~ia depaaitada. 
Posteriormente a edi~io da lei em refer~nciap a le··· 
gisla~io miner~ria goiana limitou-·se a sua aplica~io, atravds de 
decretos de licença de pesqtlima e de concess3es de lavrar at~ o 
advento da centraliza~io da questio mineral na Uniio, em 1934 .. 
Vale reaaaltar, ainda que, na perlada de lB9l a 1967, abJeta da 
pea~ur•a realizada, foi tarnbdrn editada a Lei nr. 3810, de li de 
novembro de 1961 que criou a Metaia de Goida B/A - METAGO, de 
grande relevlncia polltlca. 
2.4 - CONSIDERAC8ES GERAIS 
Da anciliaa da legiala~io rninerar1a goiana, aditada na 
parindo compreendida entra 1891 e 1967, quando as Estadoa podiam 
legislar acerca da bem mineral, pode···9e fazer as seguintes consi-
.d~~a~Bes gerais= 
considerando que a legiala,&a comentada foi editada 
no fim do sdculo passado e inicio do atual, a mesrnap 
alcim de aprementar ttma estrutura~So ldgicap e:<pres-
sa, tambdm, uma pol{tica que pode ser considerada 
corno avan~adap 
sua estrtltura~io ~r grosso modor semelhante ~q~tela 
dos cddigom de minera~io que o Brasil J~ teve' 
em algltns pontosr tal legislaçio ~mais moderna e 
progressista que a atual legisla~io miner~ria brasi-· 
leira., Assimp a limita~io da concessRo de lavra a 
um prazo rndxirna de trinta <31) anos e a obrigatorie-
dade de urna indeniza~lo pelo direita de lavrar, aBa 
pontos que se enquadram dentro daata afirmativa, e 
que vem aenda abjeta da reivindica~&•• doa gadlogoa 
brasileiras, na contexto da rafarrnulaçla da atual 
lagisla~Ba rninerdria do Brasil• 
tal concep~So de legisla~io miner,ria expressa uma 
pal(tica que prapugna par urna malhar diatribui~Ba doa 
benef{cios do aproveitamento dos recursos minerais 
entre a pop~ala~io er dair o seu relativo cardter 
PARA O AL GOIANO 
3.1.1 Potencialidade Mineral do Estado de Goi corno 
vista na ada de 50. 
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como complementa~io ~9 atividades explortdriasy a 
atracla de capitais para a desenvolvimento da produ-
ela mineral, nla tenda •Ido claramente dafinida a 
origem dos mesmost se privadas ou estataisy muito 
pnwavé1melít.tf, eis primain1s~ 
finalmanta, tal plana, nlo tratou das divers 
pol(ticas setoriais espec{ficasr prdpriam 
setor mineral, embora tenha propugnada pe 
organiza;io sistematizada da prospec~Bo e 
pesquisa mineral que, com uma certa baa vant 
da, padaria sar antandida como a basa proaram 
ti e a 'l'.if~ levou a Gover·n(J Ma•.trr.l F.lrWg(Hi r e i Hei ···a 
criar a Matai• de Gol•• B/A - METAGO. 
3.2 - GOVERNO OT~VIO LAGE DE SIQUEIRA 
A pragramacla do Governa Ot.vio Lage da Siqueira <ARENA) 
el•borada para o parindo 1968-1971 (embora seu gavarno tenha sido 
iniCi1*di:f am i96é>) lnf:lt:u"hlda "F'lano de Aç:!~o do GtW€WnCl ... j_96B··i970" 
H!íoHis, i96a>. ctmtou c:am algunr; i tr~m; r-rd'l?nwt:r~s ao lset.m·· mine··" 
rl\\1, podendo ·!!H~ di :r.er que f' o i tJ p ll\\rw dl!1 governo qu1:1 prime i r· o 
tratou de forma mala abrangente a questlo mineral. 
3.2.i - Oiagnd111t ice da Mineraç:io Goiana no Fim d;,\ Década 
Foi feita uma alntese da geologia goiana, elaborada de 
acorda com os parcas conhecimentos geoldgicos da época (na 
atualidade camplatamente ultrapassada am faca do grande avan;o no 
conh&.cim&.htct da gaolo~)i<.\ gnian1,1, obtido nos •11timaa 20 anela)~ 
car·ad:at·· i zad<A a Mli::TAG() r:ctmcl "unm ~~mpt•·(~liia em f asa ~~mbr· i orl<ir· i a" (~ qua 
. pod(!!'Fil\\·""(!!'l<ercer inf'lui!!ncia d!H:isiva nn d1~senvt1lvimemt:o d(J Est<~dcl, 
dada a preaenca em aeu tarritdria, de ricas fontes de minérios", 
e <11/il:rítl\\dl\\ 1\\ an\pla p(:>s~;lbil id<,lde de ind•Hlt.rial izaç:lia dt<~ Gc!i<.ís, nos 
r.:<lmpot> da nlet<llül"gia ~~da química U-'<!br·icaclo d(~ adubos), (~m ·f'<Hlft 
dtJ st~tl pctt!~l1cia1 mineral, dt~f'inida cclma Vi\triada e fartur·cmtt, .. 
A praduç:lo mineral goiana da cipoca foi resumidamente 
caracterizada com ln~ase para aquela dom minerais nio metálicos 
destinadas l canatrutlo civil e a cerlmlr:a, princlpaia áreas da 
can•u•a •tneral da Estada, ressaltando-••· neste contaNto, a 
~~l<ist:l:!ncia de dua!;; f'ábr·ic<!S da 1:im1~11t:a, em -11a!se inicial d!~ opt~t··a·· 
· q.!f~ll!; F'ói diagnast icado r.:oma t'at:ar nt?i:J<~t.IV(l P<.lf'a a tmpansão d<:\ 
praduclo mineral uo dasr:anhaeimanto da potencial real das JazidaaN, 
~-~'til ...,,c-onméqt.tência thtt f~;itlt.~ d*'~ pttsquitH.ts"".. Foi enf\(.lt: iz~1da ..... ~.\ e!)<iiz'i···· 
tlncla de indmeras or.:arrlncias minaraisu, bam cama o ascasao ca-
nhac i melít:o d!i! swl~i pi:lssanç:;.\~1, ~;em o qual nfXo se poder i a t~~;par·<u· 
inve•timentos para a eventual ruinera~la das mesmasn 
3.2.2 - Programa~ para a Mi eraç: 
beneficiar a agritultura gOiana. NParalelamente à pesquisa da 
apatitau seriam "realizadas pesqttimas e levantamentos das ocorrin-
tia~; m<lis<Pl"t'Hllis~;t~f'l>\~; de outf"i)!ll nlin1~nlis de m<.~ior impot"!:i.\nt:ia", 
com a proaramaclo referida ficando a cargo da Departamento de Pro-
d•.xç:í\íti M I rli.H•al d~x 8~tretl\\r i a (h~ A!íír i cu H:ura" 
O plano em an,Iiae destacou como tendlncias da produclo 
mineral goiana a significativo aumento da praducla de amianto cri-
satila• a continuidade ou mesma o incremento da produclo de manga-
fl~s~ <a l:ll'ltrada < 1?.111 prmh<tç:~(o da gn~f' ibl e dc1 n Í<1ue1 !!1, d!~P~~ndendc1, 
d<J ;ntmerlttl de res!~I''Vil.lõ, da car,Hsit:er·it•~ ~~. finalnlfmte,. o inÍ<::i!J 
d-o -~'\t}F'OV~'t i t.âlifeHtt.C> da atH:tt: i ta C:aSO ·fCHilSt'ttn Ce>nf i rllHi\d}.'\$ SU<tl.S f>(::frSp(;~C:·"' 
tiv•s de 1•ese••vas~ Tais produ~iesp me cnncretizndamp trariam 
s1gniflcatlvas efeitos ecanBmicas e sociais, à semelhança da acon-
tecida em oí.ltnlm P•l"tes da mw'ldo • do f.ln~mil, tendo sidrJ €:ibHicllil 
('1ll ex~mP:tos de Minam ~lt?ralm ~·da Amc.IP<i. Pan1 Gf)i<ht, tal plano 
cor\Clí.lt que •a miner•cla racional vird libertar a garimpeira, 
~•nda-lhe í.lm rendimentd fixo proporcionada par um emprego, ao 
I nve!f:l dos 1• i scos d<~ sar i mP<lgem, quase sempr·,~ ant: i ··<~canôm i c <A (~ q•.H~ 
pouca pode contribuir para a demenvolvimenta da EstadaH. 
dia, 
Finalmtntt, a Gavtrna Otdvia Las• de Biqutira 
na 11f1ra administrativa, criar uma "Secretaria das 
pn~ten·­
Minrl~l e 
Enersi•·· tendo lnclumive apresentado, em •nexo ao plano em refa-
r~ncia, <-lnh~prcljél:CJ dt? lei t!Sbld•..têll <.1 se1• n.'lm~~tidcl à Ai:i~>emh1éic.l 
Legislativa. Pela nov• eatrutur•clo organizacional dCJ Estado, a 
METABO flca~il\\ vinculada a referida Secretaria de Minas a Energia .. 
Mostrada a resuma da programacla Para a setor mineral, 
feita pela Governo Otdvio Las• da Siquaira, •• aeguintam conaide-
ra;Baa gerais, am termas de palltica mineral expllcita, podem ser 
'":f· r.~ lf.'a g = 
o fato da ter sido o primairo plana governamental 
goiano a tratar a setor minara] da forma mais ahran-
sante • com destaque espaclfico conmtitui, par ai 
16, um ~atar da slgnlficacla marltdrlap 
sua R$tr(ltura,io. conttldo. nio foi a mais adeqttada 
na medida am que foram ctimper•a• v•riam itanm rela-
cionados com o setor mineral em vdrias partes da 
plano, nla mostrando, por asta razla, uma digposl-
clo coerente do• assuntas tr•tadas• 
am conm•qulncia, nlo houve a definiclo de ralltica• 
setoriais eapeci.Picas qua, com a davida articula~lo, 
formam a palltica mineral como um tado1 
r 
a exagerada e exaustiva transcri~io de relatdrios do 
DNPM - 6o. Distrito acerca da sus proJetos, alguns 
delas fora das fronteiras goianas, nla cantribuiram 




m i ner·al J 
,,\ pr·agnAmaç:la em 
mineral na medida 
as t>t..d:rrHl) árc{as 
discussio resumiu-·se 
em que nio houveram 
que compiam a setor 
as metas ·propostas para o campo da explora~lo mineral 
mostraram-se realistas ao conferir priarldada • pas-
qaisa da depdsita da apatlta de Catalia I Ouvidor~ 
a dacislo. contida no plano em quastlo, da conferir 
ao Departamento da PraduEio Mineral da Secretaria da 
Agricultura a responsabilidade pala axacu;la da pra-
91"<\niBEio m i nt~r·al, ao i•w<~s dr.\ META(:i(), can·f' i gun~ <l 
d•c h'ri:l;llla ftlrma 1 d1:1 <1•..1a. a C>av•rna Ot<.lv i o l..r1ga c!€ 
Siqueira nia cantava com tal empresa na axacu;la da 
sua palft1ea MinaralJ 
contraditoriamente, tal plana, aa mesma tampa em 
qu• definia aar a pesquiaa mineral uma res-
ponsabilidade da Departamento de PraduEio Mineral da 
secretaria da Agricultura, propunha a cria;ia da urna 
Secretaria de Minas e Energia a nla explicitava qual-
quer fun;ia para a METAC>O, embora tenha classificado 
esta empresa cama capaz de •exercer influlncia deci-
siva na desenvolvimento da Estada#. 
3.3 - GOVERNO LEONINO CAIADO 
A pragramaEia da Governa t.eanino Caiada <ARENA) elabora-
da para a parlada !973-1975 Cembara seu gavarna tenha sido iniciada 
em 1971), intitulada •pJana de Baverna-1973-1975• <Boi'•· 1973), 
c:mrt:emf'lau na de·f'iniç:la de mfH:a!il e p••·im"idadt~r; $.Javr~t"nam~e~ntais, o 
st~l:ar nlinen;tl gaiant), l~lém de cant:er um d!agnósl: ict1 des;ta <ir'eé1 d<:l 
er:tm an1 i a qtte, ~~m ~;o.1a elilc<~ la de ab n1ng f}t·t c i a f' o i tJ p , .. i mt~ i , .. o a SE:' I" 
ri:!<~li:~adc> na !l:1'5t:ado d€1 Galas .. 
3.3.1 - Olagndstico do Setor Mineral no Inlcio da o•cada 
de 7t 
Tal diagndstico contemplou, inicialmente, a polltica 
nacional de mineraç:la, seguida das seguintes itensn aspectos ge-
rtals da mlneraç:lo no Brasil e em Goiátu importância econílmlca dos 
mineral tU meeanT!Iílllosi lnst: ltuc ionais ewlst:entes no Estado, proJe-
t'olil lJI!):I'I!!l!:·ut·!ldoflí. eill ili!xlilcU~1ll:l ou prosramadosp ambientes geo 1 ós 1 c os 
"Jtrollll1í11ll:lretí' dtl' E!títadtlr · e; ··f I nal mente, o pat:enc: I a 1 ecan 6m i c: o··· 
li! rntrl&t u~:~ estado. 
07i 
Na item referente l polltica nacional de minera;ão. foi 
feito um bravissimo rasumo da pol(tica mineral brasileira desde a 
per lodo colonial, passando pelos Cddigos de Minas de 1934, 1940 e 
1967 e a cria;io do Ministério das Minas e Energia na infcio da 
ddcada de 60, cama entendida pelos autores da documenta em andl i-
se. Foram enfatizadas coruo nreformula~3es profundas da pol{tica 
nacional de minera;lou a cria;la da MME a a edi;la da Cddiga de 
Minara;la de 1967 que eliminou a direita da prioridade concedido ao 
superficidrio. Os fundamentos da tal polltica repousariam no apro-
veitamento racional dos recursos minerais existentes e na ado,ic de 
tecnologia avançada, acompanhada da devida uracrutamanta a forma-
~Ro de pessoal técnico especializadon., 
O item referente aos aspectos gerais da minera;ão no 
Brasil e em Goiás, também bastante resumida, relata a potenciali-
dade mineral brasi·leira e a precariedade dos estudos existentes quE 
iml>l'!d'l:~tm ·;r ••.m n;~al Ci~t im<•t i'"'~. (-!J.mntrJ ao El:lt<,tda dr' Goi<Í1; (~nfat i;;"1 
a sua variada ocorrincia de bens minerais de interesse eco6mico; o 
modo rudimentar • limitado de seus aproveitamentos; a lnfas• que 
foi dada ao estudo do nlqu•l • cril:ltal de racha em prejuizo de 
o~1tros minerais~ a expremsividade da lavra do amianto e do q~tar·tzo 
a a perspectiva de comprovar a exist~ncia de outros bens minerais, 
caso pesquisas adeq~tadas fossem realizadas~ Diagnostica como 
Hmalor dificuldade para a aproveitamento intensiva desses recursosN 
a ufalta de capitaimp a incidincia da aplica~lo de t~cnicas model~­
na$ de pesquisa e a utiliza~io de processos tecnoldgicos 
adeqttadosu~ Finalmenter declara se1·· essen(:fal a ~ormula~ffo de tlm 
programa de incentivos divermos ~ minera~io que incluisse a pesqui·-
sa mineralp a uirnplementa~Ro de técnicas modernas e equipamentos 
mdaquadosM e o devido apoio financeiro~ de modo a propiciar que a 
atual pequena minera;ia evolua para aquela de grande porte. 
Quanto a importincia econ8mica dos mineraisr em extenso 
arrazoado~ ~oram em geralr descritas as caracter(sticas~ pro-
priedadesr usos, modos de ocorrincias, principais dapdsitos e 
reservas dos seguintes benm minel~ais~ n{quelr cristal de rochar 
aruiantoy cromo~ cobalto, cobrep platina, ferrar manganis, 
nidbiOr ~osfatcr tit5niOr calcárior diaruanter micar QllFOr 
gipsita, vermiculita, batlxitar talco a fluorita, todos existen-
tes em Goidsr de acordo com o documento em análise .. 
Em ralad~o <w~; mecan lsmos inst ituc: ionals existentes no 
Estado de Goi'l:l foram detalhamente descritas as atribui;Bes • 'r•a• 
de atua;la da DNPM da CPRM • da METABO, principais drglos atuantes 
no setor mineral da época. 
O• rwojetar; eMecutados, em execu;ão ou programadas do 
DNPM, CPRM e MEfAGO foram relacionados e descritos com razodvel 
grau de detalhe. Dessa maneira, o DNPM J' tinha executado os 
f>roJetos Brms(lia, Goiiniap Goiinia-An~polis e Goiás~ estando em 
exectt~io os Projetos ~Jtlmsara-Santa F~~ (;oiinia IIr Alcalinasp 
Niquellndia, Gaiandsia-Barro Alto, L•ste do Tocantins e Oeste do 
Bla Francisco a Bandeirante • programada a ProJeta Aurumina. A 
CPRM executava proJetas de mapeamento sealdgico para a DNPM e rea-
lizava a umanutençio e opera~io das esta~ies hidromdtricas locali-
zadas nas bacias hidrogr·áficas dos rios ·rocantins e Araguaia para 
o Departamento Nacional de Aguas e Energia Eldtrica e previa a 
"inicio de projetos nas regi3es de Ipor~, Alto Gar~asp Tocantinia 
a ltacaJdn para a Camissla Nacional de Energia Nuclear CNEN, 
al~m dos meus projetos prdprios de pesquisa mineral para nidbio, 
~osfata. titinio e n{quel no sudoeste goiano e para diamante in-
dltstrial no nol~te de Goids., A METAGO, por sua vez, executava os 
seus projetas de praspec~lo regional designadas cama Borda da Bacia 
da Paranrl, Extrema Norte e Leste Tocantinm e aqueles de pesquisa 
mineral conhecidos como Catalio Cfomfata, nidbio, tit&nia, ter-
ras raras e vermiculital e Filaddlfia Cgipsital. 
üs ambientes geológicos promissores do Estado de Goiás 
foram sucintamente discriminados, 
f:JU i nt f~S ll 
tendo sido destacados os se-
corpo& de racham bdsicas a ultrabdaicas, acorrentes 
na dire,io N-S~ extendendo-se irregularmentep desde o extremo sul 
ao extremo norte, com depdsitos Jd conhecidas de amianto crisotila 
e n{quel~ 
uma zona anfibolltica situada a oeste da drea do Pro-
Jeto Brasllia com permpectivas para cobre, zinco, chumbo, ouro e 
pt~'ilta~ 
rochas ultrabrlsicas-alcalinas com carbonatitas na sul 
de Goids, com depdsitos Jd conhecidas de fosfato, nidbio, titâ-
nio e terram rarasJ 
asmoc i ;:tdoü no 
W(Jlt'i·<~m i t<!, 
rochas gran(ticas com pegmatitos e veios de quartzo 
centro do Estada, com ocorrlncias conhecidas de 
cassiterita, berilo, tantallta, columbita e lltiop 
- "rochas efusivas e intrusivas situadas no centro-leste 
de Goiás"~ com possibilidades para metais bánicosp e, finalmen-
te;( umv-
- uambiente lgneo-metamdrfico no centro-norte ADiano com 
ocor·r~ncias de cobre Já registradas e com perspectivas d~ se encon-
trar chumbo, zinco, molibdlnio e tungstlniou. 
(~uant:o acl potencial econllmic:o-mineral do Estado de Goiás 
foram relatadas as situa~Ses de alguns minerais empec{ficos consi-
derados em face de suas respectivas importlncias para a economia 
e~tld~al tendo em vista os seus estágios de produ~io e/Oll d~ ava-
lia~io de ·muam reser~~Su Assirny foi dado @n~ame às mineraliza~6es 
~ssoeiadae aom complexos brlsicos-ultrabisicosy contabilizadam, 
atd entia, como sendo 21 (vinte) de nlquel, 12 (doze) de cromo, 
3 Ctrlsl de amianto, uma de cobalto, uma de cobre e uma de plati-
073 
na" As reservas de n{quel~ do tipo later{tico e sili-
catada. estimadas em cerca de 200 Cduzentasl milhBes de toneladas 
de mindrio e consideradas como as maiores da Amdrica do Sul; de 
croMo avaliadas em 200 (duzentos) mil toneladas da mindria e clas-
si·~tcadas·~omo do tipo re~ratárioJ de amianto crisctila cubadas 
com6 tendo cerca de 2 (daisl milhBes de toneladas de fibras e que 
Já ~upria, na dpoca 7 60% (sessenta por cento) das necessidades 
nacionais; de cobaltop estimadas em 75 mil toneladas de minério~ 
de cobre avaliada• em 40 (quarenta) mil tonelada•• de gipuita 
estimadas em 1.5 (~tm e meio) milhio de toneladasp de mnngan~s 
eutimadau entre 488 Cquatracentaul e 450 (quatrocentas e cinquental 
mil toneladas de min~rio; de calc~rio estimadas em vdrios bilh8es 
de toneladas em todo o Estada• de ferro avaliadas em 7 Cuetel 
milhBes de toneladas de hematita compactai de fosfato avaliadas em 
78 Csetental m11h8es de tonelada• de minério com tear uuperior a 
10% de P2.051 de titlnia avaliada• em 168 <cento e sessenta) mi-
lhBes de toneladas de minério com tear acima de l8Z <dez par cento) 
de Ti02• de nidbia avaliada• em 20 Cvintel milhBes de toneladas de 
minério com teor acima de tZ Cum par cento) de Nb20.5. e de terra• 
raras avaliadas em lB (dezoito) milhiea de toneladas de minério cem 
tear acima de 4% (quatro par cento) de La203 + Ce02, camp8em um 
importante patrimlnia mineral do territdrio goiano que, cedo ou 
tarde~ trar-ia relevantes repercussies econ6micasu 
3.3.2- Programa~ão para o Setor Mineral. 
O plano do Governo L.eonino Caiado en~atiza que os re-
Cllrsos mineraisr ao lado dos prodtttos agropec~tdriosy constit~tem a 
matéria prima para c desenvolvimento industrial. Dal, tal plana, 
propor, dentre seus obJetivos gerais, "dinamizar a implanta;io da 
lavra da minério para que o Potencial latente do subsolo goiano 
aeJa tecnicamente liberado ao aproveitamento econBmico". Em consa-
nlncla com tal obJetiva, a plano em quastlo define, relativamente 
ao setor mineralp d~tas Rrandes pr·ioridades governamentais em um 
total de quatro~ 
minérios"= 
- "polltica de desenvolvimento 
na transfcrma~io da matdria-prima local. 
mineralnR 
da ind~str·iap com ~nfase 
de origem agropecuária e 
A t{tulo de informnçSoy as dltas outras grandes priol~i­
dades governamentais foram: 
nfortalecimento da agricultttra e da pectadria"~ e 










3.4 GOVERNO IRAPUAN COSTA JúNIOR 
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dial da minera~io bem como os aspectos da mlnera~io nacional, de 
entio,. em qlte 1regimtra os principais dados da economia mineral do 
· pa{g, termi·nan·do com uma resumida avalia~io da pol{tita miner·ml 
brasileira da clpoca de Slla elabora,So .. A segttir~ ~apresentado Ltm 
dlagndstleo do •«tar mineral de Gol•s em qua trata com relativa 
profundidade os seguintes temasn entidades atuantes no setor mine-
'"""'--rm:t·; il1fdrtir~(J:Õ«t'!J1 i~t~ológit:~1\'l:1 tn~tsic:t:\SlJ pof:ttnci~.\1 minE:~r~.\1 dt:? Goi~\1r;!f 
ampectom da produ,io mineral e,. ~inalmente~ os problemas da il1-
'tft.1st·rta d~ nlin~'f'at;:~lo -t?m Ooiá'l:J,. Após t:al diai;Jnóst ic:o,. é (\.\PI'"C~'!:H:Hlt<·;\··~ 
da um capitulo que mostra as perspectivas do desenvolvimento da 
minera~§o e seus reflexos econ8mico-sociais, via cria,io de palas 
mine~ats, culminando com a pragramacio propriamente dita, ax-
pf't~551J:'''tff.!1as ml!!tiUI de ac;lo íJovernamental no setor mineral, npenv"· 
clanalizadas Pelas acBes diretas da METAGO e indireta dn Governa de 
Ooiám .. 
Ne1st a 
t: e {t\C:f:\FCt-l dCHã ~;~ 
t:ad<l <i sltua~lo 
~H1P(1C {f i t:tr "tlest r:t 
andlisep ser·ic f'eitas br·eves conside!~a~Bes S(lmen-
<trls) •lltimos assuntos enfocados,. nio sendo tra-
do setor mineral brasileiro par 'ugir ao interesse 
tt'J!$@, 
3.4.1- Dlagndstico do Setor Mineral de Gofds em Meados da 
Década de 70 
Nn item entidades atuantes no setor mineral foram, 
sumariamente~ caracterizados os principais atores do cenário mine-
ral goiana, tenda sido relacionadas 2 Cdais) drgios '•derais CDNPM 
e CNEN)y 3 <tris) erupres~s estatais federais <CPRMv DOC:EGEO e 
NUCLEBRABl, uma empresa estatal estadual CMETAGO>, 7 Csetel em-
presas ·privadas estrangeiras <SAMA~ Minera~io Catalio de Goiás, 
CODEMIN, BAMINCO, MINERASUL, UNIGEO e CBMMl e 18 Cdezaitol em-
presas privadas nacionais CCNT, CEBBRA, Mineradora Mantita, 
Mineralta, Manganls de Gaids, Minerac&a Pedra Preta, ENEEL, 
Permatex- Cimenta Amianto, fricantinental- Comércio e Partlcipa-
cBes, TEXCOM, Companhia Cimento Partland Rio Branco, Cia. de 
Cimenta Portland Gaids, AMIGO, Empresa de Mineracla Bia Louren;a, 
Companhia Thermas do Rio luente, Indaid 'auas Minerais, dgua 
Miharal Barra Dourada e Crystallna Minerais a Refrigerantes) que 
atuavam na territdria goiano em 1974. 
auanta •• inforlllaEies geol6gicas b•slcas, foram rela-
cionados om principais projetam básicos,. espec{ficos e especiais, 
até entla realizados pala DNPM na Estada de Gai,s, relativamente 
aos l~vantarnentos geoldgicos, bem C(lffiO mo!st1rada Sltas Iocaliza~Ses" 
Em rela;la aa potencial mineral de Gol•• foram descritas 
resumidamente, as principais minas, Jazidas e ocorrincias mine·-
rais promi~sorasp at~ untio conhecidas, os ctepdsitos minerais 
t·avrados por garimpagem, bem como caracterizados os ambientes 
geológicos promissdres~ ~ luz dos conheci~ent:os vigentes,. 110 
E~:~t: adt> d(·~ Gt:> i ás .. 
(U6 
Assim, em 1974, foram considerados como minas e jazi-
das, os dapdsitos da amianto crisotila da Canabrava, em Mina;d, 
da Santo AntBnio da Laguna, em Barro Alto e de Dois Irmios, em 
Pbhtalinap de N{quel de Barra Alta, em Barra Alto, de Sio José 
da Tocantins e da Oca, em Nlquellndia e os do Centro-Oeste Goiano 
·<Morrb 'dd% Macacos, Santa Fé, ~Rua BFanca e Morro do Engenho) em 
Ipor~, Jussara e Montes Claros de Goiás~ de fosfato. nidbio~ 
titânio, terras raras e vermlcullta, em Catal&op de estanho em 
Ipamerip de manganfs de Sio Joio D'Alian;a e de Itabaral1 de 
liP'l!llta !~m Filadélfi<11 d('! ealcál"itl !?m vzir"lajs P<1r'tes do Ej;;t:ado !~, 
finalmente, •• de 'gual!l termais e minerais, em Caldas Novas • 
Tt~:t,hi P:i:\l''<':t as Pl"illlf:!"il"as e i~m FCH''ID01iH1, Gc)iânia e AntÁpolis FH11'''':\ ~·.u:; 
s~~gund~:\~:; .. 
Como ocorrincias minerais promissoras foram relacionadas 
aq~aelas de n(quel de Salobinha, em Montes (:lares de Goids e a de 
Arapaemap de n{quel e cobre da Americana do Brasil, em Anicuns e 
a de Ma~gabal II, ~m Sancrerlindia' de cobre em Pilar de Goiás; 
de el!ltanho da Serra Branca, em Cavalcante, de Pela Ema, em Mlna-
~d. de Riacho das Cavalos, em Manta Alegre de Goiás e de Pedra 
Branca, am Nova Roma a, finalmante, a de nidbio e fosfato de 
Catalio IIY em Catalio~ 
<~uando <lor,; depósitos minerais lavrados por garimpagem 
foram relacionadas aqueles da mica, em Niquellndia, Urua~d. 
Pe i }·{ftfc,. Par·r:\n$1/ Go i'tHHÍf:~ i i\\ ~ F'or·moi!;or: d~ ber i·l'o €m ur~·ua<;:IJy Form·C>'"~ 
sa, Paraná, Porangatd e Niquallndiap de talco em Itapaci, 
Boi'•· Niquallndia, Crix,s, lnhumas, Malripotaba, Morrinhos, 
Pantalina, Taquaral, Pilar da Gol'•· Paraisa do Norte e Aragua(-
na; da quartzo em Cristalina• da estanho em Cavalcante, Mina~d a 
Monh~ Ah11ra df~ Gcli<.ÍSI de cromo am Pr.mi:<llina, Crom(nia, Hidro· ... 
llhdia, Niquellndia, Piracanjuba, Mairipotaba, Araguacema P 
Doi1n Ir·m;ios .. 
Em ntl.açcHo Boi' amb lentes geológicos promissores,, <Hi 
principais •Anidades estratigr~ficam e complexos magmáticos'l atd 
entSo caracterizados em Goiásv foram avaliados quanto ~s suas 
possibilidades de conterem bens minerais de interesse econBmicoy 
tendo sido subdivididos em 03 Ctrisl categorias distintastl 
ambientes geoldgicas com perspectivas favoriveis à 
descoberta de ~orpos mineralizadOGF 
ambientes geoldgicos com depdsitos minerais co·-
nhecidosp apresentando perspectivas de amplia~ic das reservas e/ou 
d€;~~;;c:obert:~Af:\ dé n€)VDir. cm··pas minet'"al iz<ldos~ 
outros ambientes geoldglcos com perspectivas subordi-
nadas de mineralizaçHes"~ 
811anta h produ~io mineral de Goi's foi feita a compara-
ç~o com outros Estados relativamente ao valor da produç~o mineral? 
produ~ia por Km2 m pradu~io por habitante, com Goi~s tendo, em 
1972, respectivamente, os valores de Cri 500.301.409,00 
17.571.147,23 OTN'sl1 78 e 16, ao passo que o Brasil apresentava 
as valores seguintes• Cri 1.722.413.199,00 (26.065.575,04 OTN'sl1 
282 e 18. Pelo exposto, verifica-se que Goi~s participou com 
apenas 31 do valor da produ;ia mineral brasileira naquele ano, 
apresentando para os outroE parimetro9 valores bem abaixo daqtteles 
referentes a ~ddla nacional. A produ~ia mineral goiana, em 1972, 
consistiu basicamente, de amianto criaatila <8511 do seu valor), 
manganls <61 da seu valor), calc.ria <41 da valor), 'sua mln•ral 
(3% do seu valo!~) e de cassiterita, argilas e eremita (2% do seu 
valor). Foi mostrada, tambdm, a arrecada,la do IUM •m Gol'•· 
que, em 1973, foi de Cri 13.838.000,00, <184.162,89 OTN'al com o 
Estado •e colocando em 5o" lugar em todo Pa{s, com a sua partici-· 
pa~ia representando 4,91 da total arrecadado nacionalmente. 
Em nd;~~:lo i\\as problemas da indústria de mineraç:ão em 
Goiilil foram considerados aqueles referentes ~ Infraestrutura em 
termas da energia eldtrica, transportes e comunicaç:ias, que se 
--mawtrava bastante deficiente em 1974 nas principais res1aes com 
br.H':\~1 Fh7~F'1t'ip-~e.t: i vas para a m i neri-l(i:~~o do Esta do? ac>s f i nane: i am~"?nt.c>':!1 ~ 
mineraç:lo, inexistentes em 1974, com exce;io daqueles oferecidas 
• patquisa mineral pala CPRM e, finalmante, aqueles relacionado• 
com a capacidade t~cnico·-adruinimtrativa das €Mpresns considerada 
como Inadequada quando se trata das pequenas companhias da min•ra-
t;.~rcl .. 
3.4.2. -Perspectivas do Oe•envolvimento da Mineraç:ão e 
seus Reflexos Econ8mico-Sociais <na Visão Prevalecente em Meados da 
Década de 7t> 
Este capitulo d um dos maia importantes do programa 
mineral do Governo Iranuan Costa Júnior. Trata, provavelmente em 
car~ter pioneira, da canceituaç:lo do pala mineral, ucaracterizado 
como a região que contdm reservas minerais em candi;8es da aprovei-
tamento em escala indLtstrialr irradiandor através desta ativida-
dey desenvolvimento s6cio"~econ8mico ~ ~rea sob staa influinciau" O 
efeito multiplicador dos empreendimentos de minera;io upramove o 
surgimento de atividades colaterais na regiiou, com a ucria~~o de 
novas oportunidades de emprego e de melhores condiç:8es de 
in~raest~utura" que levam"~ fixa~lo de conting€ntes populacionais7 
promovendo 'reaa polarizadas de desenvolvimento e evitando o ixado 
da papula;la ruraJv. 
Com esta conceitua~ia da pala mineral foram selecionados 
os munlclpioa soianoa de Mina;d, Niquellndia, Barro Alto e Cata-
lia ande seriam implantadas as seguintes palas minerais~ Polo 
Mineiro d• Canabrava, Polo Minera-Metalúrgico de Niqu•llndia 
Barro Alto e Paio Minero-aulmica de Catallo. Foram tambdm cansid•-
rados7 resumidamente, outros bens minerais de menor expressio no 
panorama mineral goiano, ditas cama de importlncia setorial. 
07B 
O Polo Mineiro de Canabrava teria por base a mina hom8-
nima situada no município da Minacd <na dpoca município da !Jruaçd), 
distante 540 Km m nordeste de Goiinia, que produz amianto crisoti-· 
la a partir da lavra do mais importanta dapdsito brasileiro desta 
bam mineral, realizada pala empresa estrangeira 8/A Mineracio da 
Amianto - BAMA. Sua capacidade da producio, am 1974, ara da 
34.111 t/ano da fibras da amianto da diversos tipos a a reserva 
global ara da 3.B06.101t da fibras racuparivais. Naquela ano a 
SAMA ~roporcionou 90% do total da produ,io brasileira de amianto 
crimotila e abasteceu 60% das necessidades nacionais deste bem 
m i nt~r~.tl. 
Tal pala foi concebida am faca da situacio qua prevale-
cia em Canabrava em 1974, Já em plena produ~ffo, e a J~ programada 
ampliacia da capacidade da lavra a banaficlamanto, da maneira asa 
tar, am 1978, uma tonelagem produzida estimada da 113.000 t/ano 
da fibras da amianto. 
Foram feitas referincias aos comprovados efeitos 
acanBmico-sociais Já produzidos pala implantacio da mina da Cana-
brava, am nival nacional, com a Importante economia da divisas 
que vam proporcionandO! em nival estadual com o aumenta da arreca-
da;la tributária 1 a inltala,lo d1 uma fábrica d1 cimRnto-amianto 
em Goiinia e~ ao n{vel regional, com a urbaniza~io de uma ~rea 
outrora deserta, que, em 1974, Jd dispunha da uma certa Infraes-
trutura hoapitalar, educacional e comercial que atendia, uma 
vasta extensio daqttela parte do territdriou 
J~ naquela dpoca, o plano ~m análise chamava a aten~ffo 
para o enoFme desn(vel de in~raestrutura existente e11t1Pe n vila 
habitaciam11 da SAMA e Mina~:ü, ndc'ltH1 p(JPUh\ciona'l impl<onl:<.ldo ~'~m 
Stla~ iruedia~ies apds a advento_ da minaw e previa a necessidade de 
investiMentos governamentais no sentido de superar tal mituaçio, 
bem como recomendava a emancipaçla da tal distrito, tendo em vista 
o ~;ell.l elev;~da cn~•• im€mt.o, Fon1m dat.EH:tat1cl~i m> problemas de infra-
estrutura relacionados principalmente com estradas, energia, 
comunlcac8as, bancos, previdlncia social, etc. ~ua canstituiam 
()f.; pf'ífl<~Tpais entnw*ls à consc!lldacirJ do r·G~fl'11'' ido pal.o, rHmdo 
neces~rio os meus devidos equacionamentos pelos Governos Federal e 
Estadual. d importante destacar, entre tais problemas, a critica 
situa~io referente à e•trada da ligacio entra a mina e a BR-l58 
<Bel•m-Brasilial e a abastecimento de energia eldtrlca, todo ala 
feito atravds de tarmoaJdtrlca que utll izava derivadas de petrdlao, 
com uma demanda da 2.000 KVA, com previsio de aumento para 8.100 
KVA com a amplfB~Ia das operm~Bes de produ~So previstasu 
O Polo Mlnero-Metaldrgico de Niquelândia- Barro Alto 
teria por base as Jazidas de n(quel de Niquellndia a Barro Alta. 
Su.t.\S l"(f.\'f:i.(:'tli'Vas rninel"mis !Jlobtdr:; 13fAn t:;uperiot''ü'f:i a <Jf) milhÕes detone· ... 
Jactas da min.rio. A magnitude da tais reservas a a implanta~io 
entlo programada, de a (trlsl grande empreendimentos de minaraclo, 
com integracio vertical da metalurgia, visando a praducio de nr-
qual matrllica pela Companhia N(qual Tacantins-CNT e de liga re-NI 
pa1a CODEMIN a BAMINCO, conduziram à propasicHo da pelo am rafa-
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Pela programn~io de tais empresnsr seriam prod~tzidas 
5000 (cinco mill t/ana de nlquel metdlico pela CNT, em 19771 
10.600 (dez mil, saiscantasl t/ano da Fa-Ni pala CODEMIN, em 
1978, e entre 50 e 55.011 t/ ano da Fa-Ni pala BAMINCO, em 1979. 
Tais produ,Ses seriam destinadas aos mercados intel~no e externar 
principalmente aquela da BAMINCO. Os investimentos globais das 
trls amp~asas somariam cerca da 440 (quatrocentos a quarenta! mi-
1h8es da ddlares. Na final da 1974, a CNT estava iniciando as 
abras da constru1ia civil da mau proJatop a CODEMIN ultimava uma 
reaValiaEio arEament.ria e a BAMINCO cuidava da terminar a relatd-
rio final do estudo da viabilidade do mau empreendimento. 
A implanta~go dos re~eridom projetos, com a consequente 
consolidaEio do pala mlnero-matal~rgico am rafarlncia, dependia, 
am 1974, da soluçla de problemas financeiros de grande magnitude e 
i·nrra-estr~tttlraisr de elevado porte. a saber= energia. estrada. 
mlo-de~;·obra especializadar comunica~~es e infraestrutura urbana 
das cidades de sua ~rea de influincia que seriam utilizadas como 
apoio <Ntquallndia, Barra Alto • Goian~aial. Aldm disao, a CNT e 
a CODEMIN necessitavam implantar proJeta& da rafloreatamenta viaan-
db a proctu;la de carvlo vegetal, nscess,rio em seus processe• 
matal~rgicas, com uma demanda estimada de 115.010 t/ano. 
As necessidades de energia eldtrica dos empreendimentos 
re~eridos req~teriam as megttintes demandas estimadasn 150 MW para 
CNTp 108 MW para a CODEMIN a 86 MW para a BAMINCO. Tais magnitu-
des ~nergdticas somente poderiam mer atendidas com uma linha de 
transmissla da 138 KV ligando Braallia ~ Niquellndia- Barro Alto, 
com instala~So de sub-estac3es nestas duas ~ltimas cidadesH A 
ELETRONORTE previa, em sua programa;ia de 1975, conatruir tal 
linha. A efetiva construEio desta linha era considerado fator 
~undamental ~ conaalida;io do pala em queatio. Em 1974, a CNT, 
em faca da problema enargdtico referida, Jd pensava em deamembrar 
o seu proJeta, implantando em Niquallndia &amante a unidade de 
produclo da carbonato de niquel, com aquela de elatrdliaa, viaan-
do a obtan;lo do nlquel metdlica, aendo construlda em Sla Paulo. 
()ut:t•·a fatat'' inft•·a···rtf.>l:t··utunll impot··tnnte para () PDln 
minaro-metal~rgico de Niquallndia-Barro Alto ara aquele referente 
~~ suam vias de acesso. A constrlt~io de uma rede rodovidria ade-
quada· assumia grande relevincia, caso se considere a situa~~o 
vigente (em 1974) caracterizada por eatradas nlo pavimentada& tn-
t·alruente desprovidas das condi~Bes necessárias ao suporte de um 
trdfico pesado como serd aqttele relacionada com os projetos em 
ref't~rêncl;;\,. A pavlmt~nb\\t;:~:Ío da rodovia BR· .. IB0, aindc.1 ~~m pn1,iel:c>, 
entre Bras(lia e Niquelindia e Barro Altor al~m dos respectivos 
aces~os hs minamy constituia tarefa prioritária no contexto da 
conaollda;ia da pala em questio. 
A questio da mio-de-obra aapecializada tambdm requereria 
grande aten;lo. Doa 2627 empregCJ& praviatos na trls proJeto&, 817 
seriam de mio·-de-obra especializada e 922 semi-especializada, ou 
sejay 47%, req~aerendo um 1razodvel esfor~o Qm treinamento nas 
áreas de min~ra~io e metalurgia~ 
O aparelhamento das cidades de Niquelindia e Goianésia 
com habita~aes e equipamentos urbanos satisfatórios~ suportar o 
incremento populacional, em razlo direta e indireta dos empreendi-
mentos m{naro-metal~rsicos programados, constitui• tarefa governa-
mental de grande importincia para o polo em andliaa, caso se con-
sidere que estas duas comunas seriam as suas Principais bases de 
apoitl., 
O porte e a complexidade técnico-operacional dos proJe-
tos considerados exigia um eficiente sistema de comunica~ie$ tele-
f8nicas e por telex com os principais centr·os industriais e comer-
ciais do Pa·{s e mesmo do Exterior. Nestas condi~8esp a constru~go 
de unidade repetidoras que interligasse tais proJetos com a Rede 
Nacional de Telecamunica~ foi considerada cama a snlu~ln para o 
problema levantado .. 
O Pala Mlnero-Metaldrsico de Niquelindla-Barro Alto coma 
concebida na plana governamental em discussla, casa efetivamente 
implantado, traria importantes reperc~tssSes sdcio····econ8micas para 
o Pais. O Estado de Goiis e a sua regiio de influincia imediata. 
Al~m do montante doa Investimentos (441 mllhBes de ddlaresl seriam 
saradas mais de 2.611 Cdnis mil a seiscentas) empregos diretos. A 
economia de divisam seria da ardam de 41 (quarenta a uml milh8es de 
ddlares/ano e o excedente renderia aos Pa{s cerca de 120 Ccento e 
vintal milh8aa de ddlarea/ano, cam efeitos relevantes no balan~n 
comercial nacional .. 
O Pelo Minero-Qufmico de Catal~o teria por base as Jazi-
dafi de mindrio de fos~ato. nidbio, titinio, terras raras e ver-
miculita existentes na estrutura genldgica conhecida como Catalic 
t. situada nos mtanic{pios de Catalio e ()uvidor" A diversidade de 
seus bens mineraisp aliada ~grande magnitude de sttaa reservasr 
levou l programacio da ampraandlmantos de mlnera~ia, de metalurgia 
e de inddstria qulmica, visando • prndu~lo de concentrado de apa-
tita, dcldn sulf~rlco, dcldn fosf6r·ico, suparfasfato triplo, 
MAP, DAP e adubos complexos NPK, a partir do minério de fosfatop 
de concentrado de anat,sin, pigmento de titlnin e titlnio 
matdlica, a p~rtir do minério tltanlferop de concentrado de piro-
clara a a liga Fe-Nb, a partir do mindrio da nidbin a, 
finalmente, de concentrados de vermlculita e produtos deste mine-
ral de usa na cnnstrucla civil, a partir do minério de 
vermiculita. luanto a uma programa~io quantitativa para as produ-
ç;ll'!fs re-t'!~ridas acl ma, f'or<lhl de f' in i dõ1S esc:;,\hl~>, alguma~; dt(li,\s; 
Vari,veis ·no tempor somente pa~a alglanm produtosn Assim, foram 
praara•adas as produ;Bes, pela METAGO, da 16.,600 (dezesseis mil a 
meissentas) t/ano de concentrado de apatitar ~m uma primeira fase 
<1975) e de 518 .. 081 t/ano em uma segunda etapa (1978), Integrada 
verticalmente, com a fabricacio de 480 .. 111 (quatrocentos e oitenta 
mil) t/ann de dcida sulfdrica e 161.111 (cento e sessenta mill 
t/ano de P215 sob a forma de dcido fasfdricnp de 20.001 <vinte 
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mlll t/ano da concentrado da anatisio <1976) a da 5.000 (cinco mil) 
t/ano da concentrado da varmiculita <1976). Para a Minaraçlo 
Catalio de Boid~ foram adotadas as programaçies desta empresa que 
previam as produç8as da 4.201 (quatro mil a duzentas) t/ano de 
concentrado de pirocloro 1197211 1.050 <um mil e cinquental t/ano 
da liga Fe-Nb 11977) e 501.111 (quinhentas mill t/ano de concentra-
do de apatita Cl97BI. 
Om investimentos globais previstos para as prodlt~Hes 
programadas seriam da ardam de 172 <canto a setenta a dois) milhBas 
da ddlares, dos quais 137 (canto e trinta a sete) milh8es seriam 
de res~onsabilidada da METAGO e 35 !trinta e cinco) milhias da 
Mlnera~io Catalio de (;oidsu As necesgidades da mio~·de-obra foram 
previstas co•o sendo da 1.126 empregos diretos, sendo 180 <cento e 
oitenta) especializados. Na final da 1974, a METAGO, para o 
~os~ato. ultimava o intclo de operaç8es de sua planta 
semi-industrial de concantraçlc a iniciava c proJete da engenharia 
da futura usina industrial da banaficiamento1 para c titlnio fazia 
testes initiais de concentra~io em planta-piloto er para a ver·mi-
cullta, realizava estudos tecncldgicos. A Minaraçic Catalio da 
Goiás realizava obras de terraplena~em em Slta usina indLtstriaJ de 
concentraçio de pirocloro e elaborava os ~studos de viabilidade P 
engenharia da sua planta industrial de beneficiamento de mindrio de 
fasfata. 
A implantaçlc das projetos que permitiriam obter as 
produçias rafarldas acima, com a cansequanta vlabillzaçla de pala 
mlnera-qulmica em refarlncla, dependia, em 1974, da soluclo de 
problemam tecnoldgicosp alg11ns deles de elevada complexidade1 
financeiros de grande magnitude a infraestrutura!• relativas l 
anargia aldtrica a ao transporta farroviriria. 
Quanto aos problemas tecnológicosr apenas a metalltrgia 
do nidblo para a fabricaçlo da Fa-Nb ara tradicional, com os pro-
cessos de concentra,io dos minél~ios de fosfatoy titãnior terras 
raras e vermlculita necessitando ter suas defini~Ses aprimoradas~ 
Assim, o mindria da fosfato, embora Jri tivesse um processa de 
concantraclo definido ao nival da planta-pilota, nacaasitava da 
lAma otimiza~So na escala de l!Sina semi-indttstrial Ji construída~ o 
m·tndrio de titlnio dependia da conclusio dos ensaios em planta 
piloto a, eventualmente, tambdm em usina semi-industrial P c 
mindrio da vermicullta dependia de testas am escala 
semi-industrial. Para o mindrio da nidbio Jri havia sido definida 
um processo de concentta~io em nlanta pilotow nio sendo necessirto 
emtudos adicionaisa O min~rio de terras raras ainda nffo havia sido 
estudada do ponto da vista do processo. 
Quanto aos problemas financeiros~ estes foram conside--
rados como enorruesw em face das grandes dimensies e complexidade 
do polo em qllemtio e da natural falta de recltrsos financeiros dos 
pa{ses am desenvolvimento. O aquacicnamanto da tais problemas 
se1pia feito caso a caso conforme fossem mer1do implantados os diver-
sos empreendimentos previstos para o pelo~ Foi enfatizado que, 
para o fosfatop havia ttma enorme dispositio dos drgios governnrncn-· 
tais cama a BNDE !atual BNDEBl e a FIBABE (atual BNDEBPARl em cola-
borar· na composi~io dos investimentos necemsririosr através de 
partlcipa~io acionária e empréstimos diretos. 
auanta ao problema da energia elétrica, a soluçlo apon-
tada seria a intarliga;la antra a Usina da Cachoeira Dourada a 
Catallo em linha de alta tenslo de l38 KW, na medida em que a 
dispanibllldada anargética da época, na rag1aa, ara tatalmanta 
inmuficiente em face das necessidades do polo. 
Outra problema in~raastrutural levantada ~ai aquela da 
transporte fe1providrior para qttal se~ia feita a remodelaçio da 
linha ~drrea existenteF de maneira a torná-la capacitada a supor-
t~r ttma maior capacidade de cargar compat{vel com as necessidades 
da pelo .. 
Os Recursos Minerais de Importincia Setorial, ;u;~;;im 
considerados em face das pequenas dimensaes de suas resarvas ou em 
Vil~tude de Sttas distribtai~Bes generalizadas no território goiana~ 
cem caracter{stica• que impediam que seus apravaltamantas indus-
triais ~assem concebidos no contexto da um paio mineral de reflexos 
regionais, fora~ sucintamente abordados no plano em referlncia. 
Assimv ~oram considerados o manganlsp a gipsita~ o calc,rio e as 
(\\guf-lS t t~~rmi'~\ i s .. 
Para o manganlsF embora s~tas reservam em Goiás fossem 
consideradas pequenas~ a sua qualidade e localiza~io geogr~fica, 
tornavaM o seu aproveitamento importante para o Pala. Visando 
obter-se melhores ganhes para o Estado de Goi~sy foi proposta a 
utlliza;lo de toda a sua praduçlo de manganls na ~abricaclo de 
ligas Fa-Mn, usando-se sucata cu, aventualmenta, o minério da 
ferra existente em ocorrlncia localizada no Municlpio de Padre 
!!arn;~r~dcl .. 
Para n gipsita foi proposto o aproveitamento da depdsita 
deste mineral existente em Filaddlfia, visando abastecer as neces-
sidades das fábr·lcas de cimento de Goiás e Brasilla evitando-se, 
dessa formaw o oneroso transporte deste insumo desde o Nor·deste 
Brasileiro.. Foram consideradosr tambémp os reflexos 
acanBmicas-saclais advindas de tal aprovaitamanto para a regilo da 
Flladél~ia, no norte goiano ainda desprovido da outras atividades 
eton8micam produtivasp aldrn da agropecuária de subsistincia .. 
Para o calc,rio ~oi detectada a necessidade da se aumen-
tar, substancialmenta, a capacidada de praduçlo goiana dasta bem 
nl Í nBI"a'L ·vrsat~d!l iSI.Ia l.lt i 1 i Z<lçfía na arJr· i CU lt Ur-<1 CC!RHJ COI''i"BI: i VD d!~ 
selos.. A produçla goiana da caJc,rlo agr{cala, em 1974, fel da 
130 .. 000 <canto e trinta mill t, ao passo que o consumo atingiu 
cerca da i000 .. 000t. Foi praconlzado qua a METAGO instalaria virias 
unidades moagelras da caJcdria e racionalizaria 05 (cinco) outras 
pertancantes a Bacretaria da Agricultura da Gaids, da modo a ma 
ter, em 1976, uma Praduclo de 500 .. 000 t/ana.. Foram lembrados as 
cafitumeiros problemas financeirom e de infraestrutura como entraves 
a esta meta e ressaltados os grande benefícios cconomlco-sociais 
qf.l'!~ rt'1!!lull:l~rl<.\m dn lnr.:rmuent:fJ d<.1 'pn1du~;:~ín dn c;,\lnlr·io <l9ríc:ol;~ no 
tarritdrla goiana. 
luanta •• ~guas termais, fai proposta a viabiliza~ia da 
um •circuito da d9uas luantasN da grande apalo turistlco, a partir 
dtl apf'(lV!'llt\~11\f.!i'lt<:) <:hH4 f'rmtr~r; conhf~(;id<As am Ui··•.mç:(Í, Ita,i<L Cava1·-
canté, Niquellndia,· Peixe e·· Goi's~ algumas delam em posi~~o 
!JEIO!:íi''<Áf'lCi~ P'f' lvlleg lada, tendo crJma e:«~mpla o compl!~Ho de b<A11H~<i-­
rimt. monh1do em Caldaiil Nov<ls .. 
3.4.3. Metas da A~ão Governamental no Setor Mineral 
De acordo com o plano da Governa Irapuan Casta Jdnior 
para a satar mineral a aç:ia aavarnamantal saria feita da duas far-
masn aclo dlrat• atravdl da METAGO a acia indirata. 
- orienta~ão técnica gratuita a entidades governamentais 
e ao pdblico em geral am quastBas da setor mineral, com lnfasa 
para as Sae~•tarla• da Estada e as Pra~eituras, bem como pala 
'"'"""Trfêl'"'ê'lllt!IM:'~~,,•l~r.Htft:l!íil iiO <ítendimentô de !,l<!rlmpeir'CJS <~ Pl"asr.><~ctor·af; 
li'idividul'lls, mc:ompat'ihadt1 dl~ C:<lmpanh;a pr(Jmoc: iam11 visando mc>t. ivar a 
paputa~lo Interiorana para a procura de bens minaraisp 
intenslfica~ão das atividades de prospec~ão mineral 
"em todo a Emtador com infaseF ~ pro~ura de minerais carentes ao 
f';a í •, t::'él'ílfe!'"''é!' 'êb!l'l''t!, o chumbO', f) z I n<:t1, t1 enHÔ"f'n~, t1 aur·o, <l 
·pr~t·a~ dentre Dlttrosn" Assim, nos g~andem proJetos de prospec~Ho 
d<:l Mf!:TAf:IO, oll seJ<l, Cls pro,Jet:rJ~l Bcwda\ dl\\ Bõlcl<l do Panm<i (prcJcur·a 
d<~ Cu, Ni, Cr, Pt, <Anliant:tl, etc>, Mr~itl N(JI''tlf~ (pracur<i d<?. Cu, 
Y, Rb, Zn, All, etcl, Lesta Tocantin• (procura de Cu, Rb, Zn, 
!>n, W, f'luôt"lta, Aü, etc) e El<l:rr~ma No1··ta Cprocur·a da Ni, Cu, 
cr·, etc)n, deveriam ser dinamizados" Para· tantor aldm da prospec-
~lo gaoqu(mica, J' de domlnio da METAOO, outras tdcnicas aHplora-
tflri;,\f:l d!~VI'Iriaíll Sl.ll" ~!mpn~gadas tais como a prospec:ç:á\o g<wt'ísic<.l, 
aldm do ltso de imagens de radar e de sat~lites, na sele~ic de 
alvos, vl'$l\ln'l10 tn~balhos da dt~talhes~ 
intensiflca~lo das atividades de pesquisa mineral em 
oc:arrlncis minerais detectadas pela METABO au par pequenas minera-
dares e/aU J~ó•pactaras Individuais que mostrassem boa perspectivas 
d«~ 1:1e tr(':tO$f~CH"-mt:l.t"em em ,ja2idf-l1:i .. Par{~\ t:~:\rtt.f:>y (.'\ <:'\SSt'><::iaç:~{<:> 11 CC>m 
eventttais detentores de 'reas com ocaFrlncias promissoras. qtLe nio 
dispunham da recursos financeiros a/ou tdcnicos sufucientea para 
e~etuar" os respectivas trabalhos de pesquisa mineral, seria tam-
bdm Incrementada. Nesta etapa, aldm das trabalhas eHploratdrios 
dirigi-dom par• a avalia~io das reservas, deveria ser de fundaruen-
ic:o de 
de unidades maageiras ds cale 
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até as ~anidades moageir·as de 
t:~nt~l ... 9 i i:\ 
c:~·:t 1 c<i·-
transportesy onde seriam tomadas as seg~&intes provi-
dincias prioritáriasl 
transformar em rodovias de ia~ classe a (;0-·12 
a G0-29~ o trecho entra Goiandsia a a local 
do futuro complexa industrial da B~r1a Altop 
o trecho entra Nlquellndla e as locais das 
f~lturos complexos industriais da Companhia 
N{quel Tocantins a da CODEMIN• O trecho entre 
a BR-050 a a local do futuro complexo indus-
trial da Catalia, a finalmente, as trechos 
entre as unidades rnoageir·as de calcririo e as 
respectivas rodovias tronco: 
açio junto ao Minist~rio dos ·rransportes e o 
DNER na sentida dos asfaltamentos, até 1979, 
dn BR-080 entre Bras(lia e Barro Alto e da 
BR-414 no trecho entre o seu entroncamento com 
a BR-080 a Nlquallndia• 
a,io Junto ao Ministdrio dos Transportes e a 
RFF na sentida da modernizar, atd 1977, a 
sistema ferrovldrlo entre Catalio e a Parta de 
8{':\l"l tO f;;~ 
comunica~&es~ onde mer·iam tomadas as seg~lint:es pr·o·-
vidlncias priorit~rias= 
lntarliga;io telef6nica com aRada Nacional de 
Telecomunicaç8as dos locais das futuros com-
Plexos Industriais da Barra Alto <atd 19791, 
Nlquallndla <atd 19771, Catallo latd 19771, 
bem como Canabrava~ 
it1'!ãtç.\laç:ão de estaç:Õ(~S dt~ rELEX ~sm 
Niquellndia, Goiandsia e Barro Alto1 
envio da imagem da TV aos 
m(nero·~·industriais acima refel~idos; 
habita,io e saneamento, onda seria tomada a seguinte 
PFíJV i df~nc i i:\:: 
coaparacla do Gavarno da Goids com os futuras 
palas ind\lStriais de Canabrava, Niquelfindia -
Barro Alto a Catallo na solu;la da seus pro-
blemas de habitacla R sanaamanta, atuando 
Junto ao HNH v i s<~nda ~1 af'~~t I YlliCÍ~o dei Ct11Wên i m; 
com am empresas qlle al( atuamr para a cons-
tru~lo de camas populares e de abras de sanea-
mento básica e da urbaniza;la~ 
a •lnanciamento da capital da gira, aquisi;la da 
equipamentos pesadosr etc" aos pequenos e mddios 
nli newadc.wes go i rwos, v i sando a t'"ac i on<~ 1 i Z<Aç;la r~ 
aumento da praducla da suas minas, seria feita atra-
vds da uma Carteira da Mineraç;la que seria implantada 
na flant.ó da D~ilcwnvcl 1 v i num i: (J da Esh1da d~: Gcl i <\Ís qu0: 
r:a?l''i«A t:tt>fndo~ 
a coopera~io técnlco-admlni~tratlva com o~ pequeno~ e 
médio!ll mineradores 1:113iantH> ftlet'"ia f"eita pela Gr!Vel''no 
'di:! · lil'óhís, at.r<lvés thl raal h~a~~lt1 Pt?la MI:.TAGO d!?. tn\"" 
balhtlii! de pesquisa mineral e dr~ raclonaliza~ão da 
lavra l>!~m d&.spel\!as par· a a m i newadot•·, dent.r·a do r;E:··· 
gülntt. í:!siqucnuan 
Sttt Of:J tl"tlb-tA-lhoS-·'f'f.Hl-liztAdt:Hii d<~S1:tf-!Ul I'"C:{f:J<Ult:n.dO$ 
positivos, com aumento das reservas a/au 
ra~ianallza;lo da pradu;la, a minerador, 
além da ccmpramatar-se a aplicar a orianta;la 
t•~nica-administrativa re~amendada, cederia • 
METAGO a;las ou quotas da sua companhia, em 
vaiar ~orrespandenta aa pra;o da custo das 
despesas efetuadas, acrescida da uma taxa de 
risca de 21% <vinte par centa)l 
me os trabalhas realizados dessem resultados 
negativos, a METABO arcaria, sozinha, com 
as preJu{zos decorrentes dom servi~as execu-
tados sem quni~q~ter &nus para o mineradorn 
de incentivos l industrializa~io de bens minerais da 
maneira que a ~proveitamento, dentre outras, do níquel, fosfato, 
t:it~iniov ·rri''Õ'bftr~· ··vt:n· .. úlH:!t.tl··it.·a e marlg:r:\nês da Niqs.u~lândia ·~· Bat ... t"e> 
AH:ó,. Catalla • Sla ,Joio n'Alian;a liU~,iam f'eitos com o IIHiHinm p(Jl5"·· 
l!!Ívl.~l de agr~~gaç:lo indl..!str·ial e1m Goiás, <ltravés da <ldoç:lo de um 
mecanismo de financiamento • de in~entivos, opera~ianalizadas da 
st?.gt.!i nte ·}'cwma~ 
a financiamento seria tornado afetivo através da 
Cart«i~a da Minara;ia do Banca da Dasanvalvlmenta do 
· · · E:~;t: nd<) d!~ fio i á1~, que tr.r!l'" i a c r· i «drl ~ 
087 
os incentivos govetpnarnentais seriam feitos do segltin-
te moda• 
a Carteira de Minmra,ia da Banca de Desenvol-
vimento que seria criado, desenvolveria estu-
-dos técnico-econBmicos no sentido de levar1tar· 
as oportunidades de industrializa~io dos bens 
mineraim goianos~ 
a Governo de Goids estabeleceria incentivas 





de Goiás atuaria diretamente na 
da infraestrutura de apoio aos 
indttstrializaçio dos bens mine··· 
a Governo de Gaids agiria junto • ELETROBR'S 
no sentido da ado~io de tarifas favorecidas de 
energia elétrica que viabilizasseru os pr·o,jetos 
de industrlallza,Ha dos bens minerais• 
de incentivos • pesquisa mineral, aos pequenos e 
médios mineradores atrav~s da ado~io de um sistema adequado de 
financiamento e da utiliza,io da estrutura tcicnica da METAGO coma 
drgio prestador de servi~os, operacionalizado da seguinte forrnan 
a financiamento seria feita pela Carteira de Minera-
cio que existiria na Banca de Desenvolvimento do 
Estado de Goids a se1~ criadoy com montantes e taxas 
de juros compat{veis com a realidade da pesquisa 
mineral, caracterizada pelo elevada nlvel de riscai 
a estrutura t•cnica da METAGO seria reforçada, tanta 
em termos de recursos financeiros como humanosr com 
In~••• para a instala,lo de um Centro de l"ecnalagla 
Mineral ainda em 1975, que cantaria com labaratdrias 
de análises qu{micas e espectrogr~ficas diversosy 
alclm de laboratdrias e plantas pilotas destinadas aos 
estudos de processamento mineral, que viabilizasmem 
a presta~So de servi~os técnicos Rspecializados aos 
pequenos e mddios mineradores goianos .. 
3.4.4 - Considera~ões Gerais 
Mostrado o resumo da programa~io para o setor 
feita pelo Governo Irap~tan Costa ~Jdnio1p, as seguintes 






na medida em que constituiu-se na primeira tentativa 
séria de planejamento global da setor mineral goiano e, passivel-
mente a pioneira da alnera, a nlvel nacional, tenda por base um 
adllda diaandstica da questla mineral, a plana em referlncia, 
mostra um valor inquestionávelw sendo. somente por esta razio. 
a~ora outros m~ritos q~ae possa ter~ merecedor de elogios general!-
Z-t'HiOSj: 
sua estruturação mostra-se eficaz, partindo do geral 
para o particular na parte de diagndsticow em que mostraw ini·-
cialrnente, a aitua,ia braaileira na contexto da minera,la mundial, 
culminando com diversi~icados aspectos do setor mineral goiano; 
evoluindo, em ltma segttnda parte, para um balanço das perspectivas 
do desenvolvimento da minera~io e seus reflexos econ8micos·~·sociais 
em Goidsr concl~aindo, finalmente, com as metas da a~io governa··· 
mental, a titula de pragrama,la, 
-tal diagndstica da setor mineral de Galia foi inovador 
ao caracterizarp mesmo que sucintamenter o cen~rio mineral goiar~o 
e me~ts principais mtol~em institucionaisp ao mostrar c n{vel das 
lnforma,Bes geoldgicas dlspan(vels• ao retratar o potencial mine-
ral goiano em termos de seus ambientes geoldgicos favoriveis, suas 
minas, Jazidas e ocorrlncias minerais promissoras e, principal-
m~!nb;!, P€!l.a indica,la dos pr·obl.enms qu1~ <!f'l~tav<Anl a indi.Ísi:l''i<l d1? 
mlnera,io da Estadop 
contudo, a sua parte mais rica e inovadora~ nqltel~ 
referente aos polos minerais em quew alim de conceituar pioneira-
mente tal figura da planejamento mineral., tra,a, detalhadamente, 
o 1Hfli1 lUI pr!JI:!:1n~l11 ímPhlnt::w nas 4 (quatrcl) rwinr:iP<1is n~!JÍÍ)t:.•s 
mineraim da Estada de Galis (Canabrava, Nlquellndia, Barra Alta 
e Catallol, bem coma delineia claramente toda a rol de problemas 
de vdrias naturezas qlae teriam de ser enfrentados, antes de se 
conma~u·ir a conmolida~io dos empreendimentos mineiros previstos~ 
-quanto à programa~io propriamente ditap a divisio das 
metas governamentais, em a'io direta atravds da METAGC) e a~~o 
indireta do Governo do Estado~ ou se,jar aqltilo que seria clnr·a-
ment~ de responmabilidade executivo···operacional da empresa estatal 
estadual especializada e o qlte seria tarefa do governo como um 
toda, constitui um procedimento carreta em termas de planeJamenta1 
-de tal plana deprende-me que a METAGO seria, ao nlvel 
gov1rnamental estadual, a formuladora 1 executora da polltica mine-
n!.l fJ()iana~ 
qtJ(~~'!Iit: mo r 
m i nt~l"{:ll y 
d <JÇi b t~-n-s 
nota-se, na postura palltlca que permela o plano em 
uma grande Preacupa;la, nio sd com a aumenta da pradu,la 
cama também, pela eleva,ia da lndice de induatrializa,ia 
minerais goianas dentro das fronteiras da Estada da Galds1 
'<! \:1 'P 
""de uma maneira geral, observa-se que as metas progra-
m<HliHS l!dl!J, t\1ntr> dO pdntt> dr! ViiSI:<! c:m·IC!*.ihml COIIW d<l !~HimtfJnci<'! 
da uma carreta Justl~icatlva interna, em faca das necessidade• da 
d•••nvo1vim•nto da aetar mineral goiano, int•lramente datada• da 
h:~:d\(c>, catn:íxtfa;" a ·f'ornll.tHAç:âc> das mémmas 11lú> c:on!>ith:wau as nnlis 
i>óssibl I idlí:d!!l\~ 'f'lnnntéiram d!:l EiSbAdfJ d!!l Haidç;, t•nda •m vist:11 n 
cantif.><ta n\ai• ~rar}11 da €/Vo'luç:í\\c' de s•.Aa ec:rmamiav 
verifica-••· tamb•m, a grand• lnfas• 
aa• grandes empreendimentos mineiras, acompanhando 
érltíila vat' if'lr;;Ada no P1ds, da st)llH~I1ta ímlm• i::!ar· ois 
~~'l!:!Vado ••ort!.'!, o que const: it.uí l.lrna cantrad lç:<H>, casa 
a caj!!acitacla financ•lra real da Gov•rna d• Gaid•• 
qm? 1-'rJ i dad<.1 
a t •rHiinc I a 
r.• ,,. tJj rd: !JS d r~ 
-:~e c:on1:; i dt"{t ... t'? 
da plana •m quastla, vari~ica-se que ~aram pro-
gramadas acBes nas campas da axplaraç:la mineral, •xplataç:la min•-
ral, t•cnalagfa mineral, fomenta mineral • industrlalizaç:la da 
h'l!'f'lt. mitHti"<'Ailli que ser·iam d•11>anvolvldar,; dir·•tamentl~ prda ME:TAGO .. 
Tais r>~'Opo~ttasl pí.\r~oH:e:m tli<t>ras~;<.1r <~ mat: lvl\\ç:ÍlXcl pc1l ít: lc<l de!, nla 
lllrJmente •f'cll"t.alecar inr,;t it:ucianalmant<~ !~st.a !~mr.w•r,;a govet'nnm~mt:<~l, 
como, , t.í\lnll:Hiim, ·cri<:lr'"'~;a um asp~Aç:a real n;.1 ecanami<-1 minan1l ~IC>i<Hia 
<!l.lf~ lil!ifri1!1 pr·•f.!nchidc> P!~la inl!:iat:lva •1;t:at.al, emban1 tal pr·<~!,c:upa··· 
ç:li\o nlo !!'!!lt'&;ja · !?.X(,>llcltamante dal il'lRad<.l, nli\a W<ist: lndc1 c1h~mantt1s 
UI lnfarma;la qua passam levar a uma idantifica;la da cardtar desta 
rwôpar.t ~f de ast: ãt: i zmç:la ~ 
-par outra lado, identifica-se nas rroposicBas r•Jati-
vas • acla indireta da Bavarno da Baids uma clara praacupaclo am 
fortalecer a pequena a a m•dia min•raç:la, tad<~ ala d• origem pri-
Vi\fdl\1, relat:ivanlante • ;,1sslt.ência téc:nit~<1 • cradlt:íc:ia, b10 ra~;f:H:> 
qum, i>&ra a grande capital nac:ian<~l • •strana•lra, as esforcas 
lóVernaman~ãi• seriam dirlaldas, ~undamantalmanta, para a campa 
da m•lharia das candiç:B•s d• infraestrutura. Tal postura rarac:a 
e v i dane i ar· quf! c> •spaç:o que •• pracur·<.tv<.l t>c:up<.1r· at nwtf~; d<l METAOO, 
amrla apenas uma parta daqu•le narmalment• ocupada P•laa grandes 
R'IIIPrRíll<l.i!i' d€~ lllin~~rl\\ç:la, C!IJ sa,j;~, <lqual& dc;s !:!nlndt·:~; pr·o,j(!l:c»;, com 
a pr•acupaç:lo da nla f•rir inter••••• Jd tansolidadasp 
quanta aa capital ••trang•lra, •mbara nla •xista um 
paslclanam•nta a•ral I admitida a assaciacla da METAGO cama mesma 
em dai r.; casos· e!!n>eclf'ica~;~ a lndustr·iall;r.;~ç:lo da c:t1nc:tmtnHia da 
atn~td!5l<J qu~: sa!•ia Pl"tJdu:!:ido •m Cat<~11\ío, vi1s<~nda a c;bt~:m;:\io da 
Pi!llt~tmto dê' titânio • da t. it:ânin mati\ílica a a apr·clVtdtamc·:nto da 
Alinét•'iei da V(!tt"nliculita (!tl<istl~nt:• na nu;~ama lo1:a1, da1sd1? ;,1 mint~n~cí~!l 
at~ a fabrica de produtos para a canstruç:la civil• 
-o ponta mais r•lavnnta da palític<; d• •xplar<~cla mine-
ral programada ~ai aquela da se pra•pactar • pesquisar, priarlta-
riam•nta, eis minerais antlo car•ntas ao Pa{s~ 
-quanta l pol(tica da axplataç:la mineral, ~ai conside-
rada priarltdria a lavra das min•rais da fas~ata. titlnia • varmi-
culita ~e Catallo, bem cama da calc.rio am v•rias partas do Estada 
nla foi definida uma palftica de assncia;Bes empresa-
r·iair,;, vi!lmndo ;~ vi~1bi1 izaç:lcl finat·lc:eir·a d(JS PI"Cljd:o~; dt~ ~:n<plt1'"' 
ta;ln mineral, contudo, para as empreendimentos relacionadas com 
b fosf•tb~ t·ttinio e vermiculita foram estabelecidas diretrizes 
claras• para o fosfato, assncia;lo com a FIBABE <atual BNDEBPARI1 
"I'~ ara () ti t:íln I a, amsac ia;íio cmn "e1nr>resa m1c i OIHI'l CHJ estran1~e i r·r,l, 
~ue passuisse Know-howy capital e garantia de mercado"r e, para 
~ v•rmltUli·ta. ··wv•Mtual a~socia~la cbm empresas estrangeiras• 
nlo houve a estabelecimento formal de uma polltica de 
fomenta mineral, contudo, o plana em an,lise formulou diretrizem 
que se enquadram perfeitamente dentro deste campa. Assim, a pra-
grama;la de uma warienta;la tdcnica a entidadas governamentais a ao 
pdblica em aaralw a da uma "coapera;lo tdcnico-administrativa com 
as paquenas e mddtaa mineradares" atandam glabalmante a uma defini-
da pallt1ca de fomenta minara!; 
da mesma forma, embora nlo tenha havida a asta-
belecimenta formal da uma polltica de tacnolagia mineral, a masma 
-f'l:li d<~finida t:fi.!l'HHl<:i se trat<ll.l d<tr. dit''!~tr·i2:r~1> n~ht:iva1r. à p!~l>quir.<A 
min~»ral e a "ut n iz<*C~~o da e~1trutura técrl it:<l da METAOO como órçJi\ícl 
Pf"(·2Stadt:H'' d€ i*('~!"'" V i Ç:ta;/' r (ltU'I CJ·f.H1!· s·fÁO (~Stabr~lr~~c: f dit1U ;;b.f:) b<:\S(I!f:i p::'U"iA <1 
ifuplantl;ló, em tal emprasa astat•l, da um camplata Centro da 
l'!~C:nolo!)ia Mina1··a1 qu1~ ahmria, pr·lcwltal''iaml!tntr~,. rHll> camp<'s drJ 
banaflciamanta minaral e das an,li••• qulmica•• 
na campa da industrializa;la de bans minerais am 
Boi'•· diratamanta pala podar pdblica, foram astabelacidam dira-
trizes b•m gêrais para om casos da verticalizacio do aproveitamento 
d('íS llliliê!riolil d~i ·f't,sf'ata, titânio a varmicul i ta da Gabllíi\o, n~ia 
senda formulada uma paJitica da car,tar mais garall 
foi dafinida uma ralativamanta clara polftica da in-
cantivas ao dasanvolvlmanto da setor minaral goiano, dasde a fase 
da pasqaima mihara] atd aquela da industrializaclo da benm 
niln!t!l•·als, a~>tabalt~clmdl) pnlvidêncl!liS l''l~lat: !vas à mrtlhm·!a da in"" 
fra~emtrutura • • adaclo da sistemas da flnanclamanta • da lncanti-
vas fiscais, ambara para a dltlma nla tenham sido quantificadas as 
tagas de JUfds· e espec-ificadas as modalidades e caracter(sticas dos 
incentivas fiscais pretandidDSI 
nla foi farmalmanta dafinida uma pal{tica aspecffica 
de aparfaicaamanto da racursaa humanas para o setor mineral goiano, 
(~lllbot•a ttHit!anr m ida (?.$tlbelec i das di r·at1•·1 zar.> na S(~nt i d() da '11.!(?. a 
METABO trelnaa•e peaaoal viaando a funcionamanta de aeu Gantra cte 
Tl;n:nr.11o9 i1~ Mineral. Pl"t,grt!nmdr.t~ 
nia foram estabelecidas pal{ticas espec(ficas para os 
lavantamentas gaaldsicas b'sicaa, am garimpos a a maia ambienta 
relacionado com a minara;la. Para a primeiro casa. a tradicional 
postura do Governo de Gai'• de considerar tal atividade cama de 
eHc'l\!SiVe\ r•asponsr,lbil idad~~ da UnH1th eHPl icr~ ;,1 omís~;~\o ob1:Hê~I''V1.1dcH 
Para as doia dltlmaa caaos. a antia lnaHistlncia da maiores pra-
b'hHílatr. 1>t1d• t•r· ·lavmdo à atItude tt~m~1da, (!mht1n.l a qut~lr;tão gmr i m·· 
peira J' parmiti·mme vislumbrar a eventual eclaslo de graves pmrtur-
bacBa• laciaí• futura•• 
finalmente, quanta • palftica de aplica;la da cota 
parte do IUM que cabe • Goiás, o plana em análise faz unicamente 
duas refarlncias expl{citas a respeito: investimentos nn 
Ninten•tfica~la das atividades de progpec~So mineraln e na 
"!:aopt~r·•;la téc:nit:a···<Hlnlinistr·ativrA cmn tH> peql!(l'nal> e médiar; 
n1 i nar'aldCWes". 
3.5 - GOVERNO ARY VALAO~O 
A pr·!,granm;íia pai" a a sr~tDI'' nll nr11•a 1, do Govr~t··n() Av· H 
\Jaladíi\o0'0S),vá1 ida para o fH'WÍado j,'il(10-·i.9H3, f'c>i in!: ii:IJlad<l "Plantl 
dtt~ 1\ç:arJ '" GOV!l!l"f1l:l Ál"lJ ValatHía :1.980/198:3" ((~aiás, 19!~(~).. A METAG() 
<XV!r'l~fl~IH:oti propc>st:a -f'ornl1,\ 1 d~ ~H!<l Prt1granH~ç:f:(lJ ao Esc r· i t ()r· i !J d~~ 
PlaneJaMento do Bavarna Ar11 Ualadãa intitulada NPlana de Trabalha 
da Matais~~ Baiás B/A - METABO 1979-1912", contudo a mesma nKo 
foi aprovada em sua totalidade .. Somente um resuma. feita por tal 
t•cr1!6ria, f'ai i~sarida na documenta f'lnal referida. Assim, tal 
proposta da METABO nla aerd considerada nesta teae, por nio ser um 
dot!J~anto oficial da Governo da Goiás. Al'm disso, a METABO tam-
b'm submeteu ao referida escritdria a relatdrio NBealagia, Recur-
sa•'Minarais e P~rspectivas da Setor Mineral da Estado da Goids" da 
qual algumas partes foram aproveitadas na documenta em andlisa. 
D!fet"antamante da programa;la do governo anterior <Governo Irapuan 
Costa Jdniarl tal plana tratou do setor mineral de forma dife-
. rt~hclad;~n em 1.1m cap ítult1 can~lidero1.t tls r·ecursa~; mincwais~ E~m um 
••sunda sua industrializacla a, finalmente, em um terceiro os 
r·ecl..lrso~; minan:tla da llmcia da Tçlc<~ntins, rml\p!rmdo com a almeJada 
•.m idad~l d(J ftlf!!ilma, P!~lo nH~nas (~m tel''lllfJS d!J pl<uH~Jamt~nt:o f~Nr>l ír.:·i \:(:t .. 
3.5.1 - Oiagnó•tico do Setor Mineral no Fim da Década de 
() capitula referente aos recurso• minerais, ini-
cialmente, tra;ou um brevlssimo res11mo da potencial mineral goiano 
ep em 1s~güidn» de~lic:r·eveu~< St.u::-intrunentel' (~ sit:uaç:ârJ ent~lo vi~:tc-~n .... 
t• da cada um doa depdaitos minerais conhecidas, desde aqueles J' 
classificadas cama minas, mt• aqueles considerados como acarrln-
Cias minerais promissoras, bem como as que eram abJeto de RHPlota-
ç:aa pDt" m•todor:; dt~ gar·imPa!JBm.. A sr~suil", t•·~;.·sl.tmidamenl:e,. fat··•~m 
rnlatadas as perspnctlvas da setor mineral do Estado de Gol•• e 
descrita em detalha a Pala Mineira de Canabrava. O Pala 
M{nera-Metaldrglca Barro Alta d referida, resumidamente, em rela-
~~a •• suas reservas minerais e •• suas condf~Bes de in~raRstr·~ttur·a 
rodoviária.. Se!~URnl"·se itens r~t+'cwentes atlS rt~cur~w~; minctrais de 
importlncia setorial e aos aspectos da produç:lo mineral de Boids, 
culminando com a daacri;lo da ffAclo do Estado no Betar da 
MineraçioHn Com exce5sio do ~ltimo i·temr todos os demais siolf ~m 
raalldada, os mesmos textos constantes da pragramaclo do Governa 
Ir•puan Casta J~nlar, atualizadas a/ou resumidas. Nestas candi-
t~tlé-~1y rro:s'··-~·~um t,..G!'i!PJmos-~ ~\ metguh ... arH .. ~·st?nt.ados:f 1:'H~r·~lo r.:orH:"iid·et"~\"" 
das apenas as event~tais atualiza~8es introduzidas em rela;io ao J~ 
•Rrosto nas lt•n• III.4.l • III.4.2. dasta capitula. 
Dassa maneira, na parte ra~aranta •• minas e Jazidas, 
as dnicas madificacBas sofridas foram a lnclusla dos depósitos da 
níquel 1!1 eobcrl!! da Amal"iC<lnl) do Brr1.sil (ant:al"im·mrmte~ cl<llSificado 
co•aacarlncia mineral promissora) a da clanlta da Santa Tarazlnha, 
···lftH~tl'r···c•t•lrt:wla .. 
Quanta às acarinc ias minerais pram i ssaras houve a lã l!H?.··· 
gulntas modl~icaclasn 
sa ida das t:ICOI''I"ênc i <~.r; d1~ níquel e cobre da Amr<r· i c<mcl 
do Brasil a da nlqual da Arapoama, a primeira par tar •• tornada 
j "'z i c! !:I t~, a •tf!llund~t, par não IIHl~;l:I''<Ü' i nt: t~ras~~€1 acan ilm i t:tH 
f'c.,r<~Hil · '!:lcrascantad<Ar.;· a~; ot:tlrr.l:!nc i a~~~ da cabl"e d(f Bom 
,J;~rdlm da (ooi<h1 c de Ch<lpada~ da cobre, zinco a chumbo dr; PalnH·~i·­
ní;>ol I in~ d!.'! fosfato de1 Ca!npos !la:toi/S~ dt~ zinco a chumba th~ Barra 
d~! Tltat•·a a d~1 Clu;telãov de ouro am Pilar· da Gr)i;is, cr·ixá.r;, M<lnl 
IHHi<l ~~ fla i lãs~ de urln I o da Amar i tí'!íf'cil i s e C:Mlpos Betl m; r1 da manga-· 
llilíl dt~ CaV!!lt::an!:e .. 
<~•.mnt:o aos depósitos minerais explotado'lll por métodos de 
garimpagem nlo houve madi~icaçlas am ralaçla ao diagndst:ico 
apresentada no plano da Bovarna Irapuan Casta Jdniar. 
Em l"alaç:~ío al~ perspect iva'lll do setor mineral do Estado de 
Gol's tambclm nla houve madi~icaçlas ralavantas, a mesma acan-
t ~~ncr:1ndt' cml\ a Polo Ml ne ira ·da Canabrava t~m qut~ f'cwam aprasrmtad<.\s 
''!I:J!If~l'l!!'!~·;ttl.lali\ta(:Õl?11l'dt~ dtidas .. Assim,. <t car,><tcidade da F>l"tJducíío ·rrJi 
elev<.\d<\\ de a4 .. 000 1:/ano, · !.'!m 1974, r.><lnil H!5 .. 000 t:h111a t~m l.9H1.. A 
rasarva global aumentou da 3 .. 816 .. 001 t para 4.000 .. 000 t de 
·f' ibra~; rec•.IP~r·alve i g.. A 8AMA ra~rpcmdau t~m j. 97B Pt11" 9EI% d;~ produç:~\a 
naciona1 da a~ianto crisatila, ao passo que em 1974 respondia por 
60%.. Os prol:ílemam de irrt'raastruhu"<l co11t: inuan1m os me~;,na~;. cmn 
lft~asa Para a pracariadada da rodovia G0-29 <que encaraca a freta 
em 301> e a abamt•cimenta de anargia aldtrica qua continuava senda, 
todo ele, feito por tarmaalcltrica, com uma demanda, am 1978, da 
B MW, qrnr l!lilbi~·i~~ tíal"~l H'i MM !:!m l.9BL 
Em rala;ão ao Polo Mínero-Mataldrglco de Niquallndia 
Barro Alta a ~nica mudanca ocorrida, ~ai a alavaçla das rasarvas 
minar~~if& s,l1õbais <íué' pásil!<:1r·am da 9i':i mllh'õt~• pan~ U.7 milhíhfs d~~ 
"l:!!lrílHlíd'ft~l'"d'e 11!í11cir·io, CCH\l t&.<WRS v1,\f'i\'WdrJ tmt:i•·a 1,3~3 e i,'J% Ni .. 
OC:OI"'f'(~J'"amr 
(!: õ f:~·-s;;; 
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Ruanta aos recursos minerais de importlncia setorial 
basicamente, as seg~tintes modifica~Bes e/ou at~taliza-
entrada do cobre que tomou por base o depdsito 
cupro-niquelifero de Americano do Brasil, com 60 mil toneladas de 
c:nbn~ (~ rlt'<:J1.f(l!l ctlntídt:\1~, tendo sidct ;,\V(~nt:<Hi<l <~ po1;1:;ibilid<Hl(~ dn 
implanta~lo de um empreendimento mineiro que geraria cerca de 460 
novos empregosu Set"'iam necessdrios -trabalhos de infraestrlttltra de 
modo a aba•tec•r o empreendimento de energia eldtrica 13,5 MWl P 
as~altar a estrada Amet .. icano do Brasil - Anicltns; 
- em rela~io ao manganis foram consideradas as promisso-· 
ras ocorrincias deste metal~ encontradas na regiio de Cavalcante e 
Par·ani qller me transformadas em jazidas, demandariam a aber·turn 
de estradas, sem am quais nio seria possfvel o in(cio da lavra; 
- quanto h glpsita, 
te para o seu aproveitam~ntoy 
pr·esentada pele· fosfogesso~ 
t'Cl~l·fór· iC:Cl; 
t'oi colocada a dificuldade agravao-
relacionada com a concorrincia re-
um subproduto das t'dbricas da dcido 
- em relaçio ao calc,rio para fins agr(colas foram atlta-
lizados os v~lores da produ~io e consumo~ Assimr em 1974v foram 
produzidas a consumidas, respectivamente, 130.000 ta 1.000.000 
tp em 1976, 750w000 t de produçio e tambdm de consumo e, em 
1978, foram produzidas, estimativamente, 600.000 t, com os 
mo·rnhos ficando com abundantes estoques; 
foi retirada a parta referente •s dguas termais e 
introduzidas uma outra relativa ao material de constru~~o e pedras 
ornamentais qui foi considerado, face ao crescimento urbano de 
Bóllnia, Andpolis a Brasllia, como sendo de crescente importlncia 
,.r~f~'t'fll"l'Bl no !:cmtlt':<t(J do apJ•oveitl~m~mt:o dcH> br~ns min~~<lis .. 
Em relaclo aos aspectos da produ~~o mineral de Goids 
foram feitas as atltaliza~Hes devidas" O sett valorr em 1977~ 
correspondeu a 2,281 daquela do Brasil (3,001 em 1972). O amianto 
f'ô i n~sponsável !"(li'. 48,:~% da1sta V<llrw (H~')% (~lll i<;'7;].). (~•.mnto a!l Ilm 
este representou, em 1977, 4,851 do total arrecadado no Pa{s 
(4,91 em 1973) com o Estado se colocando em 7a. lugar (5o. lunar 
e!m i'í'7<n. 
3.5.2 - Programa~ão para o Setor Mineral 
A aç:~o do Estado no setor de m i neraç:ão ser i"' de~;rm .. ,. 
volvida pela METAGO com sua atuaçio se dando nos campos da prospec-
~io mineral·~ pesquisa mineral, implanta~io industrialv fomento 
~'lheral e aprimoramento de pessoal. As atividades relativas ~ 
tecnologia minera]·· seriam realizadag ror um uinstituto de f,esquiflas 
Tecnológicasu qtte me pretendia criar~ 
o Prt19l"ama df.f prospec:ç:ão mineral , com uma P<ll"t. i c i P<.wf.\o 
percentual no orç:amento plurianual 1979/1982 total da METAGO igual 
a 4,7%F com~reendida a ·~ealiza~~o dom seguintes proJetos= Ar·a{ 
<Cu, Z:n, Aul, AnAH<l <Cu, Zn, Pb, Au>, F.hci<l drJ M;H·anhfin (Cu, 
Zn, Pb, Pl, Bacia do Paran' CCu, Zn, Pb, Pl, Bamhui CZn, 
Pb, Cu, P, 81, Granitos <Bn, Ta, Wl, Rachas 
"''l'ic;;,\s .... UH:r;;'m't'ir.:;,\& CNi, C•.l, Co) c1, .f'ina'lment:c1, Cl Prn,ic1!:cl 
Rnch<ls Vulc:1inic;A?; <Cu, Zn,. Pb, Aul .. 
O programa de pesquisa mineral com uma rart.icipaç:io 
percentual nn arç:amento plurianual 1979/1982 total da METAGO igual 
a 20F1%F compreendida a r·ealiza~ãa dom seguintes projetos• 
CriH,&-Goi'• <Cu, Z:n, Aul, Bom Despacho <Cu>, Castelin CZn, 
Pb), Cêli\lPOS Belo~; CP), Nclva Rnma CZn, Pbl, Pt~Ll EnHl CSn, T<.l, 
W>, Sesmaria <Bnl, Riacho dns Cavalns CBn, Ta, Wl, Americann 
do Bra-r•il (Ni}' Cu)y Cat~al~io (pl' Ti)' Nb:- t.(~rr·as F'{:.\f'i-lS t'{' 
Vl~l··mic:ulital, Mangabal CNi, Cul, Fnmte•i1··n dn No1•·te CNi, Cu), 
Adellndia CNi, Cu) e, finalmente, nnvos proJetos, que seriam 
implantados a partir dos resultados dos programas de prospec~io 
n~gi1mal 1z ·f'omentt~ hlin1:1ra1 .. 
O programa de implantac~o Industrial com uma parti-
clpa;la percentual na ar;amento plurianual 1979/1982 total da META-
ao igual a 26,6%, comprelndida implantar e operar inddstriaa de 
terma.f'oa+'ato <110.000 t/ana) e vermiculita (15.000 t/ano) em Catn-
llop de cobre e niquel (7 .. 111 t/ana de concentrada de cobre e 
12.700 t/ano de concentrado de niquel em Americano do Brasil e da 
calcirio agrlcnla (100 .. 100 t/ano) em Fnrmoao .. Para o Prnjeto Ame-
ricano do Brasil, o plano em an,Jisc diz que a METAGO pretendia 
associar-me com empresas privadas para a S(la implantaçio" l"ais 
cmpre•ndlmcntos Industriais gerariam, em conJunto, c•rca d• 700 
empregom diretosr com investimentos estimados de 622 <seiscentos e 
vint• • dnlsl milhBes da cruzeiros da 1978 (1.953 .. 272,20 OTN'al .. 
() pr·ogrrama de fomento mineral com pnrticipa~io percen-
tual nn arç:amentn plurianual 1979/1982 tntal da METAGO igual a 
7,7%, deatinado ao estimulo l upradu~ia mineral pela empresa pri-
vada, pequenas ind~striasp garimpeiros e produtores individuatsv, 
compreendia a assinatura de contratas de riscn, entre a METAGO P 
as detcntnres de alvar'• de pesquisa e de concesslo de lavra, 
visando a realiza~io de pesq~tisa mineral e/o~l rncionnliza~io da 
1·avra~ No caso de insucesso a METAGO arcaria sozinha com todos os 
prejtl(zos ey se o sucesso fosse obtidoJ participaria dos benef{-
cios como pactuado entre as part~s .. Aldm dissoy o Estado de Goi~m 
participaria dn esfar~n nacional de procura do urlnio através da 
ccmt: inuld~ld~~ do r:nnvl?.n i o METAGO/NUCI...EBRÃS ne~;te ~;lznt idCl .. 
O aprimClramento de pessoal técnico-administrativo da 
METAGO, com participa,io no seu nrç:amento plurianual 1979/1982 
igual a iy2:7%y seria realizado de maneira a possibilitar esta 
Empresa 0 0Perar em bases competitivas com a empresa pivada c com 
eficilncia comprovadan, com um uprogr·ama m~rio e comedidon de 
treinamento, pordm capaz de atender suas necessidades .. 
O programa da tecnologia mineral , atd antâo da-
sanvolvido pala METABO, aarla trans~arido para um Ninatituta da 
Pesquisas Tacnuldgicas• ~ua ~• pratandia criar, cama Ji ra~arido, 
f.f -:m--otJY'f.~ (:l qt.Hl. l f.) p l ~tno em anáJ i se nSlo t l":t~:..'f: ltHl. i or·rts l"(it·f'el''l~nc i ::·Ht., 
3.5.3 ~Proposta de Industrlallza~ão de Recursos Minerais 
A parta da plano am dlscusslo rafaranta • indus-
trfalfza~ão de recursos minerais consta da capitula Nlnddstrla, 
Camdr1: i a • Tur I Sllfo", am vir i mt; d~1 s•u• ít:en~;. h1 i 5 como :J:nd•h;·· .. 
····:•:tr~'l:l~í!ílli~l.ii!! lmpot•tant:al;V Pr·ogr·a11H1 d<l Mat:<ds d<;: Goi<~s !>/A .... METAG() e 
da Galas Fért i llz<lntai!l fUA .... !:'lO:!:F)SFsRTII...~ Prt1!i!F'<~m;~ da Mlneraç:~\cl 
Catallti de Goids S/A' Aspectos· ~con8ruico-Financeiras e Sociaisp 
Problí;Hrt<illl Tacrwü)git:os, FinanceirtHl • d• J.n+'ratli!ltn.tt:unH IncltJ~;·"· 
tria de Adubas Foafatadoa; Inddstria da N(qual am Niquallndia a 
la~ra Alta' Problemas da [nfraestruturap Refiorestamanto1 Indds-
tria de AMiantap Perspectivas para Inddatria da Produ;lo da Cabrap 
1:ndr.1àt.ria de C:lm!~nto Pcw·t1and1 :t:ndt.Í!stri<,\ de Calc<.ír·iol 1.ndüstr·i;~ 
Bidardrsiea a, ~inalmanta, Indüstria da AzuleJos a Pisos Carlmi-
c:rJ!IL. Alguns destas !tema constituem em real !dada, simp:tes ;;\l:ual i .... 
zaç:las ou resumas da part• dos textos constantes da Prosramaç:lo da 
~)oVIiri1D Iraf>Uêln Cost:a ,Jilnior n:~Ir~tivoi!l <H1% Po:to~; Mínan1· .. <~uímico d!~ 
Catallo • Mlnaro-Metaldraica da Niquallndia- Barra Alta, Jd co-
mentadas no item III.4.2. desta capitulo. luando isto acontecer, 
o item especffica constará a~enas ~s devidas atualiza~iesn 
c~u;.1nbJ •• Indústrias mais importantes, estc1 lt:€?m 
rafara-se •quilo que foi denominada de ul"olo Mlnero-lulmico de 
Catalio• Csua introduCio> nlo havendo maiores novidades. 
Em n~lad(o ao Programa da Metais de Goiás S/A - METAGO e 
da Goiás Fert lllzantes S/A - GOIASFERTIL, também t:t111atanta do po:tc1 
acima r•~eP1·dct·~ ~ale• referincia as ~eguintes atualiza~Besn 
a associa;lo da METABO <41%) com a Petrafdrtil- Pe-
trabr'• Fartilizantas 8/A <31%1 a a FIBASE <Insumos B'sicoa S/A 
Fin;:wc:i~tll\l;!rltom a l'art icipaç:í)!'la (atual !lN!>E:SPARv c:am <!1%1, nr·i9 i .. .. 
t'Hí.ndc~ a i><' i ia Fet··t i 1 i Z<lnt:<~s B/A .... G<liABFtmiHIL, v i martda a ar>t··ov~d ... . 
l:allienta das r€~s~~rvas de minério d!'l +'t1sf';:lt:o dt! C;.1taHlo :r.~ 
a O(JV{A 
t/ana de concentrado 
ordem da ill <canta 
<•alscehtosl empregas 
escala da pradu;lo foi proJetada para 621.111 
da apatita, sendo previstos investimentos da 
• dez) milhBas da ddlares~ gara;lo da 611 
e 12 MW de potlncia instalada nacass,rial 
na fase da ind~stria ~u(mica nio ~oram previstas as 
escalas de pradu~io das produtos que se deseJava fabricar~ 
-é feita rafarlncia ÇJuanta l alternativa da sa produzir 
termofosfatop nio sendo mencionada a escala de produ~io <no cap{-
tula da mineraçia i dito que tal ind~stria seria de 100.000 t/ano, 
a ser implantada pala METAGOl; 
- rlio se faz r~fe1pincia ~escala de produ~io de vel~micu­
llta (no capitulo da minaraçio • dito que tal lnd~stria seria de 
50.100 t/ana a ser implantada pela METAGO)p 
nio se faz referincia às etapas a escalas 
da titlnia que ainda dependia de estudas tecnoldgicas, 
f:'\ndz:\ment o~ 
dct prod•.t(,:>iíc> 
(+~ 1·1 t: iA o (? m 
os direitos minerdrios relativos aos min~rios de fos-
fato7 titinior nidbio e terras existentes nas 'reas que entraram 
na negocia,io q~lm resultou na cria,ffo da GOIASF~Rl"Il.r foram trans-
feridas para esta empresa. 
() Programa da Mineraç;ão Catalão de Goiás S/A ni11 r,:nft•·eu 
madlfica;Bes importantes am rala;ia l pragrama;io do Governa lrapu-
an Costa Jdntor« A dnica altera~io relevante foi a cria~io de Lama 
empresa especifica para a aproveitamento do seu min.rio de fosfato, 
11 Fosf'at IJii de Go i 1Íia S/A ··· FOBFAGO qui~ tem a c i Qn i st as a M i na1··adia 
Sertaneja 15!% e o Grupo Willians (49%1, norte-americano. 
luanta aam aspectos econ8micos-financeiros e sociais 
tambdm nio houveram modifica~ies relevantes em rela~io ao exposto 
ant«,•r i otnH~nt:e, o mesma cH:r.mt«·~c~~ndo cclm o i f:(tlll rf.d't~r· i do c:omo pro-· 
blemas tecnológicos, financeiros e de infraestrutura. 
Uma inddstria de adubos fosfatados d referida como em 
implantaç&a pela Grupo BOTAVE na Diatrito Agroindumtrial da Anápa-
lis- DAIA e que produziria, em uma primeira fase, 150.000 t/ ano 
da superfosfato simples e mist~tras NPK e~ em llrna segunda fasey 
80w000 t/ ano de sulfato de am8nim .. Os investimentos globais se-
riam de 54 (cinquanta a quatro) milh8em de cruzeiro& (da Janeiro da 
19781 <226.586,10 OTN'sl para a primeira rasa e de 48 (quarenta e 
citai milh8em de cruzeiro• (201.409,86 ()TN'a) para a magunda. 
Seriam gerados 260 (duzentos e sessenta) empregos diretos nas duas 
f<~t~se~; .. 
Na item inddstria de n{quel em Nlquelindla- Barro Alto 
foram feitas referincias aos proJetos mlnero-metaldrgicos da Compa-
nhia N{qt,nH Ttlt:ânt:int~ .... CNT,. COI)EMIN (;~ BAMINC<I c~m implanl:«çfüt p 
emtudos, que correspandem ao uPalo Mlnero-Metal~rsico de 
Niquellndla-Barra Alta" da plano do Governa Irapuan Costa J~nlor·. 
Efu t~rllios de atualizaçlo pode ser mostrado o seguinten 
a capacidade da produ;la da CODEMIN foi refarmulada 
para 5.000 t/ ano de Ni contido na liga Fe-Ni, com as opera~Bes 
devendo acontecer em l982p 
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a BAMINCO suspendeu a implanta;&c de seu projeta de 
Barra Alto. em face da crise do mercado internacional do nlquel, 
cem oferta maior que a demandai 
fora a BAMINCO, ou lnveatimentas globais previstas 
para a inddutria do nlquel mm Niquellndia deveriam ser da ardem de 
lB5 (cento e oitenta e cinco) milh6es da ddlara&l 
a CNT estava na final da implanta;&a de sau proJeto e 
a CODEMIN eatava iniciando o &RUI 
as reservam miner·aim da regiio subiram para 122 mi-
lhies de toneladas de minério com teor mddio ponderado de fn69% Ni; 
na programa da CNT d referido que tal empresa havia 
avaliado reservas medidas de 500 milh8es de toneladas de minério 
C(Jffi 1~5% Ni no mtlnic{pio de Montes Claros de Goiás estando previstn 
a lmplanta;lo ali de um proJeta mlnerc-metaldrsico capaz de produ-
zir. em 1981, 2.500 t/ ano de nlquel e, em 1984, 12.500 t/anc, 
nla tendo sido especificado em que forma CNi eletrolltico ou lisa 
Fe-NII. O proJeto, gue seria implantado em associa;So com a AGE-
SITA, demandaria 500 milhies de KWh de energia eldtrica par ano e 
40 mil t/ano de carvlo vegetal exigindo 40 mil ha de drea reflores-
tada. 
Os problemas de infra-estrutura relacionado• com a in-
ddstrla da nlqual continuavam senda os mesmas daqueles diagnostica-
doa em 1974, acreacldos com aqueles referente• a Montem Claro& de 
Goi,s. Assim~ seria necessarto construir 210 Km de linhas de 
transmiasia de energia elitrica de 220 KV entre Goilnia e Ipord e 
da 55 Km de 138 KV entre Ipard a Montes Claroa da Gaids, bam coma 
pavimentar a rodovia existente entre esta cidade e Israe16ndian 
Aa necassidades de reflorestamento visando lenha para a 
obtencia de carvlo vegetal, utilizado na inddatria da nlquel Cl9 a 
32t par t de Nil, seriam de granda magnitude, tenda em vista a 
demanda prevista de 238.010 t/ana deste produto em 1982, sd na 
rRgila da Nlquallndla, axiginda cerca de l5.000ha de draa refla-
restadaR 
Quanta • inddstria de amianto o plano em discussla cita 
a fdbrica da pecas de fibracimenta da ETERNIT, em Gailnia, e uma 
outra que estava em implantacla no Distrito Agroindustrial de And-
palis, ambas baseadas na fornecimento de amianto crisotila produ-






de Sn metdJico a 
em Goirls,, 
• lnddstrla de estanho o plano em raferincia 
interesse de um grupo nia revelada na pro-
partir de concentrado& de caositerita produ-
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O plana da Governo Ary Valadlc, referindo-se as pers-
pectivas para ind~stria de produ;ffo de cobre em Goiis cita que a 
MEfAGO estaria estudando com a ESBO e com um grupo industrial fin-
t J'nUis a implantacia em Americano do Brasil de uma metal~rgica de 
cobre. 
luanta l ind~stria de cimento portland, o plano em 
anilise abordou o panorama de produ~io das duas f~bricas instaladas 
em Goids a tratou da expanslo da& mesmas. Em 1978 foram produzidas 
567 mil toneladas de cimento, estando prevista para 1982 a produ-
ela de 965 mil tonaladas. A Companhia de Cimento Portland de 
Goiisv do Grupo Barroso, atua no munic{pio de Palmeiras de Goi~s 
e tinha iniciado, em 1978, um plano da expansio que seria con-
clu(do em 1979" Em face dele sua produ~io prevista naquele ano 
sarla aumentada em 22Z e em l54Z em 1980. A Cimento Pirineus 
CPortland Rio Branco) do Grupo Vatorantin que atua em Carumbd de 
Goi~sr nio tinha seu plano de expansSo definido~ 
Em ralaçla l inddstria do calcário foi feito, tio so-
menteF um resumo de sua sitlaa,io. sendo relevante informar qtter 
em 1978, a produçla deste bem mineral, para fins agrlcalas, foi 
da ardem de 500.100t. 
luanto l lnddstrla de ferro-ligas, ainda inexistente na 
~pocm em Goiásy foi dito que haviam possibilidades de se produzir 
ferro-manganls, ferro- sillcio e ferro-cromo, tendo ficado de-
terminada que a METAGO realizaria estudas de viabilidade acerca da 
implanta,io de suas f~bricas no Estado~ 
Em ralacio l 
havia si1jo aprovado F•elo 
do Grupo COFERRAB, que 
50.010 t/ano de aço para 
inddstria siderdrgica foi somente dito que 
MICa cria~ffo da lfsina Sidertlrgica Goiana, 
viria produzir na DAIA, em Andpo]is, 
construcio civil. 
Por fim, tem-se o Item referente l inddstria de azule-
Jos e pisos cerâmicos no qual foi relatada a atuaçia da Cerlmica e 
Hinerm~io ·Nacional Inddstria e Comdrcio L.tda,, - CEMINA, através 
de sua fdbrica instalada no DAIA, em Andpolis, que produz anual-
mente, 4.200.010 m2 da azuleJas a 1.310.111 m2 de pisos cerlmicas, 
a partir de mat~riam primas prodllZidas~ em sua maior par·tey em 
Got~s. 
3.5.4- Recursos Minerais da Bacia do Tocantins 
Os Recursos Minerais da Bacia do Tocantins, constante 
do capitulo NDesenvalvimento da Bacia da locantinsN do plana em 
referlncia tratou, resumidamente, das depdsitos minerais existen-
tes em tal bacia, com infase para aqueles existentes na Serra dos 
CaraJds, portanto, fora da tarritdria goiano. Tenda em vista que 
as demais depdsitas Jd foram considerados no Item IJI.5.1 deste 
cap(tulo, nio ser·ffo novamente comentadosN 
r 
to Plurianual da Investimentos 
3.5.6 - Considera' 




/ '.,J ; 
GeYais 
::1,; 
industriais especificas, a METABO ficou como raspons~val pala a~lo 
sovarnamantal. com exca~lo do item referente l tacnalosia mineral 
de responsabilidade de um Instituto da Pesquisas Tacnoldsicas que, 
se concretizador deixaria aqllela empresa estatal em dif{cil 
l!litl.t<:~<;:íXo, ha medid<t Cilll qm? a P€wquisa t!~cnolfÍf,Jic:•l é um cth?mtmt:o 
fundamental h viabiliza~Sa t~cn-ico-·econBmica dos depdsitos 
nilti!:Waim~ 
uma inova~io relevante obeervada em tal plano foi a 
prosramaclo rafarante • prospa;lo mineral c:om a divisla da proJetas 
da acordo com os divarsos ambiantas saaldsicos da Estada da Goids a 
S't..tritS (fi1n$HSCtiveuii f'0SSibi1idetd$:tS nu:d:tí\ltH:l~~nttt:iC:{e:\$y CHl tiH'f.Jr.\y JJti1i·-
zacla da crit~rios saaldgicos a nlo saosr~ficas coma adotado no• 
planos ~ntariaras; 
as proJetas da sranda parta continuaram senda valori-
zados, nlo sendo definida qualquer apelo para os pequenos ampra-
(~ndiíiH~ntflm minair·or.;, tanto ;~o nível a:-:plan~tór·io como dr~ a:<plot;~··" 
ç;âo filinaraL. Snnu:mhi àtl nívf?l dcl f'omtmt:cl minen,tl s~wia c:nns;idan,ltha 
a paquana minera~la• 
foi dada c:antinuidad• i polltica da fartalecimanta 
inatitucional da METAGO com sua pragrama~lo Prevendo sua a;Bo nns 
!:<lfilP(ll> d?! E!!HPIC>r·aç:í~f), aHPlota;fil) a industrial iza;ã(:l da benj> minr1··· 
r<lis e fnm~~nt:o mineral, ambon1 tenh<l ~> idn negadn • IIH~~;m<a 1.1 m1a 
t:n~dicicmal atua;lo m~ ~, ..• ._,da tecnnlrmia minet•·al' 
d interessante obsérvar que. mesmo para um campo de 
tradicional ncupa;la da amprasa Privada como aquele da fabricaclo 
da adubos, fni programada a atua~ln da METABO. cnm uma tlpica 
DEla de concorrlncia entra os satnram emtatal a privada da 
e c ort om i ;tt ; 
C> m•mma poda ser vista am rala~Ba l inddstria d• cal-
c,rio agr{cola. com o plano em análise definindo-·se par uma clara 
cancorrlncla com a iniciativa privada' 
Jd para um prnJata mais sofisticadn, c:omn aquela da 
Am•ricana do Bramil, a plano em rafarlncia diz qua a METABO pre-
tendia aliar-•~ • iniciativa privada, C! qua Pnda parac:ar uma carta 
tantradi;ãa, caso s• considera a notdria falta da tradi;Bo das 
!illlll>f"!!íS<-l~lpriVl\Hfõts l'~<~Cil~rl<-liB ~~m t>rnJet:os; da mint~r;,ç:~ia cclmo atq•.mlt:·~. 
a- nftr.> %€1~· que r:tt~ mmt<lv~ levando en1 cont:;;-a a pnt··t: i c: ifJi:\ç:ât:> no mer:JnH1 d(:> 
tapltal aatrang•irap 
nla foi feita qualquer rafarlncia an capital astran-
- nlo foram priorizadas a,Bes da HETAGO em setls diversos 




3.6 - GOVERNO IRIS REZENDE MACHADO 
3.6.1- Diretrizes e Proposi~ do Governo Iris Rezende 
3.6~L1 Diagndstico do Setor Mineral Goiz.0.no no Ini'c:io 
da ada de 80 
do setor· 
de 19B2y 3a266 alvar's de pesquisas; caracterizada a atividade 
garimpeira como bastante complexa e "envolvida num emaranhada de 
prcblttmag sociaisv econorntcos, tdcnicos e legais" que necessitam 
d~ •ntli•l abrans•nte e que nio podem ser tratadas individualmente' 
mostrada que a acio governamental na setor mineral goiano se dava 
atravds de organismos ~aderais CDNPM, CPRM, Projeto RADAMBRASIL, 
NlH::t.E:BRÁS a !)'()GE:f:l!c()) ~~ t~~~h,dU<.1 i a <SME:T, META DO, BDGOJ:tíB, Cr.wt:f'·o 
de Bemolosia e Secretaria da Fazenda), sendo que a SME:T 
encont~ava·-ge npraticamente sem atua~io pol(tica e esvaziada tdcni-
ca e administrativamente•, com "o papal de drsio planaJador a 
coordanador da poJitica minaral do Estado•, sendo dasampanhado 
pela METAGO que, por seu lado, embora tivesse "adquirida um 
'know-how' consldertvel am pasquisa e tecnologia minerlais", estava 
tambdm em crise, apresentando "baixa produtividade e pouca agili-
dadw para continuar cumprindo suafi obriga~iesu, em face de 
"desvios nas suas pol(ticas administrativas e ~innnceiras"~ en~a­
tizad~ a necessidade de aporte de recursos financeiros do Estado na 
METAGO, através da intesraliza;ia de capital, hem como uma 
uréestrutur•~So profunda no seu quadro de pessoal"~ sob a pena 
desta Empresa paralisar suam atividades em face de suas d{vidas 
V!~I'ICidl'H> í!l nfft) Pl\\!J4\r,; ;üirtgir·em, apraHÍIIJ<\\d1.llll()1rtl:t?, Ct''li l.,l.5 biltllfc·~S 
(448uiB9.77 OTNps) a pre,os de novembro de 1982p mostrado que as 
·j·aridms descobertas e pesquisadas pela ME-rAGO geraram as suas 
Rmpraaas aaaaciadas GOIASF.RTIL, GOIASNióBIO, GOIÁS ESTANHO, GOIÁS 
CAL.CI{R:t(), GO:I:ÁS VERMICUL.ITA, PRE:G()N···GOit.íB 0.' o Pn1,ieto AnHc~t" ici.II'HJ 
da Braailp e, finalmente relatado que a BD-BOitíS apresentava uuma 
atuaclo relativamente pequena no setor de mincra;la•, o mesma 
acontecendo com o Centro de Gemalagia c que a Secretaria da Fazenda 
tinha nos dltimos anosy desati·vado totalmente a ~iscaliza~ao da 
arrecada;ia da IUM na Estado de Balda. 
3.6.1.2 - Programacão do Setor Mineral 
Quanto aos obJetivos setoriais pretendidos foram decla-
rados os seguintes~ 
u1o., - Integra~io com as demais políticas qllR abrangem 
om outros setores produtivos 7 atravds da prioriza~io de programas 
de geraçio de insumos minerais para os setores dinlruicos da eco-
I"'C>mta gc)iana .. 
2ou - Gera~io de empregos através do incentivo a pr·o·-
gramas que utilizem intensivamente mio-de···ohraa 
~:Jo" 
go i ~·u1a através 
(d~c) na região 
ta dn nH~n:ado 
er.:tHtÜmicam .. 
Aumenta c diversifica;io da praduçio mineral 
d• a;Bea que conduzam a produtos com maior elabora-
mineradora. visando prioritariamente ao abastecimen-
reglonal e nacional e~ gera~io de novas atividades 
4n .. 
€~; t<Abr./1 !?C i men t c) 
Satisfa~io das necessidades regionaisr pelo 
de programas e incentivos aa desenvolvimento da 
produ~lo de insumos de origem mineral de consumo local, ou prapi-
ciadares de desenvolvimento sdcia-ecan8mica regional. 
5o. - Aprimoramento da conhecimento da potencial mine-
ral de recursos minerais no Estada de Goids~ atrav~s de a~8res vi-
sando~ continuidade das levantamentos geoldgicas b'aicaa pelas 
drWia• federais, • arianta;la da acervo gealdaica e mineral capaz 
de prar> i c i a1r adeqt.Hido p l;we,j amentcl ~~ ut i 1 i z;,1ç:ãa fli.Ítlli c: a clf.,~g;l: <H; 
infotma~Bes. bem cama o incentivo aos trabalhos de prospecçio P 
~~é~;eru i tm m ftH:?ral" .. 
Visando atingir os obJetiva• acima referidas a Governo 
Iria Rezende fiz as seguintes propostas, contida• na item Jus-
t lflcat: ivas e proposlç:lie!!l da documenta !~In <lmÁl ir;r~r. 
O Governo de Goi~s pa~a a sua a~io no setor mineral 
deveria cantar com a BMEl e a METAGO. ~ BMET competiria "formular 
e zelar pela impJanta;la da pal(tica mineral• supervisionar e 
coar·dtnHH' o Proar·atlla da Setor· Minen~J l~ f'!,mant:;H' <1 mirH~t·acfío no 
E:st: ~~do at: ralli.h; de ~>i"'ogr·anías de <\\f> o i o !'iii:Wtmc: i ê-11 , técnico ~.~ 
f i nance i t"o"" À MI'!:TAGO eab(~t· i a c•.tmrt" i r· do i • t><APé i r.; r. r;et·· •.una 
"emprela de •lhef•,lo do Estadd de Gol•• e, ao mesmo tempo, o 
principal instrumento da Uovarno do Estado para a axecu;la de seu 
Pí"CI!:fí"i\\tll;,1 para a setcw mina r a 1 ".. No prima i nJ caso, cnmpet i r i a • 
Mt:::TAH<l" a PI''Oii\pec;í:ía e pí!!!S<luisa minet•·;d, a 1avn~. indur; .. ·· 
tr1Wliza;la a camarcializac:lo de bens minerais", devendo, "sempre 
que p€JS!!lÍV€H ~~ €\'m tador; em nívei!s, cantar com <1 l><lr·ticip;A;Í.ÜJ da 
iniciativa Pí"iVada, prioritariamente, ra9ional a nacional" e, no 
segundo casa, nanquanta instrumento da Bavarno..... desenvolver 
paseruila• tec:na1d;ical na 'r•a mineral no Interessa do Estado de 
Goids~ prestar sarvi;as da tecnologia mineral e da prospeeçlo e 
p~m~uisa a terceirosp apoiar as atividades minerais pre~erencial·­
mente de pequenas e mddias empresas e participar dos programas 
inl:t?í;!f'adcl~! c:oordc!flti\dos pc1h1 ~>ME:T". P;~r;~ t<mi:c>, ~;cwi<lt nacc·~~;r.;<l\r·i;;t <.tff 
* ureestrut~ra~io 
setory exigindo··se uma a~ia 
Biatema Estadual, dentro de 
ha~t·m8t'! lt:a"~ 
• redirecionamento das entidades do 
integrada com os demais drglos do 
uma dtica da desenvolvimento 
~ praspec,io e a pesquisa minel~at deveriam ser incen-
tivada•, obJetivando •a deacobarta a avalia;lo da depdsitos mine-
raia R propiciar o aumenta e diveraifica;lo da• oportunidades de 
i·nvastillfíurt.os nt\ l1r!h\ minara'!" .. f'<~ra tantc1, m~r·ia nt~c:e1~H;,rilH 
• udaaenvalver a;Bea visando a continuidade dos levanta-
mantos gaoldaic:oa b'•lca• pelos dralos ~adaraisnp 
a produ;lo d!~ 
i\lgro i nd•h;l: r i <:1 
insumos minera-is indimpensiveis à agri-
deveria ser incentivadaa Para tantop 
* nlevantar as necessidades do Setor e 
lidadeG do Estado para a rroduçio destes inslamos e 




"''deveriam ser criadas as condiç3es rara o incremento da 
produ~io mineral e m sua máxima elabora~io industrial no Estado, 
de forma integrada com a economia goiana" Para tantor seria ne-
cemm~rio= 
* "criar incentivos t~cnicos e financeiros estadltais e 
a'~es governamentais de apoio ~ implanta~io, manuten~io e arn-




o abastecimento de inslamos minerais ao parque indlts-
especificamente às inddstrias da constru~io civil e 
deveria ser garantido,, Para tanto~ se1wia 
* "levantar as necessjdades do Setor e 
lidades do Estado para a produ~lo destes insumos e 





pequenas e m~dias empresas de minera,io deveriam 
tanta, ser a apoiadas em todos os sentidos" Para 
seria necessdrio: 
• "fazer com que o apeia gerencial, técnico e financei-
ro para a melhoria da produ~io chegue e~etivamente às empresas 
instaladas e/o't a instalarem··~meu~ 
produtivos 
mineral#~ 
os garimpeiros, embora desorganizados e com re~~trsos 
precirios? "desempenham importante papel no setor 
devendo ser apoiados" Para tanto, meria necessário: 
* "manter atualizada o levantamento de dados a estudas 
diagndmticos sobre a gar·impagem; desenvolver apoio tcicnico e de 
seguran~a no trabalho de car~ter trabalhistap de sa~de e saneamen-
to~ habitacional e educativo dessa classe rrodutivauf 
a organiza~io e divulga~io dos dados do setor mineral 
sRo indispens~veis ao planejamento governamental ~ao fomento da 
produ~io mineral~ f,arm tantop seria necess~rion 
* "coletar e organizar· ditttttrnaruente as 
sobre o setor mineral e divulgi-las sistematicamente"; 
informa~3es 
i06 
3 .. 6 .. 2 Plano Setorial de Trabalho: Mineraç:ão Març:o/84 
Març:o/87. 
O documenta "Plano Setorial de Trabalho- Mineraç:ão 
Març:o/84 Març:o/87• (Gaids, l9B4al, contempla as seguintes grandes 
itensn ·apresenta~io, diagnóstico do setor mineral de Goiás~ 
·(:)t.)\Jetl·VtH:t get~'{lif:i, ob,Ji':~t:ivos e1spe-c{fir.:<:H·.;, f~1:;t:1··~...t:égia d(~ ~lç:ârJ}. 
programas setoriais, proJetos e programa~;o plurianual,. 
Tal apresentaç:ão inicia-se com uma enfdtica carac-
teriza~io da importincia do setor mineral para a vida econ8mica 
naclonall sUblinha o cardter lacacional rlgido da mineraç:io e 
pr·t:>cl<Hll~W ~:\ neces1:>idt;tdt·:.! de.? IJ.ma pol {t it:~>. miru:·~t"<:tl int:(~gr'<-lda com CH1 
outros setores dinlmicas da economia. O plano em referlncia prio-
rizaria essa política" Assim, natravds dele, e com infase no 
apeio~ p~qltena e média empresa de minera~io e na assitincia às 
prefeituras municipais, pretende-se acelerar o processo de gera~~o 
ch-~ nov,:u;~ ,h:\~~id<l$, int:r(~tuent:al'' n ap1''t:)V(~it:::uru~nto d(~ pe<Htt~no1li d(~pdi!d~·· 
t-os mirH:~r;·,\i1rl de cr.>n1:a.tmc> ]c>C;t.tl_. equac:icHtt;tr o ~:tb(<:t~td:t~~cimc·:nt:o de? 
insumos de origem mineral para a agr·ic~tltura e para a ind~stria 
goiana, pro•over a crescimento, a dlvarslflca~ão a a verti-
caliza~ic da produ~io mineral do Estada e propiciar a organizaEio e 
a melhoria das condi;Bes para a atividade sarimpeiraN. 
3.6.2.1- Diagnóstico do Setor Mineral <Detalhamento) 
O diagnóstico do setor mineral de Goiás foi feito consi-
derando as var1as fames da atividade minerdriar ou se,iar os le·-
vantamentos geoldgicos brlstcos, a prospec~io e pesquisa mineral, 
projetos em fase de viabilizacio e/ou implantaç:io e a produEio 
mineral., Contemplou, tambdm, os garimpos, bem como a a~io 
varnamental na setor mineral. 
Em nil<Aç:fi!l aos levantamentos geológ leoa básicos, com···· 
preendendo uos mapeamentos geológicos, em diversas escalas os 
ae1·olevantamentos geof{sicosy os levantamentos geoquimicos regio·-
naisy as cobertt1ras aerofotogram~tricas, as cartas temáticas, 
etc•, coordenados pelo DNPM e executados pela CPRM e pelo ProJeto 
RADAMBRABIL, foi descrita sua critica situa~fio no Estado da Goiás. 
Assim, foi relatado que o !':atado estd totalmente coberto por mapas 
geoldgicog na escala de 1~250H000, ccntudop em escalas maiores 
até 1~100.000, apenam lBZ do territdrio goiano estava levantado, 
o que constitui um entrave ao desenvolvimento dam atividades explo-
ratd~iam" l"ambémr por· otttro lador apenas 1/3 do Estado estava 
coberto por aerolevantamantos geoflmicos e levantamentos geoqulmi-
caa regionais, atrav•s do ProJeto Geoqulmico-Geoflsir:o Brasil 
Canad~u Foi en~atizada m inadequalidade da atual estrutura brasi-
leira de levantamentos geoldgicos brlsicosr através do sistema 
DNPM/CPRM, e reivindicada sua raorganiza~iop criticada "a impre-
vldlncia e o imediatismo da polltica do setor" e manifestada a 
necessidade do #estabelecimento de uma estratdgia durado•1ran para 
os mesmos q~te fosse condizente com as carincias do Pa(sr a um 
ritmo adequado l evolu~io da economia e que contemplasse, natural-
mente, o Estado de Goiás,, c:onclui afirmando que o levantamento 
geoldgico b~sico npor tratar-se de infraestrlttltr·a brlsica necessdria 
ao desenvolvimento harmonioso do Pa(su~ deve ter sua execu~ão 
centralizada no Governo Federal, com a participaçio do Governo 
E$tmdual sendo mper1as everttualR 
Quanto à prospec~io e pesquisa mineral foi relatado que, 
em Janeiro de 1984, estavam em vigor na Estada da Gaiis 3492 alva-
rds de pemqufsa 7 sendo qlte 39,6% deles er·am de 08 <oito) empresa~ 
internacicnaig; 24.9% de empresas privadas n~cionais diversas; 
10% de duas empresam estatais federais~ 9,9% de llma empresa esta-
tal estadual e 15w6% de pessoa9 físicas diversas~ Estas empresas 
vinham, nos dltimos anos, dirigindo selts trabalhos upara a pros-
pec~io e pesquisa sistemática de estanho, tântalo P wol·Frimio, 
associados a complexos gran{tico-gnáissicos~ cttro relacionado ~ 
sequlncia vulcano···medimentares e aluviaes; metais b~sicos (n{quel, 
cobre, cobalto, chumba e zinco, principalmente) em sequincias 
vulcano·-sedimentarem e complexos mifico-ultram~ficos~ mangan&s, 
em sequincias metassedimentarem e diamante associado a alltvi3esu .. 
Por outra lado, uos minerais classificados como indttstriais 
Ctalca, barita, mica, cianita, feldspato, caulim, berllo, 
cr·omit<1, ar·gila r!H'r<li:<Iri<.t Cite.), bem como n c<,\lc;:\r·ia, insumo 
ft!ndamental para a agricultllra goiana e matclrias primas para a 
inddatrla dl conatru;lc clvilN, nlc vinham sendo abJeta de progra-
mam sistemdticO$ de pesquisa minel~alv sendo estas desenvolvidas 
dtasioh~lmente por pequenas empresas e pessoas f{sicas em geral 0 u 
Baslcamentm, o esforço axploratdrio em Gniás vinha smndo dirigida 
para o ouro e sulfetos de metais b~sicos, realizado~ fundamental-
mentey por empresas internacionais e estatais, federais e esta-
duais e, em um segundo plano, para Sny ·ra, W e Mn por compa-
nhias nacionais de m~dio porte, com setLS trabalhos concentrando·-se 
na pesquisa de ocorrincias jrl detectadasp com a prospecçio tendo 
cardter marginal# As pequenas empresas e pessoas f{sicasr por 
-:ti.u~>.-rr; vezr.~~H-, ch:ulir.:r.tva.m·-·s~~ ac)i:~ p~q•..tenc>1i) df.·~r)ósit.t115 de CHJ.r·o, mlner;.:.\is 
industriais e pedras coradasp sempre enfrentando grandes difictll-
dadés finBnceiras e tdcntcasN Como pode ser observado, os bens 
minerais que tem mercado fo1ra de Goids vinham sendo privilegiados, 
em detrimento daqueles necess~rios ao seu consumo interno. carac-
terizando uma distor~io que necessitava ser corrigida" 
Em F'E!'l<H;:íla ;wrc; proJetos em fase de viab lllza~ão e/ ou 
implanta~io Industrial entendidos coma tal aquelas empresas que 
possulam depdsitos miner~is com reservas avaliadas e que .Ja tem 
sna·s m I rnH; f'ut uras com i mp '1. ant: açílo €1m <HH1anH'!nt o ou em pr·nj (~t n <c 
aqueles que, per razies de mercado e/ou tecnoldgicas. ainda n~o 
fo1~am definidos os seus respectivos aproveitamentos econam1cos, 
~oram destacadam os seguintes~ Goi~s Verrniculita <vermicul ita de 
Catalinlp Goiás Nidbio CNb de Cataliolp METAGO CTi de Catalio e 
Cu, Nl, Cada Ammricana da Brasilll GOIASF,RTIL <Ti de Catalial1 
CPRM CNI de Monte• Claras dm Goiás e Cu de Bom Jardiml1 Mineradnra 
Mantita (Ni de Ipnri a Diaramal; Grupo Vatorantin CNi de Montes 
Claras de Goiáslp ENEEL <Ni de Jusaara)l BAMINCO <Ni de Barra 
AJtolp Santa Paula Minara;ia (gipsita de Filad~lfia)p MINERALEBTE 
!Cu e Au de Mara Rasalp Grupo Brumadinho CSn de Monte Alegre dR 
Gali&ll Gaids Estanho CBn de Nova Ramal e Minaraçia Rancadar 
(Calcário de Cauto Masalhies). A respectiva situaçio de cada um 
í.0B 
destes empreendimentos d relatada 7 com infase para os investimen-
tosr gepa~io de empregos~ capacidade instalada, etc. 
luanto • produ~~o mineral, foi mostrada sua evolu,io a 
partir de 1973, at~ 1982, incluaive o aeu valor. Verifica-ae que 
a quantidade produzida, nestes dez anos, ucresteu continuamente 
de 612 mil tonelada• para pouco mais de 4.671 mil tonelada&, o que 
corresponde a um incremento total de 663% e a uma taxa mddia anual 
de 22~5%u" O valor da prodlt~ior por sua vez, no mesmo per{odo, 
teve um incremento total de apenas 185%, com uma taxa mddia de 
creacimenta de llZ, a pre,os constante& de abril de 1983, con-
trastando visivelmente com o desempenho obtido na evalu,io da quan-
tidade produzida. Goi~s vinha ficando, nos ~ltimos anos, entre a 
5an e 6au post~oeo em rela,io a produ~ia mineral brasileira, 
excltlmive os minerais energciticos, predominando na composi~io de 
sua variedade mineral produzida, os minerais nin met~licos, embo-
ra as mat,licas venham creacenda gradativamente. Apenas ll Canzal 
su~stlnclas minerais <amianto ~osfato. calc,riov niribiov cas$i-
terita~ cianitar manganisr vermiculita, brita, dgtta mineral e 
n{quel) slo respons~veim por mais de 95% do valor da produ~io mine-
ral goiana" Dentre os eventos mais importantes dos ~ltimos anos, 
foi mW'IC:ion;;lda '" r.mtn1da em prc1du~:ão, 1.1 P<•rt: ir da 1.98;;~. c!<" CNT 
CniqueJ), CODEMIN !nlquel) em NiqueJindia e da GOIABFdRTIL 
(fosfato) em Catalia. Os problemas de infraestrutura <energia e 
estradas) que af~tam a maior das Pl~incipais ind~strias minerais do 
Estada CBAMA, CNT e CODEMINl ainda continuavam existindo, saneia 
mais grave a situa~io da SAMA, ainda sem energia" No cnso de 
Niquellndla, embora a questio energdtica tenha sido resolvida, 
permanecia, ainda, a situa~io desigual criada pelo alto sttbs(dio 
que era dado • CODEMIN, enio a CNT, em relaçlo l tarifa da ener-
gi~·~ (7~1étr·i(::a .. 
Em rela;lo aoa garimpos foi enfatizada a complexidade de 
que se revestem os mesmosv em face do "emaranhado de problemas 
scciaisr econ6micofir t~cnicos e legaisn qlle afeta a questio ga-· 
rimpeira, nffo sendo poss{vel a resolu~io, isoladamente, de qual-
quer um deles que devem ser abordados conjuntamente. A atividade 
garimpeira na Estado de Goiás, exercida par cerca de 20 mil traha-
lhadorem, estava mais diretamente ligada à extra~io de bens mine··· 
~ais de elevado valor unit~rio <ouro, esmeralda e cassiterita), 
embora o quartzo e, em menor escalar o talco, o ber·ilo e a mica 
também seJam garimpadosa Dessa maneira, tinhamaMse os garimpos de 
esmeralda de Santa ·rerezinha; de cassiterita de Minaç~. Monte 
Alegre de Goi~~ e Nova Roma~ de ouro de F)ilar de Goiis, Crix~s, 
Al~agLaa{na e Mara Rosa; de diamante e Oltro associado nos rios Claro 
e Araguaia e de quartzo de Cristalinaa A rela~io social nos garim-
pos, com os "donos de cata" de um lado e os gar·impeiros de outror 
tem levado a uma super explora~io dos ~ltimos, com os primeiros 
ca~act~rizando-se como verdadeiros empresirios agindo na ilegalida-
de, t:U!'I"Hio fH:~f::*~-S1tl{'h'"ia uma aH1~:fqUai,:!io da ~~t:IJ.~J.·.t 'J(~9i1id~:u;:~lo mincH .. ~.\ria, 
relativamente aos garimpos~ 
luanto • ac~o governamental foram relacionados os orgias 
federaia com atua,io em Goi'a CDNPM, CPRM, Projeta RADAMBRABIL, 
NUCLEBR'S e DOCEGEOI e referidas, com mais detalhes, as entidades 
do Governo de Goi qt1e agem no getor mineral goiano, 
SMET, a METAGO, a Banca da Dasanvalvimenta de Gai~B. 
Gemalagla de Gai e a Secretaria da Fazenda. 
l 
ou seja, a 
a Cantra da 
Em rela~So a SMET~ ~oi ressaltado o se~t total esvazia-
mento politicoy tdcnico e administrativo desde a sua criaçio, que 
a impedia da planeJar e coordenar a pal{tica minara! da Eatada da 
Goiás que vigorou atj 15 de mar;a de 1983 parque, a partir dasta 
dnta, tal Secretaria havia revertido tal situaiHo e passado a 
estar uapta e em pleno exercfcio de suas fun~~esu .. 
Quanta • METAGO foi informado qua asta Empresa tinha 549 
·funcionários dos quais 87,8% nela trabalhavam, sendo 42,1% em sua 
área tdcntca e 44~1% em stta administra~ioy com o restante 12,2% 
e~tando a d1mPosi~io de outros drgios governamentais.. Foi dito, 
tamb~m, que tal situa~ãa de pessoal era ainda mais grave em 15 de 
mar;c da 1983, com c total de funciandrics subindo para 692, a 
mesmo acontecendo com n mittta~So financeira de tal E:mpresa~ (:onttt-
dn, as finan~as da METAGO tinham sido resolvidas a partir da reto-
mada dn fiscaliza~io do IUMP atrav~s de convinio com a Secretaria 
da Fazenda, e com a venda da quase totalidad~ de suas &~~es <99%> 
na GOIABF,RTIL, aldm da uma ajrie da medidas da racianalizaçic da 
gastas colocadas em prdtica. Foi rafarida qua a programa explora-
tdrio da METAGO, para 1984, contemplava 10 (dazl projetas da 
praspac~la • Pesquisa mineral, voltadas principalmente para o ouro 
e metais básicas CNI, Cu, Pb, Zn, atei, com a dnica altaraçla 
relevantep em relaçSo aos anos anteriores? sendo aquela de prio-
rizar os pequenos e rn~dios depdsitos mineraisu A parte de tecnolo-· 
gia mineral compreendia trabalhas de apolo aos saus proJetos prri-
prica, bem cama aqueles de fomenta minara!, aldm da presta;la da 
5ervi~os m terceiros nas ~reas de análise quimica e beneficiamento 
mineral. Par outra lado, estavam aanda dasenvclvidas 10 (dez) 
proJetos de fomenta mineral para a BMET. Foi referida que a pal f-
tica de associa,aes com empresas privadas para o aproveitamento das 
Jazidas avaliadas pela METAGO havia germdo v~rias empresas associa-
das, upor~m sem tlm eqtaacionamento financeiro compatível com a sua 
capacidade de investimento~ o que ocamionou um processo de perda 
acelerada de staa participa~io aciondria em algtamas delas"u ()s 
es·tudos estavam gendo feitos visando #equacionar a participa~io da 
ME"fAGO de aco1~do com suas reais possibilidades" em tais empresas 
as•aciadas IGOIASFdRTIL, GOI4B NióBIO, GOI4B CALC4RIO, GOidS 
VERMICUl.ITA, PRECON E PROJETO AMERICANO DO BRASIL). 
Em rela;Ba ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Gol••- BD-GOidS foi dita que, em rala;la ao srtar mineral, tal 
"banco teve uma mtuaçlo relativamente pequena", com os fin~ncia­
MentO$, "nbs ~·ltimos anos, atingindo as dreas de ce1r~micay mate-
rial de canstru;lo, calcária para corretiva de salas c pedra• 
preciosas (geruas)r aldm dos realizados para os proJetos Mara Rosa 
(cobre) e Americana do Brasil (n/quel, cobre e cabaltal". 
&Ltanta ao Centro de Gemologla de Goiis foi informada qua 
o mesmo, desde sua cria~io em 1978 "esteve vinculado~ GOIASl"LJR 
<BICI, portanto, desvinculada da setar mineral" tanda cama abje-
tlvo a ufarmacio a treinamento de mio~da-obra especializada na 'r•• 
de lapida~ia e aproveitamento das p~dras semi-preciosas e ornamen-
tais do Estadouu Suas atividades estavam bastante reduzidas, com 
o aproveitamento das pedras semi-preciosas do Estada nia tendo, 
aiflda, ocr.wridt~ .. 
Em ralacia • Secretaria da Fazenda, foi rafarida qua 
tal drsio tem grande lmpartlncia no setor mineral saiano par ser 
l''(~iiJ.Pdl1!.1'áver P<~·~-la- '·f· i'f:~"c:a'l i :::a(!~ât, (?, al"l~·~r.:ar.hudio d<J lUM n(:J Et;)t:ado:.-
tributa que constitui parta relevante da receita da METABO.. Na 
oove~no anterior esta tarefa nio vinha senda exectitada pela Secre·-
tar!a da Fazenda, contudo, tal problema havia sido solucionada 
C(Jm um ~:r.111vên i o <i!nt:l"e em ta Sr1c:n1tar· i <l r~ a META!>(), com l''l~B,.tlt:<Hia~• 
fltlS i t i VlJS " 
3.6.2.2 - Prasrama~lo para o Setor Mineral 
Coma obJetivas gerais, a serem alcancadas pela plana 
setorial de trabalha relativa • mineracia, em discussia, foram 
&PI"es(mtados om t:.egt:llfltesn 
na descoberta de novas Jazidas minerais e slta rdp-ida 
coloca;lo em praduclo, tendo a prote;lo do meia ambiente cama um 
pressuposto indispé~e~velp 
a satisfa~io das necessi-dades mais imediatas da popu-
la;lo, atrav•• da incentivo • produ;lo de bens minerais, nece••'-
rias a melhoria das condic8es de vida das comunidades~ 
a producla de insumos para os setores dinlmicos da 
economia quais seJam, a agricultura, a pecuária e a lnddstria, 
e~ 
-a praducia de excedentes para abastecimento do mercado 
nacional, com a m'xima elabaracio passiva] dentro do Estadon. 
<>• obJetivos especificas, em cansanlncia com aqueles de 
car,ter geral.· seriam os seguintemn 
- ugera~lo de empregos~ através do incentivo a empreen-
di mentDiri <~u• utilizem i ntens i v11mcm!:e mio···da· .. abra. Em +'tmç:~'\o d<t 
caraeterlstlca da rigidez lacaclanal das Jazidas, espera-se dar 
í.:UlH~ t?f~?!: lva c:afltr lbui;lo à cd'fltanclo dt1 êHodo p;,,ra os sJr'<Hlde ctm-· 
tras populacionais' 
- satis~a~la das necessidades regionnisF pelo estabele···· 
cimento de programas de incentivos ao desenvolvimento da produclo 
de insu•a• de origem mineral de consumo local, ou prapiciadares de 
iH 
desenvolvimento sdclo-econ&mico regionalp 
- rroduçio de ins~tmos minerais para os meteres dinâmicos 
da economia goiana, a partir de uma a~io integrada com as pol(ti-
cas estabelecidas para os demais setores prodlttivosp 
at1mento e diversifica~io da produ~io mineral goiana 
atravcls de açaem qtte conduzam a prodtttos com maior elabor·a~Ho na 
regiio mineradorar visando prioritariamente o abastecimento do 
mercado regional e nacional e a gera~io de novas atividades econ6-
m i C(t\11i r; 
aprimoramento do conheclmanto do potencial mineral e 
recurmos minerais no Estado de Goi~s, através de a~ies visando a 
continuidade dos Levantamentos Geoldsicos B'slcos pelas drslos 
~ederals, a ardena,ia do acervo geoldgico e mineral capaz de pro-
piciar a adequada planeJamento e a utiliza,lo p~blita destas infor-
ma;Bes, bem como o incentivo aos trabalhos de prospec,io e pesqui-
fH:t minC':~I'"<ll ~ 
instala;lo e fortalecimento das pequenas e mcidias 
empresas de rninera~io no Estadou,, 
lais objetivosr Para serem atingidosr demandariam a 
necessidade de uma clara e•trat.gia de ação baseada na a'io do 
Governo de Goiás no setor mineral goiano. atrav~s de se~1s instr~a­
mentos nrdprioa, ou seja, a BMET e a METAGO, "que deveriam atuar 
com pap~is cla,~amente definidos e com estrtttLlFas adeqlaadas par·a 
cumpr(-las"" 1'ais papdis seriam os mesmos definidos no doctlmento 
"Dir~trizes e Proposi~8es do Governo Iris Rezende" Ja comentado 
anterlormenteu Por outro lado, aldm da SMET e da ME'l'AGO, outros 
drgios governamentais estadlaais deveriam se envolver com a proble··· 
m~tfca mineral da seguinte forma• 
ao BD--Goi~s competiria "atuar como drgio repassador 
das linhas de crédito j~ existente, e financiador, atravds de 
recursos prdpriosy da peqtaena e média Qmpresa de minera~Snn; 
·~·"a Secretaria da Fazenda$ como drgio respons~vel pela 
f i r;;c~11 i ;:.-:aç:ão do !lJMn }' c-;.\l:lf~l'· i a ""a.P<i1.1''(::;1h:ar··~·15e zid(,!'qt.l<;tdn.mf::nt:(;;- p~:\t"{1 
executar eficazmente esta tarefa? tornando efetivo o convf1·1ic) 
~xist~nte com a Receita F'ederal",, 
o Cmntro de Gemologia de Goiáa dmvmria 
rient~do visando a sum integra~So no Plano de 'l'rabalho 
Mineral levando-se em conmidera,So o sett acervo 
técnicon .. 
.f/'f.<)(?-1'' f''(~(]·~· 
p~~r ... a n Bt'd:cH ... 
nmt: e1·· i a l *~ 
Além dissolf tal estrategia para ser· efetiva, 
UN!CAMP 
ser vexecutada .de forma integrada com os demais drgiom do governor 
com os mineradores - principalmente os pequenos e médios - e com as 
mntidadms rmPrmsmntatlvas mnvalvldas", privilmglanda, tambdm "um 
relacionamento intimo e constante com o m~tnic(piovr sem esqttecer a 
lmpartaMtm natua~ia palftlca junta nas draias fedmrais, com a 
sentido de resguardar os interesses do Estado"" 
Os programas setoriais davmriam •• constituir na dire-
cionamento principal da a~la sa0ernam•ntal, a partir das quais 
r;1~ri<1m f'OI''niiJ.lad'ó'!!í' Pr'o,j(~tas a'Specíf'icl)f:l pa1•a a i;l'!tm·· minend 
devendo-se ser axacutadas com recursos financeiras r•sultantes dm 
r•c•itas prdprias da METAGO • da IUM. A aplicacla dmsta tributa 
·~H:>.rim dmf'inida ~>!i:la SM~i:T. Ftlrmm pnNi~;tos 07 (sl.?tal pr·t1granm1.; 
S(·:d: OI" Í ~ 'j $r, 
-programa de incentivo à prcspec~io e pesqltisa mineralr 
"visando a intensi~ica~ia das atividades de prospec~io e pesquisa 
na Estada da Boi'• m, cansaquant•manta. da processa da saracla da 
novas Jazidaa mineraim"y al~m do "redirecionamento e o incremento 
das atividades axplaratdrias da Matais da Boi'• 8/A- METAGO a a 
daf'iniç;io d(,~ ínr.:ant i vos abjtd: iVM!dt1 f'mnmnt:ar· C.\ v><~r·t ic:ipaç:íiícl clc.1s 
pequenas e médias empresas pr·ivadas regionais e nacionais ne%ta 
f'<-:l.S!? d;~ at I v i diHl(l m i nt~rár i<~"~ 
programa da insumos minerais para a agricultura • 
agra-lnddstrla, vi•anda 11aquaclanar a abastecimento da insumos da 
nriga• mineral para a agricultura ••• intensamente utilizadas sob a 
f'ar•a da adubos, corrmtivas da solos, defensivos agrlcolas, e 
para a agra-inddstria•, 
programa da incremento da praducia mineral, 
•propiciar a crascimanta e a divarsif'ica;lo da pradu~lo 
goJana, eam infas• para a mdxima elabora~ic da mat~ria 
Est•do é a inte~ra~So· desta produ~lo ~ nua economian; 
V i S <HHi D 
mlnen~l 
Pl''inm I'W 
programa de insumos minerais para a ind~stria goiana~ 
visando uequacion~r o abastecimento de mat~rias primas minerais 
para a parque industrial goiana•• 
- p~ograma de apoio ~ pequena e m~dia emprRsa de minera-
~iow visando "propiciar a instala~io e o fortalecimento dam pe·-
CJI.t~na 15 (t~· tnéd ·1 ::'A$ tt.fll\·p·r•'(!Hl'~~l'$ dt* tlllt'H~I'" t>.ç:ã(:> rH:> 1~: r;t: a dou t! 
pro&)r·am;,\ 
tivando •propiciar a 
pradw;:ãa &)l\lr i n\f>e ifc\, 
tf~bi1ha axtrativ!sta 
q ua n t. c}·· f> F od u t. o r· y *, 
r (~11 ov:.iv<t~ 1...., ~ 
dm valarizacio da atividad• garimp•ira abJe-
arganiza~la e a malharia das atividades da 
com bas• na recanhacim•nta e pramacia do 
»linanil (fJ<!r·impt~il··o) vij><mdrJ a hanw~m, ~il'l"" 
Cl b~~n1 mineral, ~:nq• .. t;;tnt.a rec:ur~;t1 n~(a 
ii3 
-programa divulga~;o das informa~5es geo16gicas e mine"·· 
rais do Estado de Goi~sy visando "organizar c div~tlgar sistemati·-
camente os da~os referentes ao Setor Mineral, visando o planeja-· 
manta governamental e a fomento • pradu~io mineral do EmtadoN. 
• relevante par outro Jade, na contexto do #Programa de 
Incentivo à Prospec~io e Pesq~tisa Mineral". descrever as diretri-
zes que foram baixadas para a METAGO, bem coma a paJitlca de le-
vantamentos geoldgicas q11e seria seguida pela Governo Iria Rezende. 
Assim, referindo-se as atividades de prospec~io e pes-
quisa mineral da METAGO, foi dito que tal Empresa tinha tido sua 
a~io dirigida, #fundamentalmente para a prospec~io e pesquisa de 
·m~d1DS e grandês depdsitas minerais, com grande anfase para os 
metais b~sico~ e preciosos~ Essa pol(tica nio priorizava as neces-
sidades regionais e os pequenos depdsitos minerais q~le tamb~m for·am 
relegadas a um Plana •acundário, principalmente aquelas relaciona-
dos com os minerais indumtriaisy om q~1ais alguns poderiam ser 
consumidom pelas ind~striaa goianas.. No Governo Iris Razende, 
observadas as voca~ies geoldnicas do te~ritdrio goiano e os objeti-
vos setorimim estabelecidosp as atividades da MEl"AGO seriam pauta-
das pelas seguintes diYetrizes bdsicasc 
suas atividades exploratdrias seriam "direcionadas 
prioritariamente para os paq1tanos depdsitcs minarai• com lnfase 
para as substincias destinadas ao consumo regional e nacionaln e7 
secundariamentey para "os m6dios e grandes depdsitosr sempre 
priorizando-se a marcado internonl 
a ME'I"A(~O realizaria associa,3es empresariais em suas 
'reas 7 principalmentep aquelas com possibilidades de nmddios e 
grandes depdsitos, ainda na fase de pesqttisar com o objetivo dR 
atrai~ novos investimentos e de dividir os riscos inerentes~ essa 
fase" F 
a ME:l.AGO realizaria associa~Bes, sob a forma de con-
trato de riscov com pequenos mineradores e pessoas f(sicas deten-
toras de áreas de pemqltisa, mas qlter contudoy nio poss~tem capa-
citaçlo financeira a/ou tdcnica para realizar os correspondentes 
tFabalhos explot~atdriosH No caso de insucesso a ME'fAGO arcaria com 
todas as preJuizo• a, am caso da sucesso na pesquisa, partlclpa-
r·ia dos l~esultados da lav1ra, nat1ravds de 7 royalties 7 r de associa-
~~o empresarial. capitalizando os gastos com a pesquisa ou outr·as 
formas de participa~ioHp 
A METAGO deveria fomentar a tttilizaçio plena de s~tR 
estrutura tdcnico-·operacional adotando uma adequada pol{t!ca de 
pr€,05 qlte tornamse poss{vel aos mineradores de Goi~s e da Re"iio 
Centro Oeste comprar seus servi~os tdcnicosu 
Quanta a palitica relativa ao• levantamentos geoldgicos 
114 
b~sicos o Governo de Goi~s n~o participa,~ia diretamente de s~aas 
execu~iesw com sua a~~o limitando-·se a realiza~io de gesties admi·-
~lctrativaa e/ou politicaa junto ao Governa Federal na aentida de 
assegurar as suas continuidades no nterritririo goianow visando 
diminllil~ o elevado 1~isco intrlnseco da atividade exploratdrian,, A 
un1ca exce~~o seria a realizaçio pela MEl'AGOP no contexto do pr·o-
grama de fomenta mineral da SHET, do vPrajeto Levantamento Geaqu{-
mica Hulti-Elementaru. 
• de relevlncia também, referir-ae l palftica relativa 
aaa garimpos formulada pelo Governa Iria Rezende, na contexto da 
seu "Programa de Valorizaçio da Atividade Garimpeira" consubstan·-
c·iada nas seguintes diretrizes= 
"a~ i o 
quando de eventuaim 
presente os aspectos 
palltica, propugnando par aalu;la negociada, 
conflitos com empresas de minera~ioy tendo 
legais e sociais da atividade minerdriav 
pela estabelecimento 
de garimpa permanente nlo cabertaa 
de reservam garimpeiras em 
~ por concessoes~ 
- reallza;ia de levantamento de dadas e estudas dlasnds-
ticos acerca da problemdtica geral dos garimpos~ visando or·ient:ar· 
eventuais a~Bes ~uturas' 
açla Junta aa Governa Federal e/cu Cangreaaa Nacional 
no sentido da justa adequaçio legal da questio garimpeira, com a 
apresantat5a de prapaata concreta a titulo de contribtti;la; 
incentivo fu livre organiza~io dos garimpeiros, de 
foJPma a criar canais reivindicatdrios adequados~ 
dotar dentro das possibilidades financeiras, de in-
fra"·estlput~ara básicar os n~cleos habitacionais de r·egi3es 
garimpeiras consideradas permanentesp 
oferecer~ na medida do poss(vely assistincia t~cni­
ca, complementar àquela dos organismos federaisy visando a melho·-
ria da seguran~a no trabalho e das rendimentos da prod~t~io garim·-
pelrar 
criar condi~Bes para q~te a5 PRdras preciosas e 
serni·~·preciosas, principalmente as esmeraldas, possam ser lapida-
das em Goiás e comercializadas com maior· valor agregadou~ 
Os projetosy ~ormltlados a partir dos programas seto-· 
riais referidos, por mostrarem, no setor mineral, (Jma evolu~5o 
mLtito dinS~icay ~oram especificadas somente aqueles g~te est:avam 
previstos serem desenvolvidos durante o ano de 1984, nas áreas de 
prospecçio mineral, de pesquisa mineral, de ·Fomento miner·al, de 
tecnologia e de implanta~lo industrial. 
Os proJetos de prospec~io mineral definido• foram os 
meguintem: Projeto (~rupos Ara{-Parano~ (ALt~ Cu~ Pb~ Zn>~ 
abrangendo parte da regllo centrc-leate de Eatadop Projeto Grupo 
E:!!!tl'<:!ndCl IN!, Cu, Au), ab1•·an9endo pav·t:(~ da I''(?!J iln nm··rH~str! do 
Eatado, ProJete Rochaa Gran(tlcaa CSn, fa, Wl, abrangendo parte 
da reglio centro-leste do Estada e o ProJeto Grupo Tocantins CAu, 
Cu, Pb, Zn), abrangendo parte da reglio noroeste do Eatado. 
Oa projetos de pesquisa mineral definidos foram na se-
guintes• Projeto Rio Vermelho <Aul naa muniCIPIOB de Crixds, 
ltapirapuS e Artaanl~ ProJeto Pequenos Aluvi3es (Att e minerais 
pesados) com frentes em v~riam resiffem do Estado; ProjRto Mossime"-
des CALly sulfetos de metais básicos) nos m~anic(pios de Mossimedesr 
Sffo Dóruingos e Goiandsia' Projeto Crix~s CAu, Ni, C!u>, no muni-
c{pla da Crixia e o Projeta Goiis IAu, Cu, Zn), na munlclpia de 
f:lo i ;h; .. 
Os proJetos de fomento mineral definidos foram os se-
guintes~ 
nProJeto Assist@ncia is Pr·e~eit:lar·as Mltnicipaís: 
obJetiva dar assistincia permanente às prefeit(lras municipais nos 
campos da geologia e da utiliza~ffo dos recursos minerais pelaa 
prdprias comunas interioranas., 
ProJeto Estuda de Alternativas de Pavimenta~&a com 
Matdrias Primas Mineraisn -visa a definl~io de parimetros que 
permitam orientar as prefeitLtras mltnicipais qllanto às alternativas 
de utiliza~io de mat&rias primas locais na execu~io deste g~nero 
<h~ ob r· a 1i~ 
-Projeta Calcirio para Agricultura• -tem par obJetiva 
equacionar o abastecimento de calc~rio para corretivo de solos no 
Estadoy consf,ie!rancto·-se llma distfincia compnt(vel de transporte., 
-O ProJeto Minerais Industriais• -obJetiva diagnosti-
car o mercado prodlttor e consumidor· de ben11 mine,~ais no E1;tad(J, 
caracterizando suas necessidades e di~iculdades, visando aç3es 
futut•·n.s" 
ProJeta Diasndstico da Pequena e Mcidia Empresa de 
Mlnara;iol -tem por obJetivo caracterizar as dificuldades geren-
ciais. tcicnicas e financeiras destas empresas. visando a explor·a-
~io mineral de seus depdsitos mineraisu 
ProJeta Est11da de Alternativas de Uerticaliza;la In-
f\ 
v ; " 
tecnologia mineral 
T0 1 'INr 
h :,).!•'' i 
impl.antaç: 
ProJ~to Goiamvermiculita~ -previ a implanta~io de 
~ama ltsina par·a produ~io de 15N000 t/ano de concentrado de vermictx-
lita. em Catmlio/Ouvidorr estimando-se que seu in{cio poderá se 
d<!.l'' (~m j.9B!':i .. 
Projeto Americano do Brasil~ -visa o aproveitamento 
da Jazida de nlquel, cobre e cobalto avaliada em Americana do 
Brasil pela METAGO.. Encontra-se com sua implanta~io industrial 
par·a]fsadm u atuml·mente estio sendo estudadas novas alternativas de 
pradu~ia visando a redu~io das investimentos. A retomada da im-
planta~io poderd se dar, efetivamente, em 1985. 
ProJeto Ouro Meia Pataca~ - trata-se de uma ttsina de 
pequeno porte para a aproveitamento de Jazida de ouro avaliada p&la 
METAGO em Crixds. Encontra-se com a iruplanta~io praticamente con-
clu{da. e ihicim a fase de produ~~o ainda no io,, semestr·e de 
i9B4" .. 
t'! 
em n:1al idade 
nwed i d<l em que 
t: iVt:l n~\o t'oi 
"i f.! e pn~,j ud i c a 
programa;io plurianual referida no plano em andlise, 
nio existe, pelo menos em termos de publica~ia. na 
o qttadro qlte conteria o or~amento plttriantlal respec:-
publicado, contrariando o texto de tal documenta, c 
qualquer avalia~lo que pousa ser feita. 
3.6.3 - Plano Global de Trabalho - Mar;o 84/Mar;o/87 
Como Jd foi dito anteriormente, a documento "Plano 
Global de Trabalho Mar;o 84/Mar;o/87" <Goids, l984bl, em sua 
parte referente ao setor mineral, constitui um resumo do "Plano 
Hl~t OI'' i al de Tt•·aba J.h(Jn M i nRI"a(;lo M;,\r-ç:cl/04 M;u·~o/B?" 0~, pot• r~~~t: a 
razlo nio será considerado em sua totalidade. Apenas algumas refe-
r@ncias relativas ao setor mineral mer·io dele retiradasv constan-
t~m de sua parte ger~ly por serem consideradas merecedoras de 
n;~ levlit!c i a .. 
Assim~ do se~t item HEstratégia Econ6micau merece desta-
que as proposiçies gerais que pretendiamn 
uarnpliar o Sistema Rodovi~rio de Goi'sy em termos 
quantitativos e qualitativos de forma a aumentar o uso da terray 
incentivar· a ge1pação de novos nticleos prodtatores e fomentar o esta-
belecimento de atividades agropecu~rias e industriais, para em 
decorrinciar provocar a expans9o de fronteiras econ8micasr bem 
c:CHIHJ <l I dent i f I ca;ão e exp lora;ão de r I que:z:as ml nera 1 s a inda em 
potencial" Co grifo ci nosso)p 
aumentar e diversificar a produ;ão mineral goiana <o 
grifo d nosso), atravdm de a~ies que condllzam a produtos com maior 
elabora~5o na regiio· mineradorar visando, prior·itariamente~ ao 
abastecimento do mercado regional e nacional a~ geraçio de novas 
atividades econBmicas"~ 
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Finalmente, no capitulo "Perspectivas da Economia 
Goianau é dito q~Le tal economia poderia "obter significativas varl-
tagens comparativas em certos segmentos da agropecuária e da mine-
ra,io <o grifo ci nomso>r potencializando staas riqtlezas nattar·ais"~ 
contudo, em suas conclusffes d ~eita o alerta de que o potencial 
mineral de Goi~sr embora ptadesse "provocar um dinamismo mais ace·-· 
lerado na regiio", nio se deveria esperar dele tlm "grande e~eito 
multiplicador, em razlo da sua tendincia a enclave" (a grifo d 
MDSSO)u 
3.6.4 - Considera;Bes Gerais 
Mostrado o resumo da programa~io feita para o setor 
mineralr feita pelo Governo Iris Rezender as seguintes considera-
çies gerais, em termos de política mineral expl{cita, podem ser 
feita~= 
pela primeira vez no planeJamento mineFal goiano 
tomou·M·me a iniciativa dep primeiramente estabelecer-se os postula-
dos bdmiCO$ q~te regeriam a pol(tica mineral estadtlal Cat:r·av~s das 
"Diretrizes e Proposi,Bes do Governo Iris Rezende) e, em um segun-
do momento, realizar o &eu detalhamento. culminando cam um plano 
de governo para o setor mineral <nPlano Setorial de Trabalho, 
Mlnera,iou); 
tal sistemdticar 
que o procedimento adotado pelos 
rama faz&remv desde o inicior 
a ado,lo de diretrizes polltlcas 
sem d~vidnr foi mais acertada do 
governos anteriores que se limita-
um plano acabado de governo, sem 
preliminares~ 
-tais diretrizesy mttito abrangentes e ger·aisr ence.ja···· 
ram proposi~ies tambdm bastante gener1cas que, em realidade~ 
constituem apenas tam conJunto de de(:lar·a~ffes de int:ensBes par·a o 
setor mineral goiano. Um detalhamento maior de ambas Poderia 
constituir-se em elemento determinante de uma polltica mineral mais 
clara, com seus segmentos espec(~icos sendo melhor delineados, 
criando condi;Bes mais objetivas~ elaboraçio do plano setorial 
r~sultante; 
a identifica~io da minera,ffo como um dos setores da 
economia goiana que oferecem as maiores vantagens comparativas 7 
feita pela primeira vez nos F)lnnos governamentais do Estadoy cons-
titui um aspecto relevante em termos de planeJamanto e~onam1ro, 
caso realmente seja verdadeira e nio tSo somente o fr~1to da teori-
za~la. tenda em vista a generalizada falta de estudas nest~ campo, 
em Goiámp 
nesta 
mineral goiano como 
como um todon que, 
tmrá em inevitáveis 
mesma linhar tem-se a caracteriza~~o do setor 
#estratégico para o desenvolvimento da economia 
se efetivamente compr·ovada tal posi~ffor res~al-
reperctJms3es econ8micmm e politicam para o 
ll9 
Estado de Goi~s; 
·- tamb~rn, a constata,io de q~ae a falta de levnntamentos 
geoldgicom básicos no Estado constitui, efetivamente~ um fator de 
impedimento da desenvolvimento da seu seta~ mine~al goiana, pela 
primeira vez ·caracterizada em planos de governov representa uma 
evolt!~io importante na postttra dos planejadores governamentais qtae, 
geralmente, relutam em reconhecer falhas nas pol(ticas oficiais: 
da mesma forma ~oi reconhecida~ pioneiramente, a 
necessidade de se equacionar e resolver a questio da água subterra-
nea no Estado de Goids~ 
tamb~m teve car·rlter pioneiro, a constatn~ffo de qltR o 
esfar~a explaratdrla na Estada de Galds estava dirigida, fundamen-
talment~r para o otaro e os metais bdsicos em detrimento dos mine·-
rais industriais, principalmente aqueles de consumo regional com a 
geraç6o de preJu{zos para a economia goiana~ 
nesta mesma linha se inaere o reconhecimento da ques-
tâo garimpeira como merecedora da atua~io do planejamento governa-
mental! 
a reconhecimento formal de que as drglas do Gave~na 
estadual para a setor mineral Cem primeira plano a SMEf e a METAGO 
e, secundariamente, o Centro de Gamolagia de Gaids, DB Gaids a a 
Secretaria da Fazenda) nla vinham cumprindo adequadamente as papdis 
institttcionaim para os qttais haviam sido cr·iados, com deforma~io 
em seus respectivos campos de atua~ioJ também foi ~1m fato positivo 
na planejamento mine~al goiana, em termas da diasndstiCDI 
a canstata~lo de que a METAGO seguia uma palitica 
axplaratd~ia prdpria de uma grande empresa de minera~la, nla con-
siderando os pequenos depdsitos minerais~ bem como aquelas subs-·· 
tlntlas da inte~essc da consuma regional, teve, também, cardtcr 
pioneira; 
-a clara definiçio dos papers institucionais que ser·iam 
desempenhados pela SME·r e a MEl"AGO constitui uma das mais relevan-
tes decis8es tomadas na programa~Ro do Governo Iris Rezender rela-
tivamente ao setor mineral1 
-as diretrizes definidas abrangem as dreas dos levanta·-
mentos geoldgicos bisicos, exploraçio mineral, produ~io mineral, 
tecnologia mineral, fomenta mineral, industrializaçRa de bens 
minerais e garimpos, ou seja, cobriram praticamente todos os 
segmentos que compRem o setol~ mincralr sendo relevante anotar qtae 
a quastla da maio ambiente na minera~lo nla mereceu dcfini~io de 
ttma pol(tica espcc(fica; apenas a coloca~in de que a prote~~o do 
meio ambiente era um press~1postc indispensdvel em rela~âo a produ-
;lo mineral foi inserida como um obJetivo geral a ser alcan;ada1 
as programas setoriais definidos abrangem 
acima, com axcaclo da tacnolosla minaral para a qual 
Pl''!1p!J$t o eapac I t' i r.:<•llllent f.!~ 
<'~15 t\t''(1'(1,5 
1H.1da fel i 
-a mais relevante mudan;a na polltica mineral expllcita 
qua vinha sando definida pelo Govarno de Goids foi a decialo de 
considerara lbaetati•anto da racuraoa minerais da imPortlncia para 
o t:cttHl•Jmd r€1giDrla1, r.a~j;~ na ind•h~t.r·ia C:OIIHJ na a~wic:ulttwa, camc1 a 
principal prioridadap 
- am um mesma plano da ralavlncla, d importante ressal-
tar a grande rnudan'a que deveria ocorrer na ME'TAGOY com esta em-
praaa estatal ~lrecionanda, prioritariamente, sua a;lo para os 
'oquenos depdsitas minerais com in~ase para as substinciam destina·-
daa ao consumo regional e nac:ionalp 
dentro desta linha da atuaclo, 
lizar associa~8es empresariais para as suas 
dt;~f:i dl~ r.:onl:tti'G~ftl nllfdiOl> a gnlnd<~s ct<~Plísitals,. 
<,ui s<.1 m i n~ral ~ 
<~ METAGO 
' ~lf't'f~\tã t:t')Ul 
aind<l IH! 
d~V(\~1'' i <1 I'' R a"" 
po~~> i h i 11 d<l\"" 
f'<llS(;! dft !)(IH;·· 
entrat<lnto, 1tma flagrante cantradi;lo, am termo~ da 
polftica mineral ~xpllc:ita, poda sar observada na prasrama,lo da 
Governa lrls Rezende para o setor mineralp o mesmo documento sua 
determina que a METAGO devari• ~• atar, prioritariamente, aos 
Pft<~l.tanos d!!:PÓ!llit(~• da bftiH\ da C!lnsunw r·ç;gimH!l, 1\pr·•rHmt:a 09 
Cnov•l proJeto~ axploratdrias sua seriam desenvolvidas par tal 
empresa estatal, am 1984, das quais apenas um atenda parcialmanta 
o que for~ determlnadop 
' 1 ,., " 'l 't i d . '" . . 
- com re a~ao u pa 1. ca e assocta~oes erupresarra1s qltR 
seria seguida pala METAGO, a mesma defina a iniciativa privada 
rasional • nacional como prioritiria para tais fins1 
nlo foi definida uma polltica em ralaclo ao capital 
estrangeiro na min•racla soiana, contudo, poda sa deduzir por 
inferincla qu~· a ammocia~Bo com o mesmo poderia acontecer. caso. 
se bbserve sua a Iniciativa privada rasional e nacional foi consi-
der~da apenas eomo priorit,ria e nia caracterizada como exclusiva~ 
embora tenha sido definido sua haveriam incentivos ao 
aum•nto da pradu;lo mineral a do nfv•J da industrializacla da bans 
mlnara!s dentro dO território goiano, nlo foram especificadas as 
•uas natureza• e niv~is de abrang&ncias~ 
ficou caracterizado q~te os recursos financeiros rela-
tivos ao IUM seriam utilizados Pala SMET a METABO nos diversos 
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programas setoriais definidos~ 
merece destaqtte a form~tla~io pela primeira vezy pRlo 
Governo de Goi~s. ds uma pol(tica para a quest5o garimpeirn' 
embora tenha sido diagnosticada a necessidade de umn 
pol(tica para a ~gua subter§nea'l a mesma nio foi ~ormulada; 
- nota-me qua, da carta forma, a METAGO foi considera-
da como estabilizada, a despeito dos desvirtuamentos apontados, 
sando dada uma maior Infame ao fortalecimanto da BMET1 
-entretanto, a generalidade de que se reveste a progra·-
ma~5o do Governo !ris Rezende nio permite visualizarr claramentey 
se a ME"fAGO foi ou nio incentivada a entrar mais decididamente na 
lavra e industrializa~io dos bens minerais goianos~ 
da mesma forma, nio houve uma prioriza~5o das a~5es 
da MEl'AGOr com exce~So ao seu redirecionamento para os pequer1os 
depdsitos minerais• 
- tambdm, nla foi definida uma politica da aprimoramen-
to de rEcursos humanos para o setor mineral goiano; 
de ~tma maneira geralr pode··~se dizer 





m~sma nio tenha se precupado com a conjuntttra mineral brasileira, 
mais geral, a qual se insere o setor mineral goiano; 
a desist~ncia, tambclm, no Governo Iris Rezender ~ 
samelhanEa do Govarno Arw Ualadlo, do pala mineral nlo permitiu 
qlle se visualizasse, com o decorrer do tempo, a perspectiva da 
evoluEID desta figura do planaJamenta qua, no Governo Irapuan 
Costa J~nior, mostrava-se bastante promissor·a; 
- em termos gerais, observaM·se que o planejamento mine-
ral goiano, tradicionalmente raalizado pala Governo de Goiis du-
rante duas ddcadas, e que teve seu ponto áureo no Governo Irapuan 
Costa J~nior, com uma carta recaida no Governo Aru Ualadlo, reto·· 
mou o seu caminho no Governo lris Rezende que mostra uma programa-
~ior no m{nimor igual ~qttela qlter at~ entiop se mostrava mnis 
elaborada Cirapuan Costa J~nlor)• 
finalmenter observa-se que a postltra pol{tica ger·al 
que permeia a programa~io do Governo Iris Rezende d a proc~1ra da 
modernizaçio capitalista do setor mineral goiano acompanhada de uma 
mais e~etiva integra~io da minera~io na economia estadual, forte-
manta dapendanta do pala do capitalismo brasileiro, situado na 
4 - ATUAçao DO GOVERNO DE GOIÁS NO SETOR MINERAl. 
Mui t <ThS V~e<~E·~S cr.m~;t i t t\ i !: at"€H'a ti i f Í C i 1 i dE~nt: i f i C<H' Cf)F'f'C··· 
tamente se ~1ma determinada rol(tica seguida pelo governo de ttm 
Pa(sp Estado ou Munic(pio, mostra caracter(stica expl{cita ou 
irnpl{cita 7 o~a ainda mistaa Pelo menos qtxntro sitttn~aes podem ser 
encontradas quando ss analisa o cardter sxpllcito ou impllcito da 
política governamental posta em prática para um determinado setor 
econ6mico ou social~ 
a pol{tica segllidar claramenter 
leis e/ou planos governamentais, 
seu cnr~ter explicito~ 
está prevista nas 
sendo inequ{voco o 
a pol(tica seguidar claramenter nffn estd prevista nas 
leis e/ou planos governamentais? sendo inequ{voco o 
SI? H c ar· á t f? f'' i mp J. í c i t cl; 
a politica seguida em parte esti claramente prevista 
nas leis e/ou planos governamentais e em parte rt~o 
est~p sendo inequ{voco sett cnr~ter misto 
C!l<P 1 ÍC i !: o/ i mp 1 Í r.: i t D; 
a palltica seguida, com esforça, pode aer idantifi-
cada com as leis e/ou planos governamentais'l mesmo que indir~ta­
manta, com a se11 car,ter explicito, contudo, podendo aer abjata 
da questionamento. 
A validada da idantificaçia da caráter explícito 011 
lmpllcito de determinada política governamental, em maior cu msnar 
grau. relaciona-se com o interesse na verificaçio da solidez ins--
titucional da respectiva proJeta nacional. Cama J' foi mostrado, 
as pollticas explicitas e imrl(citas nffo são ne(:e1;1sariame11t:e c:OI1-
traditdrias entre si, depsndanda unicamente da coesio intsrna da 
proJeta nacional que compBem, em termas da exerclcio da poder pala 
classe dominante. A distlncia que as separa servs para avaliar o 
grau de identificaçia ou nia da Naçia com o aparelha da Estada. 
Analisar a pol{tica mineral goiana colocada em pr~tica 
na período compreendida entra 1961 e 1986, em seus aspectos expli-
citas e impllcltas, constitui tarefa dlficil, em face da quass 
total falta de estudas cientificas e/ou de publicaçies relativas ao 
assunto,, A seguir, ser~ feita uma tentativa neste a~ntido tendo 
por base a acia da Governa da Goiás na setor mineral, na pariada 
>.1c: I m;,, r·ef'cw I d(). 
Assim, seric feitas consid~raçBes acercm das diversas 
politicas setoriais especificas qtte compaem a politica mineral goi-
ana, a partir dm ancllise de alguns aspectos di~er·enciadas e JulgaMM 
"dOs mais ralavantaa da açlo governamental na aatcr, na período em 
referlncla, sempre procurando identificar a cariter explicito ou 
i~pl{cito de cada uma delas" Ao todo ser5o considerados dezessete 
(l/) destes aapectas, tenda par base dadaa da METAGO nia publ i-
cadaa. e/au canheclmentaa prdprlas da autor. A abordagem de cada 
um dos aspectos considerados serd feita sem levar em conta per{odos 
governamentais espec{ficos, com a análise podendo cor1siderar todos 
elRa ou semente parte. 
As pol(ticas minerais dos governos goianosr anter·iores 
a ddcada de 60v nio seria analisados em face da absoluta falta de 
dados obJetivos~ contudo, mltito provavelmente, am mRsmas nHo 
tiveram m~ior importância em decorrência da prripria inexpressivida-
t1e cjas ativida(ies miner·ar1ms no Estadoy qtte se restringiam à pro·-
du;lo dR materiais da canstru;ia e • garimpagem, principalmente, de 
aura, quartzo e diamante. 
4.1 - METAIS DE GOIÁS S/A - METAGO: CR!AÇ~O E DESENVOLVI-
MENTO 
A Matais de Goiás S/A- METAGO, foi criada pela Lei 
Estadual no,. 3810, de 10 de novembro de 1961 (27 di~s apds a 
cria;Ba da METAMIG, em Minas Gerais), no bo,ia da luta nacionalis-
ta que me desenvolveu no Pa{s, nos primeiros anos da ddcada de 60r 
durante a Governa MAURO BORGES TEIXEIRA. Resultou do ProJeta de 
Lei na. 131-AL apre•entada na A•sembldia Legislativa de Gaids em 
19/16/61 pela Deputada Estadual Nelson Siq11eira ande a processa 
recebeu a na. 389/61. O nome original propa•ta foi de Companhia 
Exploradora de Mlndrioa 9/A- ICOEMISA). 
Autorizada a funcionar coma Empresa de Mlneraçla pelo 
DecFeto Federal na. 1275 de 25.16.62, entretanto, a METAGO Jd 
tinha iniciada suas atividades de fato na came;a de 1962 vinda a 
mera primeira empresa estadttal de minera~io a oper·ar no Pa(s 7 r1a 
medida em que a METAMIG sd iniciou sua• atividades em 1964. 
Durante o Governa MAURO BORGES, no intcto da ddcada de 
60, o governo estadual fez intensa campanha p~blica no sentido da 
lavra da niquel de Niqucllndia, de passe da Grupo Vatarantln desde 
a ddcada de 40 e sem aproveitamento$ ameaçandov inclusive, com a 
staa demarropria~io de forma a permitir à METAG() staa explota~iou 
Tal cita;la histdrlca d feita unicamente para ilustar o clima poli-
tica reinante quando da criaçla da METAGO. Aldm das lutaa naciana-
Jiltas c par reformas de base que empolgavam a Pais, tambdm um 
Gaids, criou-se um motiva de laFga apela popular relacionada com a 
nlquel de Niquellndla, que conferiu • METAGO, desde a •eu inicia 
tama forte rela~io com os movimentos de defesa dos interesses goia-
nos e naclonalm relativamente aos recursos mineraisa Outra luta, 
com rcpercusslo popular, travada naquela dpaca pela GavcFno de 
Goi atravds da METAGO, foi aquela relativa ao depdsita de 
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amianto crisatila de Mina~J. disputada com a SAMA. Com a golpe 
militar de 1964, e a cansequente depasi~ia do Governador MAURO 
BORGES, todas as lutas que estavam senda travadas pela METAGO, 
tanto em relaçSo ao niqttel corno ao amianto crisotilavesrnaeceram com 
a forte onda conservadora que passou a assolar o Estado de Goi~s e 
o Pais~ A empresa nio foi fechada por puro lance de sor·te .. 
De 1964 a 1968, a METAGO, que ainda nio tinha sido 
devidamente estruttlradar tanto em termos t~cnicos como 
operacionais, apenas sobreviveu enquanto sigla n~o tendo, de 
pr,tico, quase nada realizada na contexto da setor mineral goiana, 
sendo uma gloriosa exce~io a luta que travou coro a SAMA pela posse 
da Jazida de amianto crisotila de Mina~d. quando de~endeu as mais 
legitimas inte~e~ses do povo goiano,, 
A partir de 1968, na Governo OTAVIO LAGE, Jegisla~ia 
estadual can~eriu ~ METAGO a atribui~Ha de aplicar a cata-parte do 
IUM que cabe ao Estada de Gai,s. Tal medida, de grande importln-
cla histdrica, criou condi;Bes ~inanceiras que permitiram~ META-
G<>. a partir de 1969r estruturar-ser tanto t~cnica como opera-
cionalmente. Portanto, a partir de tal ano, Iniciou-se Importan-
te etapa da desenvolvimento desta Empresa, que se estende até o 
presente, quando foram construidos labaratdrlos diversas e formada 
uma equipe ticnica que, inicialmente sem nenhuma experilncia 
privia, atrav•• da persistlncia e com c aprendizado resultante de 
nerrosu e uacertosn tornotL··me, com o correr dos anos~ respeitada 
em todo o Pa{s~ Atualmente a HETAGO duma das maiores e mais ati-
vas empresas estaduais de minera~io, tendo possibilitado a desco··· 
berta e/ou avaliaçio de importantes depdsitos minerais, contri-
buindo decisivamente para a lmplanta;lo de importantes empreendi-
mentos minerais no Estado de BoiásN 
A METAGO, ,jttrisdicionada ~Secretaria de Minas, Ener-
gia e Telecnmunica;Bes-BMET, tem coma obJetivo&l 
a prospec~io e pesqttima de bens minerais e lavra das 
respectivas Jazidas, bem como a industrializa~io e comercializat~o 
dos minérios lavrados; 
estimular o descobrimento e intensi~icar c apro--
veitamento dos rec(1rsos minerais do Estadoy através de programa~io 
prdpria e de assist~ncia à iniciativa privada~ 
-desenvolver estudos aplicados a todos os campos envol·-
vidos pelas atividades de minera~6o; e~ 
prestar servt~os especializados~ iniciativa privada e 
a organismos governamentais~ 
A cria~ia da METAGO cnnstit11iu o mais relevante ata de 
p ] {t: ic !H net'"'a1 j{;\ tom~·:\do p(·::lcJ GOV(·::rno de Gct\ Com s-:·f(·:::it:o,, t:::':\1 
c i f{ s::;<pl i c: !t:::td{;i, a !·"·avé·:~ da LE:'i !."sitadu:::\1 no. ::i,Bl(4" de·; i0 dri:": 
novembro de i 1, cr ou as bases para o desenvolvin1ento experimen-
tado pelo setor minera goiano, para o qual a METAGO muito corltri-
b Cons sti embora n claramente, de llm ato de po {tica 
ex l{cita, na medida em que o Plano do Goverrlo Mauro Bo1rges previu 
sua cJ~iaç e1nbora sem declar lo fortna'Imente. 
4.1.1 - Evol Administrativa 
A METAGO ~ unla sociedade de econon1ia ntista do Governo de 
Goi A partir de 1976, com o advento da nova lei das So1:iedades 
An8nimas passou a er· um (:onselho de Administra~ ('' os mernbt~os 
o eleitos em Assembléia Geral da r·esa~ Todos os seus onze 
<ii) membros, con1 exce~ de (lm representante dos acionistas mino·-
rit ios, indicados pelo Governo de Go Seu Presidente~ o 
Secret lo de Minas, Energia e Telecomunicaç Este Conselho 
elege a Dir·etoria Executiva1(*) que, até 1986, era composta por· 
quatro 14) Diretores= P esidantu, Diretor nico, Diretor Admi-
nistrativo e Diretor Financeiro~ 
Embora seja um colegiado, em tal Diretoria o seu Presi-
dente, por ·Porça estatut ia, adquirida durante o per(odo autoriM 
t io, tem uma contehtra~ de poder muito grande, na medida em 
que pode avo,:ar para si a soluç de qualquer problema das outra~; 
Di utorias. Por outro lado, o selho de Administras sempre 
tem tido exist ela apenas ·Porrnal, com todo o poder estando con~­
ccntrado na Diretoria. 
Histori(::amer1te, do PD11to de vista ac!minist1rativo, a 
METAGO n~1nca conseguiu harmonizar a atuaç de suas Diretorias no 
senti o de aumentar a efici ela de suas operaç Sempre fllncioM· 
naram de maneira estanque, cada tlma cuidand(J de seus interesses 
C~>~C: 1 u_;;~ i VOS" 
(*) ualmcnte a Diretoria Executiva da tem a se-
guinte composic • Diretor Presidente, Diretor ministrativo 
-Financeiro, Diretor de orne a Diretor de Recursos Humanos, 
este, eleito diretame te pelos seus servidores~ O c:onselho de 
Administra~âo tem nove (09) membros: 5 (cinco) pelcl 
Governo de Goi 01 um pela Federaç das Ind as do Estado 
de Gol ; 01 lum pelo SINDIPETRO !Sindicado orit io da 
resa) e 01 < r·e resentante dos seus servidores, eleito dire··-
t ::;zmt?n t: t-:::" 
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A MEfAGO, a partir de 1969, conseguiu ser uma empresa 
racionalizada em termos de pessoal somente até 1974. A partir do 
Governa IRAPUAN COSTA JdNIOR a empreguisma tomou canta da Empresa 
e, gradativamente, fincou raizes. A METAGO cantava na fim de 
1986 com 892 (oitocentas e noventa dois) servidores, existindo um 
elevado excesso d~ servidores administrativomr principalmente de 
n{vel superior, como pode ser visto na -l·abela 07, para os quais 
n~o existem se1~vi~osp sendo completamente de5necessários para as 
suas opera~5es, altamente especializadas e sofisticadas do ponto 
de vista cientifico e tecnaldsica. Em face do Hlncha~c· adminis-
trativo, evidenciado pela elevada relaçio entre pessoal burocr~t i"N 
co e tclcnicoy de n(vel superio1r mostrada na Tabela 07r Sltas ope·-
ra~Bes sio lentas e muito burocratizadas, Prejudicando enormemertte 
seus trabalhos de campo que exigem grande mobilidade operacional e 
logistica. 
Sua pol{tica salarial foi boa nt~ o in(~io da at~aal 
década, entrando em decl{nio com o arrocho qtle se abateu sobre as 
empresas estatais do Pais. A METAGO, desde 1969, em ftln~Ro de 
sua pol{tica salarial e de outras condi~ies relevantes, conseguiu 
estruturar uma numerosa equipe técnica de gedlogos e engenheiros~ 
qua permaneceu praticamenta intacta até 1983, quando ccme~ou a ser 
desfeita com a salda de vdrias da seus Integrantes CveJa c item 13 
deste capitulo). 
Sua pol{tica de aperfei~oamento de pessoal tem sido 
razodvel com vários de seus técnicos tendo realizado <ou 
realizando) Cllrsom de especializa,io e/ou d~ pós-gradlta~~o no Bra-
sil e no Exterior. Tem, tambdm, uma grande tradi~lo de partici-
pa~io em congressos e simpdsioa t~cni~os« 
A METAGO tinha, atd 1986 uma estrutura organizacional a 
n(vel de Diretoria~ qlae nio at~ndia as suas necessidades ope~­
racionais e, fundamentalmente, de planeJamento" As operaç;es 
tinham duplo comando e inexistia uma adequada estrLtturaçio em ter-
mos de planejamento, controle, bancos de dados, etc~ Seu nivel 
de infol~matiza~io er·a ainda incipientey sendo m~aito conservadora 
em termos de inova~Bes administrativas. 
4.1.2. Evolu~ao Financeira 
Os recursos financeiros da METAGO sio compostos pela 
cota-parte do IUM que cabe ao Estado de Goids e por receitas prd-
prias .. Estas sio constitu{das pelos ingressos resultantes do 
uroyaltyu pago pela SAMA <5% do se~t fatLtramento l{quido de s~an 
mina de Canabrava), dm venda de bens minerais produzidos, da 
rresta~lo de servi~cs técnico&, além daqueles oriundos de aplica-
~Bes financeiras~ 
A METAGO, em sua primeira fase. de 1962 a 1967, tinha 
sua receita baseada exclusivamente em dotaçies or~amentárias e, 
ror esta razio nio consegLliLI firmar-se como urna ~mpr~sa tecnicam~n­
ta estruturada. A partir d• 1967 com•~ou a receber a "royaltw" da 
TABELA 87 - TOTAL DE SERVIDORES DA HETAGO E RELAÇAO ENTRE SUA EQUIPE TECNICA E O QUAORO AOHINISTRATIVO 
I GOIJERNO i TOTAL SERUIDORESi GEOLOGOS/ENG.HlNASi OUTROS DE NliJELi TEC.HIHERACAO El RELACOES 
(1) I EHG.QUIMICOS (2) :SUPERIOR <3> I TEC.QUIMICOS !4li!2l/!3li!1)/(2l+!4li!1l/!2li 
:-----------------:-----------------:-------------------:----------------:-----------------1-------:-----------:-------: 
:otavio Lage ND 88 01 82 : a,ee 1 ND I ND ; 
:-----------------:-----------------:-------------------l----------------:-----------------l-------:-----------1-------i 
:Leonino Caiado : 236 27 03 11 : 9,00 : 6,21 : 8,74 : 
:-----------------:-----------------l-------------------:----------------l-----------------l-------1-----------l-------: 
llrapuan COsta Jr.: 523 4t 27 : 26 I 1,48 : 7,92 : 13,87 : 
:-----------------l--------------~--l----~--------------l----------------1-----------------:-------:-----------l-------l 
iAry Valadao 728 : 54 : 58 46 : 0,93 i 7,28 : !3,33 : 
:-~~--------------l-----------------:-------------------:----------------:-----------------1-------l-----------:-------t 
llr i s Rezende 892 81 55 : 0,74 : 7,75 : 14,87 : 
:-----------------:-----------------:-------------------1----------------l-----------------l-------l-----------:-------l 
FONTE I METAGO 
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SAMA m, a partir de 1969, a cota-parte do IUM que cabe a Goi • 
criando condi~8es objetivas a uma efetiva estrutura~io t~cnica P 
admini~trativa" Com o crescimento da produ~ic de amianto crisotila 
pela SAMA, a receita da METAGO cresceu proporcionalmente, em 
fun~la do "royalty" e do IUM na medida em que aquela Empresa Ji foi 
respansivel par mais de 85% da composi~lo deste tributo em Goiis. 
A receita da METAGO tem uma fortlssima correlaçio com a 
C(Jmel'·t: i a 1 i zaç:ãc) d(:> am í ::~nt: o C I'' i 'S':HJt: i '1. ~1 da Bf.\MA.. E'st: a pt:>l'' r:H.H~ V(·:·~~~': y 
depende dos fabricantes de artefatos de cimento amianto quey por 
sUas vezes. dependem da polltica habitacional levada a efeito pelo 
SFH. Portanto, em ~ltlma instlncia, a receita da METABO d muito 
afetada par esta polltica. Em 1981 e 1982, com a recrudescimento da 
crise econ6mica brasileira e com a consequente queda das ativida-
des da construç:Ro civil, cairam vertiginosamente as vendas dR 
amianto crisotila da BAMA, e a METAGO passou a sua pior crise 
financeira apds 1969. 
Na dpoca a METAGO, pesadamente onerada cem a im-
planta~io do Projeto Americano do Branil e com uma elevad{ssirna 
folha de pagamento de sal,rios, nSo tinha reservas financeiras 
suficientes para atravessar a crise financeira que sobre ~la se 
;~l:l<ll:ia .. 
Em conmeq~Linciav como a manuten~io dos qttadros ociosos 
de pessoal foi considerada como Prioritária, o enfrentamentc da 
crise financeira evoluiu para a paralisa,io parcial de suas ativi-
dades exploratórias.. Assim, a maior parte das opera,ies de campo 
foram paralisadas durante um longa perioda de tempo, englobando a 
segundo seme•tre de 1981 e o primeiro •emestre de 1982. A partir 
do segundo semestre de 1982 a crise financeira foi se amainando, 
propiciando o retorno gradativo das opera~8es de campo rumo a nor-
nml idnd(;~ .. 
A partir de 1983, com o in(cio da recupera~ia econBmica 
do Pa(s, as vendas da SAMA voltaram a sua normalidade e a receita 
dn METAGO voltou aa seu perfil normal. Al~m disso, a inicia dns 
opera~8es de minera~io da n(quel e o aumento da produ;ia garimpeira 
de ouro e earneralda~ aliada a lliDB mltito mais efic:iente fiscaliza-
~lo da arrecadaçia da IUM no Governo Iris Rezende, tornaram a 
receita da MEl'A(~O mais estávely com crescimento positivo e mais 
independente am rela;io • SAMA. Tal crescimento vem se firmando, 
tamb~m. com a aumente dn prcduçlo mineral prdpria da METAGO, 
sobretudo aquela de aura. 
Tal crise teve importlncin na política minernl do GavRr-
no de Goiás~ nio somente pelo atraso que ocasionou no processo de 
conhecimento do Sltbsolo goiano e ger·a,So de novas reservas 
minerais, como tamb~m. no sentido de mostrar, dramaticamente, 
os efeitos perniciosas que o clientelisma palitica tem sabre as 
empresas estatais. Com e·feito, se a METAGO fosse uma empresa 
administrativamente racinnnlizada em termas de pessoal, nio terin 
havido, rara ela, ~crise acima referida, com o Estado de Goi~s 
(o~ V() 1 Ui ndf.! lll\\\ i~; 
conh(ccC i ms~nt: o dc1 
satisfatoriamanta am rala;io ao diffcil Procasso da 
seu subsolo e de promo~ffo do apr·oveitamento de seus 
recursos mineraisu 
Um ar;p(lCto nmit<' t•·elevat1bi~ da p(Jl {t ir:a miiH~t"al !lDi"na 
dos prdximos anos é aquele referente as crescentes restri~ies quan·-
ta ao uso do amianto, em nlvel mundial, prinr:lpalmante nos palses 
induetrializadas. As constata;8as da qua o amianto d cancarlgano 
constitui um poderos{smimo elemento de dimin~&i~io acelerada do uso 
deste mine~aly na maioria de suam aplica~ies, com evidente reper-
cussio na economia com ele relacionada., Em vdrias pa(sas ,jd exis-
tem proibi~Wem legais para o uma do amianto em várimg de suas apl i-
ca~Sesu Tal movimento dever' ser irrevers{vel~ se espalhando 
cantlnua•anta pala mundo, davando chagar ao Brasil, cada ou tar-
da. E, quando isto acontecer, a METAGO safrerd um rude golpe am 
•ua r~telta~ com consequlncias extremamente sdrias para todo o seu 
praarama de trabalha. Havard uma diminui;la, ou mesmo a total 
paraliza;ia, da receita relativa aos urayaltiesN da BAMA,, Aldm 
disso merlo enormes O$ reflexos que· existiria na tributa~io mineral 
da Estado de Baids, queda principal fonte de recursos financei-
ras da METAGO. com avidanta reparcussia da manta na polltica mina-
t"al goiana, CCHll PtHr.~dve1 dimirH.!Iç:l,'ít' da capacidtH1e dt? int~!rvanç:lú:l 
da Governa Estadual na satar mineral da Goids. O bom senso reco-
menda a necettlrlada urg1nta da maior divarlifica;io da1 receitas da 
METAGO, da maneira a diminuir os efeitos dos graves impactos qua 
as restri~ies ao uso de amianto fatalmente acarretaria nGssa 
empresa estatal goiana. 
A Tabela 18 visualiza a avolu;ia financeira da METAGO, 
mostrando as suas principais receitas. 
4.1.3 - Desempenho Empresarial 
A presidlncia da METAGO, atd 1986, nunca foi ocupada 
po1~ profismionais ou empresdrios do metor mineral. Seus presi-
dentes mempre foram· tdcnicos e pol(ticos sem quaisquer vincula~ffes 
anteriores com as problemas da minara;ia. Bamanta sua Diretoria 
Tdcnlca tam sido ocupada par geólogos a engenheiros de minas. O 
desempenha empresarial da METAGO sempre tem sido marcada pala im-
prdviaa;ia~ nunca tendo havida qualquer tipo de planaJamanta es-
tratdsica, da curta, mcidio a longo prazos. Bomantm a sua Dirato-
rlt.\ Td1::nic<1\ ri;'a:ti:.r.a rwograun<.WÍ)I~S 1.1nuõ1i~; q•J~~. de um mc>do !ilt~nd, t•• obJetivos apenas formaia. 
Demsa ~ormaF nio havendo a aplica~io de um geren-· 
ciamanto coordenada, planejada e moderno, as resultadas alcan;a-
das I> e li\ META1!l0 ·f'lc;~m d~{f,•endtlnt<~~;; de a;lla~; i nd i v i dua i ~r, (~/ou d(l 
atlsa. Outro aspecto qua afeta enormemente a desempenha empresa-
rial da METABO & a farta ingerlncia clientaliata realizada pala 
sistema pol{tico ~aminante, cama atua;io da Empresa, em muitas 
or:asiBaa, ficando praJudicada par falta da um maior grau da flaxi-
biJidade, principalmanta am ralaclo aos alevad(ssimos encargos com 
P t\~ f:i t,; t:Hll " 
TABELA 08 - EVOLUCAO DAS PRINCIPAIS RECEITAS DA METAGO NO PER!ODO 1967-1986 (f) 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
ANO I IUH ROYALTIES PRODUCAO MINERAL I TOTAL 
1------------------------------t----------------------------:----------------------------------------------------· 
Cz$ OTN I OTN Czi I OTN CzS OTN 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: !967 I I 14.847.636 I 6.207,85 I 2.494.919I 1.843,00I 17.342.555I 7.250,05 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1968 : 21.766.622 I 9.999,53 l 13.865.265 : 5.796,37 I 4,355.9411 1.82!,00I 39.987,828I 16.716,90 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----· 
I !969 l 774.792 : 3!1,36 I 36.466.931 I !5,244,99 I 5.449.1131 2.278,00I 42.690.8361 17.834,35 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1970 I 35.810.262 I 14.970,47 I 45.997.424 l 19.229,21 I -- J --- i 81.807.686I 34.199,68 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1971 : 43.858,540 I 18.335,05 l 55.002.717 I 22.993,87 I -- I --- I 98.86!.2571 4!.328,92 
I 1972 l 150.152.620 l 62.771,26 l 77.862.055 : 32.550,2! i -- I --- I 228.014.6751 95.321,47 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I !973 : !23.934.590 I 5!.810,82 I 1!1.377.639 I 46.56!,39 I -- : --- I 235.3!2.229I 98.372,21 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I !974 : 275.854.058 I 1!5.320,7! I !34.468.385 I 56.214,47 I -- I --- I 410.322.4431 17!.535,!8 
:~~----~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
l 1975 I 475,067.924 I 198.602,01 I 156.570.374 I 65.454,20 l -- I --- I 631.638.2981 264.056,21 
1--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
l 1976 l 604.751.232 i 252.816,08 i 236.123.017 : 98.71!,16 I 8.971.278 I 3.758.441 849.845.527I 355.277,68 
1-------N----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
i 1977 I 694.60!.383 I 290,377,91 I 255.593.046 i 116.850,60 I 4,703.962I 1.966,49I 954.898.3911 399.!95,00 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1978 I 799.215.712 I 334.!!1.90 I 393.708.701 I !64.589,8! l 43.!73.454I 18.048,65I !.236,097.867I 516.750,36 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1979 : 772.675.!!2 l 323.0!6,6! I 480,7!8.640 I 200.964,29 I 90.816.2561 37.965,7!I 1.344.210.8081 56!.946,61 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
I 1980 I !.141.541.839 : 447.22!,24 I 662.939.360 I 277.14!,61 : 87,604.4131 36.623,00I !.892.085.6!2I 790.985,85 
:--------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: !981 I 959,971.927 I 48!.315,99 I 574.327.052 I 240.097,26 I 48.971.1!3I 20.472,361 1.583,27t.e92I 661.885,6! 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i !982 : 1.405.011.915 I 587.364,83 l 592,025.258 I 247.495,99 I --- I 1.997.037.!73I 834.860,82 
:-------------------------------~-~-------------~------------------------------------------------------------------------
l !983 I 1.288.374.472 I 538.604,58 I 654.8!6.570 I 273,745,88 I 22.445.464I 9.383,321 1.965.636.506I 821.733,78 
:--------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------
i !984 : 1.295.364.191 I 54!.526,63 I 723.300.865 I 302.375,72 l --- I 2.818.665.0561 843.902,35 
1--------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------
I !985 l !.!32.109.229 I 473.277,94 l 832.876,708 I 348.183,87 I !6.594.5!0I 6,937,33I 1.981.588.4471 828.399,!4 
1------------~--------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
I 1986 I !.484.819,457 l 620.728,35 l 783,0!7.160 i 327.346,1& I 61.846.735I 25.855,0!I 2.329.683.3521 973.923,46 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l TOTAL 112.785.655.877 I5.311.583,27 I6.835.984.803 I2.B57.748,05 1397,427.158I !66.144,31I19.938.987.838l 8.335.475,63 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI PARA SET/88 
A METAGO avaliou importantes reservas minerais e, para 
os seus aproveitamentomr deciditL efetivar associa~Bms empresar·iais 
com·~ inici;rt:ivm rrlva1da e ~~iithd:al ·f'ed!~r·;;1l, c:m1~;t:it.uíndo ~~lliPI'I~~~•Hi 
1~1n <1•.1<~ P<lrtidp;w;! mil1f.ll"il:t\r·ianHHite: ná f!:n··nm(r.iio d1~ iS!~Ul5 c:<ll>itais 
sr.iei<.íis .. Em al!;J;:liílás de:sl:'am r.lmpn~~ih\~;, <l METAf)() fel i ~1ntdat: ív<lm<ml:<~ 
P~·~-t··d(l1"n'd'f.> '$1.141~ j:lt'l'S i G:Õ<t~1~ t''t·~lat i V(lf:i I'H'A t::t:H\ll:l(:)il; Í (::tio ac: Í Ot'Hif' i a ~1t.é ·f' i f~{:\t'' 
com uma participa;la apenas mlmbdlica, o que resultou na rr,tica, 
na perda de praticamente todas as Jazidas que pesquisou. E porque 
õiCClfít:e~ceu i mto'? · · ~lil\\p 1 (l~inH:mte por<p.u:; l!iUB di r·~~ç:iio smnrre rwt~f'~~r· i u 
tomar o partida da clientéllsma, desviando a maior parte doe re-
cortas financeiras da Empresa rara a pagamento da sal,ríos da ind-
meros servidores <administrativos em sua imensa maioria) desneces-
s,r·r·om ~s suas at·ividades normais <veJa Tabela 09) e, com istor 
nl~" e:onroH~gtJindc' honrar 0111 r:(Jn\promhssor• sm:iftt<.ÍI''iaj; n;•lr\t ivor& <los 
<wmtmt tll!l d~:~ c<\IP i t <ll d<~• ~~mpn~Hal!l ~~m que pari: i c: i IH\" Com aHCt~ç:li\o ela 
G<HASFmiHJ:L,. que é •.tm emr.weendinHmtrJ el~! gnwdr~ vult:a d1~ invemt:i··,. 
fuentos e ~u• somente podaria ser acompanhado com pesadas aportes 
financeiYas da Govarno Estadual, nas damaís Empramam, a METAGO 
~')t>ct«~\f!'ia:r ·s~~m nH1it.lr· '!ii{:\crif'tc:io.- nw:\nt:~r r.;umr.; r>o-miç:Hes ll\Ci()n(t\r·t<.u1 
relativa• desde qua praticasse uma carrata polltica de rac:ionaliza-
·t;:~IcJ ch:~ çve·s$Oal;; c.otu·a·conseqtJent:t! lib~r~.tç:âo d~:! vu1t.ut>1:}0S r·ec:ur'E}C>S 
financeiro•, comprometidos com a rasamanto de salr.írlas. 
Pcal!~·,.·9.>1.'1 dizcw que a METAGO tem sidr.J um<~ t~mpnH;a c:om 
relativamente boa aficllncia na campa da RHPiara;lo mineral, dea-
cobrind~ e/ao avaliando importantes dep~sitos minerais !veJa a item 
IV.5 deste capitulai. Contudo, tem sido, par outra lado, de 
enarm• lncompetlncia, nla somente no sentida de colocar em produ-
~So t·ats JazimentD9r como de assegllrar para siy os selts 
c:antrolét .. Nl\1 ·f'a~;e é:·:rlcwab)ri<.l, de ~~l~IVC.IdCl r·isct1, mas da reli.\'"' 
tivamenta baixas investimentos, como a METAGO raaaui uma boa aquí-
p~·~·denica. <• nSo d necess,rio para as opera~ies uma frequente 
intervan;la da sua Diretoria>, a sucesso tem sido raza,val, Jr.í na 
fase da viabiliza;la financeira e/au empresarial da lavra, ele 
baixa risca. par•m exigente de alevadam investimentos • onde o 
poder de dectsla nlo fica c:am a parte t•cnica da Empresa, a fra-
cassa tem sido grande. 
A METAGO, considerando suas fontas institucionais de 
receita. desde que continuem tendo o desempenha do passadov apre-
li(Nlta •.1.1\l •.ínica pn~tJlenm qt.u~ a imped:~ de mwst:nH· um favaní.vc!l d(~!H~nl"" 
penha emprt,·~;;~ril:\13 a ~;t\'U el~tvat1a c•Jsto admirlisl:n1t:ivt1 (vt?Ja T<~bcdcl 
e9). Resolvida esta quemtla, a METAGO apresenta condicBem muito 
btH\1!5 1íi:l !!;ent:ido de cunwrir ~;aua obJetivos !HJcif1i~> ~~ pnlítlt:n!;, 
ainda em divida para com a povo goiano, caso aa cnnmidare sua 
origem fortemente ba•eada na apoio popular .. 
4.2 - SECRETARIA DE MINAS, ENERGIA E TELECOHUNICAC8ES: 
CRIACao E DESENVOLVIMENTO 
A Secr•tarla de Minas, Energia e Telecomunica;Bae 
BMET, drslo superior da Governa da Gaids, foi criada em 1975, no 
G:Jvel··no J:I~APUAN G()fHA .JüNI<lR.. s(~l.l Dl''lllnosn~llm c:anl:f!ll!Phvtl i!l:é 
1916, para a setur mineral, uma Coordenadoria de Recursos 
M i l't€t'·a i~; .. 
TABELA 09 - PERCENTUAIS DE DISP~NDIOS COM PESSOAL E INFL~NCIA DO CLIENTELISHO POL!TICO NA ~REA T~CNICA DA HETAGO 
I TOTAL DE SERVIDORES I SERVIDORES lOTADOS I SERVIDORES lOTADOS ITOTAL GEOlOGOS/i % DE GEOLOGOS E : 
GOVERNO : NO FINAL DO GOVERNO i AREA OPERACIONAL i AREA ADMINISTRATIVAIENGENHEIROS ENGENHEIROS 
1---------------------:--------------------:--------------------:CONTRATADOS i CONTRATADOS POR i 
: % SERV. : X FOLHA I % SERV. I %FOLHA INO GOVERNO I INFLUENCIA POLITICAi 
:-----------------l--------------~------1--------------------:--------------------:---------------t-------------------l 
I Otavio lage ND :~ : ND ND i ND 10 20 
1---~--~~---------~---------------------:--------------------l--------------------:---------------l-------------------l 
: Leonino Caiado : 236 I ND I ND NO : ~ 27 14 
1-----------------:---------------------I--------------------t--------------------:---------------:-------------------: 
: lrapuan Costa Jr: 523 : NO : ND : ND : ND 24 4& ' 
' :-----------------:------~---~----------t-----~--------------:--------------------:---------------1-------------------: 
: Ary Valadao 720 i 48,1 : 48,7 : 51,9 : 51,3 I !8 00 
:-----------------!---------------------:--------------------1--------------------:---------------l-------------------: 
: !ris Rezende 892 : 46,6 i 40 : 53,4 : 60 14 100 
:-----------------:--~------------------:--------------------:--------------------1---------------:-------------------l 
FONTE : KETAGO 
~ - N~O DISPONIVEL 
No que se refere ao setor mineral, compete~ SMET o 
formular e zelar pela 
m i rH:·~r ~:11 v 
super· v í 1li i c>nar 
m i nr.~·r{i\ 1 ~ 
política 
fomentar a minera~fio no Estado atrnvés de programas 
de apela gerencial, técnico e financeira! 
realizar a ordenaçio e divulgaçio do acervo geoldgico 
e mineral do Estada! 
coordenar programas integrados com outros organismos 
do Estada, quando originados fundamentalmente na 
setor rnineralp e, 
defender os interesses do Estado jttnto aos organismos 
federais na formulacio de dirstrizes B programas da 
S(;.\t r.w· m i nt:~l''(:\ l" 
Vinculada • SMET, na setor mineral, existe somente a 
METAGO que d, pela menos teoricamente, o seu braço operacional. 
Formalmente, • SMET cabe a planificaçia, controle e caordenaçia 
da po1(tica mineral goiana e, ~ MEl'AGOv a execu~~o do programa 
mineral resultante. 
Na prdticar contttdo,· esta formttla~io administrativa 
tedrica, praticamente, nunca aconteceu .. Desde sua cria~ffay r'a 
realidader a SMET nunca consegtaitl impor seta controle e coor·denn~~n 
sobre a ME'l"AGO que, por ser bem mais antiga e consolidada, sempre 
agiu de acordo com os se~as interesses espec(ficos .. No Governo Ir·is 
Re<~f:mde, a SMET t:w'll:w.! n:~vw··t:er tal ~;it.uaç~ia., cont:udcJ éH':m qu1.1~;c~ 
nenhum sucesso" O mdximo q~te consegui~t foi a formllla,fio de ~am 
programa anual de fomento mineral para o Estada, cabendo ~ METAGO 
a sua execu~So ql&er o tem feitoy precariamente" 
A cria~&a da 6MET, e a seu prdpria desenvolvimento 
posterior, mostram elevadas graus de paliticas impl{citaa. Sua 
criacla nla foi prevista na Plano do Governo Irapuan Casta Jdniar 
~lle, no entanto~ a crioti" Os outros dois governos que $e segui-· 
ram <Ary Valadio e Iris Rezende), em geus respectivos planos go-· 
vernamentais, sempre previram para tal Secretaria de Estado impor··"· 
l:;1nl:1~ papel inst: itucional no Sf?tcw minen:tl, no ccml:c<>d:cJ do GcJvet··na 
Estadual. Contudo, seu real papel nunca carreapondeu ao que fora 
planeJado, mostrando o car,ter eminentemente implicita de seu 
d f::nen vcJ I v i mc:n to .. 
l 
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4.3 - CENTRO DE GEMOLOGIA DE GOlAS: CRIAC~O E DESEN-
VOLUIMENTO 
O Centre de Gemologia de GoiásC•l foi criada 
pala entic empresa de turismo de Estado de Goiás, GOI'S 
S/A- GOIASTUR, Jurisdicionada • Secretaria da Inddstria 
cio, na Distrito Agro-Industrial de Anápclis- DAIA, na 





Se~1 objetivo tem duplo cardter: ser escola de foJ··mn~ffo 
de lapidadores e comercialização de pedras semi·~·preciosas e rrecio"N 
O primeira obJetiva, que cantou inclusive cem ajuda de 
Ministério do Trbalho, vem sendo alcançado, apesar das difi-· 




tem sido realizadas. 
objetivo ainda nffo foi poss{vel 
apera~Bes marginais em relaçia ao 
ser im··· 
mercado, 
Tal (~entro tem modernas instalaçBes e adeqttados r·ecltrsos 
instrumentais e humanos, contudo, sempre padeceu de meios ~inan­





Gavarnc Iris Rezande a GOIABTUR foi autarquizada e 
em Superintendlncia de Turismo de Goiás, cem a Centre 
de Goiás 1 a este novo 6rgio, continuando a 
No contexto do aetar mineral goiana, a atuaçia da Cen-
tro de Gemologia de Goiás tem sido discreta, sem maiores repercuaM" 
sBes instittacionais e/0~1 de qlaalquer otttra naturezau 
~ semelhança da BMET, a Contra de Gamclogia de Goiás 
tem, tambcim um Çcrte cardter imrlicito tanta em sua criaçia, come 
na seu desanvolvimantc. O Plane do Governo Irapuan Casta Jdnior 
nio previla sua criaç~o er da mesma maneir·ay o posterior plano 
gavernamantal <Governa Ary Valadia), nio proviu nada para ele em 
termas de suas opera~8es. O Plana de Governo Iria Rezende previu 
um relavante papel para tal Centro e sua transferlncia para a ju-
risdiçlo da setor mineral. Contudo, isto nio acontaceu e a Centre 
em referência continlJou com sua discreta atua~io, evidenciando o 
forte car~ter impl(cito qtle tem marcado o mesmo desde staa cria~~ou 
<•I Em 1988, tal Contra foi incarparadc • METAGO pas-
sando a ser uma de suas ttnidades operacionalsH 
4.4 - LEVANTAMENTOS GEOL6GICOS BASICOS 
Tradicionalmente o Governa de Goids considerou que nâo 
era de sua atribui~~o realizar levantamentos geoldgicos h~sicog no 
territdria goiana, cem a responsabilidade por tal tarefa cabendo 
tlnicamente ~ LJniio. Dessa maneirav os seus diversos planos gover·-
namentais se omitir·am em rela~6o ao ass~antoy com exceçSo daquele 
da Governa Iris Rezende que adotou explicitamente a cnmpnrtamentn 
assumido pelos gov~rnos anteriores~ ou se,jnr de qttP caber·ia ao 
Governo Federal a realiza~io dos levantamentos geclrigicom h~sicos 
em Go í á~:;, 
Assimr a pol(tica de levantamentos geoldgicos básicos 
do Governo de Goiás, no decorrer do per{odo em considera~io, tem 
tida um cardter eminentemente impllcitn,na medida que em cinco (05) 
periodos governamentais sucessivos nada foi programado e realizado 
em rela~io ao asstJnto~ No tiltimo per{odo de govetrno ((3overno Iris 
Rezende) se programou que nada seria realizada neste campa, contu-
do, a Gnve~na de Gaids participou cem D DNPM, da um proJeta de 
edi;ia da Mapa Gaaldgicn da Estada da Gnids na escala lni000.000, 
cnnt~a~ianda n que havia sido planejada. 
4.5 - E:XPLORAÇ~O MINERAL 
De ltma maneira geralr a pcl{tica de explor·a~io miner·al 
da Governo de Gol'• tem sido a mais coerente de todas as paliticas 
especificas que cnmpBem a sua palitica mineral global, em termas 
explicitas a implicitos. Assim, a palltica de axplnra;in mineral 
exectttada gltarda boa correlaçio com aqltela qlle consta dos planos 
governamentais consideradas na perindo, nin havendo nelas cnnt~a­
di;Bas de manta, evidenciada que a uprnJeto nacinnalu da Estado da 
Goiás. na parte referente a exploraçio de seus recursos mineraimy 
mostra coemão internar nio havendor em relaçio ao assuntor gran-
de distanciamento palitica entre a povo goiana e o aparelha da 
Er:;tadn .. 
A pol(tlca de explora~ffo mineral dos sucessivos govar·nos 
estmduais 7 principalmente a partir do Governo OtJvio l.age. até o 
Gove1rno Jris Rezender deu grande @n~ase ~ Plrospecçio e pesqlaisa de 
grandes depdsltos de recursos minerais carentes no Pais? e$tando 
neste aspecto~ intetJ~amente em acordo com a pol{tica mineral bra-
sileira que também privilegiou os grandes projetos exploratórios., 
No Governo Irls Rezende iniciou-se a reformlala~ffo densa pol{ticav 
com priarlza;la das pequenas e médias depdsltas minerais na esfar'a 
exploratdrla da governa estadual, através da METAGO, mais condi-
zente com a ~eal capacidade de investimentos da Governa de Gni'•· 
A polltica da explara;ân mineral do Governa de Goiás ~ 
operacionalizada pela METAGO quey para isso estruturou uma equipe 
t~cnica qLier em termos brasileirosr pode ser consideradn como 
numerosa e de razoável qualidade cient(fica e relativamente compe-
tente q~aanto ~ aplica~io das diversas tcicnicas exploratdr·ias~ 
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O perfil evolutivo da exploraçio minara] na METAGO mos-
tr·a tam grande esfor~o de adpta~ffo dos métodos exploratórios desen-
volvidos para as eondi~ies geoldgicos e ambientais dog Pa{ses In-· 
dttstrializados para as condi~;es goiannsr naqtlilo que fosse poss{-
vel, com resultados considerados como bons. Ainda, dentro desta 
contexto evolutivor ~ importante assinalar tlm aspecto que difer·en-· 
cia a ME.TAGO das demais empresas estaduais de minera~io: a deter-
mina,5o de tentar ser atatosuficiente em todos os diversos estágios 
que compSem a explora~io mineral 7 estruturando-se em termom de 
rectarsos instrtamentais e htlmanos. Dessa fol~ma, a ME"fAG() somente 
tem contratado servi~os empecializadoa de terceiros em prospec~go 
geof(sicay amsim mesmo, em algltns dos se~!s métodos~ 
A equipa exploratdria da METAGO detém uma razo,val expa-
rilncla, tenda realizado trabalhas em v'rios ambientas gaoldglcos 
com o emprego de técnicas variadas, de acordo com a S(Jbstincia 
mineral investigada P a fase de desenvolvimento dos serviGOS de 
prospec~io e/ou de pesquisa" Tal equipe, composta por gerilogos, 
técnicos de minera~ior tcicniccs em geologiar topdgrafos, sorlda-
dores~ etc.. que trabalham na Empresa h~ mais de dez (10) anos 
seguidos <maio1pia de setts pro~issionais)r jd actam~alou ltrn padrSo de 
conhecimentos exploratdrios bastante razoável, em termos brasilei-
ros" 
O "carro chPfe" da prospec~io regional e das primeiras 
etapas de lnvastigaçio da alvos an6malos a/ou da Indicias de mlne-
raliza~3es tem sido a prospec,io geoqtl(micap seja de sedimentos de 
corrente~ e concentrados de bateia, seja de solos e rochas" A 
METAGO ainda nlo conseguiu dar um salto qualitativo quanto l utill-
za~ia mais intensa da geologia como ferramenta exploratdria, acom-· 
panhando a dificuldade que o Brasil como um todo enfrenta nesse 
campoa A prospec~~o geofisica tem sido utilizada, contudo, em 
menor escalar sendo quer para os métodos elétr·icos e eletromagn~··· 
ticos, nio tim capacita~io prcipria, tendo que contratar servi~os 
de firmas especializadas~ Neste caMPOr tem realizado tio somente 
trabalhos de radiometria e de magnetometria, estes somente os 
mer·vi~os de campo. Outras t~cnicas exrloratdrias cldnsicas tais 
como, escava~Ses em superficie e subterineas <po~os e galerias), 
sondagensr avaliaçiem de reservasr etc"Y sio de dominio da ME"fA-~ 
GO, com grande exparilncla acumulada. 
A METAGOY em suas campanhas exploratririaay ao longo 
dos dltlmos dazolto (181 anos, nio contando a dascoberta do amian-
to crlsotila da Mlnaçd que d controversa, definiu mais da 35 ocor-
r&ncias minerais, com parte delas revelando-se portadoras de reM-
serva& importantes a outras, em &ua maioria, nlo tendo significa-
do aconBmlco, como poda ser observado nas Tabelas 10 e ll. Dentre 
aquelasr com importantes reservas podem ser destacadasn fosfato, 
ntdbio, titlnio, terras rarms e vermiculita de Catalio: calcário 
em Jatal, Formoso, Calcillndla, Guaral e Portellndial glpslta 
em Filadélfia! estanho em Pala Ema <Minaçd)p niqual, cobre e 
cobalto em Americano do Brasil a Magabal II a ouro em Crix,s, 
BreJinho de Nazard e Almas. Os lnvastimantos realizadas pala META-
GO em explara~io mineral podam &ar vistos na Tabela 12 e na Figura 
04. 
TABELA it - PESQUISAS MINERAIS DA METAGO QUE TIVERAM SUCESSO NO PEREtODO 1969 - 1986. 
ISubstancia l Município I Atbiente l Pesquisa I Pesquisa I Reserva Global I Situacao 
I Iniciada I COncluída no I Avaliada Atual 
!no Governo l Governo I IX teee.etel 
I Kineral I Geolagico 
I I Complexo Ultra- I I 
I Fosfato I Catalao IHafico·Alcalino !Otavio Lage !Leonino Calado l 352 t > 5% P2051 Hina 
I leoa carbonatito l I 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------l COip!tKo Ultra- I IIrapuan Costa I !Estudos Tecno-1 
I Titanio I Catalao lHafico-Alcalino !Otavio Lage l Junior I 278 t > it% Ti021 logicos 





I Complexo Ultra- I lilplantacao dal 
!Hafico-Aitallno !Otavio Lagt ILtonino Caiodaol 6,4 } &,7% Nb2051Lavra em via-1 
leoa carbonatito I I billzacao 
I Complexo Ultra· I Ce02 I 
Terra I Catalao IHafico-Alcalino !Otavio Lage !leonino Calado I 15,1> 4% + !Estudos Tecno-1 
leoa carhonatito I I I la2051 Jogicos I Raras 
I Complexo Ultra- I IIrapuan Costa I I I 
I Vermlculital Catalao IKaflco-Alcallno !Otavio lage I Junior I 19 t l 1&% !Projeto Basicol 
I I leoa carbonatlto I I I vermiculitalde Engenharia I 
~------M~M-----~~-----·---·--------------------------------~----~-~------------------·----~---------------1 
I I I Sequencia Stdi· !Leonino 
I Calcaria I Jatai lmenhr IFt.IRATill Caiado !Leonino Calado I 29 t I llina 
I : : : l I 
1------~----------------------~---·------~------------------~----~---~-----------------------------------t 
I i Sequencia meta· llrapuan llrapuan Costa I 
1 Calcaria 1 For10so !Sedimentar (G, I I Costa Jr .I Junior I 5,3 t I Mina 
Araxal I I I 
I Sequenc ia IIth- !Irapuan IIrapuan Costa I 
I Cilcario l Golas !Sedimentar <G. I I Costa Jr.l Junior I 15,6 t I Hina 
I Calcilandlal Araxa l I I 
l I Stquencia Stdi· I Iris I l 









I I I 
I I Sequuc I á Sed i· I 
I Filadelfia lmentar IFI.Ptdra !otavio Lage !Leonino Caiado I t,66 t I Mina 
de Fogo) I I 
I 
l Hlnacu I Granito 
llPtla EMal I 
llrapuan 
l Costa Jr.lArg Valadao 
I I 
I I 
l 4 131 561 sSn/a31 Kina Para· I 
I I izada 
1--------·----------------~--------~-·------------------------------------------·-----------------~~------r l Niquel co- l I Complexo Hafico-1 leonino IIrapuan Costa I Ni+ llmplantacao I 
lbrt t Cobal-1 Americano I Ultrllifico I Caiado I Junior I 5,2 tt1,37% Cu+ I da Lavra 
lto(SU!fetos)l do Bras i I I I Co I Parai izada 
1------------------------------------------·--------------------------------------------------------------lcontinua 
continua~ão 
TABELA 18 - PESQUISAS HINERAIS DA HETAGO 8UE TIUERAH SUCESSO NO PERtODO 1969-1986. 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Pesquisa i Pesquisa i Reserva Global 
i Substancia I Hunicipio IAibiente !Iniciada no! Concluída no i Avaliada I Situacao 
I Mineral I Geologico Governo I Governo <X 1888.888) Atual 
:~----------·-----------------------~~--------------------------------~-----------------------------------: i Níquel Co- I I Complexo Kafico-IIrapuan Ni+ I Viabilidade : 
lbre e Cobal-1 Sanclerlan-1 Ultra1afico I Costa Jr.IAry Valadao I 6,4 t;0,42% Cu+ l Dependente de! 
lto<Sulfetosli dia Co IAaer.do Brasil! 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Sequencia Uulca-l I l 8,18 t;2,68 Au/tl 
I OUro I Crixas lno Sedimentar !Arg Valadao !Ary Valadao I(Hinerio em rocha! Hina 
I<Greenstone Belt) I alterada) 
l---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I Veio de 0uartzo l 
I Ouro I Brejinho de! ea Gnaisse llris Rezendellris Rezende 
Nazare I 
: Reserva ja 1 
I 8,81 t;!7,5 g/t I totalmente l 
lavrada i 
1-----~---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I Sequencia Vulca-1 : Lavra n 
I OUro I Almas lno Sedimentar IIrls RezendtiHenrique I t,8;2,t Au/t 
ilGreenstone Beltll Santilo I Implantacao 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
I I Sequencia Sedi- i 
I Calcario I Guarai lmentar (fm.Pedra !!ris Rezendellris Rezende i !,4 t I Mina 
l de Fogol 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ TABELA i! - PESQUISAS KINERAlS DA KETA60 QUE NAO TIVERAM SUCESSO NO PERIODO 1969 - !986. 
:---------~-----------------~-----------------------------------------------------------------1 
l 
i Substancia l Município iAmbiente 
l Pesquisa i Pesquisa 
ilniciada nol Concluída no i Conclusao 
da Pesquisa l Hineral l Geologico Governo I Governo 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------
I Irapuan IOcorrencia de 
: Cobre e :uruacu : Anfibolito do : Costa I Irapuan Costa lcalcOPirita sem 
Zinco I i Complexo Basal : Junior i Junior i interesse econoaico I 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
iOcorrencia de 
I Cobre IParaiso do IGnaisses do Com- :Leonino I Leonino Caiado icalcopirita se• 
Norte : plexo Basal : Caiado i interesse econonico I 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
: 
I Cobre !Piranhas iConplexo Hafico- IAry ValadaoiAry Valadao 
: Areanopollsl Alcalino 
iNao foi encontrada 
inenhuaa ocorrencia i 
IOcorrencia de molib-1 
: Holibdenio !Piranhas :Granito !Leonino ilarpuan Costa ldenio sem inrteressel 
: Caiado Junior leconomico 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
ISequencia Meta- llrapuan 
: Fosfato :campos BelosiSedimentar (fm. : Costa iAry Valadao 
i Paraopebal Junior: 
iOcorrencia de fosfo-1 
lrita sem interesse : 
leconoaico 
:----~-----------------------------------------------------------------------------------------
iSequencia Meta- lirapuan 
: Fosfato ICaiaponia :Sedimentar lFm. I Costa iAry Valadao 
: Aquidauanal Junior: 
:ocor.de nodulos de : 
lfosforita em arenito: 
:sem interesse econ. : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
: Folelho iSequencia Heta-
Pirobetu-iHineiros !Sedimentar (fm. iAry ValadaolAry Valadao 
minoso : Iratil 
INao foram encontra- : 
idos níveis com oleo i 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
:Campo Alegrei 
i Estanho ide Goias :Granito 
:(Sesmaria) : 
:Irapuan 
Costa iAry Valadao 
Junior: 
IOcorrencias de cas- : 




I Estanho e Ide Goias l6ranito 
Tantalo : 
ilrapuan 
Costa IAry Valadao 
Junior i 
iOcorrencias de cas- I 
isiterita e tanhlita: 
lsrm interesse econ. I 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
1 INiquelandia ISequencia Heta- IIrapuan IOcorrencias de blen-1 
: Zinco e i!Castelaol !Sedimentar ( 6. : Costa IAry Valadao ida e galena sem in· I 
Chumbo l Araxal Juniort lteresse economico 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
l lSequencia Meta- iirapuan I IHao foi encontrada I 
1 Zinco e iNova Roma iSedi~tDtar ( Fm. i Costa :Ary Valadao :nenhuma ocorrencia : 
Chumbo : iParaopebal Junior: 
1--------------------------------------------·-------------------------------------------------continua 
continuação 
TABELA !1 - PESQUISAS MINERAIS DA HETAGO QUE NAO TIVERAM SUCESSO NO PERIODO 1969 - 1986. 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
INiquel CobreiSao Luiz dosiCoaplexo Maflco- IIrapuan IOcor.de petlandita ei 
lcalcopirita sem in- i 
iteresse economico 
le Cobalto !Montes BelosiUltramafico Costa llrapuan Costa 
llSulfetos) IFront.Horte i Junior: Junior 
~----------=~~---------------------~-----------------------------------------------------------
INique! Cobrei 
le Cobalto IAnicuns 
!(Sulfetos) IAdelandia 
!Complexo Hafico- llrapuan INao foi encontrada 
!Ultramafico Costa IIrapuan Costa lnenhuaa ocorrencia I 
Junior! Junior 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
INiquel CobreiSao Francis-!Complexo Hafico- I INao foi encontrada 
!nenhuma ocorrencia I le Cobalto !co de Golas !Uitramafico !Ary ValadaolAry Valadao 
I(Sulfetos) I 
:-------------------------------------------------~--------------------------------------------
!Níquel Cobrei !Complexo Hafico- iirapuan INao foi encontrada I 
le Cobalto IAracu IUltramafico Costa llrapuan Costa :nenhuaa ocorrencia i 
!(Sulfetos) IAguas Claras: Junior! Junior 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
iNiquel Cobrei 
le Cobalto ICrixas 
I !Sulfetos) l 
!Stquencia Vulca- ilrapuan 
!no Sedimentar I Costa llrapuan Costa 
f(Greenstone Beltll Junior! Junior 
!Nao foi encontrada 
!nenhuma ocorrencia : 
~--~-------------------------------------------------------------------------------------------!Níquel Cobrei !Complexo Mafico- I :Nao foi encontrada 
!nenhuma ocorrencia I :e Cobalto lNiquelandia IUltramafico IAry UaladaoiAry Valadao 
I<Sulfetosl : 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
lOuro Níquel I 
ICobre,Zinco !Golas 
:(Sulfetos) I 
ISequencia Uulca- : IKineralizacao sem 




t Ouro IGoias lAluvioes (Rio !Ary Valadaoilris Rezende !interesse economico I 
Vermelho) :ao nível e1presariall 
:-------------~--------------~---------------------------------~-------------------------------
lHineralizacao sem 
; Ouro IJaragua IAluvioes ( Rio lAry Valadaollris Rezende I interesse economico I 
das Almas) !ao nivel eapresariall 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
l Ouro !Hazario IAluvioes ( Rio !Ary ValadaolAry Valadao 
dos Bois) 
lHineralizacao sem 
!interesse economico I 
lao nível empresarial! 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
!Sequencia Uulca- i INao foi encontrada 
I Ouro Cobre IHossamedes lno Sedimentar !Ary Valadaollris Rezende :nenhuma ocorrencia : 
I e Zinco ; ~ : ; : 1 
1------~---~-------------~--~"---~-------------------------------------------------------~-----
IEncontrada ocorreo- I 
l Estanho !Cavalcante !granito !ris llris Rezende leia de cassiterita : 
I Rezende :sn interesse econ. : 
;---------------M--------------------~--~------------------------------------------------------
: Rutilo IJaragua I IAiuviao Recente I !ris liris Rezende IOcorrencia sea in- : 
1 l Pirenopolisl i Rezende lteresse economico. : 
1----------------------------------------------------------------------------------------------continua 
continuado 
TABELA 11 - PESQUISAS HIHERAIS DA METAGO QUE HAO TIVERAM SUCESSO NO PERtOOO 1969 - 1986. 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
1 tOcorrencia sem inte-: 
l Turfa lHineiros !Sedimento Recente: Iris liris Rezende lrtsse econonico 
l(Aporel Rezende 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
:veio de Quartzo IOcorrencia sem ínte-: 
: OUro :santa Cruz len Gnaisse !ris llris Rezende lresse economico 
Rezende 
1----------------------------------------------------------------------------------------------
lSequencia Vulca- : Iris lOcorrencía sem inte-l 
: OUro ISao Doningoslno Sedimentar : Rezende :Iris Rtzende lresse econonico 
:----------------------------------------------------------------------------------------------lSequencia Vulca- : Iris :Pesquisa nao con- : 




lSequencia Vulca- : 




ISequencía Vulca- I 
lno Sedimentar Iris 
Rezende 
!Pesquisa nao con- : 
lcluida ate 1986 
!Pesquisa nao con- I 
lcluida ate 1986 
1-----------------------------------------------------~----------------------------------~-----
lSequencia Vulca- : 
: Ouro lConceicao lno Sedimentar Iris 
l do Norte Rezende 
:Pesquisa nao con- I 
lcluida ate 1986 
:----------------------------------------------------------------------------------------------
: Ouro !Almas 
: !ea rocha) 
lSequencia Vulca- l 
lno Sedimentar Iris 
Rezende 
!Pesquisa nao con- : 
:Cluida ate 1986 
1---------------~--------~----------~~---------------------------------------------~-----------
lSequencia Vulca- l 
l Ouro lltaberai lno Sedimentar Iris 
Rezende 
:Pesquisa nao con- I 
lcluida ate 1986 
:-------------~--------------------------------------------------------------------------------
: Ouro 
iSequencia Vulca- l 
!Americano lno Sedimentar 
: do Brasil I 
lris 
Rezende 
!Pesquisa nao con- : 
lcluida ate 1986 
' ' 
' ' 1-----------------------------------------------~----------------------------------------------
I Ouro IAnicuns 
lSequencia Vulca- l 
ino Sedimentar lris 
Rezende 
!Pesquisa nao con- : 
lcluida ate 1986 
:------------------------------------------------------~---------------------------------------
I Esmeralda :Itaberai 
I 
!Granito Intrusivo: 
iea Sequencia Vul·\ Iris 
:cano Sedimentar : Rezende 
!Pesquisa nao con· : 
\cluida ate !986 
:----------------------------------------------------------------------------------------------lOcorrencia sea inte-l 









I !Seq,Sedimentar Hei 
IGoianesia ltamorf. c/ níveísiAry ValadaoiAry Ualadao 
lconglomeraticos I 
IOcorrencia sem Inte-l 
lresse econonico 
I ISequencia Vulca· I I !Nao foi encontrada I 




Zinco I polis 
ISequencia Vulca· I 
lno Sedimentar IAry UaladaoiAry Valadao 
!Foi encontrada ocor-1 
lrencia de calcopirí-1 
Ih s/inhresse econ.l 
:----------------~-----------------~-------·---------------------------------------------------ISequencla Vulca- I 
I Cobre IGoianesia :no Sedimentar :Ary Ualadao!Ary Valadao 
Zinco I 
!Nao foi encontrada 
:nenhuaa ocorrencia I 
• 
TABELA 12 - INVESTIMENTOS DA KETAGO NO SETOR MINERAL NO PERIODO 1967-1986 (I) 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
i EXPLORACAO MINERAL l EXPLOTACAO MINERAL FOMENTO MINERAL I TOTAL NO SETOR MINERAL 
l ANO l----------------------------1----------------------------:-----------------------------------------------------l 
Cz~ OTN Cz§ OTN I Cz5 OTN CzS OTN 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 1967 : 14.2561 --- : 14.2561 5,961 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 1968 I 805.7171 336,831 --- I 805.7!71 336,83: 
1---~~-~--~---------•-m--------------------·----------------------------------------------------------------------------
I 1969 I !6.967 .0491 7.093,871 --- : 16.967.8491 7.893,871 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 !970 I !1.858.6131 4.957,491 I I I --- I 11.858.613 I 4.957,491 
1------~-----~----------------~-------------------------------------------------------------------------------------~---
I 1971 I 26.101.297: !0.911,641 --- : 26.!01.2971 1e.911,64i 
i !972 I 6!.892.4471 25.874.121 --- l 61.892.4471 25.874,121 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: !973 I 87.!08.6831 36.415,761 --- I 87.108.6831 36.415,761 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 1974 I 14!.602.2501 59.196,781 --- I 141.682.25tl 59.196,781 
1------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
I !975 : 308.955.3601 129.!58,701 --- I 308.955.3601 129.158,701 
1-------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------
: !976 I 434.161.1621 181.500.951 --- I 434.161.1621 181.580,951 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: !977 : 287.063.4421 120.006,79: --- I 287.063.4421 120.086,791 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 1978 I 264.589.0581 i!t.61! ,381 --- I 264.589.0581 118.611,381 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: !979 I 378.797,7471 158.356,291 --- I 378.797.7471 !58.356,291 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 1980 I 570.796.8261 238.621,451 756.841.9231 316.397,551 --- I !.327.638.7491 555.819,00: 
:---------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I !981 I 542.29!.6511 226.704,871 !.663.306.5061 695.344,811 --- : 2.205.598.1571 922.049,681 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 1982 I 564.749.1241 236.093,211 !.219.870.0591 509,966,331 --- I 1.784.619.1831 746.059,541 
!----------------------~-------~----------------------------------------------------------------------------------------
I 1983 I 515.155.5811 215.360,611 1.887.851.1911 454.775,881 --- I 1.603.086.6921 678.136,491 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1984 : 606.846.6531 253.692,671 6st.13B.2611 263.429,121 5.529.4441 2.3t7,az: 1.242.585.3581 5!9.429,e!: 
:------------------~----~----------~------~-~-----~---------------------------------------------------------------------
1 1985 I 328.907.6991 137.499,771 1.117.348.9991 467.187,431 37.180.4921 15.589,851 !.483.357.1981 620.117,851 
l-------------------------------~-----~~-~--------·~---~-----------------------------------------------------------------
1 1986 I 265.060.5571 1!0.808,491 526.592.4661 228.!41,831 !94.499.7141 81.318,551 986.!52.7371 412.260,871 
!----------------~------~~--------~-------------------------------------------------------------------------------------
iTOTAL : 5.413.725.0921 2,263.206,731 7.001.949.405: 2.927.!62,951 237.120.6501 99.128,221 12.652.795.1471 5.289.497,401 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
*VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-0! PARA SET/88 
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4.6 - TECNOLOGIA MINERAL 
d '.. 1;/, c '··;A Ei ' 
~i! :T {):[)0 q 
I 
TABELA 13 - EVOLUC~O DOS DIREITOS MINER~RIOS 
DA METAGO NO PER!ODO 1967 - 1986 
1-----------------------------------------------------------------: 
iANO l GOVERNO i REQUERIMENTO I ALVARA DE I CONCESSAO I LICENCIAI 
DE PESQUISA I PESQUISA I DE LAVRA I MENTO 
1------------------------------------------------------------------
11967 
I 1968 I OTAVIO 
1:1.969 I LAGE 
04 
03 
11970 I 01 
04 
1------------------------------------------------------------------11971 
1:1.972 I LEONINO 










I 1976 i IRAPUAN 
I 1977 I COSTA 









1------------------------------------------------------------------i1979 138 75 
11980 I ARY 184 1513 01 
119131 I VALADAO 54 101 
I i 982 I H 9 48 I 
l------------------------------------------------------------------11983 52 62 I 
119134 I IRIS 84 107 
11985 I REZENDE 80 22 01 
I 1986 I I 17 I 63 I 03 I 9Z! I 1 .... _____ , .. __ .... ___ ...... ~~ .......... ~ ...... __ .,.,,. .. _,._ .... _.,,._. __ ,,_, __ ,,.., ____ ,,_,,... ........ _,_, ____ ,,.;! __ ,,_ .... ~--·-·----: 
I T O T A L --·· i . 232 I 825 I 05 I 03 I 
1------------------------------------------------------------------
FONTE : METAGO 
i47 
Assim, foram definidos processo~ de concentra~io para 
na mincirioa d~ fosfato, titfinia, nidbio a varmiculita de CataJ&a1 
de sulfetoa da n{quel a cabra de Amaricana da Braail a Mangabal II1 
de eatanha e tlntala de Monte Alegra de Gaiis; de aatanha da Pela 
Ema a de aura de Crixás, de lntarease da prdpria METAGO. Cama 
pr·estaqio de servi~o foram definidos processosy a nivel de 
planta-pilota, para a miner1a sulfatada da cobre a aura da 
Chapada, para a Grupo Elumap a cancantraçla de aura am rejeitas 
da mincirla aurifara da Marra Valha !Minas Gerais), para a Minera-
~lo Marra Velhap o min.ria de aura de baixo tear de Paracatu <Minas 
Garais), para a RIOFINEX1 e a mindria de estanho de Mata Azul, 
para a BEST <veja a Tabela 14). 
Par sua relevlncia no contexto da palltica de tecnologia 
mineral do Governo de Goiás, seria comentados aspectos da ini·-
ciativa relativa ~ constru~ffo no Governo l.eonino Caiado e opera~ffo 
no Governo Irapuan Costa J~nior, de uma planta semi-industrial de 
concentra~io de fosfato em Catalio qtte constitui lirn marco na pes-
quisa tecnoldgica da Estado. 
Os trabalhos de pesquisa mineral realizadas em Catalia 
mostraram a exlstlncla de expressivas reservas de mindrio de fosfa-
to, cont~ado, de caracter{sticns m~tito complexas relativamente a 
cancuntrabilldade da apatita. Ensaios du Jabaratdria e de planta 
piloto haviam definido um processo de concentraçio que se afigurava 
promlsmor,, Contudo, os dados existentes nio mostravam a con~iabi­
lldade suficiente ~ elabora~So de um projeto bdsico de engenharia 
das futuras instala,aes de beneficiamento~ 
Nestas condi~3es, 
d~cada de 70, de uma sdlida 
blemas de benaflciamanta de 
a inexistincia no País, no início da 
experilncia na enfrentamenta de pro-
mln~rios t5o complexos, recomendava 
que fossem revestidos de grandes cautelas os paasos a serem tomados 
qttanto ~s decis3es relativas ao aproveitamento indttstr·ial do miné~· 
ria de fosfato de Catalla. 
A alternativa que se apresentava • METAGO, diante de 
tal quadro era a constru~io de uma planta semi·-industrial com rela-N 
tivamente grande capacidade da alimentaç&o de min.ria que, 
operada, permitisse obter os parimetros de engenharia necessdrios 
ao proJeta da futura usina industrial de beneficiamento, bem cama 
os dados que pos~ibilitassem a elabora~io de um completo estudo de 
viabilidade técnica-·ecanBmica da aproveitamento da Jazida de fosfa-
to em re~erihcia. 
Em agosto de l978, a METAGO decidiu-se pela implantaçlo 
de uma usina semi--industrial com capacidade de tratar 10 t/h de 
minério tenda, para tanta, contratado a firma PAULO ABIB ANDERY E 
ASSOCIADOS (atual Paula Abib Engenharia B/Al para a alaboracia da 
seu proJeto b'sico • posterior detalhamento. 
TABELA 14 - ESTUDOS DE BENEFICIAMENTO HINERAL REALIZAOOS PELA HETA90 NO PERlODO DE 1969 - 1986 
I IIINERIO I INTERESSADO I TIPO DE ESTUDOS I ESTUDOS IHCIAOOS I ESTUDOS COHCLUIOOS I COHCLUSAO 00 
Fosfato 
de I NETABO 
Cata! ao 
Tihnio 
de I NETAGO 
I 
I NO . . GOVERNO I NO 90UilRNO ESTUDO 
!Ensaios Dtscontinuos 




I leonino Caiado 
lEa Planta Piloto 
!Testes 111 Usina St1i· I 




lEm Planta Piloto 
I Leonino Caiado 
!Definido processo I 
I Ide concentracao doi 
I Irapuan Costa Jr. l1inerio por sepa- I 
lracao 1agnetica el 
lflotacao 
I 
I Irapuan Costa 
i 
!Definido dois pro-l 
lcessos de concen- I 
Jr. ltracao de anatasiol 




1---------------~~--------------------~------------------------~~-~-------------------*--._--------------------I \lermicul ital 
I 
de l NETABO 
catai ao 
IMiqnl Cobrei 
lt Cobalto I IIETAOO 
l<sulfetado I 
Ide Aaericanol 
l do Bruil)l 
IHiquel Cobrei 
le Cobalto del NETAGO 
I llangabal I 
I (Sanclerlan·l 
diall 
!Ensaios Descont inuos 
lea Laboratorio 
!Ensaios Contínuos I Irapuan Costa Jr.l Arg Valadao 
lea Planta Piloto 
ITesteu t1 Batelada ea l 
!Planta Sa~i-industriall 
IEnsalos Descont inuos 
1111 Laboratorio 
!Ensaios Continuas 
1111 Planta Piloto 




I Irapuan Costa Jr.l Arg Villadao 
I 
I Arg Valadao I Arg Villadao 
!Definido processo I 
Ide concentracao doi 
lmintrio por sepa· I 
lracao granulo1e- l 
ltria e PneuMatico I 
l 
\Definido processo I 
Ide concentracao 
lpor flotacao 
!Definido processo I 
I de concentratao 
\por flohcao 
I 
:----~------------------------------··-------------------------------------------------------------------·----: I Eshnho el 
I I 
I Tantalo dtl HETAGO 
I I 
!Monte Alegrei 
l de Golas I 
!Ensaios Descontínuos 
lea laborator i o 
I Ary Valadao 
I 
I 
I Ary Ualadao 
!Definido processo I 
Ide concentracao I 
lpor separacao 
!Gravlmr ica 1t 
lEletrostat ica 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------lcontinua 
cont I nuado 
TABELA 14 • ESTUDOS DE BENEFICIAMENTO MINERAL REALIZAOOS PELA KETAGO NO PERIOOO DE 1969 - 1986 
~-----·-··------~----~------~-------------------~-----·------------------------------------·------------------
l Alterado del 
I Estanho de I 
I llinacu I HETAGO 
I (Pela Ellal I 
!Ensaios Otscontlnuon 
lea laboratorio 
!Ensaios Continuas ta I Irapuan Costa Jr.l Ary Valadao 
I Planta Piloto 
INao conseguiu de-1 
lfinir ua processo I 
Ide concentracao 
:---............... - ........................... _ ............ _ ...... ____ ........... _____ .,. __ ............... _ ........................ _ ... __ ...... _ ............................ - ............. ___ .... _ .. ______ ,._,.. .. _..,..,_ .. __ 1 
I Cobre/Ouro I Hineraleste I I 
l de Chapada I !Ensaios Continuas em I 
I (!Iara Rosa li (Grupo Eluaal!Pianh Piloto l Ary Viladao 
I 
I 
I Ary Valadao 
!Definido processo I 
Ide concentracao I 
lpor flotacao I 
I Rejeito da I llineracao I IOtfinido processo I 
I llina Morro I llorro Velho !Ensaios ea Planta I Ary Valadao Ary Valadao Ide concentracao 
I Velho I I Piloto I !por flotacao I 
t-----~~-----·----~-------.. ·-~---~~--*--------------~-----~----~----------------------------------------------1 
Nioblo I IOtf. proc. el i li- I 
l Kineracao !Ensaios u laboratoriol lnacao de i11enih I 
de I I I Irapuan Costa Jr.l Irapuan Costa Jr. lpresentt no circuil 
!Catalao de !to de flotatao do I 
Catalao Golas lmin. de niobio por! 
I Alterado 
I dt OUro I METAGO 
l : 
I dt Crixasl 
!Ensaios Otscontinuos 
le111 Laboratorlo 
!Ensaios COntinuou em 
!Planta Piloto 
I Ir is Rezende I !ris Rezende 
I sep. aagnet i c a 
!Definido processo I 
I de concentracao 





Hiobio !Ensaios Descontinuos I !Definido processo I 
I lu laboratorio I I Ide concentracao 
dt I HETAGO IEilsaios Cont inuos n I Ary Valadao I lris Rezende Ide pirocloro por I 
!Planta Piloto lsetaracao magneti-1 
Catalao lca,flotacao t 11-1 
t t J l t lxiviacao acida 
~------·--------------------------~-~-------~--~-~---------------------------------------------M-------------1 lOuro de bal-1 Hln. Riofinexl !Definido processo I 
lxo teor dt I !Ensaios COntinuos ea I Ide concentracao 
IParacatuiMSll Orupo RTZ !Planta Piloto I Iris Rezende I Iris Rezende !por flotacao 
1-~-·-----~-----------------------------·----~----------------------------------------------------------------: !Cassiterita I 
lde nata Azull BEST 
!Ensaios dtscontinuos I 
lera Planta Piloto I Irls Rezende I Iris Rezende 
!Definido processo I 
Ide concentracao 
()s servi;os de terrap1enag€m foram iniciados em dezembro 
de 1973 e as abras civis de funda;Bes e de prddias em abril de 
1974g As montagens dos equipamentos e das instalaç;es elétricas e 
hidrdulicas foram iniciadas em agaste da 1974 a ccncluidas em Ja-
neiro da 1975. Os testes prd-operacionais foram iniciados em feve-
reiro de 1975, com o começo das apera;&es de lavra e beneficiamen-
to do mindrio de fosfato, em escala memi-industrial$ que possibi-
litar·am atingir os objetivos desejadosr em mar~c daq~aele anor Já 
no Bovena Irapuan Costa Jdniar. 
A implanta;ia de tal planta, totalmente hs custas da 
METAGO, exigiu investimentos de Cr5 13.398.000,00 a preços de 
Janeiro de 1975 qtter no cimbio da dpoca7 equivalia a cerca de 2 
(daisl milh8es de ddlares. 
Aparentemente a canstru;ia da referida planta nia 
relevincia em termos de polltica mineral por ser uma tarefa 
neira na pesqtaisa tecnoldgica de min~l~ias comrlexosw 
A Usina Semi-Industrial de Catalio, contudo, 
In C)~:; tI'" ~l 
!''O!: i .... 
contexto existente na dpoca de sua ccnstruç&o, tanto em Goids 
f' (ê: 1 () 
como 
nn Pais, foge a esta regra, devendo ser considerada como um im-
portante evento da palltica mineral goiana. Na primeira metade da 
ddcada de 70, a ME'TAGO, como empreg~ relativamente organizada e 
como estrutura t~cnica razo~vel, tinha apEnas quat:ro (4) anos de 
funcionamento. O Estado de Goi'• nla tinha qualquer tradi;lo em 
conduzir ltma pesqttisa tecnoldgica complexa e cara .. O ceticismo~ a 
nivel nacional, em rela;io aos mindrios de fosfato do tipo daquele 
de Catalio, era generalizado, tanto nas meios tdcnicas cama go·· 
ver· n <n.men t. a i~-;" 
No Pa{s somente tinham havido dttas experiªncias anter·io-· 
rem com minériO$ complexos de ~oafato, em Jacupiranga e Ara,·c~ 
<estar ainda em Cltrso na ~peca> er ao n{vel mtandial, nenhttma, 
que pudessem servir de exemplo encoraJador ~ iniciativa que se 
pretendia desenvolver em Catalio. Por outro lado, a investimento 
nec la para a canstruçlo de tal planta, da ordem de 2 Cdois) 
milh5es de ddlares ~ra r~lativamente muito alto para ltmn empresa do 
porte da METAGO de entla, com o agravante de que suas operaç8es 
seriam anti-econBmicas, em face da escala de produ~io rr·evista .. 
Se tal plantap depois de constru{da, resultasse em um restlltado 
técnico negati~Or as conseqltlncias políticas para a ME'f"AG() ser·iam 
enormesp caso me considere a inexistincia de qualquer tradi~5o 
mineira no Estado de Goi's er mtaito mencsy de setts diriger1tes, 
mesma aqueles da estatal goiana que, 1m sua grandl maioria, nâo 
t'h ,, '"t.'. '!' 
.In am rarma;aa .ecn1ca cspec1a 1zada. 
Pelo exposto, o quadro que delineava a situaçio retnan~M 
te, à ~roca da decisio relativa à construçio da refer·ida planta 
era caracterizado pela incerteza e o risco. '1'ris alternativas se 
apre$entavam à METAGO= paralisar as pesquisas do minério de fosfa-· 
to de Catal;o~ construir a planta semi-·industrial; ou partir rar·a 
o proJeto indttstrial com os dados disponiveis ao n{vel de plnntn 
piloteM A primeira alternativa seria uma grave irresponsabilidade, 
caso se considere a grande magnitude das reservas Jci avaliadns e a 
premente necessidade que o Pa(s tinha pelo fosfato~ a ~ltirna, uma 
enorme aventura, tenda em vista a vultoso investimento am Jogo a n 
elevad(ssirno risco envolvido, por for~m das incertezas tdcnicas e 
econ6micas do projeto .. Sd restava a segunda alte1rnativa qtae~ em 
uma grande corpora~io mineira, seria uma rotina sem maiores reper·"· 
ct1ssges, cont~tdoy para a METAGO era ttma expeFiincia em seta c~Lrso 
inicial e, dai, o pemo da decisio que deveria ser tomada. 
Concluindoy na opiniio do autol~y a constrta~io da [Jsina 
Semi-Industrial de Catalia tam caractariatica da pnlitica mineral, 
na caaa implicita (por nio tar sido adrademanta planajada). A~nra 
suas eventuais repercussies no plano nacional, a decisio para a 
aua implanta~ia tam grande ralevincia na as~ara estadual par tar 
cantada cnm a decidida apeia de Governa de Goiás, aspecto relevan-
ta em um maia palltica destitulda de qualquar tradi~ia am investir 
em pesquisa tacnaldgica, principalmente de &atar mineral. em um 
nival tio alevadn da invastimantas. 
Na Gavarnc Ary Valadia a MElAGO cnnatruiu cem ~i­
nanciamento da FINEP o seu "Centro de Tecnologia Mineral" cnm 
6.881rn2 da 'r•a canatrulda • dotada de tndaa as lacilidades neces-
s~rias ao desenvolvimento dos trabalhos tecnoldgicos, inclusive 
completos e modernos laboratdrios de anrllises qttlmicam, por diver-
sos mdtodos instrumentaisa As plantas·-pilotos de beneficiamento 
mineral qtae ftancionavam em Catalio fol~am para ele transfer·idas,, 
O Centro de Tacnalagia Mineral da METAGO, l semalhanca 
do q~ae ocorre na sua ~rea exploratdria, tem feito, t~o somente, 
a adapta~io de tecnologias desenvolvidas nos pa(ses industrializa-
dbs às condi~ies dos min~rios estttdados" ~ importante ressaltar 
que tal ~ato, em face da complexa natureza de tais mindriosv por 
si sd~ ~ de grande relevfinciar tendo em vist:a ser llmn tnrefn 
muito dif(cil para os prdprfos pa{ses industrializadosy em conse-
qulncla da aapeci~icidade aprasantada per cada dapdaita minaral am 
pr:\f"'t i r.:ul r:\ r, 
4 .. 7 - EXPLOTACllíO MINERAL 
A açffo do Governo de Goiás na prodltçffn de bens mir1erais 
é exercida pela METAGO. O aproveitamento doa depdsitas minerais 
per ala avaliadas tam sido ~mito da quatro (4) ~armas diatintaal 
lavrados diretamente, indiretamente através de empresas subsidiá-
• • J • ~'l • • I t 
r·1as e por vta ~e assoc1a~oes empresar1a1s em qlte e minor·itarinr 
com a iniciativa privada e estatal federal ey por fim cess~o dos 
direitos minerárias am troca da racabimantn da "royaltiea". Nn 
primeiro casoF em que as cpera~ies de lavra e comercializa~io s~o 
faitas pala prdpria METAGO. há o apravaitamanto da ouro em Crixás 
e de calc~rio agr{cola em Guarafu No segundo caso 7 em que s~o 
cr·iadas empresas s~tbsididrias em q~~e a METAGO tem ampla maioria do 
capital, tam-se a aproveitamento da calc,rio aoricola da Calcilln-
dia, através da Goláa Calcário Ltda., a do ouro da Brejinho da 

nificatlva aventa da palftica mineral goiana de natureza lmpl{clta, 
caso se considere a pressio exercida pela iniciativa privada contra 
à eóMcbrrlncia dam empreéas *statais na produ~~o mineral,, 
A Justificativa dada para a entrada da Governa da Gai~s 
na lavra, atrav•s da METAGO, nas dais empreendimentos acima, foi a 
necessidade da se suprir a agricultura goiana de fosfato natural e 
· caJcdr1a asrfcaJa, tenda em vista a desinteressa da iniciativa 
Privada em promover tal suprimento. O empreendimento da minaraçlo 
di:! +'c>s'f'al:t:! t~Valuiu PclF'<l a Cf"iaç:Í\\o d<l GO:t:ASFI!iiRTJ:L (Vt·!,Í'\\ n ite1m l:V .. 
l4 .. l desta Cap(tulal e aquale1 de calc~rio continua senda operado 
pt~h\ MF;:TAGO .. 
A HETAGO, at• o infcin do Gove1rnn lris Rezende, adotou 
uma poJ(tlca que nla privilegiava a lavra, por ala mesma, das 
depd~ita~··mine~ais, por ela pesquisadosu Suam opera~ies de lavraF 
at4 o inicio daquela governn, restringiram-se aquelas de apatlta 
~M Catalio, em uma usina Semi-Industrial de pequena capacidade, e 
d• calc,fiay •m Cm1eillndia, no municlpio de Goi~s, para corre-· 
tive de solos, tambdm da reduzida escala da produçio. 
No Gov1rno Iria R1z1nd1 houve uma mudan~a em tal 
postura. A HETAGO passou a lavrar, al'm dn calc~rlo da Calcilin-
dia, ouro •• Cri e BraJinho da Nazard e calc~rio em Guaral .. 
Aldm disso Iniciou a implanta;lo da uma nova unidade maagelra da 
e•Jcirla •• Port•llndla. 
Comn a palltica mineral axpllclta da Governo Iris Razen-
da • omissa quantn fu METAGO lavrar, ela mesmn, ns dapdsitos mine-
rais por ela avaliadosr abmerva-se qu~ a prdtica adotada assltme 
1randc significado am termos da polltica mlnaral impl{clta, prin-
cipalmente para o calcirln. Ora, a inddstrla de1 prnduçio dt:1 cal-
c:a\r·in <~gr{cnla da Gtliis;, da inicl;\\t iva rwivad<.l, ,)ê:\ é rc,•la\t: iv<lnu::n .... 
ta, bam desC~nvolvida. Nastas cnndi;Bas, a entrada da METAGO 
rHfSt.a fit"~'ff:t., d~~ .f~cw·mm. visort:H;;;t~tv f».tta'lnH~nt:e'l e~nc~rrz.trá um prc)Ct~1!;~:H:) 
da concnrrlncia com as empresas privadas do ramo, com tal fato 
tendo um sranda significadn polltico .. 
Esta decimio da ME'fA(;()r de a~tmentar sua participa~io 
relativa na produçlo de calc~rio ~gr{colar tem uma grande relevin-
Cia no contexto da intarvencio estatal no sentido de equilibrar as 
ralacBas acanBmicas, principalmente em setores tio vitais como o 
da alricultura. Os produtnras privados da calc~rlo agrlcola de 
aat••; da uma manaira s•ral, praticam pre,os muito elevados, 
relativamente lquells da pradu;ia, bneranda, dessa fnrma, arti-
ficialmente, aa cuatoa da agricultura. Com a entrada em pradu~Bo, 
pela HETAGO, do calcdria agrlcnla em Calcillndla, tal situa~ia 
ficou clar•mente avidanciada, tendo em vista que os custas al{ 
obmmrvadosr mesmo considerando as problemas relativos a Jazida~ 
tais cnmo distlncia de transporte, caracter{sticas da lavrar 
~tcur todos desfavordveim em rela,Ro aos outras produtoresF além 
da thamada ulne~ici~ncia estatal"~ propalada pelos defensores da 
iniciativa privadar ainda assimp a margem de lucr·o obtidar caso 
METAGO 
1 
ai imentaçic no engenho de beneficiamento de 72.000 t/anc de 
nliner!o, produzindo cerca d~ 5Kg/mªs de Ollro, em llm empr·eendimerJ~·· 
ta da lavra a céu aberta a cancentra~in gravimdtrica, conhecida 
cama uPOMPEXu, que tem mestrado uma elevada taxa interna de retor-
no do capital nele investido. 
A segt!nda iniciativaF resultou da avaliaçffo de llm Olltr·o 
pequeno depdsito de ouro, em veio de quartzo, no munictplo de 
Brejinho de Nazaré, no contexto de um contrato de risco de pesqui-
sa mineral assinado com uma pessoa ~isica detentora dos direitos 
minerdrios da drea. Na inicio de 1986, fni iniciada a lavra da 
tal depdsito 7 em uma mina subterr~nea e instala~ffes de beneficia-
menta, da tipo gravimétrica, cam capacidade da alimentacio da 
6000t/ana, de minério, produzindo cerca de 5 Kg/mis de aura, que 
nem apresentando uma taxa interna de retorno positiva, pnrdm infe-
rior aquela dos ,juros,, 
Como se observa tais empreendimentos rnineir·os sffo de 
escala bastante reduzida, t(picos da pequena minera~ioy o que tem 
um grande significado em termos de poJitica mineral, expllcita e/ 
• ou impl{cita1 caso se considere a reduzida tradiç§o que o Brasil 
tem neste campa. Estas iniciativas da METAGO se prosperarem, 
teria portanto, relevantes significados no contexto de se criar 
tima tradi~io goiana na peq~aena mineraç~o~ nio somente em setas 
aspectos tecnoldglcos e geranciais camo naqueles de ardem rolltica, 
na medida em que possa ter repercussies positivas o e~eito d~mons­
tracio resultante. Dessa maneira, a MEfAGO, além do lucro obtida 
nas opera~8es dessas pequenas minnsr estard desempenhando o sett 
papel social de difundir tecnologias apropriadas entre as pequenos 
mineradores" 
4.8 - INDUSTRIALIZAÇ~O DE BENS MINERAIS 
Como se sabe a produ~io de artefatos de cim~nto amianto 
no Brasil cl urna atividade de caracter{sticas oligopolistasy sob o 
dnmlnlo da ETERNIT e da BRASILIT. Qualquer tentativa de furar este 
bloqueia ci de dlflcil viabilidade em face do quase monopdlia da 
praducin da fibra de amianto crisotila, matdria prima fundamental 
ao pr·ocesso de fabricaçio do artefator exercida pela SAMAv firmn 
controlada por aquelas duas empresas acima citadas,, Nestas condi-
ç;es~ sem garantia do fol~necimento do amianto toFna···sR impraticá·-
vel o surgimento de novas f~bricas de arte~atos de cimento amianto 
par outras empresas que nia a ETERNIT e BRASILil. 
Na segunda metade da década de 70 a grupo PRECON INDIJS-
TRIAL, de Minas Gerais, jd produtora de artefatos de cimenta 
amianto naquele Estado, interessou-~e em montar uma ~ábrica de 
tais produtos em Gaids, contudo, nio conseguiu da SAMA a garantia 
de fornecimento de amianto na tonelagem necessária~ Diante deste 
insucesso, tal firma procurou o Governo de Gaids reivindicando a 
interferência governamental na questio, obJetivando a viabilizacio 
de seu interesseu 
Legalmente, o Governo de Goi~s nada poderia ~azar, con-
tudo, conaide~ando que a METAGO tem a direita de receber 5% da 
produ,lo de amianto da SAMA, em fibrasw caso seja esta sua opçio~ 
~oi mani~eatada iquela empresa estrangeira a intenaia da estatal 
goifHH\d!~ ~~N!Wc:ib\\r e~tt.a SIH\ pv·;~rr·a!.'latlv<\1 c:ontn\\l:ua1, n.\ttt:) n~(tl 
~asse g<\\rantida i PRECON a tonelagem de crisotila necessdria ao seu 
~~mprel?.fíl:11ml~nto llm f:lo i Ca~;o <l SAMA recus~,\S~H.': thlr t:a:t !H1n~nt. i z,\, 
a tonelagem de fibras q~te a METAGO tem direito de receber. seria 
su~ic:iente para permitir a empreendimento pretendido. Diante da 
acio governamental, a BAMA garantiu a farneclmanta de uma c:ota de 
amianto crlsotlla a PRECON f:lOIAB INDUSTRIAL S/A, empresa que ~ai 
criada cama obJetiva de instalar e operar a ~dbrica em re~erfncia, 
da <t•.1ll\l <l META(;)() P<~f'i: I c i Pll\ ac I mn·lr i amenb>., com cen::c1 dct 5.0% da ~;•~u 
capital, que ~unciona em Andpalis. 
Da ponta de vista financeira, a iniciativa ainda 
trouxa nenhum resultado positiva para a METABO. 
Tal episddia tem relevlncia no contexto da politica 
minen11 impl feita prat. ic:<.\diTh Di) Governo l:t"apu~w Go~;b:l ,Jf.Ínicw, t:mt·"· 
tudo, dava ser considerada coma mais importante a prdprla aventa 
lndustrializanta que a motivou a que resultou na ·Primeira iniciati-
va da industrlallza;la da parta da um bem mineral produzida em 
Boi , dantro das fronteiras desta Estada, com a ativa par~fcipa­
ç:lct gaw~t"nantc~ntal fH!tadm~l.. A&~iilll, a corust itui;Ho da PRECON GOIÁS 
INDUSTRIAL dava sar considerada coma um relevante aventa da paliti-
ca mineral aaiana, tendo em vista n car,ter pioneira de qua se 
r eví~1!~ t: I u ,, 
4.9 - FOMENTO MINERAL 
A pnlltica de fomenta mineral da Governa de Goids d 
executada pala METAGO. No f:laverna lrls Razanda, a SMET passou a 
t.<~v· um y.r~:tl$(el maii::t ::':\t:iv(J ntttr:it:i:\ âr·(~{'Ay €m t.t~l'·mt:,~s d(-:t dr1fini(d~(:> da11} 
diretrizes a saram seguidas pela METAGO. 
Atd a Governa lrapuan Casta Jr. a palitica da ~omanto 
mineral da Governo da Goi's ara claramente implic:lta. A partir de 
tal governa passou a ser expllcita, constando na pragramaç:&o da 
todas a• parladas governamentais seguintaa, embora nunca se tenha 
eumpr·ido a <1ue· f't?i proswamado em t:ada a r••.tt\ ti~N!:fmj>t~o.. Daí, n 
t::l\lrâ.h~r mlmt:o eHI"líc:ito/impllr.:ito thl pr.)lític:a de: ft:lnlt'~nt:t:) mitHfnll do 
Govet"no dt~ Go i <is" 
Tradicianalment•. a METAGO realizou, e:m tndaa as pe:-
rfodos gnve:rnamentais considerada•, atividades da fomenta mineral. 
Taia atividades consistiram, fundamentalmente. no atendimento a 
prompeetores individuais, pessoam f(sicas e pftquenos minerador·es 
na realiza,lc de ·an~lisem qu(micas e classi~icacio de amostras de 
minermisp a~sistlncia àm Prefeituras- Minicipais e outrem drgios 
governamentais. atrav~m de solicita~i~m espec{~icas ey principal-
mente? pela real!za~io de contratos de risco para a pesqufga mine·-
ral com terceiros, qua tam sido a mais a~ativa ~arma de ~omanto 
mineral realizada pala METAGO. 
Por tais contratem. POPltlarizado% como "de risco"p a 
ME.fAGO realiza a pesquisa da ~rea obJeto de acordo totalmente ~m 
muam cuét•s. segundó se~tm prdprios padries de pesqltima mineral, 
sem quaisquer intar~arlnciaa do aau titular. Conclu{da a paaqulaa, 
se a mesma resultar· em depdsito mlrl~t"al anti-econ8mico~ a ME'fA(;() 
ar~a com todos os praJulzoa raaultantaa, cem o titular da 'raa 
nada ganhando maa, tamb•m. nada perdendo. Se, par outra lado, 
a peeqUi$a demon9tra~ a existincia de uma Jazida na ~rea, dum$ 
alternativas •• abrem• pala primaira, a METAUO, Juntamente com a 
t:·it:ul~tr- do alv~ü~·á dr.~ pefsquisr.tl' c:onst it;f,.tit·~lo uma ~mprt~~ia fH:\ra ~1 
lavra, nasacladaa aa partlclpa;8aa da cada um, com o montante 
gasta na pesqUisa sanda integralizado como capital Inicial par 
parte da emtatal goianap na segunda. caso a ME1'AGO nRo se inte-· 
rem•e am pa~ticipar da lavrap o titular da ~rea B reembolsará nos 
meum gastam com a pesquisa" Das vdri-as contratos de risco que a 
METABO asmlnou, apanaa uma ramultau em um empreendimento minalrop 
aquele assinado com o Sr~ L.ttiz Gale~o Ferreira qu' re5ttltou na 
cria;lc da Min•ra;io Pontal Ltda., destinada a produzir 5Ks Au/ mia 
em BreJinho da Nazar•. 
Tal modalidade de contrato, que propicia ao paquano 
minerador as condi~Bes para a realiza~io de pesquisa mineral em 
suas 'raaa, criou as bases para a ~crma;ln na METAGO da uma tradi-
tJ:t"\o d~:~ cooF'f;{ri~ft;:}.'\o ccrm i:\ p-eqr.u.?I'Ht\ m i nc·~r~1ç:~{r.> t:~ ,~ d~1 { ~~ 11u~\ 
importlncia, na contexto da ~alitica mlnaral goiana. 
Na Governa Ot,via Lage <em sua ~aae final) a METAGO 
ammlnau a primeira ucantrata de risca", com datantaraa da alvar'• 
de pesqui~a que não po5~uiam condi~Bem financeira5 e/ou técnicas 
pa~a d~senvolverem as suas respectivas pesquisas mineraimu 
Trata-•• da contrata assinado cem c Br. Marcai Jordan, em 1970, 
para a pasquisa da gipsita na local ccnhacida cama Terra da Lua, 
na •unicfpia da Filadél~ia. 
A palltica da ~amante mineral fel dinamizada na Governe 
Iria Rezende. Todas as atividades anteriores continuaram a sar 
realizadass por~rn com uma int~nsidade maio~r provocada por uma 
demanda aatlmulada pal• prdprla METAGO. Assim, por exemplo, 
antaricrmenta a METABO aamante atendia a uma Prefeitura Municipal 
se procurada pela mesmau No Governo Iris Rezende, a ME'l'AGO ia à 
Prefeitura a a~eracla saus servicas, gratuitamanta. 
Evldantamanta, nestas cnndi;Bas, houve um maior nlval da salicl-
tac8as das comunas municipais. Da mesma forma, com os contratam 
da risca p•ra pesquisa mineral acontecau alga selh•nte. Foram 
assinados seis C86) °Contratos de riscon para pesquisa mineral em 
franco contrasta com na perladaa aav•rnamantais antarlaras em que a 
ndmaro m•xima tinha aida trla <8), no Bav~1·na ·r. (' t. 
.Jí.ln i (."H"' .. """ .. I''{Api,Hi\n AlS. a 
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4.10 - MEIO AMBIENTE 
4.11 -DISPUTA PELO CONTROLE DA JAZIDA DE AMIANTO CRISOTI-
LA DE MI 
documentos o·Fic!aisy afirma que tais ocorrincias foram descobertas 
por amua técnicos em campanha regional de prospecção. 
O <Hll:or-· dt~mtm t«~r:;m, visando tentai" elucidar tal c:ont!"o··· 
v~rsia. fez detalhada bumca nos arquivos geral e tclcnico da 
METAGO. Nos documentas técnicos pesquisado& nlo foi encontrada 
n•nhuma evidlncia da que tenha sido a METAGO a descobridora das 
ocarrlnc·ia• em ~eferlnciau Já em documentos assin~dos por seus 
diretores. inclusive o Diretor Técnico, e pelo Governador da 
E~;b\\dét, Mauro !l!Jrgéa Te i l·(l;/1 r a, é dito q\le elas foram deac:clbiH'h\s 
pela equipe técnica da METAGO quando da realização de trabalhas 
prelllllináres de recdnhecim~mte~ do Estl\\dCl e de seleç:í,íe~ de át•ea11;. 
Bedlagas que trabalharam nesta estatal, na época dos acontecimen-
l:!JS em r·eferlnt:ia, ~.~ntnwi~;tador,;, fcwam unânim€1~;; e~m n?conhe!:i?r 
que a autoria da descoberta do depdsito de amianto crisotila de 
MifllTh!;.•.l deve· .. se 1~ garilnpeiros, com a SAMA, 1>r·ovav1;~lment:e tendo 
sido a primeira empresa a vlsit~-le~. O autor desta tese concorda 
com tats ••dlcígos pa1as seguintes evidlnciasn a METAGO foi criada 
em li dé noveMbro de 1961 pela Assembléia Legislativa, contudo, a 
!líl.la Lei de: r:rH~t;:Í\\Cl se~ntiHtt.e foi ç>ubl ic:ada no Di<kit1 ()fici<•l d!J E<rrb\··· 
da •m ll/li/62, com seu ince~rporade~r, Engenheiro Paulo Teixeira, 
senda empossade~ no carge~ em 28/12/6!, antes mesmo da sua axistln-
c i 1,1 -f'OI''I\\l~l. 1:)(!1 fato, ct:mhtdo, ;,u~ oper•·aç:ões d<l Empt•·esa ~;;mnent:r~ 
conHJei;:aram apds 0l./0::rn,;.~, c:om a elf~iç:ão de sum Dín~torír,\. Como <1 
SAMA deu entrada no requerimento das ~reas, Junta ao DNPM, em 
31/14/62, tendo portanto, tida acesso •• e~corrlnclas amiantlferas 
antes desta data, verifica-se que o espaç:o de tempo de operaç:Õe<rr 
d<t META~)(), estlmadt~ em menos de dois me•~~•• 1mt:r·e o início dt7 
seus trabalhos • a eventual desce~berta, sendo extremamente exlguo 
para a realiza~lo de campanhas exploratdrias de vulto, a nSo ser 
que tenha havido um grande lance de sorte, ao qual o autor nic 
acredita. Acreacente-ae • lato que a METABO nlo dispunha de quadro 
técnico organizado. A decislo de sua Diretoria de contratar os 
seus primeiros gedlogos e engenheiros de minas somente foi tomada 
wn 11/16/62 .. 
A SAMAP ao requerer a pesquisa das ocorrinciam em ques·-
tio, inicialmente, in~ormau que as mesmas situavam-·me em terras 
devolutas e, posteriormente, comunicou ao DNPM que havia adquiri-
de! a~; m•smas, •m ~~f.l/16/ér?., d~\ empresa "Hrmsll Companh i~\ de Seg•., .... 
ros Geraisn" Tal procedimento i importante tendo em vista que a 
Constituitle~ de 1946, •ntio •m vigência, dispunha •m <rr•u artigo 
153 que o proprietário do solo tinha prioridade para a exploraç:io 
dos beNs minerais existentes e~ suas terras" 
O Estado da Goi~s. pe~r sua vez, considerando o inte-
r•<rrs• da METAGO •m rela;lc ls referidas ocorrências, Informou ae~ 
MME, em 2<?.07 .6:2 <~tl··avél;; de o-f' lc: i o, qua as t et"I"<Ths (~m qtmst lo eram 
pertencentes ae~ seu dominio, ce~m a SAMA nie~ tendo po~tanto condl-
;8es legais para realiza~ pesquisas na~ mesmamu Solicitou ainda, 
na mesma oportunidade, que fosse n•gada a autorizaç:io de pesquisa 
• SAMA, tendo, tamb•m, manifestado fe~rmalmente e~ Interesse do 
Estado de Gol'• em relaç:lo ao depdslto mineral em q••••tlo. Tal 
oficio inataurou, formalmente, a diaputa entr• a SAMA e a METAGO 
pelo controle da Jazida de amianto crisotila de Mina~~p que cons-
tituiu em relevante evento da pclitlca mineral implicita de Governe 
de Goiásy de grande repercussio 7 ta11to em Goi~s como no Pa{s" 
d importante assinalar que a pretensio da METAGO em 
nio tenha 
tanto de 
relaçic a tal Jazida, embora, muita provavelmente, 
sido a sua descobridora, foi perfeitamente legitima, 
ponto de vista extritamente legal quanta pcliticc. 
Instaurada a disp•ata em refer§ncia, a mesma teve a 
seguinte evolu~io: 
DNPM , tende 
apds parecer 
das Minas e 
aprcva;ic de 
o processe de requerimantc da SAMA teve andamento na 
sido canaideradc como em candi;io de ••r deferida 
do entio Consultar Juridico do MME. O entio Miniatro 
Energia, Eliezer Batista da Silva prefere despacha de 
mesmop 
contudo, antes do processo meF encaminhado ao Presi·-
dente do Conselho de Mlniatras para fins do decreta de autariza;ia 
de pesquisa em favor da SAMA, a Estada da Gai~s a a METAGO fizeram 
Juntar ao mesma, em 19.01.63, requerimento, em que além de rei-
terar os termos do of{cio anteriorr solicitam a nio concessio de 
autoriza~io de pesquisa ~quela empresa estrangeira e reivindicam 
que a mesma seja concedida • METAGO, tenda em vista a prioridade a 
qual a Estado era detentor em face de ser a prapriat~ria das terras 
anda se situa as ccarrlncias, par far;a da direita de prafarlncia 
assegurando pela par~grafa la. da artigo 133 da Ccnstituiçio Fede-
ral de 1946, •m visar na dpacap 
O Gove1pno de Goi~sr para amsiru procederr ante-
riormente. embora J~ tivesse ganho em primeira e seg~1nda instin-
cias o dom(nio das terras em referincia 7 por seguran~a. havia. 
atravds da Decr•ta Estadual nr. 101, de 4 d• metembra de 1962, 
declarada cama de utilidade p~blica, para fins de dasaprcpriaçic, 
as terras em que se localizam as ccorrincias- ~ importante assina-
lar que, de acorde cem a legisla;io vigente na época (letra NfN do 
artigo 3c. da Decrete-lei nr. 3.365, de 2l de Junho de 19411 a 
pesquisa mineral era catalogada entre os casos suscept{veis de 
dasaprcpriaçia da terra par utilidade p~blica e, nestas candi;8es, 
o Governo de Goids estava agindo de acordo com as leis do País" 
Posteriormente c BTF deu ganhe de cauma ao Estado de Gai~s na dis-
puta pelo dom{nio de tais terras. na atio que j~ estava em curso" 
Portanto. 4 inequ{voco que as terras em que se situavam as ocor··· 
rinclas pertenciam ao Estado de Goi~s. seja por via de decisio do 
STF au pela desapraPria;ia acorrida; 
ainda na oficio em referlncia, a Governe da Gai~s 
destacou o fato da SAMA ser uma empresa estrangeira, com B canse-
quente remessa de lucres para c Exterior resultando em grande 
evasio de divisas, com enormes preju{zos para a economia nacional, 
caso tal empresa viesse a realizar a lavra do depósito de amianto 
crisotila em questiou Al~m disso, ressaltou que seria um contra-
í 
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senso aceitar, passivamente, a entrega de tio rica jazida a um 
grupo estrangeiro, no instante em qtle o Brasil procurava, de 
todas as formas, romper com a barreira do subdesenvolvimento; 
em face da solicita~io do Govel~no de Goi~s. o Asses·-
sar T~cnlca da Gablnata do Ministra das Minas a Enargia opinou qua 
fossa sobrestada a publica;ia da decreta autorizatdrio at~ que a 
MEl'AGO pudesse positivar seus direitos de proprietário das terras 
ern questio, quando entio pode~ia ser decidida em seu favor a de·-
rnanda; 
~- o Che~e da Assessoria Jur{dica do Ministro das Minas e 
Energia, por sua vez, ~alando no processo, discordou do pro-· 
nunciamenta do Assasaor Tcicnico rafarido e opinou que nio daveria 
aar sobrestada a publica;io do decreto autarizativo am favor da 
SAMA1 
enquanto os assesores ministeriais nio chegavam a um 
entendimento acerca da quastla, a METAGO, am 29.87.63, protoco-
lou dois requerimentos de pesquisa sobre as mesmas ~reas anterior-· 
mente solicitadas pela SAMA, 
por outro lado, tinha seguimento no Judici,rio o 
processo expropriat6rio das terras movido pelo Estado de Goiás" E~m 
21.12.63, foi de~inido pelo Juiz da Comarca de Urua~~. o valor a 
ser pago pela dasapropriaçla em referlncia, estipulado am Cri 
27"640u281y00 (2u764y02 Ol'Nps)" Tal quantia foi depositada no 
Banco do Brasil daquela cidade na mesma data. Em consequlncia, o 
Estado de Goi~s foi emitido na posse das terras desapropriadas em 
27.12.63. No dia seguinte C2B.i2.63) o Estado de Goi's doou tais 
terras à ME'fAGO, atrav~s de escrittara pllblica; 
-·com a emissio de posse das terras re~eridas, o Estado 
de Goi's Juntou ao processo que corria no MME a certidio de trans-
cri~io da senten~a de desapropria~io ocorrida em seu ~avor; 
mais uma vez, em face deste novo acontecimento, o 
Chefe da Assessoria Jur{dica do Gabinete do Ministério das Minas e 
Energia de~1 parecei~ no processo, opinando novamente contra o Esta-· 
do de Gotcis e em favor da SAMA, agora alegando a prioridade qt1e 
teria esta empresa por ter primeiro protocolado o raquerimento de 
pesquisa no DNPM. mesmo cem o Cddigo de Minas entic em vigor nada 
dispondo sobre isto; 
em 22.04.64, portanto apds a Golpe Militar de 1964, 
o Governo do Estado de Goi'Sp através de seu Governador Mauro 
Borges Teixeira, anvia oficio ao novo Ministro das Minas e Energia 
M'rio Thibau am qua, alcim de historiar os acontecimentos ralativos 
a disputa com a SAMAP denuncia que o JPeqtlerimento de pesquisa 
formulado peJa METAGO estava "tendo tramita;la Janta e tumultuada, 
pressupondo a existincia de ~or·tes int:eresses em jogon" F'inaliza 
\'r·· .. 
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Diretoria da METAGO, com excessia de seu Diretor Técnica Paula 
Martins da Casta, foi destituida e eleita outra, encabecada pela 
seu Presidente Wiltan de Albuquerque Melo. 
Pelo que se depreende da corlrespondincia enviada ao re-
ferida Interventor Federal, em 22.01.65, pela nova Presidente da 
METAGO, a Tenente Coronel Carlos de Meira Mattos interessou-se 
pRla disputa entio em cursa com a BAMA, tenda comparecido, Junta-
mente com o Diretor Técnico Paulo Martins da Costa, à presença do 
Ministro das Minas e Energia Mauro Thibau no sentida de se conse-
guir para a estatal goiana c decreto de pesquisa das ~reas ricas em 
amianto, em disputa com aquela multinacional, com tal autoridade 
prometendo atender, rapidamente, a pedida feita. 
Sucedeu ao Interventor Federal na Governa de Gol•• a 
Governador nomeada Marechal Rodrigues Ribas J~nior. O ~nico evento 
relevante de palitlca mineral ocorrido dentro de seu periodo de 
governo foi o acordo assinado com a SAMA, relativamente à Jazida 
de amianto crisotlla de Minac~. 
A Diretoria da METAGO, resultante da lntervencio fede-
ral em Boi'•· inicialmente, abra~au a causa da defesa dos inte-
r••••• estaduais frente à disputa com a BAMA pela controle da Jazi-
da de amianto crisotila de Mina~d" As correspondincias enviadas, 
primeiro ao Interventor Federal e, posteriormente, ao Governador 
Ribas J~niory mostram isto" Assim, por exemplar merece destaqlle 
o o~lcio con~ldenclal enviado ao Governador Ribas J~nlor em 
15.12.65, assinado pelo Presidente Wlltan Albuquerque Melo e pela 
Diretor Técnica Paulo Martins da Casta, em que enumeram vantagens 
que o Estada de Goiás e a METAGO teriam caso a Decreto de Pesquisa 
das ocorrincias amiant(feras de Mina~~ fosse concedido a esta esta-
tal" Relatam a proposta de um poderoso grupo estrangeiro, nio 
especlficad0 7 q~1e dentre outras vantagensr se predispunha 7 al~m 
de realizar as pesquisas minerais devidas, a implantar um empreen-· 
dimento integrada de lavra e industrializa;lo do amianto em Goids, 
atrav~s de uma empresa que teria 40% de seu capital pertencente ~ 
METAGO, integralizado com a jazida, ••m qualquer desembolsa em 
dinheiro. Terminam tal oficio, tentando, correlacionar a METAGO 
com a PETROBRdS em termas de relevlncia politica, com evidente 
exagiro, nos seguintes termosD nsenhor Governador, o Amianto de 
Uruac~. e•t• para a METAGO cama a METAGO est• para Goid•. E a 
METAGO ~para Goiis, como a Petrobrás é para o BrasilHn 
Como Jd mostrada, também o Interventor Federal em Gai•• 
propugnou por uma solucla ~avor.vel • METAGO em sua di•puta com a 
BAMA. Também o Governador nomeada, Marechal Ribas J~niar, ini-
cialmente, parece ter seguida caminho semelhante, na medida que, 
em 15.02.65, envia o~icia ao Ministro das Minas e Energia •olicl-
tando que ~asse emitido a Decreto de Pesquiea em nome da METAGO e, 
ao mesmo tempop alertando para as udesamtrosas e irrepar~veis 
consequlnciasu que seriam advindas em caso negativo" 
No decorrer dos acontecimentos algum tipo de inter-
farlncia supariar, palltlca a/ou da outra naturaza, acontaceu. 
Tanta o Marachal Gavarnadar Ribaa J~niar, cama a Dirataria da 
METABO mudaram de pasl;lag paa•aram a nagaclar com a BAMA para a 
dls~uta qua travavam. Nos arquivas da METABO, a documanta;la 
di $l'>l:ll1 {Vél sot\H1!rltl'.! PBS~Hl '" trr"t.ar d<A~! negor.: I Bç:Õe~s c>c:on· i d<Hõ am um 
ntval tal que nla pe,mite tirar conclusBas das raais mativa;õas qua 
<U1 c am;,\n dar am. 
A saguir, • ralatada a saqulncla das avaluç:Õas dos 
acantacimantas qua lavaram~ assinatura da acorda com a BAMAI 
lniclalmanta, • lmpartanta relatar qua, com o Galpa 
Militar da 1964, foi mudada a Ministra das Minas • Energia, bem 
cama a Consultar Jur{dica daquela Minist.ria. O nova Consultor, 
Alfrada da Almeida Palva, apreciando o processa relativa~ disputa 
da METAGO com a BAMA, dapais da substancioso parecer concluiu pala 
•ranava;la da daspatha minlstarlal, qua dafariu o padido da pas-
quisa formulada pala BAMA, antla prapriat.ria da 'raa a sar pas-
quisada •· cansaquantamante, ~ela deferimento da pedida idlntico, 
falto pala METAGO, • que tem am seu favor a direito da pr•farlncia 
ar.;tabalacida pelo l>a1"'9r<~fo la .. , do art iga :t5::t, dt,\ Const: ituiç:Í<ÍlJ, 
adquirido em razlo da doaclo feita pala Estado da GoidaNp 
v i r.1t:a 
tinhm 
.... pala a:<posta, 
legal, nlo haviam 
sobra a1 acarrlnc:iaa 
d permitida enfatizar que, da ponto de 
ddvidas quanto ao direita que a METAGO 
amimnt{feras da Minaç:dp 
em 22.83.65, portanto 35 dias apds o envia do oficia 
da Governador do Estada ao Ministro das Minas • Energia defandanda 
a paaiç:la da METAGO, • SAMA enviou a esta estatal a primeira minu-
ta da contrata d• participa;la que, salva pequenas modiflca;8as, 
canstitui o que foi, pastariarmanta, pactuada entra aa duas am-
Pr•••• • o Estado da Boi'•' 
tal proposta canaistia, basicamente, da saguint•~ 
• 
O Estado da Boi'• davaria anular as afaltas 
Jurldicas doa decretos dasaprapriatdrias das 
terras ande existiam as ocarrlncias amiantlfa-
f" ~·:\ m; 
Oa Cri 27.648.281,88 <2.764,82 OTN's) gas-
tos com as desapropria~Ses referidas serimrn 
davalvidaa ao Estado da Balda, 
seriam cessados os e~eitos da emissio de posse 
daa referidas terras pala Estada da Boi'•' 
• daaç:lo da tais terras l METAGO seria canca-
• 
• 
a METAGO transfariria a possa das tarras am 
questlo para a BAMA1 
a METAGO dasistlria dos padido• da pa•quiBa, 
relativo• •• acorrlncia• de amianto, feito• 
<Hl DNPM1 
a BAMA da•i•tiria da a;lo judicial, visando a 
anula~So dos decretos desapropriatdrios das 
te~ras em referinciav 
a BAMA pagaria a METAGO Cri 51 milhBes 
(4.424,77 OTN'sl •m 21 Prasta;Bes mansaiB, • 
título de !?V~mt:tn~i• preJuí;r.o~;, n>?smltanl:as de 
despe~as J~ feitas·p 
a SAMA, 
1 inr ia 
caso a~:> 
da)' a 
.f-' i e i •·:n· !I' 
brutrH 
obtido o Decreto da Pasqui•a, raa-
a pesquisa das acorrlncía1 amiantr~ 
ocorrincias se transformassem em Jazi-
BAMA comprometi•-•• a lavrar e bana-
no mlnimo, 111.111 t/ano da mindrio 
apds a axpadiçlo do Decreta de Lavra em favor 
da BAMA, e•ta empresa pagaria • METAGO a 
lmportlncia man81il1 da Cri 3 milhBas C265,48 
OTN's) manatarl•mante atualizados, atd o 
inicia da produ;~o industrial da• fibras da 
amiard:op 
com o iní<:io da pt··odu;lo industt·ial,. a BAMA 
pagaria a METABO um •royaltyH equivalente a 5% 
d;~ pradu;lo da ·~'ibnH; de! amianto ou igual a 5% 
do faturamento liquido de acorda com sua op-
ç:f.~t1P 
a METAGO racabaria, anualmente, no minimo 
Cri 61 milhBes (5,314,73 OTN's), qualquer que 
fosse a sua op~lo1 
O Estado da Boi•• ou a METABO davariam con•-
truir o ramal da estrada ligando a rodovia 
Baldm-Brasilia a Campina;d, 
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eventuais ocorr&ncias de amianto crisotila 
existentes em terras devolutas do Estado de 
Goids seriam pesquisadam pela SAMA e, em caso 
de lavra, seguir·-·se·-ia o contrato em discus·-
são~ 
- em 05.04.65, o presidente da METAGO, Wllton de Albu-
querque Melo, encaminhou ao Governador do E•tado, Riba• .Jdnlor a 
re~erida proposta, dizendo qtle a mesma somente poderia ser aceita, 
mesmo com modifica~3es, se ele, Governador, Jt1lgasse 
#absolutamente inexequ(velu conseguir o decreto de pesquisa para a 
METAGO. Como modlficaç8e• da propo•t• da BAMA, a• mal• relevante• 
foram as segtlintem~ 
a BAMA deveria pagar a METAGO Cri 251 milhBe• 
(18.656,71 OTN'BI em 5 parcela•, e nio 50 
milh3es C3n734,34 Ol'N's) em 20 parcelas, a 
titulo indenizatória de eventuais despesas Já 
feitasp 
apds a expedi~io do Decreto de Lavra, a SAMA 
deveria pagar a METAGO Cri 10 milhBe• <746,26 
o·r·N's) mensais e nio Cr$ 3 milhies (223,88 
OTN ) como propunha! 
o °Foyalty" a ser pago pela SAMA deve1ria ser 
de 10% da produçio ou do faturamento liquido e 
nio 5% como propunhap 
a mlnimo anual que a METAGO deveria receber 
seria de Cri 121 milh8es <8.955,22 OTN'•l e 
nio 60 milhBe• (4.477,61 OTN'•) coma de•eJava 
a SAMAr 
nia concordava em nenhuma hipdte•e, com a 
construçio do ramal rodavlcirio referido, pelo 
Estada de Goiás ou pela METAGOp 
seria inaceit~vel conceder ~ SAMA o direito de 
pesquisar outras eventuais ocorrências amian-
t(·Feras existentes em terras devolutas; 
em 12.04.65, a Diretoria Técnica da METAGO, por seu 
Diretor, gedlogo Paulo Martins da Costar manifestou-se a respeito 
da proposta da SAMAY resumidamenter da seguinte formap 
preliminarmente, ante• de uma eventual neso-
cia~io com qtlalquer· emp1resar a METAGO dever·ia 
dobrar os seus esforços no sentido de obter os 
D~cretos de Pesquisa das ~reas em disputa e, 
posteriormente, pesquis~·-lasn Somente apds a 
avalia~io da jazida se deveria partir para 
alguma eventual negocia~io da mesma~ Alinhou 
cama trunfos da METAGO, a legalidade das seus 
requerimentos junta ao MME e a cansequente 
ilegalidade daqueles da SAMA, bem cama a 
prestigio palltica que a entia Governador de 
Goi~s tinha Junte ao Presidente da Rep~blicay 
assim como a boa vontade por ele demonstrada 
"em dar solu~Ses altas aos altos interesses do 
E~-;t ~:td(J" ~ 
prosseguindo em seu parecer, tal Oireto1r 
considerou que, "tendo em vista o interesse 
demonstrada pela atual Governador, Mal. 
Emllia Ribas Jdniar, em resolver de uma forma 
democrática a Impasse entre a METAGO e a SAMA, 
dentro de uma sadia palltica mineral, conJu-
gados os interesses do capital privado com os 
do Estado", de forma a "evitar •1ma solu~~o 
unilate1ral e inJusta para ambas as partes, a 
Diretoria Técnicau sugeria duas alternativas 
p;H·a a pt•·abll~nm9 
pela primeira alternativa, seria constituída 
uma empresa encarregada da aproveitamento da 
amianto de Mina~u que teriam como soc1os a 
BAMA com 50% da capital votante e empresas da 
Governa de Gaids <METAGO, Banca da Estada de 
Goi~s, Loteria do Estado de Goiis P Caixa 
Econ8mica do Estado de Goi~s) com os o~1tros 
50%, com aquela empresa estrangeira tendo 
preferincia sobre toda a produ~io resultantey 
observadas as cotaçies do mercado internon O 
capital votante, constituída de aç8es ordi-
nárias, seria Igual a 80% da capital total, 
com os outros 20% sendo constitu{do de a~3es 
preferenciais que seriam vendidas ao p~blico, 
a segunda alternativa, contempla a proposta 
da SAMA, que foi considerada como uirrisdria 
e unilateral"u, em ~aceda propositura do 
pagamentO de tlffi UrcyaltyH de 5% quandO 0 CQ$-• 
tume, no Estado de Goids, era de se dar 10% 
ao propriet~rio do solo, havendo casos qtle a 
p1rdpria METAGO j~ havia dado 20%n Nestas 
condi~ies, se o Governo de Goiás 
recomendasser para a soluçio do impassey que 
a METAGO abrisse mio da lavra da amianto em 
prcl da SAMA, mediante a pagamento de 
"royaltyny este nio poderia ser in~erior a 
10% da Pl~odu,io de fibras~ Segue--se outras 
f'f.~•com~.::ndiat;:Õe'?:'t r f' f:.:.' 1mt i Vt4.S ~1\ .mpf'ffC i ;;\(;:H{o clms 
cl~usulas da proposta da SAMAP das quais as 
mais relevantes sio as seguintes= 
• O Estado d• Goiás nlo deveria revogar as dasa-
prapria~Bes das terras e nem anular a doa,io 
das mesmas l METAGO• 
• deveria ser lavrada e beneficiado, na minimo, 
858,800t/ana de mindrio bruto de moda a se ter 
uma praducla de l0.008t/ana de fibras, com a 
SAMA garantindo, pelo menos, llllt/ana para 
a METAG(l ~ 
• 
a m{nima anual que a 
BAMA seria de Cri 
OTN'sl nla Cri 68 
cama fzl;~ Pl"apunha• 
METAGO deveria receber da 
488 milh8es (29.858,74 
milh8es <4.477,01 OTN's) 
concordava que as eventuais ocorrlncias de 
amianto em terras .devolutas do Estada fossem, 
preferencialmente, pasquisadas a lavradas 
pala SI~MA desde qüe fa~;f,;em +'c,;~ i t: a1~1 novos (;(JI'l'·" 
tratos e acordas• 
• <p.!ant o l abef't. Uf'l\\ da rama 1 radav i <Á I'' i a concw"·"· 
dava cam a proposta da BAMA dasda que nlo 
fóssl ·~ METAGO a responsável pala sua cans-
t:rucí\\o• 
em 19.14.65, a Diretoria Comercial 
METAGO, par seu Diretor Ronan Fidelis de Mala, 







enfatizou a importlncia, em termos de beneflclos 
fiscais e sdcio-ecan8micos. que o aproveitamento do 
amianto teria para Goiás• 
ressaltou a relevincia em se poupar divisasp 
~aderia acontecer com a lavra do amlantog 
O qt.W 
lambrau a responsabilidade da decisla da METAGO fran-
te à <~u~stãrJp te!l'\do em vim:ta as in·~~luk}ncias (\\dvind~:us: 
p<u·a <A ind•.lstr!al izaci(J da Estada, (;om l'e·f!l&HD!a 
•dcra-•canB•Icas generalizadas, ressaltando, contu-
do, ~Ue a proposta somenta poderia sar estudada, 
de maneira sdriap apds a efetiva~lo das pesquisas 
das ·'r~as ~eq~er·idas e em pendlncia no MME~ 
pelo expostop tendo em vista a inequ{voca posi~io da 
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METAGO, relativamente ao aspecto legal, considerou 
como f~tndamental para o est~tdo de qualque1~ proposta a 
obtençio do Decreto de Pesquisa e a pesquisa das 
~:t , .. (·~a 1:~ ~ 
quanta • proposta da SAMA, considerou-a inaceit,vel, 
quaisquer que fossem as possibilidades das jazidas, 
a nio ser q~1e a mesma ~esse modificada em quase stla 
tot<-11 id<\\dE.'? 
finalmente, concluiu que, no caso de perdurar a 
pendincia no MME, o mais conveniente seria ttma nego···· 
ciaçio entre a METAGO e a SAMA no sentido de se cons-
tituir uma empresa que teria a seu capital distribuí-
do em igualdade de condi~Bes entre as mesmasp 
- em 19.04.65, o Presidente da METAGO, Wiltan de Albu-
querque Melo, encaminhou ao Governador da Estado, atrav~s de ofí-
cio, os pareceres das Diretorias l'dcnica e 
Comercial-Administrativa, bem coma uma cantrapoposta •quela da 
SAMA, por ele assinada, que, basicamente, encampa as duas al-
ternativas que tinham sido sugeridas pala Diretor Técnica. 
l)eprende·· .. se df~ ta 1 o f' í c i o quf~ as neHoc i ações com <1\ SAMA seriam 
encaminhadas pelo prdpria Governadorp 
em 05u05u65, o Governador do Estado de Goi~s, Ribas 
J~nicr despachou o oficia referida acima para a Procurador Geral da 
Estado para parecer; 
em 21u05n65 o Proc~Lrador Geral do Estado Sebasti5o 
Emmanuel Balduina, adota, atrav~s da Despacha nr. 4.425/65, c 
parecer nr. 1230/65 e a minuta da contrata nr. 104, elaboradas 
pala Procurador da Estado Cleamar Rizzo Esselin que, de uma manei-
ra geral, incorporou as reivindica~õas da Diretoria da METAG01 
em 01.06.65, o Presidente da METAGO envia • SAMA a 
Minuta nr. 104/65, acima referida, adotada coma canstrapapasta 
da estatal goiana; 
a partir desta data devem ter sido ag_ilizadam as nego-
cia~aes, uma vez que a Procuradoria (3eral é também chamada a fazer 
nova minuta de contrata que, senda feita, foi aprovada pala Pro-
curador Geral do Estado atrav~s da Despacha na. 5873/65; 
em 29.06.65, a Diretoria da METAGO, formalmente, 
aprova as termas do contrato com a SAMA, resultantes das negocia-
~8as levadas a efeito pela Governa Estadual com a anulncia da Mi-
nistro das Minas e Energia Mauro Thibau" Conforme se observa na 
Ata de Reuniia da Diretoria da METAGO, a proposta final foi apro-
vada pela Presidente Wiltan de Albuquerque Melo e pelos Diretores 
• 
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T~cnico e Comercial-·Administrativoy respectivamente, Pa,1lo Mar~·· 
tins da Casta e Ronan Fidelis de Melo, com a absten;ia da Diretor 
Financeiro Joio Balduina de Magalhies; 
em 01.87.65, a Governador da Estada, Ribas Jr. 
atrav•s da Despacha nr. 1.798/65 homologou a minuta da escritura 
pdblica, preparada pela Procuradoria Geral da Estado, que seria 
asainada entre o Estado de Goi,s, a METAGO e a BAMA, com a anuln-
cia da Instituto de Desenvolvimento Asr,rio de Gol'•- IDAG01 
finalmente, no meama dia 181.87.65) tal contrata foi 
assinado, com as suas disposiçges ~inais sendo quase as mesmas 
apresentadas na proposta inicial da SAMAn Resumidamente, tal 
contrata definiu o seguinte• 
• 
ficou revogada a doaçio das terras em que se situam 
as acarrlncias amlantlferas, feita pela Estada de 
Gai's • METAGO, com a restante da 'rea doada conti-
nuando a pertencer a tal empresa estatal; 
a SAMA reconhec1u a d!sapropria~io das t1rras f1ita 
pelo Estado de Goi~s e desistiu dos processos judi·M· 
ciaim que movia contra o mesmo~ 
a Estada de Gai's e a METAGO reconhecem a autoridade 
dos requerimentos de pesquisa feitos pela SAMA e 
solicitam ao MME que conceda os respectivos [)ecretos 
de Pesquisa ~quela empresa estrangeira" Para istor 
a METAGO, formalmente, desiste junta ao DNPM dos 
pedido• de pesquisa que havia felta1 
o Estado de Goi~s concedeu a posse das terras a SAMAP 
recebendo em troca a pagamento de Cri 50 mllhBes 
(3.299,47 OTN'sl que • repassada • METAGO pela reva-
gaçio da doa~io acima referidap 
a BAMA pagou • METAGO, na ata da assinatura da con-
trata, Cri 158 milhBes <9.868.421,7 OTN'sl e, 30 dias 
apds a transcritio nos livros do DNPM dos correspon-· 
dentes Decretas de Lavra, mais Cri 100 milhBes 
(6.578,94 OTN's)p 
na Prazo dm um ano, apds a ediçio dos Decretas de 
Pesquisa~ a SAMA realizaria a pesquisa das ocorrin-· 
cias amiant{feras7 as suas custas~ 
a BAMA se comprometia a enviar ao DNPM a competente 
Plana de Aproveitamento Ecan8mico da Jazida na prazo 
de 3 meses apds a aprova~io do Relat6rio de Pesquisa 
• 
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por aquele Departamento; 
expedido o Decreto de Lavra, até o in(cio das opeJ~a·­
ç8as de lavra, a BAMA pagaria • METAGO Cri 5 milhias 
1328,94 OTN's) mensais a titula de participaçia; 
iniciada as opera~ffes de lavra, a SAMA entregaria à 
METAGO 5Z da sua praduçia da fibras de amianto crise-
til& de todas as tipos produzidas, cu, alternativa-
mente, de acordo com a op~io da estatal goiana, paga·-· 
ria o mesmo percentual sobre o seu faturamento lfq~li­
da, ficando garantida um pagamento mlnima de Cri 60 
milhies (8.947,86 OfN'sl anuais1 
as. ocorrências de amiantoy eventualmente existentes 
em terras devolutas do Estado e nas remanescentes em 
poder da ME"I'AGO, seriam pre~erencialmente pesquisa-
das pela SAMA a partir de novos contratos negociados 
entre as partesp 
a ramal rodoviária entra a rodovia Balém-Bra•llia, 
passando par Campinaçd, • a margem esquerda da Ria 
Tocantins, seria constJ~u(do pelo Estado de Goiás, 
cem a SAMA se responsabilizando pala cambustlvel das 
máquinas que fossem tatilizadas, bem como pelo paga-
mento dos salirios de seus operadores" 
Em canclusia, pede-se dizer que a~ia governamental na 
episddia da disputa pala controle da Jazida de amianto crisatila da 
Minatu teve por base uma pol{tica claramente lmpl(cita na medida em 
que a plana governamental em vigor na •peca (quando da Governo 
Mauro Borges) nada previa em relatio ao assunton Os governos inM·· 
tervencionistas posteriores nio ttham nenhum plano explicito, 
tendo prevalecido a pol{cita impl{cita em todas as suas atHesu 
4.12 IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS: FISCALIZAÇÃO E 
SISTEMÁTICA DE SEU REPASSE À METAGO 
4.12.1- Fiscaliza~ão 
A fiscalizaçia da Imposta Unica Sabre Minerais- IUM d 
uma atrlbuiçla da Governa Federal, atrav•s da Ministério da Fazen-· 
da. Contudo, conventos neste sentida cem as Estadas pedem seF 
feitas de acorda com a artigo 199 da Cddiga Trib~t.Fin Nacional. 
Em 09.08.71 a Ministério da Fazenda, através da SecFe-
taria da Receita Federal, assinou com o Estado de Goiás convinio 
em qtae a Sec1petar·!a da Fazenda passava a 1realiza1r, em Goi~s, a 
fiscalizaçio de tributos federais. Tal convlnio criou condi;Ses 
para que a METAGO passasse a ser parte na fiscaliza~io do IUMn 
atuando na presta~io de assessoramento fu Secretaria da Fazenda, ~m 
questSes especificas, fundamentalmente de natureza técnica, rela-
tivas l minera~io" 
Entretanto, em nenhum governo anterior tinha sido pos-
sivel viabilizar a entrada da METAGO na fiacalizaçio do IUM, em 
Goiásu ReuniBes, elabcra~io de minutas de convinios, etc"• 
sempre foram realizadas, contudo, na pr,tica nunca tinha sido 
posafvel institucionalizar o referida assessoramento da METAGO. 
Em 02.02.83 (ainda na Governo Arw Valadiol, contudo, a 
METAGO assinou canvlnio neste sentido com a Secretaria da Fazenda, 
permitindo que a Governa Iria Rezende J' fosse iniciado com as 
candi;Ses legais J' regularizadas. Na METAGO foi criada uma Coor-
denadoria do IUM obJetivando prestar aJuda logfstica, financeira e 
técnica a Secretaria da Fazenda, quanto • fiscalizaçio do IUM. 
Posteriormente, em 07.11.83 a Secretaria da Fazenda de Gaids e a 
Secretaria da Receita Federal assinaram termo aditivo ao Convlnia 
de 1971 especffico para o IUM, bem coma o protocolo que aprovou as 
normas de fiscalizaçia deste tributa em Goids. 
Historicamente, em Gol'•· nunca houve uma efetiva 
flscalizaçio da IUM. Coma a SAMA, sozinha, responde pela maior 
parte da contribuiçio tribut,ria mineral, nunca houve uma maior 
pr•ocupa;ia com as outras empresas, principalmente, aquelas liga-
das • produ~io de materiais de constru~So" Dessa maneira, a fis·R 
caliza~lo do IUM nunca foi considerada como uma atividade priori·-
tária na Secretaria da Fazendau A prdpria estrutura~io do esquema 
de fiscaliza;io tribut~ria daquela Secretaria de Estada, fundamen-
talmente, voltado para o ICM, nio privilegia o IUM. Os prdprias 
fiscais que ficam er\carregados de tal tributo tlm preJuízos em setls 
rendimentos e, dal, a grande dificuldade em se organizar uma 
e~etiva fiscaliza~io do IUM em Goi~s" Por esta razior a entrada 
da METABO ~a esquema de fiscallzaçia do IUM sempre foi considerada 
cama fundamental para a aumento da arrecadaçlo de tal tributa. 
No Governo Arw Valadla a 
tamente desatlvada pela Secretaria 
neira a arrecadaçio deste tributo, 
crise econ8mic~ que se abatia sobre 
fiscalizaçio 
da Fazenda, J' bastante 
todo o Pa(su 
do IUM foi comple-
agravando sobrema-
afetada pela grave 
Nestas candiç8es, a retomada da fiscalizaçlo da IUM na 
Governo Iria Rezende e, fundamentalmente, a inser;io da METAGO no 
e•quema de fiscalizaclo deete tributo, tem impartincia em termas 
da 'olltica mineral impllcita do Governo de Gol••· 
Embora tal fiscalizaçio da IUM, assim como a entrada da 
METAGO na mesma, nio tenham, ainda, obtido resultada• positivo•, 
na medida que, em termos reais, o produto da arrecadaçio deste 
tributa em Goi~• tenha diminuldo em relaçlo a 1982, a evento em si 
mesmo continua tendo importlncla politlca. Os entrava• fiscallza-
tdrias qua lmpadam uma maior aflcllncla da fiscaliza;ia padaria, 
pelo menos em te9e, serem r~mov!dos, trazendo, em conseq,Lincim, 
uma maior Justiça fiscal am rala;ia ao apravaitamanta das bens 
minft.r•is !!Oi<~noir.. 
4.12.2- Sistemática do Repassa do IUM à METAGO 
O in1c1o da Governo Otávio Laaa encontrou a METAGO mer-
gulhada am grava crise financeira a palitica. Cama Ji foi mostra-
da, ar• lntancla axplicita da tal Gavarna extinguir asta empresa 
estatal. O sau prasldanta, antla aleito, Arnaldo das Raia • 
Souza. acumulou todas ~s Diretorias e conseguiu reverter, mo 
nival governamental, a idcill da axtin;la da •mprasa a, paulatina-
••nta, san•au luas finanças a sua admlnlstra;lo. 
A METAGO, dasda a sua crla;la, padecia da enorme difi-
culdade financeira~ Suas receitas eram oriundas, basicamente, 
das resultados da compra a venda da bana minerais produzidas am 
13arlmpos, tais eoma o que\rtzo, o n~t I]!), a mica, a c:<~l!:lt:;~, 
ate. As intagralizac8as da capital par ~arta do Estada da Galis, 
acionista controladOr, aram aempra dlf{caia da aeram viabilizadas 
em faca da conJuntura financeira adversa das finanças estaduais. 
Em 1968, o antio Presidente da METAGO, Arnaldo das 
Reis e Sousa. conseguiu com o Governo de Goiás que a cota-parte do 
Imposta ~nlcb Babra Minerais- IUM, que cabe ao Estada da Boi~•. 
passasse a sar, intagralmanta, aplicada pala METAGO. E, a que 
foi tamb•m •uita importante, conseguiu qua tal decisla gavernamen-· 
tal fosse transformada em lei est~dual" Assim, tem-se a Lei Esta-
dual na. 6.951 de 19 de Junho de 1968, que vlabilizou, em termos 
financeiros, a METAGO, na madida em qua conslder,vel quantia da 
dinhei~o foi a ela repassada, coma poda ser visto na Tabela 08. 
Acredita-se que a advento da lei am referlncia consti-
tuiu, apds a cria1lo da METAGO, a mais Importante evento da pal i-
tlca mineral goiana. Bem ala, multa provavelmente, a METABO nia 
teria tida a desenvolvimento que teve, transformando-se am uma das 
mais importantes empregas estaduais de minera~io do Pa(s" Caso se 
cansidare que a plana do Governa Otivia Lal* previa uma dlminul;la 
da lmpartlncia relativa da METAGO, ou mesma a sua axtin;la, a qua 
tal taverna foi a respansdvel pela medida que, am grande parte, 
conseguiu viabilizar essa empresa estat•l. verifica-se que a mesma 
ta•, em sua iniciativa, um car,ter claramente impllclta. Bua 
apllca;ia pDstariar, praticamente em toda a sua axtansia, nas 
períodO$ gov•rm:llnantal!õ an<~l isadas, tam, por· outro lado, um 
cardtar claramente explicito. 
Cama foi mostrado acima, a partir da 1969, a 
cata-parte do IUM que caba ao Estda de Golds foi totalmente trans-
ferida para a METABO para a aplica1la na setor mineral goiana, 
receita que passou a ser a principal ~onte de rEc sos financeiros 
Pala slstamdtica adotada, o Banco da Brasil, manaal-
rnanta, repassava • Secretaria da Fazenda de Gai'• a cata-part• do 
IUM que a Estado tem direito e aquela Secretaria de Estada, por 
sua vez, transferia tais recursos financeiros • METABO, Tal sis-
tam,tica funcionou desde 1969 ati 1981 • criava uma ••ria de pro-
blema• • METAOO, tendo em vista os atrasos que ncorriam com a 
referida transfarlncia. alim da retenEio sistam,tlca de partas de 
tais recursos financeiros que nlo aram transferidas • METAGO ou. 
se aram, isto somente ocorria carn enormes intervalos da tampo. 
Tais trarHt.t ornas i 1\IIH~d i arn qtHJ! a Mf.::TAG<> t. i vassa urna ;~d,~quada progr;,~ .... 
nla(;:íi:(l financain~. o que t•eflet ia danosamente em tod<im am fá\111!5 
o:Pêr·-~:x~~cres" 
No Governo Ary Ualadlo tal situa;lo foi modificadau a 
Diretoria da METABO conseguiu que o Governador do Estado enviasse 
caí'"l''f.ISPOt1dlnc la ao F.lanr.:o do Bt··as i 1 aut m·· i zando o n~passa d<,\ 
cota~parte do IUM que Boi'• tem direito, diretamente • METAGO. 
Dessa maneira, a pa~tir da Julho da 19Bl o Banco da Brasil passou 
a deposlt<ilr an1 crJnta cõrre~nt!~ da METi~t'lO tais rec•.;rsr.>• f'inanr.:€!in:H;;, 
transformando, completamente, a •itua(;:lo das finan;as de tal 
•mt:Weiiia utatal que PUii>óiJ, r.t part. ir d~t ~tntf:io, a c:ontar r.:om uma 
<•dequad!~ t>r·oSI'"arnaç:l!~ de entn\\da de suas t··eca i tas, bem como da ~;;o.mr.; 
c: CH1 t: i~fffi. " #. P a f.H~f' I• 
A rnodificaclo da sistam,tica do aporte dos recursos do 
IUM para a METAGO teve um irnportantlssirno significado para e•t• em-
presa •· dal, sua relavlncia em termos da polltica mineral em 
discuswlo. A dura crise financeira que se abateu sobra a METAGO a 
pa~tir da l9Bi CvaJ<il o item 4.1.2 desta capftulol teria tido con-
f:Ht<;'f-uên(:: las b~m nH:t i s 1.:H ... -t:\,/es; ~~~t1bre e1ttt a entFH .. e~'S}.'\ r:; é 'a i nd;r;t pei ... du.rmr:HlH:~ a 
sistem,tlca anterior de rapasse ~o IUM. Com a autonomia financeira 
adquirida a METAGO teve melho~~• condicBas de admlnlr;trar a crise 
minorando seus afeitos a se preservando pa~a o parfodo da recupera-
elo da economia nacional que viria e que, efetivamente, ocorreu a 
partir de 1988 e que possibilitou a normalizaclo de suas financas. 
Como o plano do Governo Ary Ualadlo nlo previu essa 
rnudan;a na sistem,tlca do aporte de recurso• do IUM para a METAGO, 
a mesma tem um cardter claramente impllcito. 
O repassa direto do IUM para a METAGO perdurou ati o ano 
de 1985, quando o Governo lris Rezende decidiu retornar • r;iste-
rndtlca anterior, com a Secretaria da Minas, Energia e Talecomuni-
ca(;:Õe~; , .. , SMET <Âssl nando um acordõ com t-l Sacrahw i a da Fazer! da esh1··· 
tHl11•temdo que b :ruM do Banca do Brasil ir·ia pa1•a a •~'gunda st,?ct··ata·-
rla de ••tado r•farlda. 
A partir da entlo, a METAGO, para obter os recursos 
financeira• oriundos do IUM, passou a enfrentar urna r;drie de con-
dicionamentos de controla qúa, na prdtica, tem •• tornado, em 
realidade, mecanismos burocriticosu Primeiro, a destina~So do 
IUM para a METAGO tam qua constar do Orçamanto do Estado, aprovado 
pela Assembl~ia Legislativa, o que nio constitui novidade" Segt1n·M· 
do, a METAGO faz uma programaçio mansal da sua nacassidada da 
racursos financairos oriundos do IUM qua d submatida a SMET. Tal 
programa~ior se aprovada por esta Secretaria, vai a Secretaria do 
PlaneJam~nto P c:oordenaçio e, posteriormente, ~ Secretaria da 
Fazanda qua, com o davido ampanho do Tribunal da Contas do Estado, 
libara o racurso financairo am quastio para a METAGO. 
Este ptrocesso pode ser, eventualmente, demorado, o 
qua traz dascontlnuidada • programaçio flnancalra da METAGO. Além 
disso, a ME'fAGO perdeu os eventuais ganhos resultantes da aplica-
çio flnancaira no marcado da capitais do montanta do IUM rapassado 
pelo Banco do Brasil que, com a nova sistem~tica, passam a ser da 
Sacrataria da Fazanda. Adiclanalmanta, no caso da término do 
montante consignado no Or~amento do Estado, torna-se necess~ria a 
aprova~lo, atrav~s de lei, pela Assembl~ia Legislativa, de stt··· 
plamantaçio orçamantdria, sob pena da nio Jibaraçio do IUM tando 
am vista o rlsido controle que d falto pala Tribunal da Contas do 
Estada. Eata situaçic, •• comparada • anterior am qua o Banco do 
Brasil rapassava diratamanta • METAGO os racursos financairos rala-
tivos a cota-parta do IUM qua caba ao Estado da Goids, passou a 
&Ir multo mais complexa e dificil e, a qus d mais gravs, extrema-
mente dependente do Jogo pol(tico, eventualmente existente nos 
diversos drgios governamentais que passaram a ter poder decis6rio 
acerca da questio" 
Contudo, o mais grava antrava d aquela qua fraquanta-
ments poda ocarrsr, quando a Sacretaria da Fazenda ancontra-se cem 
d•ficit de caixa tornando a libera~ia do IUM quase imposslvel. No 
passado, quando isto acontecia, seus reflexos sobre a METAGO eram 
grandes" Importantes parcelas do IUM deixaram de ser repassadas 
àquela estatal, afetando sttas opera~5esu 
No Gove1rno Iris Rezende, 
tica do rapasse do IUM, nlo houva 
GO. 
depois da mudania na sistemá-
problamas sdrios para a META-
A retirada da capacidade, per parta da METAGO, da 
receber, diretamente do Banco do Brasil a quota-·parte do IIJM que 
caba ao Estado da Gcids, foi um ato t{pico da pclitica mineral 
lmpl(cita" Suas repercuss3es, na pol(tica mineral goiana, sio de 
dois tipos~ prlmalro, no plano intarno da METAGO, am faca das 
poss(veis in~lu&ncias resultantes em suas operaç3es e, em segundo, 
externamente a ela, ao n(vel das relaç3es entre essa empresa esta-
tal • o prdprio Govarno do Estado, quanto ao controla govarnaman-
tal sob1pe a mesma .. 
No primairo tipo, considerando a eatruturaçia do corpo 
de servidoras da METAGO, com um alevado ndmaro de ociosos, cau-
sando, em consequinciav pressio sobre sua folha de pagamento, 
qualqs.H:{V' d(~~·~:;cc>nt: ínuídade 111'> ·f''1 f!"C> c1~·· .m:tl"\"' "·c·a·rt' c.·,·.···''.l"' .. "~.·\, ·1 ~ 1.·,· .. · ...... . • li • >'\ • \'.~ .;1. ~: .:1- Í (~~ • •; ;{:t'Siy > ,, 1 
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Desde a sua criaçio, até o in{cio do 5egundo semestre 
de 1969, talvez em sua maior parte, a Diretoria Técnica da METAGO 
funcionou quase aa•ant• com a aau Diretor Técnico nlo tendo um 
quadfo estruturado da aadlaaos, engenheiros da minas a t•cnicos da 
;?.tl.. arau. GhR!JOU ;ao ponta, inclu~;ive, dê: ·f•.mciom1r algun~• 
me•••• no inicio de 1969, sam qualquer gedlogo a/ou engenheira de 
•l~aa am seus quadros da pessoal, aeJa no cargo de Diretor Técnico 
ou nlo. Portanto, poda-se dizer qua o ambrilo da equipa técnica, 
inicialmente constltufdo, nlo desenvolveu-se, extinguindo-se por 
completo. Daí o astabalacimanto do ano de 1969 coma a marco ini-
cial que ca~actarlzou o 'rlnc{pio da formaclo da importante astru~ 
tura técnica que a METAGO diapBa na atualidade, seJa am termos da 
recursos humanos, como inatrumantais a laboratoriais. 
A METAGO, a partir da 1969, com a sua ~raa financeira 
aquacionada e com a responsabilidade, pala primeira vaz am sua 
história, da realizar a p•squisa mineral da grandes depdsitos, no 
Cttlnplexo Ult:ram1l .. ~'ico""Alc;.~l i no de Catalão I, tl;:ve que C.lf><\\f'!r.lh<Thl"'"'1oa 
tanto am termas da recursos humanas como Instrumentais. 
A avoluclo do quadra da recursos humanos especializadas 
da METAGO, am termas de gadlogoa, ansanheiros de minas e engen-
heiros qulmicos, em cada parloda de gov•rno considerado, pode sar 
vista na Tabela 15. 
4.13.1 - Evolu~ão no Governo Otávio Lage 
No 
Pf.! técnic:a da 
seus 1\H~mbr-os 
Mt.c:•ndo (Ve,ja 
Bovarna Ot~vio Lage, tava inicia a formaçia da equi-
METABO, em termos de gedlogos e engenheiros, com 
piorielros, em sua grande maioria, ainda nela parma-
l:\ Tabf.!h i~)). 
No Governo Ot~vio Lage foi adquirida a primeira sonda 
rotativa e formada a respectiva •quipa da sondagem. Foi iniciada a 
lnstrumentalizaclo da laboratório de an~lisas qulmicas J~ existente 
cam a aqulsi;lo da um esp•ctrdsrafa da Raio-X a principiada a far-
ma,io da sua equipe de t~cnicos de 2o" grau 7 na ~rea de qu{mican 
4.13.2- Evolu~lo na Governo Leonino Caiado 
Na Governa Leonino Caiada foi dado aeguimento ao proces-
so da estrutura;lo t'cnica .da METAGO. Novas contratac&aa de sadlo-
gas, engenheiros de minas e anaenhalros qu(mlcos •• aucadaram com 
um aum•nta no fim do Bav•rno Leonina Caiado de 237%, em ralacla ao 
existente no fim do Governo Ot~vio Lage, dando uma maior consis-
tlntia • equipa am formacio, como poda ser visto na Tabela 15. 
Estes novos profissionaisr Juntamente com aqueles j~ existentesr 
formaram uma expressiva equipa técnica, pala manos do ponto da 
vista quantitativa. lualitativamenta, tal equipe, ainda com um 
grande percentual de profissionais reccim-formados e/ou com poucos 
anos de experiinciar estava em processo de aprendizado profissio·-
nal, fato normal no Pais, naquela ~poca, em que nic se dispunha, 
na área mineral, de contingentes t~cnicos experientes em grande 
n~mero, como na atualidade" 
Também, na Gave~na Leonina Caiada, a METAGO pa~tiu 
para a estrutt1ra~io de uma ·forte equipe de tdcnicos de 2ou grau, 
nas ~reas de geologia e minera~io com as primeiras contrata~~es se 
dando em 1972. 
Neste processo de estrutura~io tcicnica, além da contra-
tatio dom recursos humanos necess~rios cuidou-·se, também, da 
aquisitio de equipamentos diversos e montagem de laboratdriosu 
Assim, ~oram adquiridas mais duas sondas rotativas, microscdpios 
polarizadores, mateJ~ial de campo, ve{culos, etcu Tratou·M·ser 
ainda, da impa~taçla de equipamentos de labaratd~ia e de duas 
plantas-piloto para a realiza~So de ensaios descont{nuos e cont(·-
nuos de beneficiamento mineral, dando-se os primeiros passos para 
a montagem da estrutul~a que vit~iar mais tarde, a se transformar 
na Centro de Tecnologia Mlne~al da METAGO. 
No governo em considera~io, houve uma realiza~io da 
equipe técnica de grande significado para sua prdp~ia afi~maçla e 
para o posterior desenvolvimento verificado~ a conclusio da pes··· 
quisa mineral dos depdsitos de Catalio, com a elabora~io de um 
Relatd~ia Final de Pesquisa de bom nlvel que conseguiu •~~anca~ 
elogias da DNPM, vencendo um longa pe~lada de dificuldades junta 
aquele drsio governamental, causadas pela mal~fica tradi~io exis·~· 
tente na METAGO, de nio cumprir os prazos legais prescritos pela 
legislaçio mineral e/ou apresentar relatdrios de qualidade t~cnica 
duvidosa" 
A implantaç&a de uma est~utu~a a~sanizacianal na Di~eta­
ria Tdcnica que a capacitou para a realiza,io de campanhas explora-
td~ias de maia~ vulto, datam, também, da peFiada da Gave~na 
Leonino Caiado" Assim, foram criados a Assessoria Técnica e os 
Departamentos de Prospecç~o e Fomento, de Pesqt1isasp de Andlises 
&ulmicas, de Tratamento de Minj~ias e de Calc,ria Asricala que, 
tenda pa~ base a p~ajeta cama unidade ape~acional p~incipa] e a 
seçlo técnica como fonte de apoio tdcnico auxiliar, criaram as 
condiç8es para uma maior dinamicidade e organizaçio dos trabalhos 
t~cnicos em execu~io, se comparada com a situa,io anterior em que 
todos os profissionais se reportavam diretamente ao Diretor 
l"&cnico, em ~aceda inexistincia de che·Fias intermedi~riasu Dessa 
n~arlelra, conseguiu-se, gradativamente, uma melhoria da qualidade 
doa trabalhos tjcnicaa realizadas, inclusive, com a int~adu~ia de 
t~cnicas exploratdrias mais sofisticadas como a prospec~So geoqu{·-
mica e geo~(sicau Outrossim, cabe ressaltar que, no Goverrto 
Leonina Caiada, pa~alelamente a c~iaçla de um ambiente de t~abalha 
tjcnica, em que imperava a cama~adagem e a incentiva intelectual, 
com viagens de aprendizado a depdsitos minerais diversos no Pa{s e 
no Exteriorr participa~io em congressos e simpostos 
especializadosp etc", foi implantada uma pol{tica salarial compe·-· 
TABELA 15 • EVOLUçRO DA EQUIPE TtCNICA DA HETAGO NO PERlODO 1969-1986 
TECNICOS DE NIUEL SUPERIOR CONTRATADOS i FINAL 00 GOVERNO I 
GEOLOGOS ENGENHEIROS DE HIHAS I ENGENHEIROS QU!MICOS 
GOVERNO l------------········-----·-1··-·····------·······-~---··--------------·-·····------l I 
!Otavio Lage 
!TOTAL DA I EXPER! I 
IEXPERIENTESI NOVATOS! TOTALIEXPER!EMTESI NOVATOS! TOTALIEXPERIENTESI NOVATOS! TOTAL! EQUIPE IENCIA * I 
02 I 04 1&61 81 i 021031 I 81 I 01 I OS I 02 I 
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permitiu, nio somente a mant!tenç~o do qtJadro t&cnico 
como o seta expressivo aumento, em uma ~peca em que o 
trabalho se caracterizava por tlma demanda maior que a 
oferta de profissionais experientes" 
4.13.3- Evoluc~o no Governo Irapuan Costa Jdnior 
Durante a Governa Irapuan Casta J~niar a equipe ticnica 
da METAGO teve um grande desenvolvimento, tanta quantitativa cama 
qualitativa. Seu crescimento, medida na fim da Governo Irapuan 
Casta Jdnior em rela;ia l situa;ia vigorante no fim da Governo 
Leonino Caiada, foi de 48% cama pode ser vista na Tabela 15. 
A estruturacia de uma forte equipa de tdcnicas da 2a. 
grau também teve andamento, com a contrataçio de vários t~cnicos 
em minera~So" 
Par outra lado, a parta referente l tecnologia mineral 
relativa ao beneficiamento mineral teve grande impulso com o fun-
cionamento efetiva de laboratdrios de testes deacantlnuoa de can-
centra~lo f(sica, bem como de plantas-pilotou A experiincia 
adquirida com a operaçio da Usina Semi-Industrial de Catalia tambim 
constitui um marco relevante no treinamento de engenheiros, assim 
como de técnicos em mineraçio, encarregados, etc" Neste 
contexto, d importante ressaltar a elevada experiência q11e foi 
acumulada na flotaçlo de miniriaa complexas, coma aqueles de fos-
fato e titlnio de Catalia. 
Ainda na campa da tecnologia mineral, i relevante in-
·Formar a constru~io de uma Usina Semi-·Industrial descont(nua para o 
estudo do minirio de vermiculita de Catalio, com a abtençlo de boa 
experiência tamb~m na concentra~io gravim~trica, no caso a pneum~-· 
tica. 
Na 'rea axploratdria a equipe ticnica consolidou boa 
expEriincia no campo da prospec~io geoqu(mica e avan~ou na prospec-·· 
~io geof(sica, sem contar as técnicas tradicionais de pesquisa 
mineral, tais como a abertura de po~os e galerias, as sondagens, 
avalia~io de reservas, etc", onde tamb~m se logro~a avan~os consi·-
deráveis, rumo a maturidade procurada. 
Em consequincia do avanço qualitativa verificado na 
equipe t~cnica, mudou-·se a pr6pria estruttara organizacional vigen-
te na Diretoria Tdcnica. Anteriormente, oa projetos explaratdriaa 
eram estruturado& tendo por base determinada& regi8ea do Estado de 
Goi~s, sem consider·ar suas geologias, 0~1 seja, adotava-se um 
critdrio de definiçio unicamente geogr,fica. Na nova eatruturaçio 
este critério foi aub&tituldo paF outro em que oa projetos eram 
definidos tendo por base as caracter(sticas geoldgicas do mineral, 
qtle se desejava prospectarr levando···se em consideraçio as regi3es 
do Estado mais favoriveis ao mesmo, em termos de seus respectivos 
4.13. lu~ n Governo Ar Ualad 
nos acima referidos. com profiS$_ionais experientes nas di-
versas 'r••• da cilncia • da tecnologia relacionadas com c setor 
mit1•ra1, po•ll!uidcwam da "knm.v· ... How" f?SPE~cífico f?.m divet'si+'iG~dcn;; 
ambientas gaoldgicas a am vdrias tdcnicas axplaratdrias, da lavra 
~.~ de l:let'I~;H-' I c ialll!~l'\t(5 111 I tiw.nal, passou, no Governo l~r!J Vt:l lad~~o, a 
cantar com dapandlncias modarnas • adequadas ao trabalha 
intel•ctual. bem como com instalacles laboratoriais aspacialmanta 
proJetadas, dotadas da eqUipamentos modernos nas 'r••• da qulmica, 
-•trolrafia é beneficiamento mineral, agrupadas no que foi 
denominada •cantra da Tecnologia Minaralu qua tam uma 'r•• 
can•trufda da 6111 m2. Tambdm a equipe da tdcnicos da 2o. grau 
foi aumentada, tanto am n~mara cama am termas da axpartancia, 
con•agulnda~•• maior aficilncia nas operac8as da Empresa. 
Por outra lado, a palftica da aparfaicoamanto da pes-
soal, com a participa~io eru congressos, simpostom, etc" cursos 
irrter·nom e e~<t:t>trrH:l1!i, no ~')1'At'ffi e 110 E~<t:~t··iot'", ·f,.td b::1mt.ante inct•·r1·"· 
mantada, tenda •Ida, inclu•iva, formalizada por Rasoluclo da 
Dirataria da METAGO, que astabalacau todas as critérios a vanta-
gan• cam ala relacionada•. Da ma•rna forma, a palltica salarial 
qua vinha sanda seguida foi rafar;ada ainda mal•, com a METAGO 
paaanda a ter uma pas1cla bastante comPetitiva no marcado da tra-
balha. Houve, nastas tondicBas, a canvarglncia da urna séria da 
!went:ot; c:I~Jntíf'lt:oiil, l:t~c:nit:Om e adminis;trativos; que h~Vii\ram c1 
autor da•ta tesa a cansidarar a par(ado da 
cama senda aquala em que se deu a ponta mais 
railizacBas da equipa tdcnica da METAGO, 
nacionaL 
governa am rafarlncia 
alavada da prastfaio • 
com proJacla a nlval 
Cama d sabido, estruturar um~ aficianta aquipa tdcnica 
~uma tare#a das mais di#lcl••· exigindo-•• tampa, adaquada ambi-
enta da trabalha, vantaJaaa pol{tica salarial, atrativa esquema 
da aparfaicoarnanta da paaaaal • farta• lidarancaa, superioras • 
intat•·madiát•·i<':u!;, r\(:) c6nl:al·tta d<.' amtrut:un~ ot•g;u1i<:acianal. Na (::<HJa 
d<\\ el<plrJraCia íninar·al, tal t:ar·afn1 é ainda nH:Iia c:amplf~H<~. tm1do 0~m 
vista a nacassidada da um ralativamanta grande tampo nacass,rio à 
f'a\miliariza~:ia dos gaólclsos com a !:JBOlt11JI<~ do t:an·ll:círio am qua 
iria atuar~ provldlncla aasanci~l a qua nla ocorra rapidamanta, 
c:omo gar·almanta acant!:tC(~ em outr<':\S fl!'()·f'is~;õaa. 
Considerandor as de~icilncias pr·dpr·ias de um Pa(s em 
vias da dasanvalvlmanto coma d o Brasil, poda-se dizer que a equi-
pe~ técnica d;~ METAGO llle<mç:<m, no Govet•·no Anl Valadl(), um alf1vad(:) 
n{val, am tarmas nacionais. Contudo, manter o patamar atingido 
revelou-se prablaMática. Se dif(cil • demorada é a astruturacla da 
uma 1quip1 técnica, fácil 1 rápida j 1 11.11 desarticula~la. A 
partir da segunda ••tade da par{ada governamental •• rafarlncla, 1 
ME:TAG() ·Poi t:ontada i!H.Írios Prt~bletnHas finarlcairas, ras•.!ltantas da 
ar·ave <:í•isa ar.:onllnlir.:a qu~~ tt~nH:m r:ont:a do País, inici<u1a am 19BL 
Os raflaxos de tal crise na METAGO contribuiu para a nio manutanclo 
da patamar atingida pala sua equipa técnica que, tomada por um 
clima da Incerteza, passou a perder alsuns de saus bons profissio-
nais <3 gadlosos, um enganhaira da minas • um enganhairo qulmicol, 
embora em taxa da salda muita baixa que, para muitos, d conside-
rado como normal em uma empraaa do porta daquela estatal goiana. 
4.13.5 - Evolu~ão no Governo !ris Rezende 
Como foi mostrado anteriormente, a estruturaclo da 
equipe t&cnica da METAGO foi um praces•o lenta • gradual, culmi-
nando no Governo Arw Valadlo a sua cansolidaclo, expressa por um 
f.l'l~~vada pr~;~st Ígia nl1t:: ion;,\1,. F'ai mostn;1do, tamb&m, egm, 1.1 par!: ir 
da segunda metade daquele perlodo governamental, camecau haver um 
proceS$l.1 de est. ab i 1 i Z.<H;:Ió f?. POf.ll:ar· i o r dar,.;c!?.n~;a, no cem ,i unto da 
equipe t&cnica da METAGO. 
No Governo Iria Rezende este processo acelerou-se enor-
memente, tomando uma feicla que poda r,.;er considerada coma o inicio 
da desarticula~la da tal equipe, com o seu futuro desenvolvimento 
dependendo da aclo que for dasantadaada visando sua cantancla • 
raverslo na perfado governamental que a sucedeu. 
A an~lise das causas que conduziram 
METAGO a este quadra adverr,.;a, & muita diflcil, 
va e resumidamente, pode-se dizer a seguinten 
a equipa t&cnica da 
contudo, tent<~t i .... 
no perloda compreendido entre o Governo Ot,vio Lage e 
o ·l'im do Gover·na AnJ VahltH~c~. a corpo t&cnlco da METAGO tt~ve um;,t 
grande influlncia na conJunto do processo decisdrio da Empresa, o 
que & bat;;h~nt: e natural, !::ta$;a ~H?. <:ans i der e a s•HI m~l:l.!r·eza em i nl~nt:f?··· 
mente t&cnica. No Governo Iris Rezende, desde o inicio, o corpo 
t•cnico perdeu este poder de influlncia, Al&m disso, nos primei-
ros meles da nova administraclo, houve uma siri• de intimida;Bes 
ao corpo t&cnica, criando-se angustiante ambiente de trabalho na 
Empresa. A sltuaclo ficou tio grave que levou a AGECO, a 
BBB-Ndcleo Centro-Oeste, a AEMGO, a ATEMIGO e o Sindicato de 
Engenheiros no Estado de Goiás, a enviarem manifesto ao Governador 
Iris Rezende, em l8.8B.B3, tratando da questlo. De acorda com o 
Jornal nDIARIO DA MANHI•, de l9.1B.B3, a manifesta de tais enti-
dades repeliu Nveementernenten as diversas declara;les que vinham 
sendo feitas por membras do governo, nno sentida de lancar o Bnus 
da cr administrativa-financeira da METAGO sobre os tlcnicos da 
empr·al~a. princil><~lml!l'nt:l\1' das geólogos, nunH& tentativa de 
incontt><Atlbillzá .... Jos conl a opinilo P\Íblit:<~" .. ()corpo t•cnir.:o, ql.!f.i 
antes era apoiado e prestigiado, Viu-se, de repente, completamente 
mara itlal i:tado e <.ti>ônt.<\\do como rer.;ponsável por· tudo de ruim qw?. 
passa ter acontecido na Empresa, mergulha em uma crise existencial 
cóh~t i Yl\\ de +'od:e ct1r1i:el.Ído 11~111oc ionr.11.. Tal cri st~ g!?I"Ou PtH:Ierasor,; 
t··~~·f'le:·mi?. psir.:o···sociais no conte:<t.o do papftl da equipe t:&cnic<i d!W"" 
tro d<.t C:ompa11hia, ttw·nador.t eo<Plíclto~t por m<>nH'esta;í)es car·acteri .... 
2adas pela revolta. a desconfianca, o pessimismo. o 
dêíHtltiifl"!l'Sl!le, Cl ntarllll!lmo, 1:\ baiMill produtividade, etc .. , ir,;c,lada·--· 
mente ou combinadas. Este quadro psico-social comple com relevln-
ci•, a complexo sisteMa de fatores conJunturais que levou o corpo 
t&c11ico da METAGO ru~o • desarticula;lo. enquanto equipep 
o Governo Iris Rezende, pouco tempo depois de seu 
0:~1ta.bt::~·lec:im~:~·nt:o., cr:t1n.sc>u vant:(;\9!2n~:;, de c:u.l'\h<:) t.r~~\ba.lhis.t:al' à r·,.;,:ve1 í~:\ 
dos direitos adquiridosr da legisla~io e da jurisprudªncia especi·-
~(cas, originando s~rio descontentamento entre os servidores da 
ME'I'AGO, especialmente, entre os gedlogos e engenheiros, que 
f'fJrt.1nl r,g; m:;.). j Of"€$ pr€.}Ud f cadC:>$.. ~~ i 1"\C:ap:;.:tr.: Í dadt:f de Y'\2(lt;:fÍo ~:\flllll2nt:ou. r 
ainda mais, a frustra~io coletiva, do corpo t~cnico, agravando 
acentuadamente a sua crise .. Posteriormenter o arrocho salarial 
sistem,tico que passou a vigorar no Pa{s inteil~o encarregota-se de 
deteriorar ainda mais o perfil salarial dos gedlogos e engenheiros 
da METAGO. A crise econBmica paralela deprimiu substancialmente o 
prdpria mercado de trabalho destas profiss8es, contribuindo ainda 
mais para que a questio salarial do corpo técnico passasse a ser 
outra componente muita importante do seu processo de 
desarticula~io 7 enquanto equipeu 
coma é do conhecimento geral, a astrutura;io a manu-
tan;la de uma equipe tdcnica de alto nlveJ, exige, aldm de bem 
ambienta da trabalha e polltica salarial adequada, competente 
llderan;a, tanto superior coma intermedi~ria, no contexto da 
estrutura organizacional da institui~io" No Governo !ris Rezende, 
a detericra;lo da ambiente da trabalho e da polltica salarial per 
ele adotada, nla foram adequadamente enfrentada& pala dire;lo 
superior e intermadi~rias da nova administra;la da METAGO, condu-
zindo a um gradativa processa da da&gasta na1 suas lidaranca• Junta 
ao seu corpo t~cnico .. O agravamento do processo conduziu a estrt1··· 
tura organizacional a um elevado grau de desagrega~io do seu real 
podar de comando, lavando a corpo t•cnlco da METAGO a enfrentar 
dificll situa;lo de paralisia e estupor cientifico e tecnaldaica 
facilmente visualiz,vel na seu conJunto, que tambdm contribuiu 
para a sua desarticula~io~ enquanto equipe" 
A equipa técnica da METAGO, na Governo Iris Rezende, 
teve um crescimento de llZ em rela;la ao fim da Governo Ary Vala-
dio" Quanto aos gedlosos nele contratados, embora sua maioria 
~osse formalmente tida como experiente 7 apenas um pode ser consi-
derado nessa situa;lo, quanta ao tipo de trabalha executada pela 
METAGO. Par outra lado, nesta per(odo goveF amental, solicitaram 
demisslo desta est·atal B <oito) pro~issionaim com elevada exreriin-
cia o que constituiu significativa perda para a qualidade de sua 
equipe técnica.. No balan~o de contrata~io verst1s demiss~o 
verificou-se que, embora a ndmero de contratadas seja maior, a 
·fato dos seus componentes serem pouco experientesr fªz com que a 
média ponderada de experiincia acumulada evoluisser no fim do 
Governo Ary Valadio, de 18 (dez) anos para apenas il <onze) anos, 
com a menor velocidade de crescimento deste parimetl~o observada em 
todos os per{odos governamentais analisados <Veja a Tabela 15) .. 
Um aspecto preocupante na equipa técnica da METAGO ~ a 
desagrega~lo extremamente rdpida que e&t' havendo na seu quadro de 
engenheiras de minas. Ao final de 1986 a METAGO sd tinha 2 ldaisl 
engenheiros de minas experientes em processos de beneficiamento 
mineral, contudor trabalhando neste campo existia apenas um 
deles. O outra estava trabalhando na drea de produ;la mineral. 
Além disser dos seus 07 <sete> engenheiros de minasr apenas 5 
(cinco> estavam trabalhando na METAGO" Os outros 02 <dois) estavam 
de licença n~o remunerada" Pelo expostor verifica-se que todo o 
esquema de pesquisa tecnoldgica em beneficiamento mineral, outrora 
muito farte na METAGO, estava preso a um dnico engenheiro, c que 
constittli um fato muito graveu 
A equipe técnica da METAGO, j~ bastante mature, embora 
muito desmctivada, encerra um pcdercsc conjunta de ccnhecimentcs 
cient{ficos e tecncldgicos podendo, se motivada, render bons 
resultados para o Estado de Goi~su A sua gradual fcrmaçio, em 
cmda per{odo governamental analisado, mereceu destaque como evento 
importante da política mineral lmplicita de Gcids. Pele mesma 
Cl''itério, sua eventual desarticula~io também constitui um relevan·-
te aspecto de tal pol{tica, mesmo quando em um est~gio ainda ini···· 
cial como aquele que foi diagnosticado" 
4.14. ACORDOS COM O CAPITAL ESTATAL FEDERAL 
No per{odo considerado, o Governo de Goi~s atravcls da 
METAGO realizou 02 (dais) acordas com grandes empresas estatais 
federais! cem a PETROF~RTIL e o BNDESPAR, originando a criaçlc da 
GOIABF~RTILr e cem a CVRD para a pesquisa mineral em áreas desta 
estatal federal. Inquestionalvelmente, dos dois acordos, o pri-
meira tem multa mal• relevincia. 
Tais acordos mio eventos relevantes da pcl(tica mine·-
ral goianap com o primeiro tendo cardter expl{cito e, c segundo, 
impl{cito" A seguirr eles ser5o descritos e comentados em seus 
aspectos pol{ticos mais relevantes~ 
4.4.1 - Cria~ão da GOlASFéRTIL 
Como j~ foi mostrado, a ME"l'AGO avaliou expressivas 
reservas de miner1c de fosfato na regiio de Catal~o e desenvolveu 
até c nivel de planta semi-industrial, a •ua tecnalcgia de benefi-
ciamento mineral. 
Em fins de 1975 Já existiam todos os dados tcicnicos e 
econ8micos necess~rios a uma decis;o acerca do aproveitamento do 
fosfato de Catalion 
Em face da complexidade do minério e da grande escala 
de produ~io de concentrado de apatita que seria necessar1a para 
viabilizar c empreendimento de lavra, cem um ccnsequente elevado 
lnve•tlmento inicial, e a escassa capacidade de investir da METAGO 
e do Estado de Goi~s. observou-se que seria fundamental ao sucesso 
de proJete, nlo semente c financiamento da mesmo pele BNDE (atual 
BNDEBl, come, também, a presença acionária nele de empre•a fede-
ral de grande porteu O BNDE procurado, condicionou seu apoio ao 
projeto~ associaçio com a iniciativa privada nacional para o seu 
desenvolvimento. Diante de tal exiglncia, a METAGO passou a pro-




privado para a lavra do minério de fosfato de Catm·,· 
sua procura tornou-se infrut{fera, n~o tendo en--
empresa nacional com capacidade de desenvolver c 
empreendimento que se dispuzesse a pa1rticipar do mesmo" 
Tal procura levou muita tempo, cem marchas e 
contra-marchas, negociaç3es e impasses, que, cada vez mais, 
foram postergando no tempo a decisio acerca da implanta~io do pro-
Jeto em q~1estio" Por outro lado, a descoberta em Patos de 
Minas-MG, de grandes reservas de minério de fosfato do tipo sedi-
mentar, pela CPRM, e o grande alarido propagandistico que se fez 
sabre ela, tamb•m refletiu sabre c Projeta Catalic contribuindo 
para s~1m postergaçSo no tempo" 
Uma evolu~io mais r~pida para o projeto, somente 
aconteceu quando as autoridades federais, ao nlvel da PETROBR~S. 
BNDE e da Presidlncia da Rap~blica, decidiram apoiar firmemente a 
METAGO, diante do fracasso em se conseguir (Jma tecnologia que 
permiti••• a cbtan;ic da concentrada da fosfato, a partir da min•·-
rio de Patos de Minas; do comprovado desinteresse da iniciativa 
privada nacional am participar do empreendimento da Catalic e em 
face das cada VIZ maiores nec1ssidad1s d1 fabrica~ia de adubos 
fosfatados~ com crescentes dispêndios de divisas com importa~Ses~ 
Assim, o ex-Presidente da Rep{ibllca Ernesto Geisel, 
diante da expediente lavada até ele pela ex-Governador da Goiás, 
Irapuan Casta Jr, solicitando c apeio da Governa Federal ac ProJe-
to Fosfato de Catalic, determinou que a PETROBR,S, atrav•• da 
PETROF.RTIL, e c BNDE, atrav•• da FIBASE <atual BNDESPARl parti-
cipasam acibnariamente da empreendimento. A partir da{, cem rela-
tiva rapidez, se desenvolveram as negocia~ies que culminaram na 
criaçic da Goiás Fertilizantes S/A- GOIASFéRTIL, em 1978, cem 
cerca de quase 3 anos de atrasou Na ~peca em q•1e se desenrolaram 
tais negocia~~es. no seio da DiretoYia da ME:·rAGO disseminou-se a 
idéia de que a acio da Diretor da PE'fROBR~S e Presidente da PETRO-
FéRTIL, Eng. Paula Vieira Balcti, Junto ac ex-Presidente Ernesto 
Geisel, tinha sido determinante na contexto da decisio presiden-
cial am rala;ic a criaçic da GOIASFéRTIL. 
Tal criacia, tem car,tar da pclitica mineral expllci-
ta, na medida em que foi prevista~ até com detalhes, no plano do 
Governo Irapuan Costa Jr" Tem repercussio pol{tica inegivel no 
seto1r mineral goiano e as dificuldades de que se revestil~aru as 
negociaç;es preliminares que permitiram viabiliz~·-la, devem também 
ser consideradas, como um relevante evento da pol{tica mineral 
goiana fi 
Resumidamente~ os principais passos negociais qtle re··· 
sultaram na cria~io da GOIASF~RTIL foram os seguintes~ 
em 30.06.75, a METAGO a a FIBASE <atual BNDESPARl 
• 
t 
METAGO 40%, PETROFéRTIL 30% B FIBASE 30%1 
se ~am eventual grupo privado nacional tivesse inte·-
resse de participar em tal empresa, até o percentual de 30%, a 
FIBASE poderia teder ao mesmo suas a~iesv acima de tal percentttalv 
seriam entabuladas negocia~ies entre os sdcios no sentido de aten-
der o pleito em 1~efe1rincia; 
to rmlatlvo • 
6.417.387 ORTN, 
do invmstimanto total previsto para o ampraandiman-
lavra do minério da fosfato da Catalio, or~ado am 
40% seria aportado pelos sdciosç 
as signat~rias concordaram que parte das açSes subs-· 
critas pala METAGO fossem integralizadas madianta a transfarlncia 
dos dirmitos da lavra, estipulados como valendo Cri 55 milh8as, 
(242«130,75 OTN~s) e a versSo de bens e direitos relativos aos seus 
investimentos realizados com pesquisas geo16gicas, pesquisas tec-· 
noldgicas, usina semi-industrial, projeto b~sico de engenha1ria7 
terras, etc. qua atingiram o montante dm Cri 116.833.790,00 
1457.436,24 OTN's)p 
a 
Administra~io de 6 




com cada sócio 
a um diretor, 
e experiincia t~cnica ou gerencial; 
administrada par um Conselho da 
e por tlma Diretoria Executiva de 
indicando 7 respectivamente, 2 
todos da reconhecida capacidade 
os direitos minar~rios relativos ao minério da 
vsrmiculita continuariam ssndo da METAG01 
qtlalquer controle de fornecimento de tecnologia ~ 
nova sociedade dependeria de pr~via aprova~io de todos os sdciom, 
bem como do prévio registro no INPI. 
Como se pode verificar do exposto, os direitos mine"· 
rais relativos aos min~rios de titinio, ni6bio e terras raras n~o 
foram rssguardados, • samalhan~a daquals da varmiculita, como 
partancantaa • METAGO. Nestas condi~8ss, seus dapdsitos foram 
gratuitamsnta transfsridos • GOIASF.RTIL na medida am qua •• encon-
tram dentro dos limitms do Decreto da Lavra nr. 74.896, de 
12~08"74, tl~ansferido a nova sociedade, o que constituiu um grave 
mrro, com relavantss preJulzos para a METAGO. 
Finalmente, em 10.04.78 foi aleita a primeira Direto-
ria da GOIASFéRTIL, tendo como Prasidanta, o ensenhmiro civil 
Joaquim Guadss Coelho a como Diretoras o Engenheiro da Minas a 
Matalursista Paulo Lobo da AradJo • o ged]ogo IraniJdo Rodriguss 
Valença, com a empresa praticamente iniciando de fato suas ativi-
dades na data de sua cria~;o~ 
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4.14.2 - Acordo com a CVRD 
A ME:TAG0 7 antes do Governo Iris Rezendep em suas 
associa~ies empresariais, somente havia ·feito um acordo com o 
capital estatal ~ederal que resultou na cria;io da GOIASF.RTIL, 
como mostrado acima~ Contudo, tal acordo deu-·se em •1ma ~rea sob 
controle da METAGO e quando J' haviam sido realizados os trabalhos 
de pesquisa mineral. No Governo Iris Rezende, a METAGO e~etivou 
um acordo de pesquisa mineral para ouro com o Grupo CURO em 'r••• 
sob controle daquela empresa estatal federal" Observa-sey nestas 
condiç3es, que tal acordop por sua natureza, ~ substancialmente 
dl~erente daquele anteriormente re~erido. Esta modalidade de acor-
do nio ~oi prevista no planeJamento governamental do setor mineral 
feito pelo Governo Iris Rezende. Assim, seu advento tem caracte-
rlstlca marcadamente relacionada com a polltica mineral implicita, 
sendo v'lldo analis'·Mlo" 
Os Plpincipais pontos do ncontrato de Pesquisa Mineral 
e de Promessa de Arrendamento da Lavra de ~Jazidas de Ouro", assi-
nado em 02.09.85, entre a Companhia Vale do Rio Doce - CURO e suas 
empresas controladas de mlneraçio, de um lado, e a METAGO, de 
autra, resumidamente, disp8em a ••suinteg 
o contrato tem como objetivos a realizaçio pela 
METAGO de trabalhos de pesqui•a mineral para a de~ini;lo da viabi-
lidade econ6mica de poss{veis depdsitos de ouro, fus suas expensas 
e risca, em 'reas sob controle do grupo CURD, na resiia de Diand-
polis -· Natividade 7 e a promessa desta estatal em participar acio-N 
nariamente de uma nova sociedade que seria criada para realizar a 
lavra das Jazidas avaliadas, se do seu interesse, ou, alternati·-· 
vamente, em caso contr~rio, arrendar as mesmas à estatal goianap 
- se no decorrer dos trabalhos de pesquisa mineral ou--
tro• bens mineral• ~orem detectados, a METAGO ter' prioridade para 
participar com a CVRD nas suas ava1ia~3es em condi,ies a serem 
futuramente pactuadas1 
dentro das limltaç8e• legais, a METAGO poder' con-
duzir os trabalhos de pesquisa mineral de acordo com seus padr3es 
prdprios, contudo, cada etapa exploratdria ter~ um programa deta-
lhada, por ela elaborado • levado previamente ao conhecimento da 
CVRDu Os prazos legais relativos aos alva'~'s de pesquisa terio que 
ser cumprido• pela METAGO. A CURO ter' amplo• e lrre•tritos pode-
res para realizar a fiscaliza~ia das trabalhos exploratdriosp 
decorridos 05 (cinco) meses apds a assinatura do 
contrato, a METAGO nio poder' de•obrigar-se de realizar os traba-
lhos d pesquisa mineral nele previstosJ 
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sas estatais, observa~"se que houve um certo equil(brio, com ne··· 
nhuma parte preponderando··-se sobre a outra, a nio ser em dois 
pontos em que a estatal federal pode, eventualmente, levar vanta-· 
gemu 
Primeirop refere·-se ao prazo de 6 (seis) meses, 
cantadas da assinatura da contrata, apds a qual a METAGO d obriga-
da contl~atualmente a pesquisar uma determinada ~~~ea mesmo qtae ela 
nlo tenha interesse geo16sico, com o nio ctt·spindio in~itil de re-
cttrsos financeiros ficando inteiramente pendente da compreens5o 
para a problema que tenha a CVRD. 
Segundo, trata-se da cl~ia~io da nova sociedade para o 
aproveitamento de um eventual depdsito, de interesse comum da CVRD 
e da METAGO. Na casa de se avaliar um grande depdsitn mineral d 
evidente que ambas teria Interesse na seu aproveitamento. Aconte-
ce, contudo, que. geralmente, um grande depdsito exige tambdm 
vultosas investimentos. Coma a METAGO terd que arcar, na mlnimo 
com 51% do capital da nova sociedadey caso n5o disponha de l~ecur·­
sos suficientes para tal (o que paderd perfeitamente acontecer, 
tendo em vista nio ser a METAGOr pelo menos aindar uma gl~ande 
empresa), a dnica ap~lo contratual que existe implicitamente i a 
•ua retirada do empreendimento, •em quai•quer direito•, a nio ser 
aquele referente ~ indeniza~ic pelos gastos feitos com a pesquisa 
mineral. Uma eventual solu~ia para o problema, que crie condi-
~8es da METAGO participar da empreendimento, seja com uma partici-
pa~ia maior da CVRD, ou mesma, a entrada nele da um outro sdcio, 
estatal ou privada, ficard inteiramente dependente da boa vontade 
daquela estatal federal, com a empresa goiana ficando totalmente a 
reboque de sua decisio. 
(quatro) 




com o capital 
sua cria~io at~ 1986, assinou 04 
estrangeiroy visando empJ~eendimen·-
tos no setor mineral" 
O primeiro deles, foi aquele assinada com a SAMA como 
resultado da disputa pela controle da Jazida de amianto crisotlla 
de Mina~u !veJa o item 4.ll desta capltulolç 
O segundo foi assinado com o Grupo ELF A&UITAINE, du-
rante a Governo Irapuan Costa Jr, para a vermiculita de Catalla, 
podendo-se dizer que o mesmor em face das circunstincias em que se 
deu a contrato com a BAMA, foi o primeira verdadeiramente concebi-
do e desenvolvldo dentro da METAGO, sem influlncias externas co-
nhecidas" 
O terceira acorda foi assinado com a Mineracio Ria 
Xinsd 8/A, do Grupo BHELL, durante a Governa Irapuan Casta Jr, 
para o dapdsito de cabra, nlquel • cobalto de Americano da Brasil, 
ii 
que teve complexo de•envolvimenta e intrigado desfeche. 
O quarto acorda fel pactuada cem a INTERNATIONAL 
MT.N!::RAU> & cm::MXCAL~l CORPOflATI<>N , .. , IMC, durante c1 Gover·nc Ir i r,; 
Razenda, para a dapdaito da titlnio da Catallo, ainda estando am 
vigor. 
() acorda com a ELF AIUITAINE tem origem na palltica 
mineral axplicita do Governa lrapuan Casta Jr, na medida am qua a 
seu plano governamental previa eventual assacia,&o com a capital 
estrangalro, vl•ande a apravaitamenta de dapdalte da varmiculita 
da GataU\ío. f'CI" auti''O l<1da, oa accwdas cem a l>HELL e com a IMC 
ala, tipicamente, resultantes da pal(tlca mineral impl{cita, Jci 
que nla foram previatas nos planem da governa da perloda am que 
foram a•minadaa. Cama tala acorde• tiveram relevante impartlncia 
politi~ar a seguirv os mesmos seria descritos e comentados» 
4.15.1 - Acordo com o Grupo Elf Aquitaine 
E•t• acorda tinha par obJetiva desenvolver um programa 
conJunto que lava••• ao aproveitamento da r•••rva da varmiculita da 
Catalla, com a compromisso da forma,la da uma empresa de minara,&c 
Ct:\'fi~O f'<lSi!h'e' V i t\V(!fl ~.\ Stta l (t>.Vr'a .. 
O referido programa seria desenvolvido am 3 Ctrls) fa-
ses• na primeira seriam realizada• estudas praliminaraa da depdsi-
to a aquelas relacionadas com a avaliailo das reservas ••· passi-
bllldadas ~• tratamento do min.rio a a qualidade da produto obtido. 
Na sagunda fase seriam faltos ensaias de benaficlamanta ao nlval da 
planta•pllato e realizado o ••tudo da viabilidade 
tdcnlca-aconBmita. E, finalmente, na terceira fasa, na caso da 
vlabiJld,dR, seria construlda uma uaina indu•trial com capacidda da 
pradu;lo entre 21.111 a 31.111 t/ana da concentrada da varmiculita 
comere ializ}.'\vel .. 
na primeira fase, a METAGO forneceria a ELF AQUI-
TAINE todas os seus dados dlapanlvaia a realizaria trabalham da 
campa • Jabaratdrio para oa quais tivesse capacitaclo, tudo as 
suaa cu•taa. A ELF AIUITAINE, par •au lado, forneceria a a••i•-
tincia t~cnica necess,riay seja de recursos tecncldgicos qtte dis-
puz•••• ou mediante a contrataclo da ampra•a• da sua aacoJha, tudo 
iHs suà1:f cust:as~ 
terminada a primeira fase, a ELF AIUITAINE, apds 
avalia~lo de seus resultadas1 continuaria ou nio no programa .. 
Gama nlo continuasse todas os dadas obtidas seriam da METAGO. Se 
continuasse, seria implementada a segunda f~se; 
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·- na segunda fase • cada parceiro arcaria com a meta·-
de das despesas realizadas. com as pJ•esta~5es de servi~os de cada 
um sendo creditadas ao pre~c de custo; 
o programa da segunda fase subdidividia-se em 03 
(trlsl etapas: implantaçia da unidade pilota, ensaios piloto e o 
estuda de viabilidade, tendo sido fixada a data de 80.06.77 como 
data limite para a sua conclusio, com a ELF E&UITAINE decidindo 
entio sua continua~io ou nio no programa. nos moldes do estabele··-
ctdo para a primeira ~ase~ 
na terceira fase (que somente existiria no caso de 
viabilidade da empreendimento), a METAGO e a ELF EIUITAINE const i-
tuiriam uma empresa de minera~io que se encarregaria do desenvolvi·-· 
menta do proJeto com a constru;lo da usina de beneficiamento e 
demais unidades auxiliaresp 
-as despesas realizadas pelas duas partes. na segun-
da fase, seriam atualizadas monetariamente e trartsferidas, a 
titulo de integraJizaçlo de capital, • nova sociedade, dando 
lugar a emise*o de a~8es correspondentes as quantias transferidas; 
na nova sociedade o Grupo ELF A&UITAINE teria, no 
mciximo, 45% do seu capital socialJ 
·-da produ~io de vermicul ita obtida pela nova socieda-
de, atendido o mercado internop 70% da parte destinada a exporta-· 
~lo seria vendida exclusivamente ao Grupo ELF AIUITAINE, com o 
mesmo tendo a preferlncia para a compra dos 80% restantes. Além 
disso, a nova sociedade nio poderia vender na Europa vermiculita a 
um pre~o inferior ao negociado com o Grupo ELF AIUITAINE, que 
seria, semprep igual aquele vigorante no mercado internacional 
deste bem mineral1 
a METAGO receberia um "royalty" igual a 9% da valor 
das vendas de vermiculita, FOB mina, dos quais 6% seria a t{tl11o 
de indeniza~lo· pelos direitos miner~rios e 3% relativos ao pagamen-
to dom superfici~rios; 
a METAGO poderia, a qualquer tempo, acompanhar, 
atravds de $eUs tcicnicos, os estudos nos locais onde estivessem 
sendo realizadosp 
desobrigaria a 
com o acordo em 
a nio conclusio da segunda faser 
METAGO de qualquer compromisso com 
referlncia nio tendo mais qualquer 
até 30.06.77, 
a ELF AIUITAINE 
validade. 
Em realidade, embora a acordo em discussio tenha sido 
assinado em 01.09.76, as relaçBes entre a METAGO e a EL.F AIUITAINE 
começaram delda meados da ano anterior, com a realizacio da pri-
m•lra fase, sem maiores formalidades contratuais. 
Quanto ao desenvolvimento do programa acordado entre 
as partes a mesma teve seu andamento normal at• o t•rmino da etapa 
de ensaios pilotos da segunda fase. Ai, verificou-se que nio 
serra pass{vel, ou muito diflcil, que a ELF AIUITAINE pudesse, 
quando da fornl1il;,f,í() da nova soe i edade, i 11tegral i zar tiluam despes;;\s 
como capital, em face da leaislaclo brasileira, relacionada com o 
INPI e a Banca Central. Recorde-se que o contrato fora assinada 
diretamentR coru uma empresa francesa e n&o coru uma submidi~ria suar 
organizada no Brasil, a que, da ponta de vista legal, trouxe 
problemas a cantlnua~;.la do acorda. 
Do ponto de vista t•cnica, o acordo estava se desen-
volvendo relativamente bem, com a ELF AQUITAINE tendo providencia-
do a assistlncla t•cntca da UEREX EXPLORATION, da ~frica do Sul, 
que tinha t•cnicos com grande axparilncia com a vermicullta de 
Palabora, naquele pais, uma das mais importantes minas deste bem 
minlltr<:\1. 
Com a dificuldade surgida em ralaçio ~ quastia da 
capitaliza,ia de suas dempesasr todas elas realizadas no Exteriorr 
a ELF AIUITAINE, considerando a relativamente elevado montante que 
teria de ser dispendida na cancluslo da segunda fase com a estudo 
da viabilidade econBmica, para o qual teria que ser contratada 
empresa especializada estrangeira, passou a postergar no tempo as 
providlncias sob sua ra•pansabilidada. 
A METABO, tenda em vista que a data limite da 
88.06.77, pactuada entre as partes coma t•rmlno da sagunda fasa, 
J' havia expirado, enviou~ ELF AIUITAINE, em 18.11.77, corras-
pondlncla em que propunha a formaçlo da empresa da minera~;.lo pre-
vista na acordo entre elas, tendo dada lquela empresa francesa um 
l:ll"aZO d(~ :3(~ (trint:;~) di<~1S pan~ I"BSP015t1,1. Em t;d COI"I''BBPC)f!denci<:l, 
a METAGO alertava ~ue, •• nlo tivesse uMa resposta no prazo est i-
pulada acima, consideraria como rescindida a acorda que, com ela, 
havia assinada. O prazo dado nlo foi cumprido a, a partir de 
entlo, nlo houve qualquer relaclonam~nto da METAGO com a ELF 
AIUITAINE. Assim, termlnoa o segundo acordo assinado entre a 
METAGO a o capital estrangeiro. 
4.1!5.2 ·· Acordo com o Grupo SHELL 
A METAGO a partir de 1978 passou a pesquisar a Comple-
xa M'flco-Ultram,fica de Americano do Brasil visando Jazimentas 
sulfetados de nlqual, cobre e cobalto. No final daquela ano, 
caracterizou naquele complexo as primeiras ocarrlncias de sulfatos 
de nlquel • cobre do Brasil, o que despertou grande interesse em 
v'rlas empresas multinacionais que passaram a procurar a METAGO 
visando o estabelecimento de amsocia~Bes empr6smriais para a ~rea" 
Contudo, nenhuma aaaacia;ia •• efetivou atd a final da 1976, 
quando a empresa Minara;ia Ria Xinad B/A - MRX, partancanta a 
B i 11 i t <m M€!t <~ 11> d <~ G1• up a HHf.~LL, f>~" CIP 3 f.> à Mt:i:TAf:l() uma <~ 1r.1r.ac i ;~ç: i<:l 
t:J{lu .. ·~t t\ '(:Ít-"*H:r.. A1ii fié!:JOc i éiç;H'(·~m iãl!t- d€r:fel·lVó'!Vér·ain cb'm gf·~uid~ r··<:\~' idE:~~\~ 
Clllruinando cóm a ~ssinatura ente as duas empresas. em 28"12 .. 76r 
da um •Acorda de Paaquiaa Mineral a Forma;lo de Empresa da 
M i n ~·n·· (:u;: f:\ o 11 11 
Tal acordo, considerando que nia aatava Pravista no 
plano de governo do perfodo, aaauma carciter de polltlca mineral 
lmpJ{cita. Por outro lado, o fato do mesmo tar sido amainado com 
empre•a• p~rt·éncerites a um dos maiores grOpos industriais e finan-
ceiros, a nlvel mundial, aumenta em multo o aau significado poli-
t i c: o. 
Resumidamente, tal acordo dlapBa o aaguintal 
P<~~1squ i '!lFeit tn i i'H~r·a 1 
M!::TA~)() jl1Í havia 
:7i00. 000 , 00 a Ml~ X 
do seu lnteressey 
MRX comprometia-•• am aplicar no• trabalhos da 
a quantia da UBI 1.715.281,82 equivalente ao que a 
inva•tido na 'r••• contudo, apd• aplicado• UBI 
padaria retlrar-sa da ampraandimanta, casa fossa 
sem auferir -ualquer direita ou abriga;io• 
se o empreendimento viemse a al,sorver quantia supe·-
rlar aaa UBI 1.715.281,82, • partir de entla, as trabalhos da 
pasquiaa mineral seriam cu•taados a baaa de 61Z pala METAf:lO • 41% 
pala MRX, atd a conclu•lo do• mesma•• contudo, ••ta dJtima em-
presa podaria retirar-•• a qualquer momento do proJeto, aem quais-
quer direitas ou obrlaa;ie•t 
$f/:~)' 
tar sido diapandldo 
sultanta ••ria paga 
eventualmente, a pesquisa fosse conclu{da sem 
o total de UBI l,7e5.2BI,B2, a dlfarença re-
a METAf:lO em e•pdcla pela MRX• 
a administra~ic do proj~to em seus diversos aspec-
tos. t~cnicosr admlnistrativosr financeirosr etcur seria con-
duzida por um NComitl Administrativa# de 5 Ccinca) membras, sendo 
::1 <tHi!m) da METAGO a:~ (dois) da MRX, com toda!;; <ls •uas daci1ÚÍf~r.1 
devendo ser, ·contudo, tomadas pala unanimidade da seus partlci-
J:} ?:\ rrt ({!' 1:1 ~ 
conclulda a pesquisa mineral e deman•trada a viabi-
lidade tdcnico-acon8mica do dep6sito, seria constitu(da uma empra-
s<;. da m i na<'ar;:â(l com 1:1 óbjf?t i va da ccmt i nua r· o damenvo 1 v i m~mt. o do 
«llíll'>rt~endimento, am que õ\ MlrTACIO t.!~ria f.>IZ de seu capítc.11 ~HJcia1 • 
a MRX 41%. As lmpartincias dispandidas palas partas duranta a f••• 
dê pesquima ~ineral seriamr no que coubesse, utilizadas na ~orma­
;lo do Capital da nova sociedade, 
-a cancesio de lavra seria expedida em nome da METAGO 
que cederia os direitos decorrentes ~nova sociedadeu Pol~ tal 
cessio a MRX pagaria l METAGO um dnico e definitivo prlmio de USI 
~S00 .. 000, 00 v 
embora a METAGO detivesse 60% de neva sociedade, a 
seu acordo de acionistas deveria dispor que, embora a sua Direto"-
ria fosse constitu{da porporcionalmente ~ participa~io acionária 
das paYtes, suas decisaes deveriam ser tomadas pela unanimidade de 
seus membros, relativamente a quase totalidade dos atos relevantes 
da administra~io da empresa a ser constitu{da~ 
a MRX teria a prefer~ncia da aquisi~io, pelo melhor 
pre'o da mercado, de 40% da produ;ia final da nova sociedade, seJa 
ao n(vel de concentrada f(sico au de produto metaldrgicap 
O desenvolvimento do acordo pactuado entre as partes 
deu·-se de manei1ra normal, com as eventuais divergincias sendo 
resolvidas no seio do Camitl Administrativa, por for~a da unanimi-
dade exigida, atravds de negacia~8es entre seus membras, atd o 
fim da terceiro trimeatre de 1978. Atd eata cipoca a MRX repassou l 
METAGO as USI 1.785 .. 281,82 e Jd se tinha entrado na posterior regi-
me de custeamento das despesas acordado entre as partes <60% METAGO 
E! 48% MRX> .. 
Nesta época~ fol~am avaliadas 7 com um segt1ro grau de 
confiabilidade, as reservas de minér·io de dois depdsitos vizinhos 
de sulfetos de cobre e nlqueJ existentes no Complexo 
Mdfica-Ultramdfica de Americano da Brasil .. Continuava, ainda, os 
t1rabalhos de pesquisa em outras ocorrências no Complexo 
Mdfico-Ultramdfico de MangabaJ II, tambdm constante do acordo 
METAGO/MI~ X .. 
V€~1''ifiCfJl.J.·····Sf~r (·?.ntf;\o.,. quf?. ::-:a l''e~sel'"va j:;Á :;:\V~:\liad~:\ 7 
embora pudesse ver vi~vel, no contexto do aproveitamento de peq(Je··-
nos depdsito$r nio seria interessante para a MRX tendo em vista a 
~ma pecp.H~rna nHagnitudG!, ;,\o nível int~~r·nac:iorml, c:cm1;;idewando o 
tamanbo da Grupo BHELL que exige empreendimento& de certo vulto 
para a aplicaçio de seu capital" Assim, a continuidade das pes-·· 
quisas passou a se1~ desinteressante para o MRX, principalmente 
aquelas que se desenvolviam em Mangabal II onde os teores se mos·w 
traram abaixa daqueles verificados em Americano do Brasil .. A META-
GO, por outro lado, considerava necess~rim a continuidade da 
pesquisa nos dois complexos geoldgicos refelridos" lnstaulrou-se 
assim, o conflito entre as duas partes" 
Pelo acordo, em tal fase, a MRX poderia retirar-·se 
do empreendimento no momento em que Julgasse adequado, contudo, 
aem quaisquer direitas .. EntFetanta, este nio foi o caminho segui-
do pela MRX.. Tal empresa prap&s a METAGO que paralisaria os aeus 
investimentos no projeto, com a consequente dilui,io de sua par·ti···· 
cipa~io de 40% que j~ tinha assegurada no 8mpreendimento mas, que, 
contudo, deseJava retornar ao mesmor a qualquer tempo 7 5e fosse 
da ••u inter••••• at~ o n(vel do• referidos 41%, pagando em di-
nheiro • estatal goiana a dlferenc:a que fos•• ob•ervada na data do 
••u retorno. Na• neaacia;Bes que •• abriram, a METAGO concordou 
cama dllt.!lç:ffcl I'Wêlt!:~ndida, ccmtiJtic>, nãa cor1cardau que a MfiX t: i-· 
v•••• a direita de retorno automática aa• referida• 41Z ••m a •u• 
anulncia. Sua argumenta;la para tal posi;la tinha par ba•• a in-
Justa situa1la que se formaria, com a METAGO pa•••nda a correr, 
•az1hha, ai ri•ca• Inerente• a pe•qul•a mineral. Evidentemente, 
se concorda••• com a reivindica1la da MRX, tal empresa retornaria 
•~ proJeta ca•o novas • grandes reaervaa nele faaaem detectadas e 
.hunais valtat··i~·:t si~ <:\C(:>ntecesme o CC)nt.t~·á, .. io .. Sua i:1it.u:taç:f:io t:·H~t''i<l:­
partanta, extremamente confortável, aa cantr,ria daquela da 
METAG(). 
Tanta a MRX cama a METAGO ficaram firmes em suas res-
pectivas posi,Ses e, em face do impasse surgidor estancaram ms 
negacia;B••· situa;la que perdurou até a final da Governa lrapuan 
Casta Jr, com a delfecha em rela~la a tal acorda dando-•• somente 
1'\(J GavenlD At''M Valad!i\C),. 
Na Govarna Ary Valadlo, a nova Diretoria tia METAGO, 
assim qua empossada, •• 10.04,79, tratou da raatlvar •• nagocia-
ç:H~:ts ccun a Mf~X)' Vi$~:\ndo unH;\ sa.t'dm par-(:\ C) impasii>(~ c1•·iadr.h Váriam 
r!!mn iB~~lõ •• r.ucedarlm, c:ontudcl, a intn1na i!,)Íi)nc: ia ih\ MRX (~m v•w 
atendidas suas ~eivindica,8es. em vez de conduzir a urna sa{da para 
a Impasse criado, levou-a a um maior acirramento. 
Recordando, a MRX raivindicava que lhe fosse permiti-
do diluir sua partlcipacla de 41% na ProJeta Americana da Brasil, 
com o direita de ratarnar ao mesmo, a qualquer tampa, se da seu 
Interessa. A METABO, avldentamenta, nunca poderia aceitar tal 
f.W<J·Pcti~t;,, ioab pena da set" ;~c:•.Aaad;,\, com I"B~Ia, de f;,w<:wec: I mento a 
t•rcalraa, fosse o baneflcl,rlo capital nacional ou aatrangelro. 
Portanto, a atitude da nova governa nla poderia ••r diferente 
daquela da anterior. 
Com o aprofundamento da impasse entra as partes, a 
MRX passou a protelar reunil•• visando uma salu;la para a masma. A 
METAGO, par sua ve~. ficou em situa1la delicada por nla poder 
protelar indefinidamanta, uma aalu~la para a que•tla, tenda em 
vlata o seu lifuitada rala de ac:la, restrita ao territdria goiana • 
~elás suas prdprias caracter{eti·c~s de empresa estatal, com o 
obJetiva primordial de acelerar a praces•a de aproveitamento das 
rt.tcuratH!; lltinaraia goianos. A MRX, par 1:HJtra l;~d(l, r.:ansiderandcl 
sua caracterlstica d• empresa mu1tinacianal, por alnal uma tias 
nta ior~5S ao l'fÍílllfl int.erllíH:: ional, atul'i\ntia globa'lm1mt.e em toda a 
l\líUiflt1, rí<Hfl\ t lnha a PR·I''til?.l" com a pr·alang<*m•nt:c.l na tempo do impalJ',~Ht 
mürgldo .. 
A METAGO diante tia aitua1lo criada e considerando que, 
do ponto de vista Jur(tiico, aua pasi;la era muito boa, decidiu 
~ue a ~~ita maneira de conseguir uma •olu~lo para o impasse seria 
levar a quest~o para a es~era do Poder Judici~rio~ 
Assim, em 06.08.79, a METAGO prop&s no Forum da 
Goilnia uma a~io da rescisio contratual com a MRX alagando qua tal 
empresa tinha to1r11ado·-sm inadimplente durante a Slta aplica~iop ao 
deixar, unilateralmente, de c~Amprir suas obrigaçies ~inanceirms 
nele pactuadas" Além disser pediu indeniza~io pol~ perdas e danos 
resultantes da lnadimpllncia da MRX. 
A a~in teve seu desenvolvimento no Podar Judiciririo 
goiano, com a baixa velocidade caracter{stica deste poder no Brm-
sil~ Em 01u01u80 o Juiz que fora sol~teado pa~a julgar o processo 
pro~eriu sentença ~avorrivel à METAGO, nos moldes qua esta empresa 
havia solicitado, realizando um julgamento antecipado da lide semr 
portanto, ter ~alto a audilncia da lnstruçio a Julgamento. A MRX, 
incnnfcrmada com a dacisln, apelou ao Tribunal da Justi~a do Esta-
do de Goi~s alegando q{Je, em face da nio realiza~io da audiência 
da instruçlo a Julgamento, houvera cerceamento da de~esa. O Tri-
bunal de Justiça aceitou o argumento da MRX, anulou a sentença 
dada e retornou o processo ao Juiz para a ~~ealizaçio da refer·ida 
audllncia de instru~lo e Julgamento. 
Em 01.08.80, a MRX, provavelmente avaliando que a 
nova sentença do Juiz seria igual a antario~. entrou no Tribunal 
de Justi~a com uma arguitio de suspei~io contra o mesmo" Tal Tl~i-· 
bunal, em 09.09.80, julgou improcedente o pedido da MRX, criando 
condiç5es para que o Juiz realizasse a referida audiência de ins·-
tru,io e proferisse nove julgamento" 
Entretanto, o novo Julgamento nlo se deu por que, 
antes que ocorresse, a METAGO desistiu da açSo propostap no bojo 
de uma negocia~io que envolveu empres~rios goianos e a MRXr com os 
primeiros adquirindo em 09.01.81 os direitos desta no ProJeto Ame-
ricano do Brasil" Os sucessores cornel~ciais da MRX em tal projetop 
o~ganizadas na ~irma GOIABINVEBT B/A, comprometeram-se a c•1mprir o 
contrato original ep da{p terem sido cessados os motivos que 
tinham levado a METAGO a dirigir-se ao Poder Judlcldrlo contra 
aquela empresa muJtlnacional. Portanto, em 09.01.81, terminou a 
enfrentamenta com o capital estrangeiro conduzido pala METAGO. 
A simples descri~io 
ao ra~•~ido enfrantamento parece 
significado politlco relevante, 
goiana. Contudo, o ~ata de tal 
cronoldgica dos eventos relativos 
nffo mostrar que o mesmo tenha um 
em termos da politlca mineral 
en~rantamanta ter sida o primeiro 
a ocorrer, em todo o Pais, 
uma poderosa multlnaclonal e 
ao n{val da aplnilo pdblica 
o mesmo mostra relevincia em 
com uma empresa estatal demandando com 
pelos desdobramentos ocorridos, tanto 
como nas esferas do poder constituidor 
tc~r·mos d(,~ pol ít i c;~ m i net"rotl i mp 1 íc: i t<;\,. 
rar· o Poder 
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Embora a motivaçlo bdsica que lavou a METAGO da procu-
Judici~rio tenha sido a defesa de seus Interesses eape·-
- d . a a;ao ocorren.o qualquer que fosse a origam do capital 
da ~irma obJeta da demanda Judicial, poda, tamb.m, tar havida 
mativac&as de car~ter politico, caso •• considera o perfil predo-
minantemente nacionalista da entlo Diretoria da METAGO, qua poda 
ter funcionado como alavanca propulsora para a aclo desenvolvida. 
~la, · 1!1111 vez de> Gru1~t' SHELL, a r.n!b•a pai"!: a do t~or1tn1to ·f'or,;~;e um<~ 
empresa nacional, embora se tivesse entrada na Justica.da masma 
~orma, iillta occw·rer·i<,l ftm um ~~spaç;a de tl11mPt1 mai~; amplcl, tende), 
provavelmenter se dedicado maiores e$fór~os em negocia~ies visando 
uma •alu;la amig~Vel da conflito. O fato da MAX ser uma empresa 
estrangeira apenas facilitou a tomada da dacislo por parte da META-
ao tendo em vista, principalmente, os reflexa• ra•ultanta• na 
apinicla pdblica, qua muita provavelmente, lha ••riam favor~v•i•, 
can•idarando as diferentes natureza• das rapercu•s&a• que ocorra-
riam am funclo da origem do capital. 
De fatow a repercussio no seio da opiniio pdblica foi 
amplamente favar~val • METAGO, com pronunclamanto• da parlamenta-
r••• editoriais de Jornais, ate., tenda muito cantribuido para 
isto a ampla cobertura Jornali•tlca dada ao ca•a, inclu•iva da 
grande impran•a nacional, motivada por mat.rias paga• pala ••tatal 
goianta~~ 
A Diretoria da METAGO, da época, tamau canhacimanto 
oficioso da que o Grupo SHELL teria procurado a entlo Minl•tro 
Golbary da Couto a Silva, da Ca•a Civil da Pra•idlncia da Repdbli-
ca, na sentido de que houvesse lntarfarlncia Junta 1 a•tatal goia-
na vi•ando uma •oluç;lo favor~val •quala multinacional em ralaç;lo ao 
conflito em an,li••· Tal autoridade mini•tarial teria recomendada 
•quala empresa tran•nacional que procurasse uma maneira amig~val da 
solucionar o conflito, tendo em vista nla ser bom para o capital 
estrangeiro no Pai• ficar demandando o Governo, no ca•o o de 
Goiás, atrav•• da METABO. 
Evidantamanta, a po•iclo poJ{tica do Grupo SHELL nla 
ara confortável. Nlo • ••lutar ao capital ••trangaira como um todo 
no Pais, bem como aos seus defensore• governamentais ou nlo. con-
flito• entra uma podaro•f••lma multinacional a uma pequena empre•a 
••tatal da um E•tado, pal{tlca • aconamicamanta ainda fr~gil. 0• 
reflexo• da con~litas desta tipo Junta a aplnilo pdbllca nacional, 
certamente~ nlo slo favor,vels ~ imagem do capital estrangeiro. 
tom repurcussles negativas ao seu desenvolvimento no Pa(s~~ 
Diante da tal quadra, a Grupo BHELL, tenha havido ou 
nlo o encontro com a autoridade ministerial referida acima, tratou 
de aproveitar a primeira oportunidade qua apareceu no ••ntida de 
acabar co• a cnfrentamanto qua tinha com a METABO. Tal oportunida-
de can•lstlu no inter•••• de 50 !clnquantal empras~rias goiano• em 
adqr.lirlr a• dln\'itos d~.1 MRX no l'ra,iato Amari<:111o do !ka•il <vaJt,\ a 
Item 4.17 desta cap(tula. As nagaciaç;&a• foram rápidas, com a 
Mfl)( v•nd!~rída as ••u• dlr!~it:os contn~tuais no f'r·oJebJ Americana do 
f.ll''<.\-13 i 1 pcw· úm v~,\ ltH'' , r:> i mb d 1 i (::o,, Os f'tmPt"emált' i O'h1 !=.lO i ::i\ nos pm:g~:\r·am à 
MRX, em 09 de Janeiro de l9Bl, Cri 18 milhlas <13.540,96 OTN'sl 
que equivale a cerca da 11,51 do inve•timento falto por aquela 
emPra•a no ra~arida ProJeto que totalizou, em valores corrigido• 
.. 
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de janRiro de 1981, Cr$ 86~714a000 7 00 (117"419F090TN's) que ao 
clmbia da época, valia acima de 2 milh8es de ddlares. O valor da 
venda, par si sd mostra a empenha que a MRX tinha em se ver livre 
~ da enfrentamenta com a Governa de Gaids. 
f 
4.15.3 - Acordo com a IMC 
Na Governa Iris Rezende um nova acordo foi pactuada 
com o capital estrangeira. Trata-·•• da ucantrata de execuçlo de 
estuda de viabilidade tdcnico-econ8mica, promessa de arrendamento 
de Jazidas minerais e outros pactosu que a METAGO assinou, em 
25.89.85, com a INTERNATIONAL MINERALB & CHEMICALS CORPORATION 
IMC, de origem norte-americana, para o titinio de Catalio. 
Na final do Governa Ary Uadalia, a IMC apresentou • 
METAGO proposta de assacia;lo empresarial para aa reservas titanl-
feras de Catallo que estio sob seu controle. A entlo Diretoria da 
METAGO nlo considerou a referida proposta, deixando-a como pendln-
cia para a futura administra,lo daquela empresa estatal" 
Logo no Inicio do Governo Iris Rezende, a METAGO e a 
SME'r passaram a estudar a problem~tica do aproveitamento das resel~-­
vas de titinio de Cataliop inclusive eventuais associa~ies empre"-
sariais~ tendo sidor para tanto. institu(da urna cornissSo de 
técnica& das duas entidades. 
Do trabalho de tal comissio resultou um relatdrio ~ue, 
profundamente modificado em alguns pontos fundamentais em rela;ic a 
de~esa dos interesses nacional e estadual, pelas di!~eçBes da SMET 
e METABO, tornou-se o referencial preliminar de condu,lo da ques-
tio relativa ao titlnio de CataJia. 
O referido relatdrio foi enviado aos parlamentares 
goianos, ao n{vel estadual e federal, e ~s entidades sindicais de 
trabalhadores e ernpres~rios, bem como às amsociaçies profissionais 
• técnica-cientificas, direta ou Indiretamente relacionadas com o 
setor mineral goiano, acompanhado de urna solicita~ic de sugestBes 
quanto ao procedimento que o Governe de Golis deveria adotar, em 
rela;io ao aproveitamento do titlnio de Catallo. Dessa maneira, 
estabeleceu-se uma consulta direta • sociedade civil e ao meio 
paliticc de Boiis. 
O resultado de tal consulta foi decepcionante. Embora 
tenham sido realizada& alguma& reuniiea na Aasembldla Legislativa, 
na CREA-GO e ha BBG-Ndcleo Centrti-Oeste, para a discusslo do as-
sunta, somente o Sindicato das Engenheiras da Estada de Goiis 
dignou-se remeter uma resposta ,orrnal, sugerindo que, para um 
melhor entendimento da questio, fosse realizadd um amplo simpdsic 
aberto • comunidade mlnero-geoldgica e ao p~blico em geral. 
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A BMET e a METAGO, dianta de fracasse da consulta a 
comunidader passaram a tratar do assunto titinlo de Catal5o de 
acordo com os seus prdprios entendimentos da question IJma eventual 
associa~io com a IMCP passoup entior a ser considerada" As 
negociaç8es dispenderam um tempo superior a 2 (dois) anos, culmi·· 
nando com a assinatura de um acordo em setembro de 1985. Este 
acordo, nio tende sido pravisto no Programa do Govarno Iria Razan-
de, insara-sa no contaxto da polltica minara! impllcita, am ala-
vadc grau da magnituda. 
Os pontos p1rincipais de tal acordo, dispSem o segttin·-
o contrato tem como objetive a realizacio, pala 
IMC, dos estudos t&cnicos e econ8micos necesm~rios ~ determina~~o 
da viabilidada técnico-econlmica do aproveitamento do titlnic de 
Catalio e a promessa irrevog~vel e irretratclvel da METAGO em arren-
dar a Jazida em re~erincia, se vi~vel a sua lavr·a; 
c estudo de viabilidade ccntamplará a producic da 
300.00 t/anc de concentrado da anatásio. Seu prazo de realizacic 
serd de 24 (vinte e quatro) mesas a partir da assinatura do contra-
to, Plrorrogdvel por mais 12 (doze) meses. se houver motivo de 
ardem t~cnica. Abrangeri, necessariamente, 3 Ctrlsl hipdtases 
básicas: 
Hipótese A: praducio de concantrados de titlnio, 




prcducic de concentrado e da pigmento 
ou sejap minera~io e ind~stria qu{mi-· 
Hipótese c: prcducio de concantradc, 
titinio met~lico, ou seJar mineraçiop 
qta(m!ca e indtist,~ia metal~rgicaç 
pigmente e 
ind~stria 
a METAGO dever~ realizar todos os servi~os tdcnicos 
qua tiver capacita~io, em ccndic8es de pre~o e qualidade ccmpati-
veis com o mercado nacionalp 
no estude de viabilidade, os eventuais empraendi-
mentos verticalizadom deveria ter muas localiza~~esp prioritaria-
mente, no Estado de Goiis. 
dentra as cbriga;Bes da METAGO, quase todas tradi-
cionais neste. tipo de contrato, t1ma delas mostra um caráter inusi-· 
tado: tal empresa estatal ter~ que #assegurar a existincia de 
~guav eletricidade e transporte ferroviário, nas imedia~~es da 
,ja~\~idm. 11 y C) qt,.tf:! 
-;;;(~ C:(Jf'í~ii i df:tl'"~ (:\ 
*''Xlf~qu 1 h n i db1d((l ~ 
parece ser uma exigincia demasiadamente forte caso 
escala dom investiment:os necess~rios para a sua 
dantra as abriga~Bes da IMC, merece destaque aque-
la• am qua tal ampre•a •• comprometa a cu•taar a ••tudo da vlabil i-
dader inclusive, se necems,rio, a canstru,io de uma planta-pilo-
ta, com Investimento estimado em UBI 21 mllh8••· bam cama assegu-
rar ~ METAGO o acom~anhaMento da evolu~So dos trabalhos desenvolvi-
dos no Brasil e no Exterior, com as custas respectivos correndo 
par conta da estatal golanap 
as inven,Ses e/ou aperfei,oamentos tecnoldgicos 
patantadvais ou pass{vais de prata~la lagal, decorrantas da axacu-
~la da astuda ~. v!abllidada, seria propriedades comuns da METAGO 
f.l J: Mf; I 
no casa da IMC desistir do proJeto por qualquer 
razio. cessaria todos os direitos e obriga;Ses das partes7 que 
nada deveria dlspender a titulo de indanlzaclo ou ressarcimento. O 
contrato ~icard autórnlticamanta rescindido a as constru~B•• • ban-
faltarias r•allzldaa na local da& Jazida• paaaarla para a contraia 
• ~roprl•dade da METAGO. Nlo hd qualquer refarlncia quanta aos 
t•sultadas dos estudas t~cn·icos Jd realizadosp 
-demonstrada a viabilidade do proJeta, a IMC consti-
tuir~ no Brasil uma sociedade an&nimar com o objetivo de realizar 
a aprovaltam•nta ecan8mico das reservas titan(feras da Catalla. O 
cmrtí''Dle ar.: ian<iv· ia da nova soe iad<~d• Sf!l"t~ d'" l:MC.. A METAG() h:l··d 
uma participa~lo aciandria na nova saciRdade •quivalante a 2% Cdals 
par cantai do seu capital social, sem qualquar Bnus. qua smrd 
mantida lndapendantemante de novos apartRs, em todos os subsaquan-
tms aumentos da capltall 
nist:t .. fl\.'(;ão $~' 
P«lla METAGO' 
um Dirator T•cnico a um mambra da Conselho da Adml-
do Con•alha Fl•cal da nova sociadada seria indicadas 
a capital privado nacional podaria participar da 
nova •acledade, da seaulnta formal at• 25% <vinte e cinco par 
cantol no taso da Hipdtasa A a at• 41% (quaranta par cantai nas 
duas outras hlpdt•••• ~ • C). Para Isto teria qua haver a expllcl-
ta manlfmataclo da lnterassados no prazo da 181 !cento • aitantal 
d i;,ta ccmh1das da datr,l do contnThto am <~IHil i1r.~~.. Cmuo tal ass!Jc: la1;:íiía 
nla foi suficlantementa divulgada na saio do amprasariado privado 
nacional, a referido prazo transcorreu sem nanhuma apresenta~lo da 
candidatos .. Portanto. a nla ••r que haja modificacla do referido 
contrato, a Iniciativa privada d• capital nacional nlo tard condi-
~Bas da participar do eventual empraandimanto em refarlncia1 
-os subprodutos obtidas em fun~lo do prac•••a de can-
centra~io seria considerados da mesma forma que o mineral objeto 
deste contrato" Contudo, otttros eventuais bens minerais de inte·-
resse econ8mico que possam vir a ser caracterizados na ~rea da 
Jazida seria da METAGO. Entretanto, a nova sociedade ter' prefe-
rl~eia para os meus aproveit·amentos~ 
da pradu;la de concentrada a ser obtida pela nova 
sociedade, a METAGO, ou empresa a ela associada, ter' direito a 
uma quota que será oportunamente fixada, proporcionalmente a ofer-
ta é ao cbnsumo·p que, contudo, nio poder' ser superior a 20% 
Cvinte par cento) da mesma. Tal quota tem por finalidade cobrir as 
eventuais nec•ssldades da 1nddstrla de pigmentos e/ou de titlnio 
metálica do Brasill 
a METAGO sa comprometa arrendar • nova sociedade as 
Jazidas da anat,sio sob seu controle. O prazo do arrendamento ser' 
de 25 <vinte a cinco) anos, cantadas a partir da in{cio da lavra, 
prorrog~Veis por mais 5 (cinco) anos, caso nlo haja inadimplemento 
da arrendatária, podendo sar novamente prorrogada par acorda entra 
t:\S Pt:\r·tt~Sg 
a prazo para a inicia da implanta;ia da empreendi-
menta será de 06 Cseisl meses e a da cama;a da lavra ser' de 24 
Cvinta e quatro) meses, prarrog,veis PDF mais 06 (sais) meses, 
ambas cantadas a partir da data de publica~ia da portaria de lavra1 
-pela arrendamento, a nova sociedade pagará • METAGO 
um "royalty" mansa] carraBPDndente a 4,5Z (quatro e meio por cento) 
da valor de sau faturamento bruto, entendido como tal, todas as 
receita• fab usina da arrandat,ria, oriunda• da vanda dos produtos 
e/ou elementos obtidos a partir das reservas minerais existentes na 
área abJatti da contrata am an,liBe, daduzidDB as impostas, exceto 
a imposta da ~anda. Tal "rayalty" ser' aplicada sabre toda a produ-
(.::ão,. ~!iefrrdo e~;t.e'\b(·:~leéfd~:t a t.onel<l\i=.H~m m{nim{:'\ P7:\r·a stH:\ {:\P-1 icr:u;f;\oy 
igual a 150.010 t/ana, salva motivos da far;a maior qua nlo passam 
ser Imputadas • nova sacladade. A METAGO podará optar par receber 
am concentrado da titlnio a equivalente ao parcantual fixado da 
4,5% (quatro a meia par cantol1 
finalmente, a IMC campromata-sa a contratar pala 
manos 91Z Cnov~nta par cental da anganharia a da mio-da-obra nacio-
nais. para a execuclc da fase de implanta~io e do sistema de pro·-
duclo Industrial, desde qua os requisitos t4cnicas do proJeto 
St-!f~Ji~n\ t~t:t:~nd idrJs .. 
F<a<~f!ndo····sfi um col:aJanlanto do cf.>ntl'"<.\tcl a~;~;;inado pah1 
METAGO a IMC com a documento adotado paio Gavarna da Goi'• CBMET a 
METAGO) na in(cia do Governa Iris Razenda (documenta esta insufi-
c·i~nte no mentido de· assegurar a def~sa dos interesses nacional e 
e~tadualp mesmo que seguido' risca>r verifica"~se que os negocia-
dares goianas nlo tiveram condiçles de conseguir qua a IMC aceitas-
se suas principais disposi~Bem" De um total de 15 (quinze) pontos 
contidas em tal documenta, semente 4 (quatro) deles ~aram total ou 
parcialmente incorporados no contrato assinado com a IMC, cu seJa, 
fora~· aceitos somente cerca de 27% de suas disposi~3es" 
Na cpinlio de autor, o contrato em ancilise embora 
passa vir a ser proveitoso para a METAGO na medida em q••• pode 
propiciar Doas receitas em funcia da urayaltwu acordada, nic aten-
de o lnt•r••s• estadual •· fundamentalmente, a nacional. O mesma 
nla cantim mecanismos que a•segurem a defe•a de inter•••• nacional 
em ~uést3es relevantes como a tecnologia, a comercializa~~o, os 
~retos. o maio ambiente, etch Como o processo decisdrio se rea·-
ll2ard, fatalmente, ~ara do Bra•il e con•iderando ••r o titlnia 
e, principalmente, a anatd•lc, um bam mineral que assume, ou 
assumirá a m~dio prazov um inquestion~vel car,ter estratcigico, o 
coht~•to em questio, por nio tev cláu~ulas que dessem ao Governo 
da Goid•, atravis da METAGO, candici•• de influir nas destinos do 
aproveitamento das re••rva• titanlfara• de Catalia, nic contribui 
ha ••ntida das brasileiras, progressivamente, irem estabelecendo, 
•••ma que limitadamente, a soberania nacional •abra a• racur•o• 
minerais da Pa{s. 
4.16. ACORDOS COM O EMPRESARIADO PRIVADO NACIONAL 
No Governa Mauro Boraea, portanto na inicio das ati-
vidades da METAGO. esta empresa realizou associa~3es empresariais 
a/ou entabulou negaciac8es com a empresariado privada de capital 
nacional, visando a canstituicia de empre•a• que puda•sam realizar 
a lavr·a de depósit:a~; minenli~; !lt'ian(J!!l,. As~;im, ·l'ai criada<\\ f:lra-f'i··· 
ta do Brasil B/A - BRAFISA, em assaciaclo com a firma MINEROEBTE 
B/A para dapdaita• de gra~ita existenta• nos municlpiaa da Peixe e 
Paranl e realizadas negocia,Bes com aS/A Inddstrias VotorantimF 
visando a canstitaicio da N(quel da Braail B/A- NIBRABA, obJeti-
vando o nlqual, cobre • cobalto de Niquellndia • com a Serviccs 
Complementar•• de Arquitetura a Engenharia- BCAE para o amianto de 
Uruacu (atual MinaEul a a mica da Niquallndla .. Todas estas inicia-
tivas fracassaramn As negacia,Ses iniciadas nio chegaram a bom 
termo • a BRAFIBA foi, mais tarde, liquidada. 
4.16.1 - Acordo• na Faae de Lavra 
Apds q~aase 15 (quinze) anos desta frustrada iniciativa 
da se atrair o empresariado privado nacional para associa~ies com a 
METAGO, neva tentativa fel experimentada na Governo Arw Ualadlo .. 
Tal Gavern6, seguindo a arianta;lc emanada de II 
Plana Decenal de Minaracla da Minist,rla das Minas a Energia da qua 
as emp~esas estaduais da minera~iov na fase de lavrav deveriam 
compor-•• com companhias nacionais de capital privada, procurou 
encaminhar neaocia~ies nesta diracla, embora sua pragrama;io nlo 
tenha emitida diretriz•• neste aantido. Nestas ccndic8as, tais 
associa~Ses obedecem ~ pol{tica mineral explfcita do Pa(s ev no 
plana astadtml, f<iZ(?.m par·t(?. d~i prJ11t ic<l nlin~f.l''<~'l impl íc: it<~ do Go .... 
• A primeira empresa criada foi a Gaids Estanho 8/A, em 
20.i2.79p em associa~io com o Grupo Brumadirlt\o, tradicional mine-·· 
Fadar de cassiterita em Rond8nia, para o depdsito estan(fero de 
Pela Ema, muniCIPID de Mina~u. Na nova sociedade a METAGO tinha, 
inicialmente, 40% da seu capital • c Grupo Brumadinhc c restante, 
datando, nestas candl;aes a comando aclondrlo da empresa. A parte 
de) capit<~l de l"&f.;ponsabi'lid<Adc~ da ME:TAG() ·f'oi interwali;!<~d<a com '''lli 
despesas de pesquisa mineral que j~ havia realizadou No acordo que 
originou a nova sociedade, a METAG() nlo conseguiu o recebimento da 
"royalttesn pelos direitos minerários, pelo fato dos mesmos n~o 
seJ~em seus em stta totalidade, uma vez que a maior parte das ~reas 
aram obJeto de contratos da risco com tercairos. Tal firma vem 
funcionando normalmanta, contudo, a participa~io acionaria da 
METAGO caiu para 3% por nio ter conseguido integralizar sua parte 
quando dos aumentos de capital ocorridos, com a consequente dilui···· 
ç:~{c> d~~ f:H~u capital inicial .. 
A segunda empresa a ser criadar a Goi~s Vermiculita 
8/A, am 21.08.81, em associa~la com a EUCATEX Ind~stria • Comdr-
c:iD B/A, tn,ldicional indústr·ia do nuno da madei!"a f~ com incipiente 
tradi~la mineira, com minera~lo de vermiculita no Piaui, 
destinou-se ao ap1~oveitamento das reservas veJ~miculit{feras de 
Catallo. Na nova sociedada a METAG() ~icau com 40% de seu capital a 
a EUCATE:X o restante. A parte do capital de responsabilidade da 
METAGO foi integralizada com as despesas de pesquisa mineral que Já 
havia realizador terras e equipamentos utilizados na planta piloto 
da vermiculita. No acardD que originou a nova sociedade a METAGO 
terd direita ao recebimento de um urayalty• fixa da USI 1,50 por 
cada tonalada de concentrado de vermlculita produzida. Além disso, 
pJ~evi·-·se em tal acordo a cria~io de mais duas empresas~ uma visan·-
do produzir artefatos para a constru~lo civil fu base de varmicul i-
ta, na qual a METAG() teria 15% a a EUCATE:X o restante' a uma 
outra destinada a atuar na drea de alta tecnologia no rama da fer-
tilizantes e sementes selecionadasr com emprego da vermiculitar 
em que a METAG() a a EUCATEX deteriam a maioria do capital, 
admitindo-se a participa~io de outras empl~esasr inclusive estran·-
gairas. Tal firma vam funcionando normalmenta a a participaclo 
aciondria da METAG() ainda astd i alterada, cDntuda, a mesma ainda 
nio conseguiu implantar o empreendimento da mir\era~io previsto para 
C a t: a 1 f.{rJ" 
A terceiFa empresa criadar a Goiás Nidbio S/Ar em 
19.01.82, em associa~io com a PROME:TAL Produtos Mataldrgicos 
S/A, tradicional produtora de ~err·o-ligas, destinou-se ao apro·-
veitamanto das reservas da minério de nidbio avaliadas pela METAG() 
em Catallo. Na nova sociedade a METAGO ficou com 32% da seu capi-
tal • a PROMETAL o restante. A parte do capita1 da responsabilida-
de da METAGO fai intagralizada com a presta~io da servi~os tcicnicos 
diversos nas 'reas de explora~io a tecnologia minaral. No acordo 
que originou a nova sociadade a ME:TAGO nla percaberd "royaltias" 
por nffo serem seus os direitos minerários, transferidos a GOIAS--
F.RTIL quando de sua criaçlo que, por sua vaz, os recaberd a base 
de 20% dD lucro liquida, transformada em parcentual da faturarnen-
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to" ·ral ~irma vem flincionando normal1nente e a participaçio acion~··· 
ria da METAGO ainda aatd inalterada, contudo, a mesma ainda nia 
cansasuiu implantar o empreendimento Integrado de mineracia e meta-
lurgia previsto para Cataliow Embora os direitos miner~rios rela···· 
tivos ao nidbio de Catalio nic fossem mais da METAGO, esta estatal 
lutou e conseguiu participar acicnarlamente da Gaida Nidbic 8/A, 
na contexto da sua estratjgia traçada na sentida de conseguir a 
retorno dos direitos mlner~rlos t~elativos aos min~rios de nidbio, 
terras raras • titinia, equivocadamente transferidas fu GOIASFéRTIL 
q~aando de sua constitui~ioM A ME1"AG0r em sttas ~reas remanescentes 
em Catalio, sd disp3e de reservas de min~rio de titlnio e, da(, 
a lmportlncia da participar da Gaids Nidbia 8/A na sentida da nia 
perder o vfnculo com a questio do nidbio e das terras raras, de 
responsabilidade da nova sociedade" 
Uma andliaa critica da daciaia da METAGO em 
associar-se com empresas privadas de capital nacional para o desen-
volvimanta conJunto da ampraandimentaa mineiras, •• nio conduz a 
uma imediata conclusio de que a mesma ~racassctl, na medida em q~1e 
nenhum projeto das associaç3es feitas conseguiu prosperarp embora 
isto possa, aindar vir acontecer, leva o cr{tico a concluir ql&e, 
para a estatal goiana e para os interesses do Estado de Goi~s. 
tais iniciativas nSo alcançaram o ixitc esperadoy pelo menos a 
curta a média prazos. Embora tenha-se que reconhecer que aa causas 
que impediram que tais asmocia~8es atingissem seus objetivos nffo 
seJam da raspanaabilidada da METAGO, tenda am vista aa problemas 
que afetaram cada um dos respectivos proJetos, o fato~ qt1e dsp6-
sitos pasquiaadas por ala permanecem ainda sem a adequada aprovei-
tamento acanBmica. 
Assim, o projeta da Gai's Estanho 8/A, embora tenha 
implantado uma pequena planta de concentra~io de cassiterita, n~o 
conseguiu deslanchar--se em face de problemas nas ~reas da pesquisa 
e da tecnologia mineral, bem como por causa da cr{tica situaç~o do 
mercado do astanho. A parta da capital da METAGO diluiu-se rapida-
merlte, prlncipalmerlte, em face dos investimentos em pesquisas 
minerais" Em sendo a METAGO uma empresa essencialmente de explora-
~io mineral, nio tem sentido ela desembolsar recursos financeiros 
para a realiza~io de pesquisa mineral por terceiros, como foi o 
case da Goi~s EstanhoS/A" Dessa maneirap tal associa~io parece 
ter sido precipitada em rela~io ao tempo certo para a sua realiza·-
cio, ambara, da ponta da vista daquela ••tatal goiana, Pela Ema 
nla constitui••• um praapacta priaritdria, em termas explaratdria• 
e~ da{, a divisio dos riscos relativos fu pesquisa mineral" 
Da qualquer maneira, se a daci•io da METAGO tivesse 
sido aquela de nio deixar diluir o seu capital na Goiis Estanho 
B/A, apartando capital, quando das aumentas da capital acorridas, 
mesmo assim, tal dilu!çio teria ocorrido" Tendo em vista que a 
METAGO decidiu considerar cama priarit,ria a pagamento da aal,riaa 
de seu grande n~mero de e1npregados ociosos, aliado~ crise ~inan-~ 
ceira qtle se abateu sobre ela, em ~aceda crise econ8mica do Pa{s 
iniciada em l9Bl, fatalmente ela nia teria candicSas da honrar 
compromissos" 
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Com a Gol~s Verrniculita S/A e a Goiis Ni6bio S/A, as 
responsabilidades pela não implanta~io dos seus respectivos proje-
tes devem ser creditadas, respectivamente, a EUCATEX e a PROME-
TA!_, acionistas amplamente majoJ~it~rios, que vacilaram e ainda 
continuam vacilando quanto fu oportunidade de se iniciar seus empre-
endimentos em Catal~o" Contudo, se tais empl~esas tivessem decidi·-
do pela lmplanta~So de seus respectivos projetos, ~atalmente, 
teria ocorrido rapidamente a diluiçia da parte acicndria da METAGO 
em cada tlrn deles, pelos mesmos motivos referidos acima, explici-
tados para o caso da Goi~s Estanho S/An 
Pele exposto, pode···se dizer que fracassou a 
"filosofia" de amsocla~Ees empresariais da METAG() com empresas de 
capital nacionaln Tal "filosofian, quando foi ·formulada, part tu 
de principie de que a METAGO, se racionalizada de pente de vista 
administrativo, passando a ter um quadro de pessoal ajustado fus 
suas ,~eais necessidades, teria amplas condi~3es de participar de 
associa,~es empresariais para pequenos e médios empreendimentos de 
mineraçic. A METAGO, se racionalizada administrativamente, teria 
ccndiç8es de continuar e atcl aumentar seu esforça explcratdric, 
sobrando, ainda, excedentes da receita que poderiam ser aplicados 
nos aumentos de capital de Sll&S empresas, honrando dessa maneira, 
seus ccmpramissas sacietdrias e, aa mesma tempo, criando nevas 
fontes de recursos financeiros, seja pelo recebimento de dividen-· 
das cu cem c IUM que seriam gerados, além de atender ac seu obje-
tiva de promover c aumente da prcduçia mineral goiana. Infelizmen-· 
te, os interesses clientelistas do Governo de Goi~s foram mais 
fortes e a METAGO, nio somente deixou de honrar seus compromissos 
societ~l~ios, como aumentou, ainda mais, os se~1s encargos com o 
pagamento de mais pessoal aciasc. 
4.16.2 - Acordos na Fase de Pesquisa 
Na regiia de Crixds, a METAGO detclm um blacc de 'reas 
com ambientes geoldgicos favor,veis para ouro e metais básicos que 
se enquadram nc planeJamento de Governe Iris Rezende. 
Nestas condiç3esp a ME:TAG() procurou eventuais empr·e·-
sas que desejassem associar-se com ela para a continuaçio dos trm-· 
balhos de pesquisa mineral em andamento naquela regiio~ DP tal 
Iniciativa res~ltou uma associa~io empresarial com a empresa nacio·-
nal denominada COMPANHIA DE MINERAÇIO E PARTICIPAÇBES - CMP. 
Embora tal associa~io seja um claro resultado da apli·-
ca~ia da pclltica mineral expllcita de Governe Iris Rezende, 
acredita-se cama vdlida avalid-la na contexto da palitica mineral, 
tende em vista ser a primeira de ginerc realizada pela METAGO, cu 
seja, uma njoint venturen com uma empresa nacional em áreas daque--
la estatal goiana em que ainda nio se tem depdsito mineral defini-· 
de, cem o grau de risca sendo muito alto. 
Mineral Os principais pontos do ncontrato de Pesquisa 
e Promessa de Arrendamento de Jazidas e Outros Pactos". assinado 
dispiem o em 10.04.85 entre a METAGO e a CMP, resumidamente, 
• sssuinte= 
• 
-a contrata tem cama objetivos a realizaçia pela CMP, 
em um prazo de 36 mesesr de trabalhos de pesquisa mineral para a 
defini~io da viabilidade econ8mica de poss{veis depdsitos de ou1~o e 
metais brlsicos, às suas expensas, em ~reas sob controle da MEl'A-
GO, na reg1ao de Crix~s, e a prome1ssa desta estatal de arrendar 
as eventuais jazidas resultantes a uma nova sociedade que seria 
cr·iada por aquela empresa privada nacional~ 
ficou excluido de tal contrato as reservas medidas 
de ouro, j~ definidas pela METAGO, em minérios residuais~ 
os trabalhos de pesquisa mineral seria executados 
pela METAGO, desde que capacitada tecnicamente e apresente prazos 




o gerenciamento dos trabalhos serd da CMP, com a 
indicar um seu representante que ter~ amplo acesso 
discuss3es e planeJamento das etapas de pemquisa 
- a qualquer tempo, com exceçio do intervalo de tempo 
anterior a 60 !sessenta) dias da prazo para a apresentaçla ao DNPM 
de relatd1~io de pesquisar a CMf' pode desobrigar···se da realiza~io 
dos serviços de pesquisa mineral" Caso isto aconte~a todos os 
dadas obtidas teria que ser transferidos para a METAGO sem qualquer 
Bnus para esta; 
conclu(da a pesquisa mineFalr no caso de haver 
Jazidas minerais, a CMP terd um prazo de 180 (cento • oitenta) 
dias para decidir···se em rela~io a realiza~io ou nio de seus apro·-
veitamerltOG industriais~ Caso sua decisio seja negativa o contrato 
estar~ automaticamente rescindido n~o cabendo às partes quaisquer 
indeniza~ies ou compensaties reles investimentos realizados- Os 
direitos mlner~riosv contudop permaneceria como sendo da METAGO. 
se a decisio da CMP for aquela de empreender a la-
vra. a mesma organizar~ uma nova emp1~esa de mineraçiop sob a 
forma de sociedade por a~&es, que terd par obJetiva promover o 
aproveitamento ecanBmica das Jazidas avaliadas. Seu controle acia-
n.rla serd da CMP, com a METAGO tendo 5% (cinco par cento) de seu 
capital social, invaridvel durante todo o prazo que durar a lavra. 
NKa estd prevista a particlpaçla da METAGO na Conselho de Adminis-
tl''açio e/ou na Diretoria desta nova sociedade. 
os eventuais direitos miner~rios, ao n(vel de cor1··· 
cessio de lavra, seria expedidos em nome da ME'l"AG() que~ por Slla 
vez arrendar~ as respectivas áreas fu nova sociedade~ O arrendamen·-
to ser' de 25 (vinte • cinco) anos, contadas a partir da publica-
çlo da Portaria de Lavra, devendo ser prorrogado por mais 5 
(cinco) anos caso nio haja inadirnpli11cia da arrendat~r·ia, podendo 
ser novamente prorrogado por acordo e11tre as partes7 
-pelo arrendamento, a neva sociedade pagar' • METAGO 
um "royalty" mensal correspondente a 5% <cinco por cento) do valor 
da faturamento bruta obtida cem c aura produzida • comercializada 
com teor de 99,9%, bem como com os metais a ele associados, tendo 
por base o pre~o vigorante no mercado nacional, sendo descontado 
apenas o IUM" Se houver a produ~io de metais básicos, o "royalty" 
mensal a ser paga par estes ser' de 3% <tris par cento) da valer de 
seus ~aturamentos brutos, descontado apenas o IUM; 
os investimentos em pesquisa mineral j~ realizados 
pala METAGO, estipuladas palas partes em UBI 1.180.000 <bum milbia 
cento e oitenta mil ddlares>r serio J~essarcidos pela CMP da se·,~ 
guinte forma• uma parta da UBI 180.000 (cento • oitenta mil 
dólares), foram pagas pela CMP • METAGO na ata da assinatura da 
contrate em an,lise. O restante, cu seja, um milhia da ddlaras, 
ser~ pago com a~3es da nova sociedader desde Já estipuladas como 
sendo equivalentes a 5% do seu capital, desde que o empreendimento 
da minera;ia resultante, uma vaz implantada, tenha valer de in-
vestimentos Igual cu superior a UBI 20.000,00 (vinte milhBes de 
ddlares)" Em caso contr~rio, ou se,ja, se o investimento do em··-
praandimenta for inferior ao valer acima referida, "a CMP pagari • 
METAGO a impartlncia que corresponder • diferença entre UBI 
1.000n000 (hum milhio de ddlares> e o valor correspondente a 5% 
(cinco par cento) da valer total da projeto de minera;ia devidamen-
te implantadou; 
ficou vedado~ CMP, a q~talquer tempo, transferi!~ 
os direitos decorrentes do contrato em análise a pessoas f{s!cas e 
ju!r(dicas estrangeirasp 
finalmente, durante a fase da lavra, a METAGO tar' 
amplos poderes de ·fiscaliza~io das opera~Ses desenvolvidas, aspec-
to muito impoJ~tante, caso se considet~e a defesa de selts interesses 
especi·ficos, bem como aqueles do Governo de Goi~s" 
Cancluinda, da an,lisa de tal contrata verifica-se 
que, de uma maneira geral, os interesses globais do Estado de 
Goiás foram preservados" Quanto ~queles especificas da ME'fAGO, 
enquanto empresa, observa-·se que sua participa~So acionaria na 
sociedade poderia ser maior, o mesmo acontecendo com os 
"royaltiesu relativos aos metais básicos que, também, deveriam 
ser de 5% (cinco por cento)n 
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4.17. ACORDO COM O EMPRESARIADO PRIVADO BOIANO 
Na final da 1980 a empresariado privada goiana, atra-
v~s de suas entidades de classe CFedera~ão das Ind~strias do Estado 
de Gaiis, Fsdera;ic da Agricultura da Estada da Gaiis s Distrito 
Fedaral-FAEG, ate) dirigiram manifesta ao Governa de Gaids reivin-
dicando uma mais ativa a;ia governamental na sentida de participa-
'io dos empresários goianos no processo de desenvolvimento do Esta-
doH Reclamaram, ainda, que, em Goi~s, os proJetos importantes 
eram condtlzidos por empresirios de ~ora do Estado, estrangeiros 
e/ou patllistas em staa maio1rian 
O Governo de Goiás, na defensiva, convocou as lide-
ran~am empresariais do Estado para debater o ass•Anto, surgindo, 
durante a reuniio, a id~ia de se desenvolver o Projeto Americano 
do Brasil atrav~s de uma associa~io do empresariado privado goiano 
com a METAGO, com esta estatal sendo minorit~1ria no empreendimen--
to. O Governador da Estada Arw Ualadia, imediatamente apoiou a 
idéia, d•t•rminanda a METAGO as pravidlnclas na sentida de viabi-
lizar tal associa~~o. 
Naquela época estava em curso a demanda judicial que a 
METAGO movia contra a Mlnera~ia Ria Xingd S/A - MRX, da Gr•IPD 
BHELL, sua sacra na Projeta Americana da Brasil. A maneira encon-
trada para a participa~ia da empresariado goiana em tal projeta 
seria a compra pelos emp1res~rios dos direitos que a MRX tinha na-
quele empreertdimento" Tal comprar se realizada, nio somente 
viabilizaria a partlcipa;ia da empresariado goiana na proJeta am 
referincia como, tamb~m, apressaria a solu,~o do enfrentamento 
entr• a METAGO s a MRX a respeita da mesma, criando candi;Ses mais 
objetivas para a sua implanta~io industrialn 
O empresariado goiano, representado por 50 
Cc1nquenta) empresar1os, considerados como os principais do Estm·-
do~ organizotJ a firnla Goiás Investimentos Limitada GOIASINVES"I", 
cem a objetiva especifica de participar na ProJeta Americana da 
Br·asiln Tal firma, como J& mostrado no item , 4ft15n2 desse 
capitulo, rapidamente adquiriu a parte da MRX r\o f)roJ~to Americano 
do Brasily passandor entSov a ser sócia da METAGO neste empreen-
dimentou Dessa forma, pelo menos formalmente, consumou···me um 
Pl'·ocesso de atra~~o do empresariado privado goiano para associaç~es 
cem a METAGO. Est• avante tsm um grand• significado na contexto da 
paJFtica mineral impllcita da Estada de Gaiis, principalmente 
quando analisado no que tange aos seus resultados ir1teiramente 
negativos para todos os atores que dele participaram« 
Antes, por~m, de se descrever a evolu~io dos aconte--
cimentos relacionadas cem a pa~ticipa;ia da empresariado privada 
goiana na Projeta Americana da Brasil, é importante relatar as 
cmt~acteristicas especiais de que se revestiu tal empreendimentou 
O ProJeta Americana da Brasil teve seus trabalhas de 
pesquisa mineral transcorridos de maneira normal at~ o fim de 1978r 
quando ·Param avaliadas suas reservas minerais, definidas como de 
paquana parte, a se deu a Inicia da conflito acorrida entra a 
METAC:lO a êl MRX, tr~mbi:Ím j;;\ de1ilcrita. Na pr·imainJ S(;~mc,~st:n2 d*'' 1.979, 
parindo caracterizada par grande indafinicia, am faca da lenta 
avalucln da conflito com a MRX, as trabalhas am Americana doBra-
sil tiveram continuidade, com lnfasa para estudos da banaflciaman-
l:o mineral.. 
No inicio do segundo &amestra da 1979, a METAGO. am 
perfeita sintonia com o Governo de Goi~s. decidiu agir sobre a 
evolu~io dos acontecimentos enfrentando a MRX no Judiciário e de··-
sanvo1v0~r sozinhõl o f'r·oJei:cJ Am•ricr,\na do Bnlsil. T<ll dacisf~c:> cmn .... 
portaria outras que teriam suas consequlncias, sendo a mais impor-· 
tante delas, aquela ~e·Perente aos recursos ~inanceiros para o 
c~mpn~end imanto, quando d<a avanttml implantacf.icl d<,\ lavn,\. () G(WfW"'" 
nador da Estada, Arw Ualadia, Informado d• 4ue seria lmpasslvel o 
financiamento da proJeta pala BNDE Catual BNDEBl •nquanta durasse 
CJ•Jalquat" pendência Judicial, d~u gan~nti<Hi; V!2F'bais à Dirat:or·ia da 
HETAGO da qu~. nla acorrendo o apoio daquele banco da fomento 
f"~~dt'i~l''ê11v Cl fiOVf~f'l'lO de Gc> i ~:\s f':\F',C«:H'" i' a CC>nl aí:~ r·e{r;;pbnsmb i 1 i dar.h::'f:i {·'i w •• 
nanceiras do empreendimento" 
Diante da tal garantia, a MElAGO, na segundo semes-
tre de 1979, contratou amprasa de renome na draa d• consultaria em 
engenharia mineral, no sentida da •• alaborar completo estuda de 
viabilidade técnico-econ8mica da aproveitamento das r•servas mine-
rais de Americana da Brasil. No proc•••a p~blica de escolha da 
firma de engenharia, resultou vencedora a Paula Abib Engenharia 
S/A de Sio Paulo" 
Tal firma, na final da 1979, entregou à METAGO deta-
lhado ••tudo da viabilidade, mostrando ••r bastante atrativa a 
aproveitamento das referidas reservas. atrav~s de um empreendimen-
to vertlcalizada de mineracla, m•talurgia • inddstrla qulmica. 
Tal ~•tudo fundamentou-se am dados existentes até 1978, quando a 
desempenha acanBmlca mundial e, principalmente da Brasil, era 
bmstante favor,vely projetando perspectivas bastante alvissareiras 
para a nlqual, sulfato de cabra, cobalto, • suparfosfato sim-
ples~ produtos que seriam ~abricados em Americano do Brasil a 
partir de suas reservas minerais" 
O estuda em refarlncia, tornada ostensivo o ••u co-
nhecimento, despertou Inter•••• na FIBASE (atual BNDEBPARl, na 
BNDE latuaJ BNDEBl • em empresdrlos privadas nacionais. Nos dois 
~rimeirom dr~io•? entretantor apesar do manifesto interesse pele 
proJeta foi condicionada a salucio da pandlncia Juridica com a MRX, 
cama preliminar para qualquer eventual apolo, acrescida da •xlgln-
cia de me acoplar como l{der do projetor uma empresa privada na-
cional da r•canh•clda compatlncia empresarial. 
O Governador de Goi~sF Ary Valad~o, colocado a par 
da tais axiglnclas a, dlanta da pondaraçic da METAGO quanto ao 
risca da •• iniciar a lmplantaçia de um proJeta, com orçamento de 
Investimentos superior a mala cantena de mllhlo da ddlares, sem o 
devido equacionamento pr~vio de seus recursos financetrosr deter·-
mlnau, varbalmente, o Inicio imediato das abras da empreendimen-
to, garantindo que nlo faltaria dinheiro para o mesmo, obtido na• 
cofres do Tesouro Estadual. 
h Diretoria da METAGO, em taaa, colocava-se duas ap-
eles• seguir a datarminaçla aavarnamental ou damitir-ae. Em var-
dada, a primeira opçio apareceu com carta naturalidade, na medida 
eru···que a Diretoria da METAGO, e~ seu todov estava convencida da 
firmeza da propdsitos do Governador Ary Ualadlo em realmente im-
plantar a ProJeto Americana do Brasil, nla somente pela entusiasmo 
que aquela autoridade tinha par ele1 pela sua atitude firme na 
trata da questla da anfrantamenta com a MRX e, sobretudo, pela 
fato da empreendimento situar-•• na municlpia da Anicuns, sua 
terra natal, ar&Wienta que, inclusive, fora usada par aquele 
mandat,ria Junta ao Presidente da BNDE, em audilncia em que soli-




Diante da detarminaclo governamental, 
implantacia da ProJeta Americana da Brasil, 
enquanto corria na Poder Judlci,ria goiano a 
a METAGO in i··· 
«~m janeiro df~ 
di r:;put <A com {:\ 
Pelo exposto, verifica-se que o Projeto Americano do 
Brasil, quando nele corne~cu a participar o empresariado goiano, 
era um empreendimento dotado de duas caracter{sticas b~sicas~ seu 
ustatusn legal nlo era tranquila na medida em que havia uma disputa 
Judicial em que o mesMo era o obJeto e sua situa~lo financeira nio 
equacionada. A primeira pendlncla resolveu-•• com a prdpria entra-
da do empresariado goiano no proJetop faltava a segunda, ou seja, 
••u equacianamenta financeiro. A outra exiglncia do sistema BNDES, 
relativa a privatizacio do proJeta, com a adeslo de grupo empresa-
rial privado ao m~smo que passaria a lider~-lo, acreditava-se, 
tamb•m ficaria resolvida com a participaçlo nela da GOIASINVEBT, 
uma vez que ficara definido que as empres.rios goianos deteriam 60% 
do capital com direito a vota. 
A BOIASINVEST entrou no Projeto Americana da Brasil 
corno cession~ria da MRX atrav~s de um instrumento particular de 
cessio de direitos~ Nestas condi,8es~ imediatamente reativou-se o 
Comitl Administrativo do projeta, prevista no Acordo METAGO/MRX, 
com a METABO indicando 3 Ctrlsl representantes a a BOIASINVEST 12 
Cdalel. O plano que se tinha em mente Rra aquele de se constituir, 
a mais rdpldo Poes(vel, a empFasa que se encarregaria da continua-
elo da lmpl•ntacla do emprRendimRnta e sua posterior aperaçla In-
dustrial. Tal empresa, que davRria chamar-se Boi'• Minaracio e 
MetalurgiaS/A- BOIASMETAIS, al•m da METABO R BOIASINUEST, deve-
ria ter a partlcipaçla acion,ria da FIBASE (atual BNDESPARl. Além 
dfssov c BNDE deveria financiar 60% dos investimentós do projeto" 
A primeira dificuldade para a viabilizacio da tal 
plano surgiu quando o BNOEY seguindo suas normas internas. condi-
cionou a financiamento da proJeto a a entrada da FIBABE no mesmo, 
~ presta~io de gárantias reais pelos acionistas e quotistas das 
ampraaaa que comporiam a GOIABMETAIS. Os arnprasar1oa goiano•, 
quotl•taa da GOIABINVEST, que seria a principal adcia da proJeta 
im~:díatament!~ ní~cl aceit:<~l"<~m ta'l impa~>lcia n;~gimE~nt;,\1 do !!NDE. 
Estava instaurado o impasse" Os empresários goianos, apo!adcJs 
pela Governa da Gai4a, reivindicavam a dlapanaa de tal exlglncla. 
Com isto. ia-se passando o tempo. com a ME'fAGO. sozinha. arcan-
do com os Bnua da lmplantacia em andamento da proJeta. 
Com o pamsar do tempo. os escal~es interr1os do Simte·-
ma BNDEB foram •• aborrecendo com a comportamento doa empraa,rioa 
9<)h\\tHHl> .. A' C(·:H··tt:t z:\'!tUI"a d<JS ~':\cont{~t:imt~ntcH:1 pass~·u··arn z~ (·:n·dgil'' qu(~:r 
al~m das garantias acima r*·Feridas, seria necess~rio para o apoio 
ao projeta a entrada na meama de um outro grupo privada nacional, 
com as dftvidas experi·lncias gerencial e em~remarial" Era mais uma 
dificuldade qua •• antepUnha ao ProJeto Americana do Braail. 
A Paula Abib EngenhariaS/A- PAA, que era a emprei-
teira de ProJeta Americana da Brasil na• 'r••• da praJetaa da enge-
nharia • da garanciamenta da implantacla das obraa, diante da nova 
ex!glncia do Siateml BNDEB, candidatou-se a aer acionista da 
BOIABMETAL. O Blatama BNDEB aceitou a PAA, contudo, continuou 
exigindo, ainda, a preaanca no praJ•ta de um outro acianiata 
privado nacional que desse maior rcapalda empreaarial ao empreendi-
mento" Outros grup~s empresariais nacionais me interessaram pela 
queatla, •• capacitaram Junto ao Biatema BNDEB, aendo aceitaa. 
Contudo. nio foi poss{vel, em exaustivas negocia~3esy encontl~ar· 
uma fdrmula que satisfizesse, simultaneamente$ os empres,rios 
goianos e os nacionais interessados" Estes, via de regra, que·-
riam liderar o empreendimanto, com a que nia concordavam oa empre-
f:P!Át·· i r.>iã go i ~anos .. 
O tempo foi passando e a situaiiO progressivamente 
deteriorando-••• a METAGO perdendo a fBlego financeiro com a im-
plantacla da proJeta, levando, inclualve, • poatericr paraliaa-
t;ffo do me!t;;mo~ o Gov~r·nc' th:: Gc, i ás nf.~t) r·epaf:HiH~ndc, r'"'t!~'c:s ... tf't:HJ$ .f i 11<':\nce·: i .... 
roa coma prometidop nia •• canacguiu conatituir a GOIABMETAL em 
face~ t:h:\~3 e~·tig~ncias dt> Si~;;tema BNDES *~ C>-~ã emprf:~~;~'iricH;; goiancH;; ·f'icr:\"'' 
vamr cada vez mais. desgastados Junto ao mesmo" A situa~io evo·-
luiu de uma maheira tal que levou a METABO a chegar a seguinte 
conclusiot a unrca maneira do Sistema BNDES financiar e apoiar 
acionariamente o P~oJeta Americano da Braall, aeria o a~aatamcnta 
dele dos empres,rios goianos" Decidido isto, passou-se ao preces-
ao da nesociacio • compra de cada uma daa 30 (cinquenta) quota& da 
BOIABINUEBT em poder doa emprca,rioa galanaa. Eate proceaaa ~ai 
muito demorado. Ba•ente em Junho de l9B2 se conaegulu adquirir a 
maioria daa quotas. cem a GOIASINVEBT paaaanda a aer controlada 
pe.•la METAGO. 
Nesta altura dos acontecimentosy a grave depress~o 
econBmica que tomou conta do Pa{m e a ~orte queda dom pre~os dos 
metais que se verificou no mercado internacionalF agiram agudarnen·-
te sobre o P~ojeto Americano do BrasilF na medida em que desesti·· 
mularam a participa~io nele dos empresários privados nacionais 
anteriol~mente inte1ressados" No Brasilr se em tempos normais de 
funtiOnam•nto da •conomia, d muito diflcil atrair o empresariado 
P~fvado nacional para a minera~io. pior ainda. nas épocas de 
crtse econ8mica" Dessa maneira, nio se conseguiu a adesio de 
empresa nacional privada pa~a o empreendimento. nSo sendo poss{vel 
atender a ex1g•ncia, neste sentido, do Sistema BNDES, nio se 
criando, assim, a GOIASMETAIS. 
A continuaçio da c~ise econBmica e a proximidade do 
término do perlodo governamental, cessando iniciativas d• ncgocia-
~ies de grande vulto. como d o caso. conduziram ~ uma situa~io de 
nio •quaclonamento da ProJ•to Am•ricano do Brasil, atd o fim do 
Governo Ary Valadio. 
P•lo •xposto, t•rminou d• forma m•lancdlica a parti-
cipa;io do •mrr•sarlado privada goiano •m proJ•tos d• min•racio d• 
m~dia vulto, •m assaciacio com a METAGO. Na apiniio da autor, o 
processo de atraçio de tais empres,rios resultou em graves prejtJ(-· 
zos para todos os ator•• •nvolvidos, com a METAGO ••ndo a grand• 
P•rd•dora, na medida em que a assaciaclo •mrrcsariaJ referida 
lnviabilizou a partlcipa;lo do Sistema BNDES no ProJ•to Am•ricano 
do Brasil. qUando haviam amplas condi~Ses favor~veis para isso, 
levando ao nia •quacionam•nta socl•tdrio do m•smo. O Governo d• 
Goiis tamb~m saiu prejudicado, na medida em que a invtabiliza~5o 
da partlclpaçio do empr•sarlado privado goiano no PraJ•to Americano 
do Brasil, durant• multo tempo, funcionard como •x•mplo negativa, 
impedindo que novas iniciativas neste campo prosperemu Os empres~­
rios goianos, se nio tiveram perdas financeiras na medida em qt1e 
venderam suas quotas na GOIASINVEST com lucro, •mbora na transa;io 
a METAGO t•nha sido a grand• ben•ficiada, tiv•ram, do ponto d• 
vista polltico, dentro do Estado d• Goid& •· principalm•nt• Junto 
ao Sistema BNOES, um grave preju{zo ao passarem como amadores e/ou 
aventureiros em negdcios empresariais de expressio~ 
4.18. TENTATIVA DE AUTARQUIZAC~O DA METAGO 
O Gov•rno Iris R•z•nde, 04 (quatro) me••• apds sua 
tnstala~io, decidiu a realizaçio de uma reforma administrativa que 
dev•ria abrang•r amplam•nt• o aparelho gov•rnamental ••tadual. Em 
realidade, a reforma pretendida consistia. muito mais, em uma 
t•ntativa governam•ntal em fugir da l•gisla;io trabalhista r•lativa 
aos reajustes semestrais dos salários nam empresas estatais P 
f~anda~Ses estaduais" 
Assim qua foi v•iculada na impr•nsa tal t•ntativa, 
come~aram haver empecula~Ses de que a METAGO seria uma das empresas 
atingidas ~•la medida. Palas noticias, a METAGO, assim como 
outras empresas estatais estaduais, seriam transformadas em autar-· 
quias" Somente ficariam liv~em de tal tl~ansforma~lo aquelas empre·-
sas estatais que nio dependessem de recursos financeiros oriundos 
do Tesouro Estadual. A METAGO, t•ndo •m vista sua d•p•ndlncia do 
IUM, estaria, em faca desta critério, 
nada ~ autarqttlza~io~ 
irramadiavalmante, canda-
Uma eventual autarquiza,lo da METAGO- que significa-
ria am termas pr~ticos sua axtin;la, tendo am vista a laslala;ia 
minar~ria da Pala -seria um aventa da palltica mineral saiana da 
mais alta relevMncia, resultando uma r·epercusslo bem maior que a 
sua prdpria crla,lo, caso •• considera o prestlsia que tal empresa 
conseguiu angariar a nlval nacional. 
A pretendida autarquiza;lo da METAGO nla se concreti-
zou" Contudo, a tentativa em si, bem como a repercuss5o que 
alcançou, por ai ad, constituam um avento importante da polltica 
mineral impl(clta da Govarna da Goi~s. Nestas candl;8as, é v~lida 
fazer alguns coment,rios adicionais acerca da questlo" Neste con--
textar parece ser tm~ortante. como forma de ilustrar a reperctas-·· 
sio .desencad•ada com a pretendida autarquiza~ior registrar, resu··· 
mldamanta, a que as principais Jornais goiana• publicaram da mais 
relevante dcarca do asaunta, relativamente • METAGO• 
em 18.87.83, a Governador da Gol~• Iris Razanda, 
anunciou qua haveria uma reforma administrativa na Estada. Na dia 
seguinte (19.87.831 a Jornal FOLHA DE GOI&Z, noticiando a medida, 
informou que B <oito) empresas estatais seriam extintasp outras 6 
<seis) seriam incorporadas a 6rglos governamentais J~ existentes e 
que. "no ·firme propdsi·to de driblar os reaJustres semestrais. o 
Governa da E•tadaN iria autarqulzar 7 <sete) empresas, citando, 
antre alas, a METAGO• 
no dia 21.17.83, a Jornal a POPULAR la mais impor-
tante da Estada da Gai~s) dau ampla cabartura ao assunto. Noticiou 
qlae os empres~rios goianos aplaudiram a autarquiza~ior de uma 
manalra saral, enquanto dacisla administrativa• qua a Sacrat~ria 
de MiMas. Energia e Telecamunica~3esr Senador Ldzaro Barbosa era 
cantr~rla • autarqulza;la da METAGO a que ainda eram indefinida• as 
crit,rias para tal medida. Além disso, publicou longo artigo do 
articulista Wandell Seixa~. posicionando-·ae contra a pretendida 
autal~quiza~lo" Ta] jornalistar comentando o assunto dimse que 
trans~arma;la da amprasas vitoriosas, como a METAGO, 
EMATER, ENGOPA, antra outras, em autarquias, constitui um acin-
te aos mais civilizados" duma aberra~So sem precendentes n~"n" 
-no dia 21.87.83, o Jornal "FOLHA DE GOI&ZN noticiou 
da Bovarno na Assembléia Legislativa, daputado Magulta 
havia declarado nla haver nada definido acerca da autar-
qQi da empresas a que a METAGO, assim cama outras emprasas 
que ci~oup estavam Nfo~a de cogita~lo de ser autarquizadasn" Tal 
jbl''rll\lt tdmbéní · í'\t)t !<: iau ;~,H~ t>S !H?tVidores d0~ 14 (qu;üorza) órgfÜHs 
astadUaia, dentre elas a METAGO, estavam pratastando a •• mablll-
;t;~nda ct1hl:r'·a 1:1 prG~t«~rÍdlda auhwquiz;~,;:la, tE~ndo divulçJada unm cal"':a 
aberta • papulaEiap 
na dia 23.07.13, a Jornal DIARIO DA MANHI publicou 
a qua •aria a minuta da praJata da lai da reforma adminiatrativa 
pretendida p~lo Governa do Estado, que deveria ser encaminhado ~ 
A••aMbl&la Legislativa. Par tal documenta, pala disposta am aaua 
artfgos 9 a i0, si transformado em tal, ficavaM criadas todad as 
condlcBas na sentido da que a METAGO fas•• dl•salvida a, am ••u 
lU1ar, criada ou nlo uma autarquia, embora, explicitamente, tal 
empresa nio fosse citada» Na mesma pdsina, o referido Jornal 
aprl•lnta artigo da seu articulista Marca Ant8nia Lamas que comenta 
c a•sunto e apresenta a rela;io dos drgios quer de imediator 
seriam· »fortes candidato• a 5erem autarquizados ou mesmo simples-
manta extintas•, citanda, dentre alas, a METAGO. Outra mat&ria 
da meSillO Jcwnal, par cm!:rcl 'lado, lr!'f'orm;a que o ob,i«ll: Ivo r·aal d<\1. 
pretendida reforma administrativa seria, em primeiro lugar, 
"'l'utf!r· do l"~?í~Just!? samastnill" a, am ~;e~fJUndo 'li.!('lar, "damit ir· c:«ln"" 
tanas da sarvidor•s sab a ,a91ma da CLT, na c:aaa da axtincla da 
ár!flio (.t f:HWU não (i\pr·ovf.~itam~~ntc) «fm (:)JJ.tr·cr''v 
na dia 26.17.83, o jornal FOLHA DE GOI~Z publica 
extensa aditaria] acerca da pretendida autarquiza;lo, criticando-a 
com vigor, com lnfa•• para a achatamento salarial rasultant•, 
raf:Hsalt:<llnd(J <ql.le, em f<aca d l!~ta, "por deapraparc>, m;,í +'é 1:1 tal<n~;r. 
atd por escusos interesses de alguns de seus companheiros de 
dlclalls", a ~ova~nadar lrls.Rezanda estaria "fazenda exatamente c 
J090 das organrza,oes transnaclonais. ao tentar autarquizar as 
·f'undacÕf1!S, ampn~f>;as ptlbllc<~s c~ d• aconomi<l mimtr~". Além di•!tHJ, 
em uma ref•rlncla indireta • autarqulzacla da METAGO, c:om o cansa-
quente exBdo de seus técnicos, a editorial em anclliae pergunta~ 
"podercl uma equipa da baixo nfval decidir sobra a aproveitamento 
técnlco-ec:on8m!co do anat lo da Catallo, mat&ria prima para a 
praduclo de tltlnia, utilizada em m{ssaia intercontinentais P 
·f'c>t'll.l.atar.; qua vagueiam Pf~lc> ncHnScl f~spaca int(!:I''Pl<WfZI:<kic>?"~ 
no dia 27.07.88, a Jornal O POPULAR publica longa 
artiaa de seu articulista Henrique Duarte, com o seguinte t{tula: 
"autarquizaçio ~ regredi1p"h Nele. tal articulista diz que a au-
tarqulzacla 4 "uma tentativa da voltar ao passado" a qua a METAGO 
er·a uma empYesa dinlmica nque, antes de preJudicar"p aJuda "o 
Governo adn\lnist:r·atlllr,t a pa'liticamante", concluindo, 1>1t1 ·f'in;,\1, 
nio entehd•r na razio desse audacioso pr·djetoHv 
no dia 
POPULAR publicam extenso 
Legislativa, deputado 
autarquizacla da Governa 
03.08.83 os Jornais DI~RIO DA MANHI a O 
discurso da J{der do Governa na Assemb'l~ia 
Maguito Vilela, defendendo o proJeta de 
Il" i• l~ezend~tç 
na dia 14.08.88, a DJAR!O DA MANHI publica que 
estavam uexclulda• da• proJetos de autarqulzaclo do 9DVarna a• 
empresas com capacidade de geracla de renda prdpria, ma•ma que 
nla andem tia bem financeiramantau e cita, cama exemplo, a 
M!:.TM~o·~ 
na dia 18.08.83, a• Jornais CORREIO BRAZILIENSE a 
FOLHA DE BOIAZ publicam declara;&es do Governador da Estado de 
Goi'mp Iris Rezende, dizendo que "am empresas e funda~Ses esta-
duais sem renda própria" seria~ extintas, com o "chamado processo 
de atatarquiza~io" nio atingindo companhias "com boa sa~de financei-
ra e reeaita prdprla, cama a• Central& Eldtrlcas da Gol'• CCELG) a 
a Saneamento de Goi~s 8/A CSANEAGO>"" Contintlando7 tais Jornais 
i n·fcrrtn:aram que ..... t::fnt:rf~ ~u;; <~·~mpremtt\S cond~~nm.dt:u*, <:> gov~~t ... nnd(:>t" c: i tou o 
Can•drcia Radavi,rlo Intermunicipal, a Baiasrural a a METAGO, 
onde gedlagos ganham mais de Cr$ 1 milhio por mis"~ 
na dia 19.18.83, os Jornais O POPULAR a DI,RIO DA 
MANHI publicam matdrlas, ra•pectivamanta, com as seguintes 
manchetasHBadlagos reagem • extin;lo da METAGOu a #Todos contra o 
fim da METAGOu <••ta na Primeira p'ginal. Os dois Jornais noticiam 
que 5 <cinco> ent!dadest Associa~io Profissional dos Gedlogos do 
Cantro-Oasta- AGECO, Sociedade Brasileira da Geologia- Ndclaa 
Cantro-Oasta, Associa;la da Tdcnicas am MineraEia a Geologia da 
Gold•- ATEMIGO, Assocla;lo da• Engenheiros de Minas da Gol'• 
AEMGO e d Sindicato de Engenheiros na Estado de Goi~m haviam 
enviado manifesta aa Governador da Galds, Irls Rezende Machado, 
protestando quanta a extinEio ou a autarquiza;lo da METAGO. Em tal 
~anife~t~. as entidades referidas denunciam que a proposta de 
autarqulza;lo da estatal goiana fazia Nparta da uma campanha 
arsanizada, visando a completa delarticula~lo da METAGON N<O 
POPULAR> a que Na• cansequlncias para o setor mineral do EstadaN 
seri~m funestas, aldm de que c Julgamento da hlstdria ser~ 
lmplacdvel com aquelas qUe cantrlbuiram para a consecuEio da tais 
m•dlda•' HIDIARIO DA MANHI). Ainda na Jornal DIARIO DA MANHI, ci 
publicada entrevista do Presidente da METAGO, Mauro Bento, am que 
sa di~ia daspr•ocupado quanto as not(cias que circularam nas 
Jorn~is acerca d~ aut~rqUiza~lo da empresa que dtJ~igiar tendo 
opinada que poderia ter havida dt•tar;la das oplnl&es do governador 
nas declara,8es po1~ ele feitasa OesmentiuF tamb~my que os 
gedlaaos da METAGO percebessem sal,rias de cerca da Cri 1 milhlor 
no dia 21.18.83, as jornais o POPULAR, FOLHA DE 
GOIAZ e DIARIO DA MANHI, trazem daclara;&as da Governador Iris Re-
zende acerca da antravi•ta anterior em que di•sera estar a METAGO 
entre a• empresas a serem autarquizadas e que causaram grande r~per­
cusslo. Na nova entrevista, tal mandat,rlo disse que citara a META-
mo apenas como um exemplo, escolhido ao acaso, mas que, contudo, 
nSo havia nada J~ decidido sobre o assuntoy havendo apenas estudos 7 
quê c: la•r; I .f' i ccH.1 como "pv·o·Punda~;" ~ 
- ainda no dia 21.18.83, a Jornal DI,RIO DA MANHI dedi-
cou o seu principal editorial diirio ~ questio da autarquiza~io da 
HETAGO. Tal editorial, com a titulo, NO fim da METABOH, faz seve-
ra critica • tentativa d• axtin;la da tal ampre•a astatal.O aditaria-
li-sta inicia sua expdsl~So dizendo que -"os rumos sobre a poss(vel 
BHtin;lo da METAGO pagaram da surpresa a opinila pdblica da Gaids a 
colocaram a empresa na paUta de discussSes dos setores ligados à 
mlneracla em todo o Pafs", tendo causado "~spanto e indigna~ffo"" 
Apds historiar as atividades da METAGO, com lnfase para o seu pres-
t(g·io. adquirido desde sua criaçffo, tal editorial finaliza-se do 
seguinte modoD nos argumentos em defesa da ME'fAGO seriam suficientes 
para encher p~ginas de Jornal" Ficamos nesses, com a certeza de que 
o governo de Goi~s nio consltmar~ esse atentado contra a economia e 
soberania nacionais" Porque a Idéia de extingu{-·la parece nffo ser 
fato isolado, meramente estadual, e mim encaixa-se no quad1po mais 
ampla da• cafupanha8 pala da•e•tatlza;ia • a can•equanta internaclona-
llzaçio de nossa economia"p 
no dia 21.88.83, a Jornal DidRIO DA MANHI, publica 
declara;Bes do entlo Presidente da Instituto Brasileiro de Minera~ia 
- IBRAM, Luiz de Oliveira Castra, externando sua preocupa;lo com a 
eVt':H'lttJal al.ltá\r'q•.1i;r.;,1ç, d;~ METAGO.. Hi!!;t:rJr.iclu r,ts d~~~õcobadas de depd· .. 
sitos minerais feitas por tal companhia e a1prematou: "nio sei se 
todas aa aaianaa ••tia a par di•sa, ma• a METABO representa uma 
vitdria da minera~lo brasileira e talvez seJa a empresa mais bem 
mucedida do setor mineralNJ 
na dia 23.18.83, a Jornal O POPULAR, publica edito-
rial com a titulo uum debate praveltasou am que diz estar Inteiramen-
te luperada a problema da aventual autarquizaç,la da METAGO. O edita-
r·ía1ist<-a ti\f:i1:1it'Ht'1c:n..t qr.u~ {;flli disH:ussõ~~'i!t ac:~~,~·ca do ;assunt:t) cw·igina, ... a.n\ um 
debate que uteve repercuss8es nas ireas t~cnicas e pol(ticas, provo·-
c:andc) f>!''onunciamenta~; na All;•embléir,l l ... f~9l!õl<:ltiva • na Câmara Municipal 
de Boilnla, manifesta,lea de entidades representativa• de engenhei-
roé e gedlcgos, a14m de insistentes coment~rios da imprensa"~ l'ml 
dabata, de acorda com a editorial, ulan,au mai• luz a própria 
emprasau e evidenciou o useu papal na praceaBD de desenvolvimento 
regional#, arrolando "o acesso de suas realiza~3es em favo1~ do avan·-
Co da mlnera~ia em Baicia". O raferlda adltorial finaliza ressaltando 
a pranunciamanta que a Presidente do IBRAM, Luiz de Oliveira Castro, 
fiiéra alguns diMs antes, acerca do assunto, qualificando-o como 
numa palavra B&naata e abalizada que deve ter paaado na decisia do 
Bavarna Estadual de prasarvar a candi~lo de empresa da METAGOu1 
finalmente, no dia 25.18.83, a Jornal O POPULAR, 
publica a artigo uFim da METAS() serci derrota do Governou, assinado 
pelo seu articulista Wandall Baixas, em que coloca a problemcitica 
relativa ao• variadas diraltas mlnarcirlas daquela estatal goiana, na 
~amo de sua extin~io. via autarquiza~lo ou nio, tendo em vista a 
laaiala~lo mineral •m viaar na Pais, que praibe a transferlncia dm 
alvar~s de Pesquisa" Al~m disso questiona acerca de outros interes·-
sa• empresariais da METAGO relativas as suas partlclpa;Ses aclcndrias 
em outras empresas com os evidentes preju(zos consequentes caso se 
con·f\it''mt:tiits-e til PY"fJPti\l~Hla aut:t'.\rqr . .tizti\~~io.. O eu"t ic:u.l istr:\ ffrn-:tl i.~~r:\ ·:::;G~u 
artigo chamando a aten;la do Govarna do Estada, que, em sua api-
niio, deveria umaditar multa sabre esta questla que, antas de qual-
quer compromisso econ8mico e social, fere sobretudo nossos brios, 
os brios de ~uem nlo se rende nem se entrega por qualquer pressiouu 
Pelo exposto, verifica-me que a tentativa de autarq~li­
za,ia da METAGO cau.au sranda raparcu•sia palltica em Goicis. Tal 
repercummio, somada aos firmes posicionamentos contr,rios ~ medidar 
tomadas pelas entidades de classe, empresariais e 
t rkn I C01i;···c i ent: í-f' i Cl11* dr.l 10€!1: m· m i nfwa1 ( CONAGf':, J:BRAM e (3i:IG), <H) 
n(vel de suas dire~ies nacionais e estaduais, criaram uma situa~~o 
tal que impediu o Govarno do Estado da levar adiante o sau real pro-· 
pdsito de autarquizar a METAGO. Nesta luta, comandada, sobratudo 
palas entidades nacionais Ccam excaç:lo da ABEMIN que, estranhamente 
nio se manifestou acerca do assunto) a locais da comunidade 
m(nato-•eoldgita, conatitui um excelente exemplo no sentido da mos-
trar a grande lnflulncia que tais entidades podam desempenhar na 
c:(~nchtç:íi\o d<~ pol ít lca minanal implícita dos govGt~'·nc)~J, t<~nto ·feden\11 
c:c)nw esl:<!du<!l .. 
4.19. CLIENTELISMO POLITICO NA ME:TAGO 
A METAGO desde sua criaç:io a, fundamentalmente, a 
partir do inicia da Governo Otdvio Laga atd a fim da Governo Leonino 
Caiado, era uma empresa em que o empreguismo, praticamente, n5o 
e~istiaN Somente eventuais casos isolados aconteciam sem, contudor 
c~>ractar· i<.~l\1!" uma prrH ica in!tlt ltuc: iont,\1 i=·~t!d<l (~m qua ;,wtt1r id<~de!il !'IOV(:~v· .... 
namentajsr militares e políticos conseguiam que protegidos seus 
fossem contratados sem haver necessidade dos mesmos para a normal 
funcionamento da Empresa .. 
Assim, por exemplo, a sua equipe tcicnica em estJrutura-
çla, em aua quase totalidade, vinha Bando formada tendo por base 
cantrata;Bas da profissionais com intarvanilncias esporddic:as de 
natureza poJitica a/ou da qualquer outro tipo. Os quadros adminis-
tl''&t i VlJ~;; at•·am I'"RdU~~ i dos f'f.)d€!ndO·-r.1~! di ::i:l~t·· qt.!~! a METAG() e1•·a !.Ulll~ tf~mpn~sa 
0 enxutann A t{tulb de exemplo, no Governo Ot~vio Lage, somente 
duas contrata~Bes de profissionais tiveram a indica~lo de politicos, 
perfazendo um percentual da 211 da equipa tdcnica contratada, contu-
do, as mesmas eram necess~rias tendo em vista o seu est~gic de ex·-
pan•ia CVeJ~ a Tabela 09).Na Governo Leonino Caiada, tal percentual 
caiu para 14%, com a equipe técnica estando tamb~m em fase de expan·-
aio natural <UeJa a Tabela 191. 
No Governo Irapuan Costa Jr" a situa~io modificou-se 
radicalmente" Na administra,io, passaram a ser contratadas pessoas 
sem as devidas necessidades da Empresa, seja de n(vel superior ou 
nio" Assim, oé quad~os de advogados, economistas, administrado·-· 
res, etc., rapidamente foram sendo aumentadas ••m a corraspandanta 
necessidade real de servi~os de tais proffssionaisu Ao n{vel de 
burocratas, de uma maneira geral, tambdm houve o creacimento exage-
rado dos seus quadros" Na prdpria 'rea tdcnica, que estava em con-· 
tínua expansio~ necessitando crescentemente de novos gedlogos e 
engenheiro•, a inter~arlncia da ordem polltica tambdm ae verificou 
de forma acentuadan Assimr por exemplo, no Governo Irapuan Costa 
Jr., da total da contrata;ias de pessoal de nível ••aparior para a 
Diretoria Tdcnlca 41% delas tiveram intarfarlncia polltica. A titula 
ta•p•rativo, no ~im do Governo Irapuan Costa Jr. a METAGO tinha um 
total de 465 wervldoras, 132% acima dos 200 existentes no final do 
Governa Leonino Caiado CVeja a Tabela 091. 
No (;}()Vf"l' n (:) 
clientelismo pol{tico na 
evoluiu de 465 se1•·vido1~es 
Ary Valadio teve continuidade o 
METAGO. O quadro de pessoal da METAGO 
para 720, com um aumento de 55%y 
contando os servidores da Goi Cmlcir·ic L.tda" Desse total, a 
imensa maioria foi contratada sem necessidade para a Empresaa 
Assim, par exemplo, ~aram contratadas iB no~o• advogadas, ndmero 
•uperior aos 14 gedlagos admitidos no mesmo per{oda. Muito deles 
foram contratadas para ficarem l disposl~lo de outros drslos da 
Governa Estadual. No fim do Governo Ary Valadla haviam iBB 
servido~es da METABO nesta situa~lo~ sendo 43 deles com Bnus para 
a Empresa e 145 sem &nus. Os primeiros correspondiam a B,l% da 
total da pes•aal e representavam um displndia igual a 10,7% da 
falha de pagamento. Os segundas representavam 21,4% da total da 
pessoal e nlo da~am nenhum displndia a METAGO. Na Gaiis Calcária 
Ltda, no fim do Governo Ary Valadlo, haviam 41 servidores, 
elevando o total do Grupo METABO para 728 empregados <VeJa a 
l<>bah l'i'> .. 
Na Governo Ary Valadlo, somente a Diretoria Técnica nlo 
foi a~etada com a anda de empreguismo que se desenvolvia desde o 
Governo Irapuan Costa Jr .. , com nenhum técnico sendo contratada com 
a intervanilncia do tipo clientellsta. 
O ampreguismo na METAGO vem ocasionando uma forte pres-
sio sobre os seus custos globais" No final do Governo Ary Valad5o, 
na Diretoria T~cnlca, que realiza todas am opeFa,8es da Empresa 
estavam lotadas 48,1% de toda a pessoal existente, onerando a 
folha da pagamentos em 48,7Z .. Portanto, verifica-se que a admi-
nlstra;lo, de uma maneira geral, detinha 51,9% do pessoal total, 
onerando a folha da pagamentos em 51,3% <VeJa a Tabela 89l.Tais 
rnimer·tJs $!-)·tt:)r'0:"Ssam a occw·r·~nr.: i <1l df? uma gr·avf:! d~}!·ft1r'mf..\ç:fú.1 de cunho 
adm·inistvativo, com uma super pressio sobre os custos totais de 
todc>'i!i o·m f:H::-r·vic:t"YS qu~ a Empre'!ii(1\ s.l>eal iz~ThVa .. 
Os efeitos do cliantelismo polltico na METAGO, sob o 
seu pessoal <834 servidores>, apenas 46,6% trabalhavam em st1a drea 
operacional, ou seJa, na sua Diretoria Técnica. Tal contingente 
operacional onerava a folha de pagamento de sal,rlos em 40%. Os res-
tantes 68Z eram gastas com a administra;lo, o que evidencia a difl-
cil situa~lo em que se encontrava a METAGO coma resultada da pr,tica 
do clientellsmo politico durante, pela menos, uma década <VeJa a 
n~b ci! 1 ;;1 0<?' > • 
Um outro aspecto que se agravou durante o Governa Iria 
Rezende, foi aquele relativo • dispasi;la de servidores da METAGO em 
outros drglos governamentais.. Enquanto no fim do Governo Ary Valadlo 
êxistiam 145 s*rvidore~ da METAGO h disposi~io sem 6nus e 43 com Bnus 
para esta Empresa, e que respondiam por 10,7% da folha total da 
pagamento de lal,rios, no ~im da Governa Iris Rezende existim 14 
servidores sem 8nus <1.7% do total> e 97 com 8nus (11p6% do total)y 
ofttrando a falha pagamento em 16,5%, com um aumenta de 54,2 pon-
to• parcentuals em rala1lo ao valor verificado no fim do governa 
<>1n t. e r i ôr·. 
A 
·f'im do GaV!~r·no 
e 5B na !:loi•• 
titulo de informaEio, no Grupo METAGO 
Iris Rezende 892 pessoas. sendo 834 na 
Calc,rio Limitada. No fim do Governo 
t1•·abalh;;\vt~m no 
pr dpr· i l\1 METAGO 
An.J V<Al<HIIo, 
pessoas <se11do 679 na ME'fAG() e 1 1·1a 
ttm 7:\C 
O c pol tico na antes do Gover 
It···ís) F<r::·;~:-:~t:-:-ndt<:-:· vinht:r. 1:1-F~ E:·~ndo muit:G d::':1.no·;;}o ::·A v·c·::;:::\y p inclp;-1'.!. 
mente em s;eu aspect f narlceiro, na medida en1 que erava 7 esne-·· 
c r::-: ·:;; ~:~ {;\ ~~· i t':~-
d () Dovt·::v· no I r· i~; 
''W , na m0:d i dr,\ 
Em 
pr·(:)fissionais con 
c 1 a. d t-:; p c11 t t i c o1::., 
Odt\~ S.} C·": V' {\\V{':t 1 i :::td::~ 
d:,\ ;,, Oif'ei:OI''i\\ 
staa folha de pagamento e sal los. o 
Rezende, verifi ou--se um novo agravamento 
em que o mesmo~ extendid(J a ea t n1ca. 
:t:\ d v t-:-:· n t t:> 
d f:' ·,:;;!.},{':\ 
ta er· odo governamental todos os 14 (quator·z ) 
ratados para a ea t r1ica ·Po1r com inter· 
Tal situa' expr·essa ~1ma grav dade que son1ente 
c:orlsidel~ando a prdpria debilidade a que foi r·ed 
c: ic:a da METfiGO" 
No Governo Iris Rezende solicita1ram demi 
ios gedlogos e engent1eiros de MiFlaS experiente r par·a (JS Yais 
ev·a nec rio c:ont: t outros que, ncl m(ni tivessem mesmo 
n vel de e:<perianciar de maneir·a a n haver IJerda 11a capacit çio 
geral da equipe t nisa amo um t o. Al disso era neces rio 
que equipe de engenheiros aument a, mesmo que âo 
hollVesse nen~1uma p da de seus integrarltesa O que se ve!ri-ficou 
tr t a~ ·Foi a otal perda da autonontia da Diretoria c11ica em 
c:clrltratar os p ofis!sionai de qlae flSCe1ssitava. SomEnte for 
c tados pr jssi(Jnais ue tiveram o Sl!P te de un1 ou is 
a~~es de 1:ar· e1·· pc)l[tico par·tid ic:}, r1o n1ais r o del 
cl en e ista. ColiJO r1 aparece am gedlagos e engentteiros de minas 
e}~per·ientes t1··azendo indicaç3es pol{ticasy ner~h p1rc)fissior1al lae 
rea mer1te ·fosse do !~e i11 eresse da MEl' ·fc1i coJ'I atadon Dess 
ma, METAGO amplio~a eq ivoc a sua eq ir)e de gerilclg 
e teve bastante edt1zida aqtlela de e!19€!1heiros, rrincipalmertt:e 
daquele~ espe izad estudos tecnoldgicc,s a1··ea do 
benefi to rui eral" 
p 1(t:ico 
I'' E, 1 
pv· t ira vist ode se achar· 1.12 Cl ie1·1telis 
m (~-:· \} \·:-: l:: o p u. d c-;·;;;·:;; r:-:: ·;:; c-:: r· c: 1 ::·:t ·::; i f i c a d o c C\ mo t ;;-:~ n d o 
p 1.{ mint-:i:r·:::tl pc~1{':\ -;~;.u~·~\ p Óp i~:\ natuv·r:::: 
'f.·:·: ~;;. 'v' i C /J ~). d ~:·\ q r .. l F:·;;; t: c~' v· ~:t. '.\ " E n ;-~ c t: E;\ n 7 cr (-;: m p f'" c:· ... 
guismo na METAGO ass~11niu um vult:o tal q~1e passou a c:omprometer est1··u···· 
·folha de pagamentos evoluiu de llnta ·for1na 1:\ m f~-:: n t: c~ :::\ 
1:::,1 q c: n 
mc'rl:to da folh~:\ 
o tod{\1, 
t+: m ;~;, u ::':\ 1n. («' m p r· &:~ :;; ~·:\ 'iit 
cc;mpromt·:·:t i í: 
i 
d 
e~ chegou a omp on1ete e1··a···· 
situaç a priorida1Je a METAG<> eix(:)tt 
itamento d recu1·sos mi e1•aisu O aga 
ios passo~' a se a pr·iori ade principal c di· 
ida da 1resa. Par·tici aç ac:ion ias da MErAG() 
ol gadas udera111 ser honradasy en1 ·f e 
quase totalidade de suas; rec:e tas c o pagament(l 
s\C:qc,.~(,c'nci{A, dt-:-:pó·n;!l':os mln<-:~'!·--;.:\ -:.;; av::·A:tic;dos;; c-;]:a 




c v· ~::-: ·::; c: G·~ n l:: c~' ! 1 i ~~: 
inham sicio cr·iadas 
d :;,:t c ô i c ~·:1. ·f·':::\ 1 t ::\\ c! (·:: 
onlaticios c !J pag 
e:: ~s u .::t P· ~-~~ v· t i i p ~·:t v: .;), c i CJ n :ó. r· i ::). ;1 ·;:; f·:-; m p r t': ·:;; {':\ ;:; 
a as suas respect vas lavras, cor\se·· 
ecursos ·financeir 
nt o dt-:-: Pt~·:mso~':\1, 
Da••• maneira, o cliantalismo polltico na METAGO axarca 
um importante papal negativo no contexto do desenvolvimento do aetor 
mi·nteNf.{':\1 fl'OÍ~U')ü, n~ ltl'«H3idâ""'€rhl ·qth~· f·e·léV~.ud:~i:i s ... ec:tu .. r:HJs f'irn:\nceirt1~ã ~d~c' 
dela dasvladoa com o obJetivo da contratar a manter servidoras ocio-
sos qua, am nada, contribuem para o crescimento da mlnara~lo no 
Er:~t.~':\t:fCl ·dt·:~ Goi;':\-m.. Ne~:>t~i\f:~ €:t:)ndiç:ões, o ~:H-:tu r··ed'l(~nto n<i\ Pt">l ít. ic:{i\ mine·'"· 
r<\1 implícita €i multo f'od:!~, r,t!>tmmlndo n~1€,•vantf:1 conotl~ç:~'ío ~~•tn!tu·· .. 
ral do setor mineral estatal da Goiás. 
5 .:. REFLEXOS DA POL:iTICA MINERAL BRASILEIRA NO ESTADO DE 
GOIÁS 
maia ralavantaa da polftica mineral 
maracam daataqua aquela• resultante• 
das empresas estatais federais, das 
das empresas estrangeiras. assim como 
Dentre os reflexos 
brasileira no Estada de Goi,Sr 
da a~lo dOs drglos federaisp 
eM~rema• Privadas nacionais, 
a pPo~lemática do garimpo. 
5 1. AÇ~O DOS óRG~OS FEDERAIS 
Em Goids atuam no setor mineral doia drgloa do Governo 
Fadarall o pNPM a o IBGE Cax-ProJato RADAMBRABIL). 
Foi muito Importante a inatala~lo do DNPM no Eatado da 
Goiás, atrav€ia da !Seu VI Diatrito-Cantro-Oesta, no f'im da d€icada de 
61. A partir da entlo, embora tal drglo venha, a nfval nacional, 
sofrendo gradativo esvasiamehta pal{tico e operacional. passaram a 
ser realizados em Gofds levant~rnentos gecldgicos b~sicos em escalas 
variadas, bem corno ~eita a liscaliza,io das suas atividades minerci-
rJas .. Em que pese as limita~8es em relaçio a qualidade e quantidade 
dos levantamentos geoldgicos básicos e da ~iscaliza~io feitas pelo 
DNPM, €i amplamente reconhecida sua relevante contrlbui~lo para o 
avan~o do aetor mineral goiano. 
No conjunto da •~lo do DNPM em Goida é paaalval de maior 
crftica a flscaliza~io das atividades minerdrias exercida por tal 
Departamento que deixa multo a daaaJar, caao •• conaldare o• inta-
re••es estadual e nacional envolvidos .. A nio ·Piscaliza~io adequada 
das atividades miner~rlas pode retardar· o processo de geraçio de 
Jazidas e/ou o melhor conhecimento do subsolo no caso da pesquisa 
minaralp no caao da lavra, poda ocorrer a daprada~lo da Jazida no 
processo de extra,So e/ou de beneficiamento~ com perda para o patri-
mBnlo mineral nacional. 
Em f'aca da cantraliza~lo conatitucional na Uniio de 
toda• •• atividades r•lativas ao setor mineral, o DNPM, como seu 
representante no Eatado da Goida, tem •xarcido um papal qu• nlo t•m 
levado em conta na devida medida, os Interesses estaduais, com os 
nlvaia da conaulta ao Governo da Goida, relativo a sua a~lo no ter-
Contudo, caso sn a um balanço da ac do DNPM em 
como resultado da pol{tica mineral brasileira neste Estado, 
o mesmo ser·~ positivor apesar das deficl cias apontadas r1a fiscali-
zaç das atividades miner ias e na execuç dos levantamentos geo-· 
1Ógict:11!; b iccH:;, 
A instalaçio do Pr etc Radambrasil em Gc)i deu-se na 
segunda matada da d ada da 70. Na medida am que a exten da 
antiga Pr ata RADAM, da Amaz8nia, para a restante do Brasil, 
constituiu um grande equivoco, a aç do Pr ato Radambrasil em 
Goi t se insere no mesmo contextou Com efeito, os reflexos 
de sua atua; em Goi , pelo menos em relaç ao setor mineral, 
fc,ram extremamente p~lidos, n conseguindo formar uma imagem que 
mostre nitidez~ A escala de seus levantamentos, bem menor· que 
aquelas dos mapeamentos geoldgicos J~ existentes, n permitiu de 
moda afetivo a avança na conhecimento seoJ ico do terrltdrio 
goiano, contribuindo para a palidez do reflexos apontada. O 
Pr ato Radambrasil foi Incorporada pelo IBGE, com suas atividades 
n tenda maior expr quantitativa na contexto do setor mineral 
go i <l!Hh 
5.2. AÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS 
No setor mineral 
atais erais: RM, 
primeiras instalaram-se em 
70, cada uma com uma motiva~ 
instalada no fim daquela d adar 
Pl'' l t:\, 
5.2 .. 1 .... da CPRM 
goiano atuam as seguintes empresas 
R a GOI TIL. 
i a partir do inicio da d ada de 
palltica difaranta. A ~ltima, foi 
tamb com motivac polltica nrd-
O reflexo da da CPRM em Goi mostra a mesma inten-
s dade daquele verificado no Pa{s inteirar ou a, opaco ou pouco 
brilhante. Os equ quo desde sua crise , constituem uma 
forte herança que pesa muito quando de sua ac institucional. 
Da qualquer modo, a ac da CPRM em Gol fundamen-
relacionada com a elaboraç de levantamentos geoldgicos 
para o M, ficou pr udicada em face do desinteresse do 
I:JcH,hGJrno 1 qi,H\Ill:tJ iHJ C:!JniH~cim~:nl:l:l d~< gc:olo!Jia do P;d~;, to~~ 
sua a~ relaclon com suas pesquisas prdpriasr seus reflexos 
embora positivos, na medida em que conseguiu descobrir e avaliar 
alguns depdsitos minerais, n conduziram a uma maior expr da 
produ~ mineral g-oiana. 
B*:::us 
ciaV'1Am o ~Aum*::;nto 
financiamentos~ pesquisa mineral tamb n propi-
da produç mineral de Goi ficando na mesma 
situa~lo de suas demais atlvidadesn 
Por outro lado, a capacidade o~ pouco brilho do reflexo 
da a;io da CPAH •fu Bolds pode ser de certa fbrma, a resultado de uma 
t~r.;t:rr.J.tur·a que f'Oi {i\bOI''i:;;.Hü:\ etn S(~l . .l nasciment:b-~ ac) r;;<-:·~t·· lhe camsado t} 
direito de realizar a lavra, aspecto que mostra a outra face da 
Pol{tlca mineral brajiJelra impl{clta, respansdvel pela advento 
desta empresa estatal. 
5.2.2 - A~ãa da NUCLEBR~S 
O reflexo da a~ão da NUCLEBR~S em Golds mostra pouca ou 
nenhuma intensidade. Tal empresa realizou grandes campanhas explara-
tdrlas para urlnia em terrltdria goiano, a partir da segunda metade 
da d~cada de 70, contudo, os resultada~ nlo foram promissores. 
Apenas pequenas depdsitas de ••ranta em Amorindpalis e 
Campos Belas foram detectados que, entretanto, nla mostram, pelo 
menos atu•lmente. condi;les econ8micas para sua• lavrasn A5sim, a 
c:cmtt"HHil ~tÜ:l da NtJCt.13:FlAÁS P<H·a C! allmft.rlto da rwodu~íio m i nen\1 flêl i ;,um 
ainda nla aconteceu a, dal, a razla da lnexprassividade da reflexo 
dt-~ sua t:\ç:{i\o '«tm C·io i ár:h 
5 .• :;!.3 - Ado ela DOCEGEO 
O reflexo da a~lo ela DOCEGEO em Boids tem mostrado in-
tensidades discretas~ q~ae, a longo prazo~ podem tornar·-se mais 
fortes. Sua •çlo at• o presente~ no campo da exploraçio mineral 
p~aplciou a descoberta da grande depdsito éstan{fero de baixa teor 
de Pedra Branca, que •omente pode apres•ntar viabilidade ecanBmlca 
a longo prazo. A caracteriza,lo de ambiente promissor para ouro, 
na rcglle~ ~e Dlandpoli•-Nativldade, tamb•m foi uma aclo da DOCEGEO 
que pode mostrar resultado• favordvel• na futura. 
Um asp!~cto rehN<.1nte dt1 pai {t ica min~~t"al impl ír.: it;~ rw 
Brasil, relaciona-se com a açle~ da CURD em Boi••· Tal estatal, 
vislumbrando que na rcgllo de Diandpal1s-Natividade, promissora 
para duro, possa ocorrer, preferencialmente, pequenos Jazimentos 
cH:H:;t.e 11\f:d;alt t:U11iUO<:: iOU""S}«~\f' com r:1. ME::'fAG() çn:u .. a SUt:Uli !'f~S<:fi.J; Í$(\\$ e 
eventual lav~a <veJa o item 4.l4 cleste cap{tulo). Tal modelo de 
ce~mportamento da CURD, se extendida a nlvel nacional, no contexto 
da uma pol{tlca axpllcita daquela estatal, poderia ter 
significativos reflexos na pol{tica min~ral brasileira, na medida 
eru que as empr~••• estaduais de mineracio passariam a ser as 
camd!il;tár•T;.H; da ·f'luHo de d<;~sc<Jbel"tas de peq•.l!lriOs d1;~pósltos .f'ci!:<,IS 
pala DOCEGEO • que nlo lnteres•am lqUela estatal federal em faca de 
sua ecane~mia de escala. 
A DOCEGEO. embe~ra venha se afastando gradativamente de 
ainda mantjm um v{ncuJa indlr•tn com a Estado que poder• 
225 
malhorar a Intensidade do raflaxo da sua aa no territ6rio goian(J. 
5.2.4 - da GOIAS~eRTIL 
O reflexo da a~lo da GOIABF,RTIL am Gai tam sido in-
tenso dasda sua criaa no fim da d ada da 78. Tal estatal contri-
buiu na ·fase da implantaç de sua mina de fosfato na regi de 
Catal ldor para a seraa de significativo n o da ampragos 
tanto am Goi como no Pa (astas com a fabrlcac da aquipamantosl. 
Posteriormente com o in{cio de suas operaç de lavra, embora 
tenha ca o verticalmente o n o de empregos gerados, a produç 
em si da concentrado da apatita em larga escala tem um imnortantiaai-
mo significado para o Pa(sw 
Embora o Estado da Gol n venha se beneficiando com 
a lavra de seus recursos minerais, inclusive com o seu ·fosfato, 
em que suas perdas maiores ( a o item B do itulo 
undo), por força da lesislaç mineral do Pais, 
inquestionavelmante, a BOI L desempenha um relevante apel 
no contexto da aumento da mineral saiana e, da , a 
gran intansi e do r lexo da sua aa em tal tado. 
No futuro, caso se consiga mudar a legisla~ mineral 
no sentido de que os Estados am indenizados pelo aproveitamento 
de seus recursos minerais, o significado da GOI TIL tomar' 
outra feia mais brilhante a simp ica aos goianos. Tal brilha 
e simpatia, mudando-se ou n a legislaç miner ia, com 
c rte~ar ficar ain mais intensos com C) advento inexor 1, 
mais ceda ou mais tarde, da ind rlaliza; local da concentrada 
de apatita, de maneira a se produzir adubos fosfatados sol is, 
na contexto da instalac na regi da Catai idar da um Pdlo 
Mfnero-Quimico de fabrica; de fertilizantes. 
• importante enfatizar que a GOI TIL constitui, 
em um primeiro plano, um produto da entrada da PETROBR na 
mineraç a, em um segunda plano, da aç da fomento do BNDES, 
ambos importantes componentes da pol(tica mirteral brasileira 




5.3. ACÃO DAS EMPRESAS PRIVADAS NACIONAIS 
As empresas 
papel na minarac 
Gol tal 
privadas nacionais desempenham um 
brasileira, principalmente na fase 
•ltuaç ' reproduzida am t a a sua 
Assim, a empresa pri a nacional ~ respan 1 por 
toda a produ; de cimento do Estado. d tamb muito farte na 
minaraa e alurgia do niqual, bem como na car ca, 
tradicional setor em que~ quase hegem8nica. Nas uas termais 
tambdm d absoluta c sau daminia <VeJa a itam VII da Capitula 
Bt~~f.:p.An do) .. 
Pelo exposto. verifica-·!&e que a a~io das empresas 
privadas nacionais, na ccntaxtc da mau papel na pclitica mineral 
brasileira, tanta expllcita cama impl{cita, produz reflexas bem 
~brtes e n(tidos no Estado de Goi~s. assumindo uma imagem 
relevante na conJunta da praducla mineral estadual. Dessa maneira, 
merecem destaque coma campanantRs formadoras da tal lmagam o Grupo 
Vat~·antin ln{qual a cimentai, o Grupo Paraiso !cimentai, a Grupo 
Ce~i·nas <cerlmica) e a Pcusad~ do Rio Quente <água termal> que tim 
sido. dentre as empresas ~rivadas nacionais. os grandes 
ganhadoras com a aprovaita~anta das recursos minerais goianos lveJa 
ltam B da Capitulo Segunda). 
5.4. AÇ~O DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
As empresas estrangeiras~ da mesma forma que as 
privadas nacionais, desempenham um importante papal na minara~ia 
brasileira, com uma difaranca relevante mando aquela relativa a 
atuacla na fase axploratdrla am qua as multinacionais sla bastante 
ativas. Tamb•m am Gol'• d reproduzida tal situaclo em toda a sua 
*:nt t e rHidt\ o .. 
AmsimF as empresas de capital estrangeiro sic 
raspons,vals pala maior parta do valor da produ;lo mineral do 
Estada da Gol'•· sendo bastante ativas nas lavras de amianto 
c:rtif:;oti1a e +'t)iof~üo ~~ IH\ minal"a;íro a met.<~lurgi;~ dc1 nlóblo 1" do 
nlqual. Aldm disso, mostram grande ralevlncia na produ;lo da 
artefatos da cimenta amianto <vaJa a item 7 do Capitula Segunda). 
Por outro ladcr suas atuaç3es na exploraçio mineral, 
na perloda considerado, foi ba•tanta inten•a, predominando tambdm 
naste campa, anda encontraram concorrlncia relevante quasa qua sa-
mRnte das empresas estatais, estadual e federais .. 
Pelo expostor vel~ifica-se que a a~io das empresas es·-
trangaifa• no contexto da paJitlca mineral bras!lalra, tanto ax-
plíc:ita C:OtlHJ impl{t:it~':\., é U\Uit.tl -(-'(Jipt:~~:- PF"OdU:-:':ind(:) intE~MSO'i11 (·:C: 
nltidas reflexos no E•tado de Gol'• que, da uma maneira global, 
sobrepiém·-se sobre as demais imagens produzidas pelas companhias 
pr·ivadas e estatai% nacionais, no conJunto da produ;io mineral 
estadual .. Al~m d!ssoy como suas atua~5as no campo exploratd1~io é 
muita intan••• a imagem da ampre•• ••trangaira no asp•lho da mine-
ratlo goiana fica bastante real~ada em rela~lo aquelas das empresas 
estatais (que relativamente. pouco produzem mas que fazem muita 
explora;lo mineral> e privadas nacionais (quep 1~elativarnante muito 
produzem, mas que fazem pouca explcra~io mineral)" 
Dessa maneiFap merecem destaque nos campos da Pl~odu·-
~lo mineral a axplora~la mineral, as grupo• BAMA (amianto 
criscltilr,l), Anr;lo Anw~r·ic:<Hl Con•on,ltion (nÍ<:I'.H,l, nióbio, ·í'o;;;-f';:lt:o, 
ouJ~o) e ainda somente na prospec,io e pesquisa mineral om grupos 
INCO, BP, Utah International e BRABCAN, dentre outros que com-
piem a Imagem composta do maior bene-f'ici.rio do aproveitamento dos 
re·c:ur1nos nH n f.H" {!\ i s 1-:ro i <-:'U'l CHit 1f ecHn t\hH·\a·~f:~ c~b r:;cfl ut m. p {:tf' {':\ as d1 .. u-~u;; çn~· i , .. 
mairaB empresas citadas (veja o item 8 do Capitulo Segundo). 
5.5. A PROBLEMÁTICA DOS GARIMPOS 
A PCll ít ica min(~r·al implícita d(:l Gc>vcwno Ff?.denoll dc1u 
uma grande in·Fase aos garimpos at~ um passado relativamente recente 
U.9(~4L Os g<,H"impo;;, Pl''inc:ipalmentf?. <~<=1uel(~;; de m.wo, fcwr,\m muito 
estimulados~ com a situa~io evoluindo para uma grave questio so·" 
cial e pol{tica, cuJo aquacionamentCl ainda est• PClr resolver. Os 
reflexos desta política de garimpos em Goiis, como nio poderia 
deixar de ser. foram bastante intensos. com os seus componentes 
sociais resultantes estando a criar graves repercussaes na pol{tica 
miner·al g(JÍ<lna .. 
Tais re~lexos compBem uma imag•m que mostra com data-
lhes principais a pobreza1 a explora,lo do homem pelo hClmem em ni-
vela elevadltsimos, com enriquecimento de uma minClria reduzid{ssi-
ma em detrimento da quase totalidade dos garimp•iros trabalhador••• 
a prostitui~iop a doençar etcu. aspectos sociais j~ r·elativamen·-
te bem diagnosticados como subprCldutCls do garimpo. Nos garlmpoa d• 
ouro, cClntudo, uma outra face da atividade garimpeira que, até 
pmu::o tE~illP(J, níi\o {·\:!i levro~da ~~m ccm~>idera,lo com a devidr,\ at:en•:ii\c), 
come'a a ser melhor vlsuallzada e compreendida~ trata-se da extre-
ma degrada;lo do melo ambiente r.:Clm a merc~rlo, com ser1as rep•r-
cussSes na sa~de dos prdprios garimpeiros. bem com das popula~Bes 
en V(J 1 ven t et;. 
No Estado de Goi••· v•rios rios, principalmente, o 
Crixds, nCl munic{pio hom&nimo e o RiCl VermelhCl no municlpio d• 
Gol••· mostram niveis bastante elevadas de contamina,lo pelo mer-
cdrlo. Multo provavelmente, todo o ourQ que dele foi retirado <e 
que foi apropriado por ~1ns poucos) nio seJa suficiente para cobrir 
os g~stos ~uturos qu~ serSc necess~rios para recuperar o meio am-
biente afetado pelo merctirio <sem ~ontar as mazelas colaterais 
resultahtes), que teria que ser suportados por toda a poptila~~o~ 
i uma outra face da garimpQ goiano origin,ria da polltica mineral 
brasileira lmpllcita que tem resultado em reflexos danClBOB i popu-




Os assuntos tratados nesta tese permitem tirar as se···· 
guintes conclus8es: 
l. Em rela~lo ao diagndstico do setor mineral goiano 
pode-se concluir o seguinte: 
··· o Estado de Goiásr embora tenha uma gr·ande supe!pf(··· 
cie, mostra uma infra-·estrutura em termos de energia, transportes 
e comunica~Ses bastante razoável para a minera~So, principalmente, 
em suas regi3es com maior inc1dincia de minas, Jazidas e ocorrin·-
cias minerais promissoras, bem como de ambientes geológicos ~avo···· 
ráveis ~existência de mineraliza~iesu 
a economia goiana~ periférica em relaç~o ao centro 
do capitalismo brasileiro situado na Regilo Sudeste, estando in-
teiramente inserida no espa~o econ8mico nacional e tem como eixo 
propulsor a agropecu~ria, que vem sofrendo um intenso processo de 
moderniza~5o; 
na economia goiana, c setor tercidria é o predomi-
nante, contudoy a agropecu~ria lidera o processo de gera~io de 
valor, com a sua industrializa~io incipiente n~o tendo resultado 
os bene~(cios esperados, mostrando os mesmos problemas qr1e s~o 




em Goi o desemprego & crBnlco e o seu per~il de 
renda é muito semelhante •quele do Brasil, extre-
na base e extremamente concentrada no v~rtice da 
o cenirio mineral g<Jiano ~muito 1rico em atores 
instittacionais, nele atuando drgios e empresas estatais, federais 
e estaduaisr companhias privadas, nacionais e estrangei1ras, 
sindicatos, associa~ffes profissionais, sociedades 
técnico·"cient{ficas, empresários·-garimpeiros informais e garimpei-
ros: 
a setor mineral goiano teve grande relevlncia no 
século XVIII, com a produ~io de ouro, e volta a ter express~o a 
partir da d~cada de 60~ na produçffo de minerais industriais, 
metais nio-ferrosos e gemasv 
o Estado de Goi~s poss11i vdrios e diversificados 
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política c ;,;:nt íficiA, 
pode ser extendido ao 
c:>wlícit<C~ e 
::;c.;t mine.·"'· 
no setor mineral goiano podem ser visualizadas 
facil dade suas pol(citas expl{citas e, com maior ou menor 
Cl.tldadt::~·. s~uas; pnl {tI c::';'l.~:; i mp {c t::;\s;: 
com 
di f i" 
teve uma legislaç 
mineral que mostrava alguns dispositivos mais avançad(JS de que o 
atual Cddigo de Minerac , ao conceder a lavra poc tempo detormi, 
nado (30 anos) e estabelecer o pagamento pelo n1inerador de llm 
oyaltyv pele direito de ceali la; 
em Goi desde 1960, os sucessivos governos est:a·-
duais têm ·Peito os seus respectivos planos goverr1amentais que tra am, 
em maior ou menor profundidade, do setor mineral; 
(tulo Terceiro desta tese, 
resumidos e comentados todos os planos governamentais dos S~lcessi­
vos governos estadua nas st1as partes referentes ao setor mine-
ral, tendo sido iradas, para cada um deles, consideraç e 
concltls s espec{ficas, enquanto da p(Jl{tica mineral 
explícita do Governe do Estado do Gci ( os subitens 3,1.3; 
3.2.3; 3.3.3 3~4.4f 3.5.6 e 3.6~4; do 3 do Cap{tttlo ·re 
ceiro desta tese); 
a cr·iaç d METAGO foi um c!os eventos mais relevan-
tes da pol {tica miner·al goiana; 
no p (odcJ de 1967 a 
ta proveniente do IUM, nr·oyalti 
t9Bé, ::·:,, f-iET{4GO t:E;"lc:~ u,m:r":>. !'"E·:ce i· 
m!nt:·:·Jr~).i~:~ iSJU<:\1 ':':\ f;l,3~;t~.:5,47~.:5,63 OTN 
da SAMA e a venda e produtos 
CCz$ 31.464.169,924,00, em 
novembro de 1988, equivalentes a 
ofic:i1c\1); 
US$ 60.554.599,00 no c io 
a Secretaria de Minas, Energ a e Telec:omltnicaç s, 
no per{odo considerado, n (:or1segui firmar--se can1a o drg for 
ntll adore coor·denador d pol(tica mineral goiana~ 
c Centre de Gemolosia de Gci teve sucesso co1no 
escola de lapidaç , c:orttudo, r1 c:onseg1.ti1.1 impleme tar· 
demais objetivos no per(odo considerado; 
o Governo de Goiás prat icamerlte r1 
tamentos geoldgi(:cJs b icos no per{odo conside 
pol{ti a par es~ta ea aquela de q11e c:abe a Uni 
t·:>~\·:·:·cu t ou 1 (~·:v::·:J.n ··· 
f':\do r -;;;.(.;~ndo su.~·:~, 
a r·csipon·3:t:\bi1 i 
"1 ! .. 
'? 
dado lll!?.l h!)l"f.!S 
ü H I ma, c: t:Jm t,t 
t:t>rnn ith~s~·-adtj~ 
das 04 (quatro) formas descritas acima, as que tim 
resultados para a METAGO sio as duas primeiras e a 
terceira tendb frac:as•ado completamente no periodo 
-a ~nica experilncia de participa,~o societ~ria mino·-
rit,ria da METAGO am uma empre•a destinada a lndustrializa~la da 
b<~ns min,;~n,\iro; (a PI~EC()N G(HÁB INDUtrn<IAL B/A), nlr.> lhe~ t1•·ou:<a 
nenhum resultado financeira• 
-a forma mais efetiva da fomento mineral aos pequenos 
mineradoras que o Governa da Gaids vem praticando' aquela em que a 
METAGO assina com os mesmos ucontratos de riscou para a realizacio 
da pesqul•a mineral• 
a METABO, apesar da ter todos os direito• que a 
Constitui;lo Federal a a lei lha asseguravam sobra o dapdsito de 
amianto crisotila de Mina~u. foi obrigada, em 1965, a assinar um 
a>.cordo com <~ SAMA e~m '~•.H2 ~:!õsa ~~mpn~(!;a €ai: range i r"' as;s;um i u o cc>ntl''C>·· 
la da uma das mais importantes Jazidas deste bem mineral, ao nivel 
mund ia'!• 
a cota parte do Imposto Unico Bobre Minerais que 
cabe ao Estado d• Goids foi, •ntra 1969 • 1986, por for~a de lei 
estadual, transferida • METAGO para aplica~lo no seto~ mine~alp 
no perlodo acima, a METAGO recebeu, a titula de 
transferlncia da cota-parte do IUM que cabe • Goids, 5.311.583,27 
OTN'a CCzl 28.849.792.716,00 em novembro de 1988, que equivalia a 
USI 38.586.975,00, na clmbia oficial), que representou cerca de 
64% ·de suam principais fontes de rec~itap 
no pe~lodo considerada, o advento da lei que deu • 
METAGO a direita de aplicar a cota-parte da IUM que cabe a Boids, 
fai, provavelmente, o segundo evento mais importante da palitica 
mineral go·ianav por ter viabili~ado essa empresa estatal do ponto 
de vista financeiro; 
• METAG(), ent~e 1969 e 1986, conseguiu ••t~utu~a~ 
uma numerosa equipe t~cnica que, gradativamente, foi adquirindo 
experiincia ci·entiflca e tecnoldgica qus chegou a ter repercussão a 
nívEl'! n<Thclonah 
- esta equipep entretantor que teve uma lenta .ascen·"· 
~lo qualitativa, entrou •m r'pida dacadlncia, estando, no fim de 
1986, mergulhada em profunda cri••• 
a criacla da Gaiis Fertilizantes 8/A- GOIABF~Rl'IL 
fel um marca muita importante na contexto das resultadas da paliti-
ca mineral goiana, na medida em que possibilitou o advento de um 
aMPrllndimento mineiro de relev•nte lmpartlncia para a Brasil! 
a BOIASF~RTIL, embora seJa multo importante para c 
Bra•ll, na per{adn considerado, nla trouxe beneficia• relevante• 
para a Estada de Galis e, multa menos, para a METAB01 
a acorda da METAGO com a CVRD para a pesquisa de 
~reas dessa dltima empresa que, pelas suas perspectivas geoldginN 
cas, nio mostram prováveis grandes depdsitos, tem um grande si·-
snlflclda ao n{vel da palitica mineral brasileira, em face da 
precedente que criou e que paderi ser extendidn para a restante da 
Palsy em que as empresas estaduais de mineraçlo se associam com 
aquela grande companhia estatal federal para a pesquisa das peque-
nas depdsitas que nla lhe Interessam e que podam existir em •uas 
dream com autoriza~la de pesq~aisa~ 
das 04 (quatro) acordas com a capital estrangeira 
que a METABO assinou, no pariada cnnsfderada, apenas dois perma-
necia em visnr na final da 19B6: O primeira assinada com a SAMA, 
para amianto crisatlla de Minacd e a dltima pactuada com a IMC, 
para a titlnla da Catallo, com as outras dais tenda-se encerrado, 
sendo que aqUele firmada com o Grupo SHELL foi submetida ao Podar 
Judiciário, no contexto de demand~ entre am duas empresas r·elaclo-
nadas com a ProJeta Americana da Brasll1 
a acorda firmada entre a METAGO e a IMC, embora 
passa ser bom para a estatal goiana, nla atende os interesses do 
Estado de Boi'• a do Brasil, par passar ao total controle de uma 
empresa emtrans•ira um grande depdsita de titlnia que podard tar 
l"t~~lev~nt(~ i nt:(~l'"*-~1'â1iH'.t est.l''{':\tég i c:oy 
-a Governo de Gaiis procurou cumprir a que estd esti-
pulada na li Plana Decenal da Mlneracla de que as empresas e•ta-
dua i i:; dto:~ 11\ i 0€1''(:\'~[(0 d«~\i€~1'' i atn r Pal'':t;\ ~:t '1 C\Vt'"Z-\ di':\S) J ~itZ i d:tAili Pt:H'' (·? 1 ('Hi 
pegquisadas, se associarem com empresas privadas de capital nacio-
nalr ao determinar que a METAGO realizasse associa~Ses com tais 
coJnpanhias para as seus depdsitos de estanho, nidbid, vermtcul i·-
ta, niquel e ~abrep 
as associa~8es feitas, contudo. ate o final de 
1986, nla resultaram na lmplanta;la de um un1ca empr•en~imenta de 
lavra, padenda~at dizer que, pela menos na periada considerado, 
fracassaram inteiramente' 
nesta mesma linhar a associa~lo que a METAGO fez 
com a empresariado privada goiana para a impJantacla do Projeta 
Americano da Brasil fracassou completamente, tendo •ido desfeitap 
a episddia de tentativa da autarqulzaçia da METAGO, 
realizada durante o Governo Iris Rezende, foi ilustrativo no sen-
tido de mostrar o grande prest(gio popular que essa empresa estatal 
tém ha soci•dad• goiana, na medida •• que, •• nlo houvesse tido uma 
grande reaçio contr~ria da opinilo p~bliea estadual, a iniciativa 
sov•rnamantal teria se consumado1 
a METAGO tem no excesso de pessoal que necessita um 
problema estrutural causada pala amprasuismo, vari~icado nas su-
cessivos p•r(dos governamehtais entre 1975 e 1986, causado pelo 
clientelismo polltica, que poderi causar-lha sérias entraves quan-
to a sua existlncia e/ou desenvolvimento futuro a curto prazo, 
caso nla seJa coraJosamente enfrentadop 
a paJitica mineral brasileira teve pra~undos ra~Ja­
xos no Estado de Goi~s, podendo-se dizer que, caso se ~a~a um 
b~~lantt:o demst% influênci~':\,- a nH~·~1:Hna .f.'(:) i posit: iva €~m t.i~·~l"nH:>s do aunu:,~n···· 
ta da produ;la mineral goiana a do apro~undamanto do conhecimento 
gealdgica do seu tarrltdrio, contudo, a povo goiano pouco cu nada 
se beneficiou cem a sua aplica~lof 
na elabora~io desGa tese foi utilizada a consulta 
blbliagr,~ica da textos publicadas e da documentos nlo publicados 
existentes nas arquivas da METAGO, contudo, em grande parta ela 
fel ~alta tendo par base conhecimentos prdprios da seu autor e, 
nestas candi;8as, em muitas oportunidades, podam ter sido emiti-
dos Juizos de valor sobre os assuntos nela consid~radosç 
~azendo-se um cotejo da 20 Cvintal aventas relevan-
tes da pol{tica mineral goiana considerados nesta teme, com a 
programa;lo governamental do parlodo considerado, em termos de 
suas ·naturezasw expl(cita ou impl{ctta, chegou-·se ao disposto na 
Tab(~]a 5.6,. 
nela, verifica-se que 10% dos aventas da polltica 
mineral goiana tem car~ter claramente expl{citop 60% destes s~o 
claramente impl{citosp 25% deles tlm uma natureza mista 
expl{clta/implfctta e apenas 5% pode ser classificado como sendo 
explicito cem possivel questionamento da sua caractariza;lo1 
verifica-se que a pol{tica mineral goiana, no pe-· 
riado considerado, tem natureza prapondarantamanta impllcita, 
evidenciando que o uproJata nacionalu do Estada da Gaiis nla mas-
trava grande conslstlncia Institucional na per{ada cansidaradDI 
tal conclus;o re·For~a~ na opiniio do autor~ a 
validada da axtanalo da conceito da política clentl~ica, axpllcita 
• impllcita, da Harrara (1975) para o setor mineral, um dos prin-
cipais objetivos perseguidos nesta teseç 
a veri~icaçio de que ocorre na politica mineral do 
Estado de Goi~s o mesmo que acontece na pol(tica cient(fica dos 
' 'I 'l .,, . 'l't.' ' t'f'' '!' '! pt:ti1!H~~1* -t;'PJ.th~ etl<f~nvc> v lt:tt.)11;v ~~m que m r.) o t • 1 C:?>. c:: 1 t::~n. 1· 1 c::m. «n<P 1 (:: 1 :a t:.~ 
impli~ita mostram uma elevada dlstlncia entre si, ao contr,rio do 
que ocorre nos pa{ses capitalistas avan~ados e nos pa{ses socialim·-
tas, con~orma veri~lca;lo da Harrara <1975), atesta, também, a 
validade da extensio acima re~eridap 
-na medida em que aquilo que ocorra na politica mine-
ral goiana, excetuando-se algumas particularidades espec(~icas do 
Estadó de Goi~s, ~. grosso modow o mesmo que acontece na pol{ti-
ca mineral brasileira, poda-•• tirar a concluslo de que as paliti-
cas minerais brasileiras, expl(citas e irupl{citas, mostram tambcim 
s~andes distincias entre si, com o que~ planeJado sendo uma coisa 
e o que é efetivamente realizada senda outra, evidenciando que o 
!lrr~r.li 1 tem um camr.>iJr·i:amenta t {p ic:t1 da paí~:; subda!5imvo1vido ~~m t''EI'lt,\·· 
'lo ao seu setor mlnaral. 
TABELA 16 - NATUREZA EXPL1CITA OU IHPL1CITA DE VINTE EVENTOS RELEVANTES DA POL1TICA MINERAL GOIANA 
NO PER tODO DE 1968-1996 
1----~---~~--~------------~----~··~---~--------------------------------------------------------------------
!Evento da Politica :Claramente Poli· I Claramente Poli- I Parte Explicita : Politica Explicita 
lllineral Goiana ltica Explicih ltica llltPliclh :e Parte llltPl i cita IPassivel de Questionamento I 
:---------~-~-------·------~·-·----~-----------------------------------------------------------------------ICriacao da KETABO li I I I I I I I I I I I I ll 
:------~~---------------------~--~~~---------~---------------------~---------------------------------------lCr iacao da SKET li I I I I I I I I l 
:-----~~-------~~------------~--------·-----~-----------------------------~--------------------------------lCriarao Centro de I 
lGemologia de Goias l 
l/ I I I I I I I I l 
li I I I I I I I I I 
\----------~~-~----·----~----~-------~------~--·-----~---------------~-------------------------------------!levantamentos Geolo-: 
lgiros Bnicos 
l/ I I I I I I I I i 
1/ I I I I I I I I I 
f·--·---~---~~------------------·---~-----------------------------------·----~-----------------------------IExploracao Kineral l/ I I I I I I I I l 
11 I I I I I I I I I 
lTtcnologia Mineral I i/ I I I I I I I I I 
l/ I I I I I I I I l 
~----~~-~------------------------------~---~---------------------------------------------------------------
iExplotacao Mineral I 11 I I I I I I I I l 
\1 I I I I I I I I I 
1-~-------~--------------~-------M--------~---------------~------------------------------------------------
lindustrializacao de l 
IBens Hineraís 
i/ I I I I I I I I I 
il I I I I I I I I i 
\w--~~-----------------~---------------------~~-------·--------------------------------------------------•-!Fomento Mineral li I I I I I I I I i 
li I I I I I I I I l 
~------------·------·--------~-----~M--M-~~--~·-------------~----------------------~-----------------------\Meio Alibiente l/ I I I I I I I I i 
11 I I I I I I I I l 
:--·--------~----------------------------------------------------------------------------------------·-----!Disputa pelo Contro-l 
lleljazida de Amianto: 
lCrisotila Minacu 
li I I I I I I I I l 
11 I I I I I I I I i 
li I I I I I I I I l 
1--------~----------------------------~--M~--~---------M------~------------------------------------~-------
llUK Fiscalizacao e : 
ISistematica de Re- l 
lpuse a HETAGO 
li I I I I I I I I i 
i/ I I I I I I I I l 
li I I I I I I I I l 
~---~----------~---------------------~--~~----·-•-----------------------------w---------------------------
IAplicacao do IUK pe·l/ I I I I I I I I I 
lia HETASO i/ I I I I I I I I l 
:-------~---~~---~-~-----------~-·--~------~~--~-----------------------------------------------------------
IEstruturatao Tecnicai 
i da HETAIJO 
I/ I I I I I I I I I 
li I I I I I I I I l 
1----------------~-------------------~-~-----------------------------·-·-----------------------------------!Acordos com o Capí- I 
ltal Estatal Federal I 
li I I I I I I I I l 
li I I I I I I I I I 
1--------·-----------·------------------------···----------------------------------------------------------continua 
continuação 
TABElA 16 • NATUREZA EXPL1CITA OU lHPLlCITA DE VINTE EVENTOS RElEVANTES DA POLtT!CA MINERAL GOIANA 
NO PERtODO DE 1960·1986 
1-------~~--~---~M·-----~--~-~~--------~~---~-M~--~--·-----------------------------------------------------
!Acordos coa o Capi- l 
!Estrangeiro 
il I I I I I I I I i 
i! I I I I I I I I l 
}-~·--w~-~-•-•••--•·-·--~----·-----.. -~•--------~-~-------~-----------------------------------------------
:Acordo coa o Eapre· : 
lsariado Privado Na- : 
: cional 
l/ I I I I I I I I : 
l/ I I I I I I I I l 
li I I I I I I I I l 
t----~-----~--~---~-------------~---------~-----·--------------------------------------------------------
lAcordo coa o Empre· l li I I I I I I I I i 
lsariado Privado i/ I I I I I I I I l 
l Goiano li I I I I I I I I l 
:--------···-··----···---·---------------------------------------------------------------------------------!Tentativa de Autar- : 
lquizacao da METAGO : 
li I I I I I I I I l 
l/ I f I I I I I I i 
:-~---~~-~~----------~--------------------~---~--·-------·---------~----~----------------------------------lClientelismo Poli· : 
ltico na HETAGO 
li I I I I I I I I l 
l/ I I I I I I I I l • 
' l------~-------~~~----------------~~-~-~~-~-~-~-----~---------------------·*---------------------------~~--
i T O T H i 2 (10%) l 12 (60%) : 5 (25%) i (5%) 
:------~~-~g~----------------------------------------~-----------------------------------------------------
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